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NUEVA YORK, Julio 31.—Ya eea 
oomo resultado del caaBoncno pro-
ducido por dos semanas de incesan-
te batallar, o a causa de los mayo-
res refuerzos y posiciones del ene-
migo, lo cierto es que loe ejércitos 
aliados en el frente de Soíssons-
Hhe&ns no han podido todavía de-
jar el saliente limpio de alemanes. 
Si la pausa de la ofensiva debe 
atribuirse a cansancio, lo mismo 
puede decirse de los ejércitos del 
príncipe Heredero aftemán, que de-
ben estar abrumados también por 
la presión que han sufrido durante 
quince días, puesto que, no obstan-
te el hecho de que les fueron envia-
dos numerosos refuerzos en la hora 
del peligro, no han tenido el arrojo 
necesario para echar hacia atrás a 
bus adversarios y resarcir sm pér-
didas. 
El décimo cuarto día de la gran 
ofensiva aliada, que ha dado por re-
sultado desalojad a los alomanes 
de 'la reglón del Mame hada el Nor-
te, al través del río Ourcq, ha visto 
poca actividad por parte de los ejér-
citos contendientes, si se exceptúan 
los recíprocos bombardeos. 
En la noche del martes ocurrieron 
violentas tentativas por parto de los 
alemanes para expulsar a_ los ame-
ricanos y franceses de las valiosas 
posiciones que sostienen al Norte 
del Ourcq, en ¡fia reglón de Fcre-en-
Tardenois y a lo largo del lado oc-
cidental del saliente de Culchy La 
Chateau donde las tropas escocesas 
están sosteniendo con las francesas 
la cuña que ha sido clavada hacia 
el Este en la íínea enemiga. Estos 
esfuerzos resultaron del tolo in-
útil es. 
Los alemanes mantienen una es-
tricta vigilancia sobre los america-
nos que están situados en el vérti-
ce de la línea de batallo, cerca d« 
Fere-Tardenols, y los coflomoa ene-
migos están haciendo llover sobr© 
sus posiciones grande» cantidades 
de altos explosivos y proyectiles 
cargados de gas. El enemigo tam-
bién confanúa guardando ansiosa-
mente, eos grandes fuerzas efecti-
vas, los flancos extremos oriental y 
occidental del saliente, en preven-
ción de posibles ataques. La últi-
ma comunicación de Eeriín dice que 
los alemanes han hecho más de 
4.000 prisioneros en los últimog dlaa 
y que desde el 15 de julio han cap-
turado a más de 24.000 aliados. 
Todavía no resulta claro que los 
alemanes hayan escogido el lugar 
desde donde darán finalmente ba-
tana a los aliados. Tampoco se sabe 
sí ha cesado su retirada. Los gran-
des fuegos detrás de las línaas tal 
vez indiquen que la destrucción do 
otras atdeas y su intención de eva-
cuarla» y continuar hacia el Norte 
para escoger una línea de batalla 
En vísperas del principio del 
quinto año de la guerra, el Empe-
rador alemán, evidentemente, se es-
tá dando cuenta "de la gjravcdad de 
la situación, como lo atestigua la 
proclama que ha dirigido a su ejér-
slto y a su armada, advírtî ndoles 
que ©stán haciendo frente a la ma-
yor crisis de la guerra, pero que po-
drán, seguramente, frustrar 'ios 
desesperados esfuerzos del enemi-
go." 
No se sabe lo que pueda resultar 
del asesinato del Feld Mariscal von 
Bishhorn, tras la grave situación 
ya creada entre los ukraniancs y los 
alemanes. El citado mariscal y su 
ayudante fueron muertos a conse-
cuencia de la explosión de una bom-
ba arrojada por un nativo de Kiew, 
E l R d o . P a d r e I g n a c i o L o r e n t e , R e c t o r d e l C o l e g i o 
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EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
PARTE ALEMAN 
Berlín^ vía Londres, Julio 31 
Las tropas alemanas hicieron más 
4.A«00 prisioneros en lô  combates 
i ^ r-n 'oh iíU'v»'»' lí;'s, PUmer.. 
íando el número de prisioneros cap-
tarados desde el 15 de Julio a más 
de 34.000, dice la comentación ofl-
tíai alemana expedida hoy; la ennl 
tgrega que ©1 martes pasado fueron 
derribados JO aeroplanos enemigos y 
que todos los ataques lanzados por 
los aliados en el sector Reims-Soí-
wous fueron rechazados con grandes 
lajas. Sin embargo, confiesa que los 
Ingleses han capturado a la flld<?a 
íe Merrts, al Sudoeste de Ipres. 
PARTE ALEMAN I)E LA TAPJ)E 
Berlín, vfa Londres, Julio Hl. 
**En el frente de batidla hubo tran. 
qtilidad durante todo el día de hoy '. 
¿Ice el parte oficial expedido por el 
Cuartel General esta tarde. 
Berlín, vía Londres, Julio 8L 
El texto del parte oficial, dice así: 
"Ha habido actividad en las ope-
Aciones de reconocimientos en Flan-
es. Como resultado de nuevos ata-
ques por parte del enemigo contra 
Aerrls, dicho lugar continúa en po-
der de éL En la mañana de hoy hubo 
fuertes duelos da artillería al Norte 
del Albert y Sur del Somme. 
M£n el principal campo de batalla, 
entre Hartnes y al Oeste do Fere en 
Tardcnois, no hubo actividad por par. 
to de la infantería enemiga ayer, des-
pués de sn derrota del lunes. Un vio. 
lento ataque parcial fué rechazado 
delante de Aaponay, al Noroeste de 
Fere-en-Tardenois. 
<*r.r*v* " "• i::rror r Bak • 
nlcre, los franceses y amoriennos vol 
vieron a atacar; hacia el mediodía 
sus ataques fracasaron con grandes 
bajas. También fracasaron los ato-
óles lanzados en el bosque. 
"Nuestra infantería persiguió fre-
cuentemente al enemigo y se estable 
oi) firmemente en el territorio en 
fn-nte de las líneas enemigas. 
"El enemigo reanudó sus infruc-
tuosos ataques durante la tarde ul 
Este de Fere-enTardenois. Fracasa-
ron los ataques parciales del enemigo 
cerca de Romlgny. 
"Durante los últimos días hemos 
capturado más de 4.000 prisioneros. 
Esto aumentó el número de prlslo. 
ñeros, desde el 16 del mes actual. * 
más de 24.900. 
"Ayer denibados 19 aeroplanos. 
PARTE FRANCES DE LA TARDE 
París, Julio 81. 
Hoy sólo ha habido actividad en e 
frente de batalla, según el parte ofi-
cial expedido esta tarde. Reehazamos 
(Continúa en la OCHO) 
Sentados: RR. PP. Juan Bautista Ju an, Núñez, Ignacio Lorente, Celesli no Rirero, Pinllla Méndez.—De pie: 
Muestro Subdirector, doctor José I. RIvero y varios gíicordotes y seglares 
Los hombres de valer se retiran: gran escala, que queden desatendidos esos nombres, bien combinados, nadie 
es un síntoma de los tiempos.. El cam- otros valores de tomo, como el buen me negará que pueden formarse va-
po por suyo, llegan los mediocres, los ejemplo, la gloria de Dios y el prove- ríos Estados Mayores, 
impreparados; ven y vencen. Eho se e cho del prójimo. Sus numerosos ami- El que suscribe nada quiere decir 
debió ocurrir a cualquiera de los con- gos se encargaron ayer de decirle con en detalle de lo comido, y de lo bebido 
vidados a la fiesta familiar que con las obras, que es vana su labor por a su salud, por ser asunto poco ro-
motlvo del onomástico del Pudre Lo- ocultarse. Y como Dios los cría y mántíco y muy conocido. Lo de es-
rente, tuvo ayer lugar en el Colegio ellos se untan se juntaron a su £ado, plendidez y buen gusto, sobra cuando 
del Cerro, entre expansiones amisto- como a parecido, personas escogida* de Padres Escolapios se traita; quienes 
sas que se sienten, por desgracia, po- entre lo bueno de la sociedad (a un ayer una vez más pusieron a ruda 
quísimas veces. lado la modestia del cronista,) que tie- prueba las convicciones kuniatas ae 
El Padre Lorente es uno de los nen el instinto de encontrarse. Véan- algunos convidados, con caída más o 
buenos que se retiran estratégicamen- se sus nombres, que no me dejarán menos grave de algunos de ellos, 
te, porque conocen la poca vJÍtfa del mentiroso. Pepín Rivero, León icha-1 Vea muchos años todavíat el Padre 
avance humano, palabrero las más de so, Muller, Juan Antonio, Rafael Re-' Loreinte Caer defl calendario el 31 
las veces, y siempre inferior en méri- casens, Luis Sarrága, Agustía Pagós, i de julio. 
to a la modestia del retiro. ¡Domingo Clenumte, Pedro Mê tre, Jo- . ^n . „ 
Pero ai querido Padre Ignacio, lo! sé Lobo, Ante- íq Barbat, José NUva-! ^ ^ í ^ ^f^0^61 ?*f?JS: 
podíamos decir, casi echar en cara, el rro, Isaac Día;-. luín Núñ?7, Fran- ^ asurarle, que, como el escudo 
"ne quid nimís" del poeta. Buena cisco Boronat A - n̂dro Aulí, Juan ^ í L í ^ t í f í S H i i ^ í ^ T 
la nodestla. si la modestia ^ buena, Bautista VaK'és, a- yi Bautista Juan, de .hlfellro' \&s él tortíaim^s de 
c. ...o le we táúla el Padre ..órente, Enrique Coll, Celestino Rivero, p». a^taa y tte canno. 
Pero no se haga acopio de eüla en tan derico Buendía, y Gabriel Blanco. Con l Pinllla MENDEZ. 
R E G A T A S D E O C H O R E M O S 
P o r e l C a m p e o n a t o N a c i o n a l o r g a n i z a d o p o r e l " H a v a n a Y a c h t C l u b " 
e n l a P l a y a d e M a r i a n a o . C u a t r o d e A g o s t o 
(POR M. L. DE LINARES) 
E N E L S E N A D O 
EL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO.—DISCURSOS DE LOS DOCTO-
RES VIDAL MORALES, RICARDO D0LZ Y MAZA Y ART0LA.—HOY HA-
fcA SESION Y SERA APROBADO EL PROYECTO.—UNA IMPORTANTE 
^OPOSICION DEL DOCTOR COSME DE LA TORRIENTE.—EL DICTA-
MEN SOBRE EL PROYECTO DEL RETIRO ESCOLAR 
A las cuatro y media se abrió la 
lesión. 
Presidió el general Emilio Núñez. 
Actuaron de secretarios los señó-
os Fernández Guevara y García 
OBUna. 
fc Ocuparon cus enrules los señores 
"icardo Dolz, Wifredo Fernández, 
^me de la Torriente, Gonzalo Pé-
Ẑ) llaaa y Artola, Juan Gualberto 
'Oiuez. Leopoldo Figueroa, Vidal Mo-
niqs, Alfredo Portas, Rodríguez 
ierdf68' 0a'3ti110' Yero Sago1 y A1" 
l Al comenzar la sesión el doctor 
«aza y Artola protestó de la forma 
'p Jue se celebraba la sesión perma-
6á +afÍrraando qUe áebIa emPezarSe u s temprano para no estar luego 
S1611*10 haSta alta9 horaS de Ia 
El doctor Ricardo Dolz propuso 
tie te empezara la l?hor legislativa 
r ntras durn la sesión permanente a 
¿do y n:ef11a' rogando a los se-
uores fiUe estuvieran a esa hora 
* el hemiciclo, 
so acordó. 
^ SERyk-,0 MILITAR OBLIGl. 
c TORIO 
í¡( «o anunciamos, la sesión inicla-
^ntí61, tenía 01 carácter de perma-
^ «i.,.9*1* tratar del servicio mili-
g obligatorio. 
ílDj!0ctor Ricial Morales consumió 
jĵ mer tumo en contra. 
e" BU Ocurso el doctor Vidal 
l̂em3 qUe no acePtaba el estable-
Îfíaf í611 Coba del servicio militar 
ÍW ' porQuo ello, a su juicio, 
"*» y ^ los principios democráti-
es contrario también a los in-
tereses no solo del pueblo cubano 
smo de las mismas naciones alia-
das." 
Asegura aue es calumniosa la ver-
sión de qua el pueblo cubano tenga 
simpatílas por la causa alemana. DI-
CB que los n\î  eso afirman injurian 
a los cubanos. 
Sostiene oue los intereses de Cuba 
están perfectamente de acuerdo con 
io£! intereses de los aliados y que los 
pueblos todos no pueden servir más 
que a los intereses que están estre-
chamente ligados a los suyos. 
Manifiesta <iue, por razones de h<V 
ñor, de agradecimiento y de conve-
niencia naeional, la República cuba-
na tiene qao hallarse al lado de la 
Entente, que defiende sus ideales: la 
libertad y la democracia. 
"Por una ley del Congreso se ha 
declarado ia guerra, además, a loa 
imperios centrales de Europa, y nos-
otros tenemos que mantener esa ac-
titud dignamente." 
Todos los pueblos— dice— man-
tienen sus lazos de unión con aque-
llos países a que están ligados por 
i-azón de origen o de civilización, y 
rosotros estamos estrechamente liga-
res, en primer término con España, 
con Francia y con los Estados Uní-
tíos, 
De Alemania en cambio, no cono-
cemos nil as tradiciones, ni las cos-
tumbres, ni el idioma siquiera. 
Nada, puos, añadió, puede acercar-
nos a los germanos; nada de común 
leñemos con los teutones. 
Cuba tiene que estar identificada 
(Continúa en la NUEVE) 
t 4a. 
1 
TRABAJOS DE LA JUVENTUD HFS-
PANO-AMERICANA 
ADHESIONES Y ENTUSIASMO 
Kadrld, 8L 
La Juventud Hispano.Americana ac 
tha con entusiasmo sns trabajos dj 
propaganda. 
£q muchas provincias quedaron 
constituidas comisiones, encarGradas 
de organizar ia Fiesta de la Raza. 
La Juventud está recibiendo nume-
losas adhesiones de América, espe-
cialmente de la Argentina, 
SOLUCION DE LA HUELGA DE 
PEÑARROYA 
Córdoba, 8L 
Se ha celebrado una nueva reunión 
i la que concurrieron los represen» 
tantos del sindicato obrero, el señor 
Llanera, representante del sindicato 
asturiano y el director de las minas 
de Peñarroya, 
La reunión fué presidida por el 
Gobernador y en ella quedó solucio-
nada la huelga. 
Los reunidos firmaron un acta com 
prometiéndose a respetar jo estipula-
do. 
Log obreros consiguieron el numen 
to de los jornales. 
Mañana Sá reanudará el trabajó en 
tedas las minas. 
i OMEJÍTARIOS DE LA PRENSA 
Madrid, «11. 
Los diarios comentan la solución 
dada a ia huelga de Pefiatroya y elo-
(Continúa en la NUEVE) 
C o n v o c a t o r i a a l o s 
T e n i e n t e s d e 
P o l i c í a 
El Jefe de la Policía Nacional, co-
ronel Sangully, dictó anoche la si-
guiente circular: 
Habana, 31 de Julio de 1918. 
.Por. existir plazas de capitán va-
cantes, y en la necesidad de cubrirlas 
conforme a lo establecido en las Or-
denes 156: y 181 de la serle de 1901, 
RESUELVO: 
Primero.—Convocar para el exa-
men correspondiente a los señoree 
oficiales Alfredo Boretti, Enrique 
Bernal, Francisco de P. Granados, 
Antonio Díaz Infante, Andrés Marto-
rell, Julián Domínguez. José García, 
Alfredo Blanco, Ramón Jiménez, 
Francisco Valdés, Tomás Gamba y 
Ramón Hernández, quo son los que 
cuentan mayor número de años en 
eervicio en el grado que ostentan. 
Segundo.—Los oficiales anterior-
mente convocados que deseen optar al 
(Coniinüa en la NUEVE) 
t r a c o l e c c i ó n . 
lo. DE AGOSTO DE 1W8 
85 AÑOS ATRAS 
Año 1S33 
Sobre la última epidemia.—Inforti», 
de don José de la Luz Caballero.—El 
Capitán General de Cuba le dirigiü 
un oficio al señor don José de la Lúa 
solicitando de él ciertos detalles so> 
bre la forma en que se desarrolló la 
.•última epidemia. 
En la contestación que al Gobep 
nador Capitán General ha dado el 
señor don José de la Luz, se lee 1c 
siguiente: "La epidemia no pudo ha« 
bernos Invadido en circunstancias 
atmosféricas más favorables para 
nosotros, ni más adecuadas por con* 
siguiente, para disminuir sus estray 
gos, embotando por lo menos la aicti» 
vldad de su veneno." 
Termina el informe de don Josí 
de la Luz al aCpitán General con 
estas palabras: "Esta enfermedad 
misteriosa ofrece el modelo más aca-
bado de un perfecto "cosmopolitia» 
mo": lo propio corre sus trámites en 
las altas que en las bajas latitudes; 
lo mismo se aclimata en las reglones 
del invierno, que en los ardores del 
estío." En la segunda parte deil infor-
me se estudia la epidemia colérica por 
el seuor don José de la Luz, según 
la trayectoria recorrida desde Asia i 
Europa y luego a la Amérilca, 
60 AÑOS ATRAS 
Año 1868 
Origen del mes de Agosto,—El 
nado romano le dió el nombre d« 
Agosto en memoria del felicísimo con-
sulado de Augusto César, que tuvt 
principio en este mes Es el octave 
del año; en tiempo de Rómulo era e] 
sexto y tenía treinta días. En el rei-
nado de Numa solo tuvo veintinueve} 
pero Julio César le añadió dos dlaa 
más, quedando desdje entotnces coa 
treinta y uno. 
La dimisión de Méndez Núñez^-Toi 
legrama por el cable.—La dimisióa 
elevada por el señor Jefo de Escuadra 
don Casto Méndez Núñez, el ilustrf 
jefe de las fuerzas navales de Espafii 
en el Pacífico, no ha sido aceptada 
por el gobierno de Su Majestad Ca» 
tólitea doña Isabel II. 
La canoa de ocho del "Habana Tacht Club,, con su tripulación 
Las próximas regatas de remos 
tendrán efecto en la playa de Maria-
nao el día 4 de Agosto y las organiza 
como cada año parcu la adjudicación 
del campeonato tfacional el "Hava-
ra Yacht Club". 
Serán el gran acontecimiento de-
portivo de la temporada en unión de 
las pruebas de remos que para el 1S 
cicl mismo mes prepara el "Club Náu-
tico de Varadero". 
En ambas regatas apréstanse a lu-
char con entusiasmo nuestros gran-
des "clubs"' que ya tienen en "trai-
ning" sus tripulaciones dirigidas por 
hábiles y afamados "coacher" dispo-
niendo de magníficas canoas "shell" 
de ocho remos para las de la playa de 
Marianao y de cuatro para las de 
Varadero. 
El "Havana Yacht Club" cuenta con 
Mr- Joe Wright de Toronto, el artífi-
ce de la anterior victoria de los re-
n.eros de esa sociedad el ^ño pasado 
v de los Pensllvania en los Estados 
Unidos en las competencias última-
mente celebradas. 
Mr. Wright abriga la esperanza de 
que los colores tízul y rojo de aque-
lla Universidad serán también los 
victoriosos esto año en Cuba, toda 
vez que esô  mismos los lleva en su 
simpática bandera el "Havana Yacht 
Club". 
l a tripulación de la canoa de ocho 
remos que representará a esa socie-
dad la forman ios sigu'entes Jóvenes: 
8, P. Veranes; 7, M. de Sena; 6, A. 
Piedra: 5, G Querejeta; 4; J. Palo-
meque; 3, J. A. García Ordóñez; 2, 
H. Padró; 1, Esteban Juncadella, (Ca-
pitán) Timonel: J. Mestre. 
Suplentes: F- Garrigó, O. Ramírez 
A Ovies, E. Saladrigas, y A. Junco, 
Timonel. 
M i s a de c a m p a ñ a 
LIGA ANTIGERMANICA 
La misa solemne, en conmeonoraelón 
! del aniversario de la Guerra, se efec-
tuará el próximo día 4, Domingo, en 
i el Parque Central, a las 8 a. m. Ofi-
i ciará el seíior Obispo de la Habana, 
i Mon. Pedro González Estrada y diri-
' girá la palabra a los concurrentes 
¡ el elocuente orador sagrado doctor Or-
; Este acto religioso se celebrará al 
' mismo tiempo en todas las naciones 
Aliadas que luchan por el triunfo de 
la Libertad y de la Justicia. 
La Uga Antigermánica invita por 
este medio a todos los ciudadanos 
Aliados para que concurran a este 
piadoso acto. Las sillas nopdirtn ser 
ocupadas mediante invitaciones, que 
están a la disposición de las personas 
que las soliciten en la oficina de la 
Liga "Hotel Plaza," apartamentos 228-
220, desde el viernes, de 9 a •'1 a. m. 
y de 2 a 5 P. m. 
Coronel José D'Estrampes. 
Presidente. 
Un nuevo y fuerte contrincante sa 
presentará ecte año en las regatas de 
ocho remos. 
Nos referimos a los jóvenes de 1* 
"Sección de Sport" de la "Asociación 
Je Dependientes del Comercio", quie-
nes han comenzado hace días a tra-
Lajar bajo ia hábil dirección del 
*coacher" norteamericano Mr. Char-
les Stephenson que es uno de los bue-
nos maestros en el arte difícil de l* 
boga. v 
Primero concurrirán éstos a las 
regatas de la playa de Mairianao y 
luego a las de Varadero. Para una Y 
otra, disponín do soberbias canoas 
fabricadas como todas las quo so 
usarán para esas pruebas, por el ex-
pt-rto Mr. Davl̂ s, en los Estados Uni-
dos, quien como se sabe es una espe-
cialidad en esa clase de embarcacio-
nes. 
He aquí Ior nombres de los jóvenes 
rué formarán el equipo de "ocho" 
do la "Asociación de Dependientes del 
Comercio": 
Sres. Jos.} F. eralta, Ignacio Vi-
íal, Otilio Campuzano, Laureano Gar-
cía, Gabriel Forcade. Ramón Arzua-
P8> José Rodríguez, Manuel Rodrí-
guez, Adolfo Bock, Mario Valdepares. 
Estos últimoc como cuplentes-
« # « 
También se apresta a la contienda 
el aguerrido "Club Atlético de Cuba" 
do cuyas tripulaciones aún descono-
cemos los nombres. 
(Continúa en 1« CINCOX 
A L A C A B A N A 
Hoy a las dos de la tarde pasarán 
del vivac a la fortaleza de "La Ca-
l/aña", noventa Individuos de mal 
vivir de los que fueron condenados 
recientemente en las cortes correc-
cionales. 
En dicha fortaleza cumplirán sus 
rerpectivas condenas, realizando tra-
bajos de "paonajê '. 
UN SUBDITO ALEMAN 
Acusado de espía ingresó ayer en 
la Cabafia el súbdlto alemán Enri-
que Lanz, que fué detenido en Nue-
va Gerona, Isla de Pinos. 
0TB/) RECLUIDO 
Por considerársele relacionado con 
ei espionaje, ha sido nuevamente re-
cluido en el Castillo de la Fuerza, 
el súbdito español Manuel Ceballos, 
dependiente de la joyería "Quinta-
ua", en esta ciudad. 
25 AÑOS ATRAS 
Año 1S93 
Los presupuestos.—Telegrama poi 
€l cable.—Ha continuado hoy en el 
Congreso la discusión de los presu-
puestos de Cuba, admitiéndose una 
enmienda para que el Banco Español 
siga cobrando el recargo municipal, s 
otro enmienda relativa al recargo del 
10 por ciento sobre las cuotas de la 
Tarifa primera, entendiéndose que es-
te aument oes sobre las cuotas qu« 
ge pagaban en los ejercicios anterio-
res. 
Ultima hora.— Los presupuestes 
aprobados.—Por el cable.—Han que-
dado aprobados por el Congreso loe 
presupuestos generales de la Isla cU 
Cuba 
Reforma del Reglamento.—Por el 
cable.—Algunos diputados de la ma-
yoría han presentado una proposición 
pidiendo la reforma del Reglamente 
del Congreso, con objeto de evitar los 
largos discursos inútiles que se pro-
nuncian solamente en labor de obs-
truccionismo. 
V e t o s p r e s i d e n c i a l e s 
El honorable señor Presidente de 
la República ha devuelto al Congre-
so los siguientes proyectos de ley: 
—El relativo a restablecer el tér-
mino municipal de Cartagena en la 
provlnclaa <1e Santa Clara. 
—El referente a crear el Ayunta-
Erento de Cabalguán, provincia d<; 
Santa Clara. 
—El tendiente a crear una plaza 
de oficial afecto al Decanato de loa 
Juzgados de Primera Instancia, Ins-
trucción y Correccional de la Haba-
na; veinte y seis plazas de escribien-
tes, una de mozo de limpieza y ele-
vando la categoría del Archivero Ju-
dicial de la Habana. 
—El referente a subvencionar ron 
dece mil pesos al "Asllo-Truffín", 
y el relativo a que existan dos juz-
gados en Matanzas: uno de Primera 
Instancia y otro de Instrucción. 
En cuanto a 1» ley de aumento de 
sueldo de los empleados públicos, ma 
riíestó ayer el Secretario de la Pra-
sidencla, doctor Mon toro, que aún 
no había resuelto nada el Jefe del 
Estado, y que mañana, viernes ven-
cía el plazo de diez días que tiene 
el señor Presidente para votar o san 
clonar las leyes. 
La relacionada con el cierre de 
Ls establecimientos, ha quedado en 
suspenso—según el prepio doctor 
Montero—porque el Congreso legis-
lará en breve nuevamente sobre ese 
apunto. 
C A M A R A 
LA SESION DE ATEK 
La sesión de la Cámara duró aywí 
dos horas y media, sesión de doblí 
significado. 
Se pretende, con la celebración de 
estas sesiones, no Interrumpir la ffia-
bor parlamentaria para asegurar asi 
"quorum" el próximo viernes en qus 
se espera que el Senado devuelva la 
Ley del Servido Militar Obligatorio, 
En ese sentido se han enviado comu-
nicaciones y telegramas a los teñores 
representantes. 
Se conocieron cinco vetos del Eje. 
cutlvo, a los siguientes proyectos di 
ley: 
—Oreando la, plaza de oficial en e) 
Decanato de los Juzgados y diez 5 
seis plazas más de escribientes, ES 
veto se funda en medidas económi-
cas. 
—iDrvidiendo el actual juagado úi 
Matanzas, en uno de Primera Instan-
cia y otro Correccional, y elefvando la 
categoría de los de Manzanillo y Guam 
tánamo. La forma en que habrá d< 
elegirse a los funcionarios que desem-
peñarán los Juzgados que so crean, 
es 3a que no estima procedente el BJo* 
cutlvo. 
—Concediendo un donativo de docí 
mil pesos anuíales al Asilo "Truffln" 
de Marianao. En este documento 
también se aduce la sltuaidón del Te» 
sera 
—Creando el Ayuntamiento de Car« 
tagena. Se basa el veto en la poca 
j vida económica de esos Municipios 
I que vlenem luego a constituir rna car-
j ga para el tesoro, ya que no pueden 
! atender a las necesidades de Sanidad 
j y otras muchas de carácter municipal 
) —Creando el Ayuntamiento de Ca-
; baiguán. Lafi mismas razonen que ej 
¡anterior se consignan en este veto. 
Los cuatro primemos mensajes, ge-
rán, por acuerdo de !a Cámara, Impra-
! sos y repartidos. 
Sobre el último, (el que se reflert 
jal Ayuntam»ento de Cabaiguím), ha* 
Íbloron los "leaders." 
CContinüa en I4 CINCOl 
ülAKiü l)t U MARINA Aírosto 1 de 1918. ARO I XVYVí 
B A N C O D E L A L I B E R T A D B o l s a d e N e w M 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
Giros soLre todis las plazas importas es del mondo y operaciones de banca 
en General. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
ADMÍSTRACION: A-8940 
OFICINAS: A-7400 
DEL MERCADO AZUCARERO 
PLAZA DE KEW YORK 
En su revista correspondiente al 
día 19 de Julio dicen los señores Czar-
nikow, Rlonda y Ca., de New York, 
que aparte de unas 19,000 toneladas 
de azúcar para embarque en el ex-
S C H M O U L F I L S & C o . 
"Sinceros amigos J sinceros contratos.', 
C o m e r c a te» Internacionales de C u e r o s 
CUcago, Ne-w York, Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
fATorézcanos con sus ofertas por correo al Ipi^do BÚmero lOT7. Habana, presado mes de Julio, asignadas a re- 7̂73. ¿Q Hawai!, 5,287; do otras pro-
cedencias, 2,526. 
Jul io 31 
PRENSA ASOCIADA 
Acciones 3 6 2 . 4 0 0 
Bonos 5 . 6 7 2 . 0 0 0 
reducción de 23,082 toneladas durante 
el período que reseñamos, siendo en 
la fecha que su publicó la revista de 
6.̂ ,748 toneladas. 
1 Los recibos semanales en los trea 
puertos del Atlántico fueron 30,918 
toneladas, en comparación con 39,039 
¡toneladas el año pasado y 55,666 to-
[neladas en 1916, como sigue: 
En 1918: de Cuba, 26,453; de Puer-
to Rico, 4,090; de Hawali, 362; de 
otras procedencias, 34. 
En 1917: de Cuba, 27,331; de Puerto 
Rico, 4,127; do Antillas menores, 
3,633; de Hawaii, 5,914; domésticos, 
34. 
En 1916: do Cuba, 33,661; de Puer-
| C A S A T U R U L L 
P I N T U R A G R A F I T O Y O X I D O D E H I E R R O ; P I N T U R A E S P E C I A L 
P A R A C H I M E N E A S . 
S E L L A - T O D O : R e p a r a goteras de los techos. • C A R B O L I O Y C R E Q ^ 
S O T A i Preservan de la p u d r i c i ó n todo efecto de madera. • I N S E C T I O L : 
E x t e r m i n a garrapatas y todo insecto. • A B O N O : ' ' L A M A N O D E A P q ! 
Y O " , de m u y poco costo. 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
iCIDOS, %m, ACEITES, DESINFECTANTES, PEGAMENTOS. 
Muralla, 2 y 4. Habana, 17(1 Broadway. New Y o r t 
«ai 
Dirección Cableicnííica: FICOCIERO. 
Keferencins: BANCO ?í ACION AL HE CUBA. 
(PRpíllv ^ r ' Amentos ÍW 309-W fr"»'íf>ro ]ff.2569!, 
COTIZACIONES DE LA BOLSA DE NUEVA YORK 
RIVERA, MARTINEZ Y TORRE 
S. Bn c. OBRAPIA. NUM. 23. 
NEW YORK STOCK BXCELANQB. 
TELEFONOS A-OÜV». A-mw 
























Valores Cierre do nyer 
CO. 
American Beet Suffar. . . 
A_ierican Can 
Auioiican tsnaelUns & Keef. Auucuuda Cuppet. . . . • • Califuruia Peuolaum. . . . » C;;uailiail PaciílC. . . . . . Central i.eatUer. . . « . . Ctiluo Copper. . , Cora Products. . . . . . . Crucibte Steel • Cuba Canc Sugar Corp. . . . Distiliera Securlties Inapirstloú Copper Interb. Consol. Corp. Com. . luter. Mercantlle Marine Com. KeuMcott Copper. . . . * . • Luckwnnna Steol. . . . . . . . •,v,;-Ubi8 Wulley Mexlcan Petroleum. . . , Miumi Copper. • • . • « Missouri l'uclfK; Certlficata. New York Central. . . . . . 
Ray Consolidated Copper. . 
Reaüing Comm. . . . . . . 
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finadores, de acuerdo con el convenio 
de azúcares oubanos, al precio esta-
Llecido sobro la base de 4.985 centa-
vos costo y flete, las operaciones del 
Comité Internacional de Azúcar en la 
semana que terminó el día 19 del mis-
mo mes se limitaron a 12,600 tonelo-
da,s de azúcar de Puerto Rico, para 
embarque en Julio, las cuales fueron 
temadas a su precio equivalente, o 
sea 6.055 centavos, costo, flete y se-
guro, New York. 
Los arribos de azúcares crudos a 
los tres puertos del Atlántico descen-
dieron 13,817 toneladas del total de 
30,918 toneladas recibidas la semana 
¡anterior, mientras que lo tomado pa-
" ra refinar aumentó 7,000 toneladas a 
54,000 toneladas. Por consiguiente las 































MOYDriENTO BE AZUCARES 
El habido en los almacenes de la 
Boca y Carahatas hasta el 27 de Ju-
lio, según dates publicados en Sagua 
por el señor D. Toraasino, fué como 
-sigue: 
Carlos Alfert, S. en C: existen-
cia 47,336; do la semana (1) 14,960; 
anterior 236,456; total 251,416. 
Marcelino García, S. en C.: existen-
cia 142,620; de la semana (2) 9,500,-
anterior 711,458; total 720,958. 
Manuel Rasco: anterior, 85,950; to-
tal 85,950. 
Alvaré* y Ca.: anterior 32,900; to-
tal 32,900. 
Marcelino Garda, S. en C, Cara-
302.0C0. 
MERCADO FINANCIERO 
(Caltle «le la Prensa Asociads iccibitio por el hilo directo.) 
AZUCARES 
El libreado de azúcar crudo estuvo 
sostenido j sin alteración. Slgruió ri. 
clendo el precio de 4.985 para los Cu-
las, costo y flete, Iffnal a 6.065 para 
la centrífuga. 
El Comité anunció compras ae 171 
mil 750 sacos de Cultas. 
El mercado del refino estuvo soste 
VALORES 
New York, Julio 81. 
la tibieza con que respondió hoy el 
nemido do âlores a la memoria, bu-
íidorn de records, de la United States „¡(|'(j ^otizlndose' lo» precios sobre la 
Steel Corporation, publicada después j,ase ¿c -t¿{\ para el granulado fino, 
lie h.iborso cerrado la sesión de ayer, neírocies alcanzaron nuevamen-
$e consideraba de suyo como prueba te reliares proporciones, 
sorprendente del poco Interés que! 
despiertan hoy los valores. —• 
El acoro eclipsó a todas las demás | EL MERCADO DEL DINERO 
ncdones, suministrando como un 50 i Papvl mercantil, 4 meses, 6; 6 iuc 
por ciento de las moderadas transao i ŝ S 6. 
dones del día; pero los que espera-¡ Librr.s esterlinas, 00 días por letras, 
lan una manifestación alcista en esa '*«'2'1-' , , „A . . , 
dirección se llevaron cliasco. Las ac i ComerciaJ, 
ciónos alcanzaron un alza de l,7i.S Bancos, 4.72. 
puntos, reteniendo poco más que la 
mitad de su ganancia. 
Las de equipos subieron de nno a 
dos puntos, las de petróleo de 1.1 2 a 
y, como consecuencia do haber mejo-
iado la situación mejicana, y las ac-
ciones del gas agregaron de 2 a 8,1!2 
puntos a las ganancias del día ante-
rior, con motivo de haberse rendido 
nn íiillo favorable a Reople's Gas. 
Hubo alzas inconexas de 1 a 4 pnn-
los en las de los destiladores. Indus-
trial Alcohol, azácares, etc„ así como 
en International Paper y Burns Bro-
íhers Coal. 
American Telephone se repuso al 
aflojarse la presión qno recientcmen-
te lia venido sufriendo, pero Western 
Union declinó hasta un nuevo bajo ni-
vel. 
Genero] Motors y Sumatra Tobacco 
revelaron debilidad nuevamente. Lo-
rillard Tobacco perdió 12 puntos más I 
lo cual forma una péfdlda total de 82 
puntos para lo que va de la semana. 
Las ferroviarias y otras principales 
estuvieron indiferentes, inclinándose 
a aflojarse. Las desfavorables memo, 
rías del mes de Junio de la ?íew York 
Central y Baltimoro and Ohio se de 
hieron principalmente a las nuevas 
legulaciones para la contabilidad. 
Las ventas ascendieron a 360,000 ac-
ciones. 
Los bonoi estuvieron firmes. Las 
ventas totales fueron $5,925.000. 
Los bonos antiguos de los Estados 
Unidos no sufrieron, alteración en la 
oferta; pero los certificados del 2 por 
ciento ganaron 8.114 por ciento en las 
ventas. 
Comf-rcial, 60 días, 4.71̂ 8 4; por le-
tra, 4.75.ó|t6; por cable, 4,76.7|16. 
Francos.—Por letra, 5.7].1¡4; por 
cable, 5.69.8|4. 
Florineŝ —Por letra, 51.1|2; por ca-
ble, 52. 
Liras,-Por letra, 8.01; por cable, 
s,oo. 
Florines.--Por letra, 51.114; por ca-
ble, 5U[4. 
Llras.—Por letra. 8,51; por cable, 
8.50. 
Rublos*—Por letra, 18,1!2; por ca-
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 77. 
Plata en barras, 99.5:8. 
Prestamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, 5.3 4 a 6. 
Bonos d«l Oobierno, Irregulares; 
bonos ferroviarios, flojos. 
Ofertas de dineros firmes; la más 
alta 6; la más baja 5.1 ;2; promedio 6; 
cierre 5.112; oferta 5.314; último prés-
tamo 54114. 
Londres, Julio 81. 
Unióos. 78.1 2. 
Consolidados, 56.1 2. 
París, Jnllo 81. 
Renta tres por ciento, 61 francos 
SÓ céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
15,112 céntimos al contado. 
Empréstito cinco por ciento, 88 
francos 75 céntimos. 
Suscríbale al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capital, reserva y utIUdados no repartidas. 
Activo en Cpbn 
r . $ 10.780.285-17 
. 112.772̂ 76-88 
GIRAMOS LETRAS PARA TORAS PARTES DEL MUUÍDO 
El Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de Interés 
anual sobre las cantidades depositadas cada mê . 
PAGUE COJÍ CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar cual-
quier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
S » -Al» 
D e o r d e n de l S r . P r e s i d e n t e , cito, p o r este 
m e d i o , a los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s , p a r a q u e 
c o n c u r r a n a l a J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a q u e 
s e c e l e b r a r á el d í a 4 de Agosto , a las 12 P. M . , 
en los S a l o n e s , ( e n t r e s u e l o s ) de l C e n t r o A s -
t u r i a n o . 
H a b a n a , J u l i o 2 9 de 1918. 
E l S e c r e t a r i o - C o n t a d o r , 
H i lar io G o n z á l e z . 
O R D E N D E L D I A 
• L e c t u r a del a c t a a n t e r i o r . 
I n f o r m e de la C o m i s i ó n d e G l o s a . 
L e c t u r a del B a l a n c e G e n e r a l . 
A s u n t o s G e n e r a l e s . 
c 6321 alt 3d-l 
A V I S O J M P O R T A N T E 
C O M P A Ñ I A D E C E M E N T O S " A L B E A R " 
Manzana de Gómez 455.-0epartainento de Explotación 
Por orden del señor Presidente de la Compañía y término do ocho 
días, se abre concurso entre los Sres- ropresentoctes y propietarios de au-
tomóviles de carga, a fin de determinar la marca que deba adquirir la 
Compañía, con destino al tráfico de matcrlalos entre sus oanteras de San 
Iranclsco do Rarcos y los distintos puntos de la ciudad de la Habana, 
Las proposiciones que ge presenten se sujetarán a las siguientes con-
diciones: 
lô —La capacidad de las máquiMas será entre chico y siete tonela-
das de carga y tres a cinco de tracción. 
2o—El proposttor deberá de estar en condiciones de entregar Inmedia-
tamente dos máquinas. 
8o—Durante el primer mes, las máquiasg trabajarán conducidas por 
empleados del vendedor, en compañía del mecánico o chauffeur que esta 
Empresa designe, a fin de que pueda ser Instruido y darse cuenta del fun-
cionamiento de la máquina, 
4o.—Los chasis de las máquinas presentarán facilidades para la rápL 
da descarga de piedra picada y aren?. 
&o.—Con las especificaciones generales de las máquinas, se hará men-
ción muy e¿peclalmente del consumo de gasollni o petróleo por hora. 
6o.—La proposición se hará en to tal por cuatro máquinas. 
Los pliegos contendrán preclsam ente la forma de pago-
ARTURO AMIGO. 
Director General 
i C 6205 3d-31 
" E L C O M E R C I O " 
Compañía Nacional de Segares y Fianzas 
A P R I M A F I J A . 
CAPITAL SOCIAL, $1.000.000.—DEPOSITOS LA HAClEííDA, $175,000. 
Domicilio: Habana. Teniente Rey No. 11. Apartado 966. 
La Compañía "El Comercio" ha sido acogida con la inayor simpatía por 
estar constituida por prestigiosos elementos del comercio, Indus'.rla, agri-
cultura y de la proplcdr.d, residentes en Cuba, y por haberse pagado Inte-
gramente el capital en circulación. 
ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Esta Compañía releva por completo de toda responsabilidad futura al 
Patrono, por su condición de Prima Fija. Los tipos de primas que aplloa son 
más económicos que los de otras Compañías. 
SEGUROS CONTRA OCEÍÍDIOS 
"El Comercio" asegura contra Incendios, afln cuando éste haya sido 
causado por rayo, explosión de gas o de loa aparatos de vapor, toda clase 
de mercancías, ingenios, talleres y edificios. 
Ledo. Lorenzo D, Beci, Ignacio Názabal, Joan Omefiaca, 
Secretario-Consultor. PresidenU. Administrador-Gerente. 
C5225 alt. 15d.-2fi 
batas: existencia 56.401. 
M. V. de Oña Amézaga: existencia 
22,216, 
Totales: existencia 268,567; de la 
semana 24,460; anterior 1,066,764; to-
tal 1,091,224, 
Sacos recibidos en la semana: 
0,710. 
Observaciones.—(1) vapor "Sarah*, 
New York: (2) vapor "Eleonor Mneis-
te", Filadelfia. 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
G10 DE CORREDORES 
El Colegio do Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
íü, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4 20.206 centavos oro nacional o ame-
ucano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
,. . centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
El azúcar do guarapo hade 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado óu la Bolsa Privada couio si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la 11» 
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la IL 
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Con arreglo al Decreto Presidencial 
número 70. de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Segunda quincena de Julio: 4.20.205 
centavos la libra. 
% Matanzas 
Segunda quincena de Julio: 4.27.202 
centavos la libra. 
Cárdenas 
Segunda quincena de Julio: 4.23.9.6 
centavos la libra. 
MERCADO DE VALORES 
Firme y sostenido abrió ayer el 
mercado local d© valores, habiéndose 
llevado a cabo sin interrupción la li-
quidación de fin de mes 
En la sesión de apertura se operó 
en 100 aciciones de loa Ferrocarriles 
¡Unidos o 88 y al cerrar el mercado se 
! operó nuevamente en otras 200 ac-
i clones al mismo tipo, confirmando es-
tas operaciones nuestra opinión reg-
pecto a un alza notable en estos valo-
¡re», y que con anterioridad habíamos 
; indicado. 
i Las accionos del Teléfono abrieren 
, firmes, operándose a primera hora en 
un lote de 50 acciones a S7.3'4. 
Las Comunes de la Compañía Ma-
nufacturera Nacional rigieron firmes 
y sostenidas, vendiéndose 50 accionas 
a 5fi Al cerrar se pagaba a 56.118. 
fin que nada se ofreciera a menos de 
57, en cantidades limitadas, por ser 
poco el papel existente en el raer co-
do. Loa bonos recientemente emitidos 
por esta Compañía, cuya operación 
resultó un éxito, han empezado a cir-
cular, solicitándose a tipos más alto? 
del valor de emisión. Ertos bonos, ga-
rantizados con las propiedades de la 
Compañía, devengan un interés de dos 
por ciento, venciéndose el primer tri-
mestre el día 31 de Octubro próximo. 
Firme y icón tendencias a mejorar 
rigió el papel de la Compaflío Inter-
nacional de Seguros, Las acciones 
Preferidas se cotizaron de 79,ll8 a 82 
y las Comunes de 40.3¡4 a 49, no ha-
biéndose efectuado operación alguna 
por no haber solido pai'el a la venta 
El morcado eij general cerró con 
tono firme. 
NUEVA COMPAfíIA 
Hoy empezará a cotizarse oficial-
mente en la Bolsa Privada el papel de 
la nueva Compañía de Pir.nos y Fo-
nógrafca, la que está 'constituida con 
un capital de $200,000 en acciones 
Preferidas y $1,000,000 en acciones 
Comunes. 
Las acciones de la Licorera cerra-
ron firmes y cotizadas'a distancia, de 
S8.3¡4 a 39.718, icen tendencias de al-
za. 
La Compañía Cubana de Accidentes 
del Trabajo ha pedido la inscripción 
de sus acciones en la Eclsa para que 
éstas puedan ser cotizadas oficial-
mente. 
BOLSIN" 
El mercado cerró cotizándose en el 
Bolsín a las 'cuatro p. m. como sigue; 
Banco Español, de 92.?|4 a 94. 
F. C. Unidos, de 88 a S9.l!4. 
Havana Electric, Preferidas, de 
107.314 a 108.1|4. 
Idem Idem Comunes, de 98 a 98.1';2. 
Teléfono, Preferidas, de 95.1¡2 a 
100. 
Idem Comuneis, de 87.1|2 a 90. 
Naviera, Preferidas, de 95.114 a S7. 
Idem Comunes, de 7C.3|4 a 78. 
Cuba Cañe, Preferidas, nominal. 
Idem ídem Comunes, nominal. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, nominal 
Idem ídem Comunes, de 43,1'4 a 48 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 190 a 210, 
Idem idem Beneficiarías, de 110 a 
U1.1Í4. 
Union Oil Company, nominal, 
Cubnn Tire and Rubber Co,, Prefe-
ridas, de 58 a 70. 
Idem Idem Comunes, de 26 a 40. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 72.1Í8 a T5. 
Idem Idem Comunes, de 56 a 58. 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ridas, de 59.114 a 60. 
Idem idem Comunes, de 38.314 a 
39.713. 
CERTIFICADO EXTRAVIADO 
La Compañía Cuba Cañe Cor. na 
rarticipado a la Secretaría de la Bol-
sa Privada el extravío del certificado 
numero 5,829, por cien acciones i 
nombre de George F. Hatton. 
DEL MERCADO AMERICANO 
Osbrveaciones de valores 
La situación del mercado continr 
sin variación. Los valores de la n « 
! Steel no han respondido a bu mogij 
fleo estado. Es muy probable 
mercado continúe quieto por ahora 
con precios más altos para Agosto ^ 
El Moxícan Pet es el valor más fí 
me del mercado, debido a haberf 
anunciado que los íntoresea "CâÜ 
(Continúa en la ONCE) 
d i n e r o ] 
1 a l • |o 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOTEBU 
Consulado, 111. Tel. A-9962 
D R . H A N O O SEGUI 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídoi 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 t 3. 
EL HUEVO 
DE LA PROSPERIDAD 
N̂UESTRAS NUEVAS OFICINAS 
E l e d i f i c i o " S t a t e s m a n " s u r g i ó a c o n -
s e c u e n c i a d i r e c t a d e n u e s t r a a b s o l u t a 
L I B E R A L I D A D y e x c e l e n t e c a l i -
d a d d e n u e s t r o s p r o d u c t o s . 
Edificio "Statesman*' 
Calles Fulton y Clinton, Brooklyn, Nueva York, E . O. Ai 
" Í H E R O M F C 
lTu\»AI)0 LN 1869 
CAPITAL AUTORIZADO. , $ 25.000.000-00 
CAPITAL PAGADO K " 12.911.700-00 
RESERVA " 14.000.000-00 
UTILIDADES POR REPARTIR. " 564.000-00 
ACTIVO TOTAL " « n M 
425 SUCURSALES 
NEW YORK. cor. William & Cedai BU 
LONDRES. Bank BuildiDgs, Princes st. 
35 SUrUKSALPS EN í lili A 
Corresponsales en Eapaña e Islas Canarias y Baleares, T 611 
todas las otras plazas bancablea del mundo. 
En el Departamento de Ahorros se admiten depósitos a 
tereses desde CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para viajeros en LIBRA» 
ESTERLINAS o PESETAS, valederas éstas sin descuento alguno-
SUCURSALES EN LA HABANA 
Allano, 92.—Monte, 118.—irj ira lia 52—Vedado. Línea. Pr 
OFICINA PRINCIPAL: Obrapía, S8, 
ADMINISTRADORES: 
R. AROZARENA. F. J. BEATTY. 
T E N E M O S E N E X I S T E N C I A : 
R A I L E S Y A C C E S O R I O S 
L o c o m o t o r a s y E q u i p o s p a r a F e r r o c a r r i l e s . 
P E S A N T C o . 
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HA-BANA PROVINCIAS UNION POSTAL 
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DOS KDICIONES D I A R I A S 
MI* PERIODICO OK MAYOR ClRCUXACiON DE LA REPUBLICA 
Dos problemas de importancia ca-
pital presenta la próxima zafra: el 
precio del azúcar y la carencia de bra-
ceros. 
Sobre ambos tomaron medidas pre-
visoras los hacendados y colonos que 
forman la comisión nombrada en la 
asamblea de Matanzas y los miembros 
de la Asociación de Fomento de in-
migración en la junta celebrada en el 
edificio del Banco Nacional. 
Para lo que atañe al precio del 
azúcar, acordaron designar una comi-
sión compuesta por dos colonos y un 
hacendado, la cual se dirigirá a los 
Estados Unidos a fin de ponerse al 
habla con todas las personas relacio-
nadas de algún modo con el proble-
ma azucarero de Cuba. 
Respecto al problema de los brace-
ros fueron designados los señores Lau-
reano Falla Gutiérrez, Rafael Montal-
vo, Juan Inda, Pedro Martínez Ala 
yón y Francisco Bravo a fin de que 
gestionen del Presidente de la Cémara 
y los prohombres de los partidos con-
servador y liberal la más pronta apro-
bación de la Ley procedente del Se-
nado que concede un crédito de des 
millones de pesos para el fomento de 
la inmigración. 
En cuanto al precio del azúcar, da-
das las reiteradas manifestaciones del 
War Trade Board y de su Delegado 
Mr. Morgan, el país espera y creo 
firmemente que ha de ser bastante más 
remunerador y generoso que el de la 
pasada zafra. 
El Secretario de Agricultura, genê  
ral Eugenio Sánchez Agramonte ex-
presó elocuente y gráficamente en sus 
cartas a Mr. Morgan la decepción y 
el abatimiento que los resultados eco-
nómicos de la zafra habían produci-
do a los colonos y hacendados. Ante 
las pérdidas sufridas después de los 
entusiasmos y alientos con que habían 
emprendido sus labores, estaban re-
sueltos—así lo exponía el Secretario de 
Agricultura—a abandonar sus siem-
bras y dedicar sus energías a otras 
faenas menos ingratas. Así lo com-
prendieron el War Trade Broad y Mr. 
Hoover, cuyas halagüeñas promesas 
han levantado los ánimos de los co-
lonos y hacendados. 
Va, pues, a campo propicio y fa-
vorable la comisión que ha de diri-
girse a los Estados Unidos, Sus indi-
caciones han de ser atendidas y es-
cuchadas allí con esa amable ecuani-
midad con que los funcionarios ame-
ricanos oyen cuanto sea justo y ra-
zonable. 
Respecto a la Ley de Inmigración, 
la autoridad y el prestigio de las per-
sonas que han de visitar al Presi-
dente y los prohombres de la Cáma-
ra, la transcendencia vital del proble-
ma de los braceros y la necesidad ur-
gente de resolverlo práctica y eficaz-
mente, nos mueven a esperar que han 
de obtener la inmediata aprobación del ŝ onf3 de 21 ^ Aveoiida de los Pre-sidentes 
B a n c o t , 
c i o r m l 
M. J^STITUCION fundada para impulsar, favorecer y desarrolla? 
el comercio y la industria nacionales 
A s 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para t i DIARIO DE LA MARINA 
I lo garantiza el artículo 18 de sus estatutor que dice:' 
"Nueve de los catorce consejeros, por lo menos, han 
ser comerciantes o industriales establecidos en Cuba." 
S i usted es comerciante, tiene derecho a nuestra ayuda cuan-
do necesite desarrollar sus negocios. Su cuenta abierta aquí hoy, 
le dará facilidades mañana. Visítenos. 
G I R O S 
A H O R R O S 
P R E S T A M O S 
P I G N O R A C I O N E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
DIRECCIONES 
Péstal: Apartado 1229. Telefónica: C. Privado A-9550 y A-9752 
Oficina principal: MERCADERES Y TENIENTE REY, Habana. 
Está buy bien que en Cuba se fo-
mente la producción de maní; prime-
ro porque al país le conviene "diver-
sificar" como dicen aquí, sus pro-
ducciones, para no morir de diabe-
tis sacarina, y luego porque va en 
aumento el consumo de substanciao 
grasas vegetales, y el maní es una 
de las importantes. 
Este aumento se debe a la escasez 
relativa de giasas animales, a que 
en la fabricación de la oleomargarina 
v otros artícu'os alimenticios entran 
las vegetales y que so ha adelantado 
mucho en la extracción y el refino 
de éstas. Holanda se ha adelantado a 
todos los países en la explotación de 
este negocio, descuidado hasta ahora 
en los Estados Unidos. 
La industriosa Holanda no produce 
las primeras materias; las importa 
en bruto o nomielaboradívs, y con ellas 
hace margarina y otros artículos que 
vende en Inglaterra, en Alemania, en 
la mayor parte del Centro y del Oes-
te de Europa. Estos productos han 
tenido tanto éxito por su calidad y 
i ior ser más baratos que los extraí-
dos de las grasas animales, que su 
consumo es bastante mayor que el de 
la mantequllli y el de la margarin* 
animal. Una de las circunstancias 
que recomiendan a los vegetales es 
que no están contaminados po" 
t:ene que someterlo. Con las clases 
Int rieres, que no son comestibles, 
se fabrica abón, como va dicho. 
El año 12 se extrajo en Marsella 15 
y medio millones de galones del co-
mestible y 23 millones del ordinario 
o industrial; y en aquel mismo &ño 
entraron en Alemania 68 mil tonelar 
das de maníes, que, en su mayor par-
te fueron para extraer aceite. Hastí' 
el año 15 se extrajo muy poco en los 
Estados Unidor, donde se importó el 
14 un millón 300 mil galones, princi-
palmente para nacer maquinarlâ  Aho-
ra, la importación es tan pequeña que 
Ir* extracción ha aumentado y el pre-
cio ha doblado desde 1915, 
El maní más rico en aceite es el 
español, según resulta de análisis 
hechos aquí. Doce muestras han dado 
un 52.8 po- JOO, njientrais que 19 de 
Virginia no han dado más que un 43. 
Y con muestras de variedades cose-
chadas en Florence. Carolina del Sur, 
ee ha obtenido estos resultados: el 
erpañol 49.1, el Valencia 49.6, el Afri-
Cfíno, o de la Carolina, 45.9, En la 
práctica el pro medio de primera 
materia que hay en una tonelada do 
maní es de 1-400 libras; como de 
ellas Se saca próximamente 700 li-
bras de aceite y quedan otras 700 da 
residuo, o torta, que se puede vender 
para alimento del ganado, el nego-
I enfermedades. Como ha dicho en es- i 0-0 eg substancioso, si se puede pro-* 
¡ tos dias un holandés que ha sido di- riucir barato y se tiene mercado pa-
| rector de fábrica en su país y ahora [ r. ej producto. 
LOS JOVENES DEL A. B, C. I 
Esta sociedad celebró el 28 a las 2! 
p. m. una magnífica matinée en sus \ 
crédito deseado. 
Es absurdo pensar que este perpe-
tuo conflicto de los braceros pueda 
remediarse sin recursos. 
La Asociación de Fomento de In-
Lo más selecto y distinguido que 
concurre a las fiestas que se verifican 
en 3os salones de Medina, hemos de re-
conocer que honra con su asistencia la 
asociación de los cultos jóvenes del 
A. B. C, 
Una pléyade de lindas señoritas dan-
, zaban a los acordes de una nutrida 
migración se constituyó para ajlegar-j orquesta. 
los y ha dedicado a este objeto toda,! E1 Piaran los cultos jóvenes un n/o j i.» > gran banquete en la terraza del Car-
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
R e p a r t o d e D i v i d e n d o . 
De orden del señor Presidt.nte-Dl-1 a partir del día primero de Agosto, 
rector se hace saber a los señores "So-! pueden los interesados, pasar por esta 
es comerciante en Nueva York, la 
carne de coco, el maní, el haba soya, 
etc. protegen con su cáscara la ma-
teria oleaginosa, que no está en con-
tacto con el rire hasta el momento 
en que ss'le. ja triturada, del mo-
lino-
El aceite de maní, refinado, es el 
oue más se 'acerca al de Olivo y se 
está usando mucho en lugar de éste, 
que ahora ec de Imnortación prohibl-
i En la Florld? se ha hecho la prue-
í ba de alimentar a unos puercos con 
I el maní entero, y ai otros con la torta 
: residual, o cake, y se ha visto que 
los segundô  daban una carne y un 
tocino más firmes. Cuanto a los po-
lios, les sucede con esa torta lo mis-
mo que a los niños con la Emulsión 
de Scott, según un anuncio famoso-
"lloran por cha". 
Supongo que los pollos cubanos no 
da; y en estando crudo se ^plea , ]legarán a piCOtear la torta, porque 
on la» industria de los tejidos y en la 
jabonería. Pero en esta última, el 
(juc tiene mayor empleo es el de co 
co, el cual, refinado, es el principal 
componente de la margari-na. Con 
maní se hace un̂  mantequilla que 
tiene cada 'lía más partidarios y que 
ahí no se peusará en extraer aceite, 
sino, meramente, en cosechar maní 
y exportarlo a los Estados Unidos 
en la humilde condición de primera 
materia para ser triturada en los mo-
linos. Pero, en fin, si no hay en la 
isla dos industrias más, habrá una. 
f s mucho más nutritiva que la de le- j CUe p0Cir/i i'cgar a ser considerable 
che de vaca. 
La lista de las grasas vegetales es 
larga; hay el aceite de maíz; el de 
linaza, que entra en las pinturas Y 
los barnices; el de semilla de colza, 
que sirve para la alimentación y pa-
la el alumbrado; el de "madera de 
China", que se extrae de una' nuez de 
sus energías. Pero a sus beneméritos! meló, en conmemoración del quinto clos Suscrlptores" y "Depositantes a : oficina para que les sea abonado en aquel país y qne es indispensable en 
esfuerzos se ha de unir el apoyo ef i-! aniv®rsarfio de su fundación. ¡invertir," que se les está abon-xndo en j las libretas, o retirarlo en efectivo, si ciertos barnices; etc Estos y otros— 
caz 
concederlo para 
de la zafra es casi un compromiso in-
ternacional. 
Asistiremos gustosos, 
del Congreso y del hstado. SOLEMNE DISTRIBUCION DE PRE-
el desenvolvimiento MIOS EN EL COLEGIO DE LAS 
OBLATAS DE LA DIVINA PRO-
VIDENCIA DEL VEDADO 
El día 30 tuvo 'lugar la distribución 
de premios en el colegio que dirigen I 
La Cámara se ha de convencer sin ¡ las Oblatas en el Vedado. 
, , , , f , . r- . El local se hallaba invadildo por un 
duda de lo funesto que sena para Cu-, numaroso pilbidco. 
ba el obstruir la aprobación de la Ocupaban la presidencia Monseñor 
Ley de inmigración. La Cámara se Aureli0 OW9^ d© Augila al que acom 
. pañaban Fray José Vicente Prior del 
ha de convencer de que para una em- ¡Carmelo, P. Gutiérrez Lanza, iesuíta, i 
P. Pola, Párroco de la Caridad, P. 
en sus respecívas cuentas el tres por así lo desean 
ciento de dividendo acordado en Habana, 25 de julio de 1918. 
la Junta General ordinaria celebrada 
el 19 del actual, por concepto de uti-
lidades del primer semestre de 1918. 
C 6132 7d-26 
Víctor Echevarría, 
Secretario. 
las Oblatas que eáucan e instruyes en se dieron por aprobadas las reformas, 
presa tan compleja y de tan cuantio-
sos gastos como la traída, el trans-
porte y la retención de braceros, no 
son dos millones de pesos ninguna can-
tidad excesiva. 
Resueltos así el problema del pre-
cio del azúcar y el de los braceros: 
la zafra próxima ha de ser para los 
aliados y para Cuba caudal fecundí-
simo de vitalidad y de energía. 
Villaverde, Dominico. 
Dió principio tan solemne acto con. 
arreglo al siguiente programa: 
1. Discurso por la, niña Dulce Ma-
ri aRomero. 
2. Coro Las lecheras, por las par-
vulltas. 
la moral y la ciencia a gran número 
de niñas y jóvenes de la raza de co-
lor. 
Sea para ellas nuestra feliv'itaclón. 
En .la exposición de labores admira-
mos hermosos y delicados trapajos, 
Lorenzo BLA>C0. 
E m i g r a d o s r e v o l u c i o -
n a r i c s c u b a n o s 
La Comisión de Reglamento ha 
que en breve serán 
consideración de la, Asamblea Nacio-
nal, para su discusión y aprobación 
definitiva. 
con excepción del de semilla de algo 
ĉ ón—tiene que ser importados aquí, 
porque el naís no los produce. 
En los Estados del Sur se ha reco-
nocido el valor de los aceites vegeta-
les gracias a la nrojpaganda hecha 
por las escuelas de agricultura, que 
Isn aconsejado -a los labradores la 
s ^ r a ae haba soya y la_extensión 
y habrá algo más que comer, porque 
el maní es un buen alimento, que 
contiene un 26 por 100 de proteina y 
además hierro, calcio, potasa, etcé-
tera, y a Igualdad de precio es supe-
rior a la mejor carne- Esto es: por 
diez centavos de maníes ce obtiene» 
según el doctor M. Cann, mayor can-
tidad de nutrición, que por diez cen-
tavos de vaca o de carnero. 
X. Y. Z. 
R e u m a s i n d o l o r 
Aunque parez¡ca un contrasentido, 
Sabemos también que la Comisión 
de Gobierno y la de Propaganda tra-
bajan activamente por desarrollar nue-
vas, iniciativas, que en breve ?erán del 
dominio público, y que permitirá ha-
cer justicia a los miembros más dis-
tinguidos de la Asociación que es-
tán dedicando sus esfuerzos para po 
de la de maní. Según los profesores ^y reuma sin dolor, y es el reuma 
Tpencer y Jenkins, do la Universidad ^ se cura, el reuma que se aleja, el 
Agricola de la Florida, en el Sur hay ^ «era, el que huye del Es-
tierra suiieiente para cosechar todo Pecí -o Vahna cuando el reumático 
el maní requerido por el consumo tmi>,,eza a tomarlo. 
i.acional Vj además, para exportar. 
Las va'stas áreas de tierra arenosa, 
sin valor hoy, se pueden utilizar pa-
ra este cultivo. , 
Cuando 2e ha extraído el aceite del del 
maní, queda un residuo que es un 
El reuma, se manifiesta por el ex-
ceso de ácido úrico en el organismo 
y el Específico VaJlifia, es la prepa-
raicdón que actúa en contra del reu-
ma, porque propende a la eliminación 
úrico, que en exceso, causa 
ta  a ai a  s s sr s r  - www, yueua. un lesiuuu ^ ^ ~- trastornos y molestias en el organis 
der cooperar a la obra patriótica d3 excelente alimento para los ganados ma 
reunir para nobles y desinteresados n- vacuno y caballar 7, por tanto, una E1 sieiRpre eg doioroS0; pero 
3 Poesía el Testamento de Anf*» ^ 0 ^ ^ ' e n sesión Demiente reS Wa a ^Pauaron al genial fuente más de beneficio para el pro- s. re 8e cura con Especffico' 
I N T E R E S A N T E A L O S C O M E R C I A N T E S 
REGISTRAMOS SUS MARCAS RAPIDAMENTE 
" I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E * 
Acular, 116. Habana. Apartado 933 
E c o s d e l V e d a d o 
por el niño Francisco Rublo 
4. Comedia Las modistas 
5. Coro de abanicos. 
6. Cuba, Cuadro plástico 
del Junco, Presidente de la Asociación 
¡y después de una nueva lectura y de 
¡algunas rectificaciones discutidas por 
na 
rtaní tiene sobre el de semilla ürico que hay en 6l organismo y eIi_ 
algodón la ventaja de que se puede minado el ácido úrico, el reuma dos-
Nos complacemos mucho en alentar comer sin reflnarlo; al salir de 13. aparece en ia totalidad de los casos. 
7 ramhio do «miinalrtnq n..r la ni los señores doctor Teodoro PardenaT íma vez má9 a 'los ^e1*^03 Revo- Prensa su color y su sabor son agrá-. ^ lag boticas hay Específico Vali-
i S e s Paia?^ ^ ^ S n ^ S ^ S ^ llÎ OIIflj:i08 Cubanos para que no des- dables' y en e8to Se pareCe al de oIÍ *a y este magnífico preparado está 
S tTs m i u S r nor las f*r*v*ttÁ I m ^ ^ ^ B ^ i ^ ^ J ^ & ^ ^ en SU 0bra de cubani':acl6n * ™- Hasta es preferible a éste para in8CriPto en los libros registros de 
ca saneamiento moral de nuestro am- preparar las sardinas en lata, por- medicamentos buenos, que celosamen-por las parvulita 9. Fear the Lord and do tho rigth. i nales_ Caraso, Ignacio Plñar y otros. por la niña A. F. y el niño i?. R. 
10. La Princesa, improvisada come-
dia, 
11. Diálogo The sick Dolí, por la 
niña A. F. y eí' niño Edgard R. 
12. Coro de Segadoras., 
13. Vat yon please, por el n'ño Ed-
gar Rouzean 
14. Canción de la Ciega de la ópera 
Agosto 1, 
COLEGIO SAN ALBERTO 
El día 5 a las 8 p. m. se efectuarán 
«n este pf-antel de enseñanza los exá- tachones que se han hecho entre nues-
menes de primer año de la carrera tras pHnclpalse familias, las que han 
comercial. Los alumnos sufriián exá- Prometido asistir a la indicada fiesta. 
ATHLETIC JUNIOR CLUB 
Continúan con éxito los trabajos de' Gioconda 
organización de la mailnée que ofre- 5̂ Angels Drill 
cerá esta simpática sociedad el próxl- | 16' Cuadro plástico La Imnaoulada. 
mo domingo cuatro del actúa', en los | TodoS ios números fueros desempe-
sa/̂ nes de la Asociación de .os Pro- fiados con gran precisión por las aluni 
pietanos de Medina, | nsLS 
Reducido es el número de las invi-
A n a l 
Sien de Aritmética Mercantil, Tenedu-
ría de 
En el programa, que pod?mos an-
Llbros, Economía Política y felpar será escogidísimo, figuran los 
Redacción de Documentos. modernos fox trots. 
Auguremos buen éxito a los alum-
nos del Colegio San Alberto. 
BODA 
Recibo atenta invitación del distin-
guido comerciante de esta barriada 
señor Francisco Mungula para el ma-
trimonio de su bella hija señorita Ca-
a con ei. señor Alfonso .Alejo, 
ŝta ceremonia tendrá lugar en la periodismo señor Ignacio Pizar 
parroquia del Vedado, el día 7 a las: nrimoeénito. se crt'ebrft Un«. a e 
Asistiremos. 
EN LA PARROQUIAL concunrenola obsequiada'con dulces y i Pl«rde y <»•• esto pu« 
iTeparanse grandes fiestas en esta licores . '^Pt? . xt k 
^ i r v . t f 4 ' r " . v ^ t plácen-os felicita,r a nuestr ^ c^*nHd^Lcl^paT'e^v0u•lvr^c:-, 
ordené ^cadores de a 1 ^ * ™ ™ ' P0r los momentos agrá- J^o .u cavidad y abundan-
Para tener acceso a los salones se 
requerirá la condición de ser asocia-
do o la pn-esentacíón de la correspon-
diente invitación. 
FIESTA FAMILIAR 
Con motivo de celebrar su onomás-
tico nuestro amigo y compañero en el 
rro y su 
pri ogénito, se coíebró una. agradable 
fiesta en su morada de este barrio. 
Se recitó y se hizo música nendo la 
El número titulado Los Segadores, 
fué muy aplaudido, pues las niñas que 
tomaron parte en él, ejecutaron un 
trabajo delicado para su& cortos años. 
Es digna de admirar lai labor de 
AHOGUESE AL NACER 
La Primera Aparición de la Caspa 
es Precursora de la Calvicie. 
De qu-e esto «a una verdad Inco* 
cusa, ha sido demostrado por Investí-
oraciones clentlflcaa, £1 profesor Un-
na, el eminente especialista europeo 
de enfermedades cutáneas, ha decla-
rado que la caspa es la cutícula mi-
nada del cuero cabelludo, efecto de 
los parásitos destructores de la rita-
lidad de los folículos del cabello; éste 
Sobre Joyas, en Pagarés, sobre 
alquileres y sobre toda clase 
de valores 
Banco Prestataríe de 
Cuba, S. A. 
Coosnlado y San Miguel 
Teléfono H-2000 
dables que pasamos en su compañía. 
Q 
U Ü l i d É 
S E C R E T A R I A 
ÍCOXCURSO PARA CT imiR UNA PLAZA DE MPDICO INTERNO E \ LA 
CASA DE SALUD <•C0VAD0NGA,,) 
«aIrî A!?'0J-acordado cubrlr una pía- lio y profesional que acrediten los 
âlUfí r̂Uieri lnterno en la Casa de méritos del solicitante 
r̂iann Covadonea"> del Centro As Estas solicitudes se admIUrán haeta 
d nr̂ m CUyo haber está señalad0 en el di» ocho, inclusive, del próximo 
otT-a 0' se adm5ten solicitudes mes de Aogsto. 
Las IV-/11,01"1 plazn Habana, 29 de Julio de 1918. 
-oiicitudea riAhPvin per dlrlKi-
R. G. Marqués, 
_ —wcitudes deberán per dlrigi-




Gantes a millares emplean ahora el 
"Herplolde," satisfechas de que es la 
preparación para el cabello más ma-
ravillosa del mercado. Cura la co-
mezón del cuero cabelludo. Véndess 
«n las principales farmacias. ~ 
Dos tamafios: SO cts, y | l en mo-
neda americana. 
"La Reunión", B, Sarrá.—Manuel 
lohnsoa. Obispo, it y M.—Afentes 
bien te. que resiste el continuo calor a que se te se lleva en la Secretaría de Sani-
dad. A. 
Q J V j * ? L o s acreditados camiones de comprobados meca-
L a 
" U N D E R W O O D * nismos, de Cadillac, Mich,-1, 2 , 3 ^ , 4 y 5 t©ns. 
Cuerpos de todas clases, con o sin aparatos de descargar i ( y j ^ q u í n a o f i c i a l 
L o n j a 4 2 1 4 2 2 . T e l é t . A - 3 9 9 6 . H a b a n a D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s . 
1S860 6d- 21 J 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIBUCAN O D&L, UOSriTAX. DK FJCüLU-geuclaB / del Hospital ¿iúiuero Uaot 
ESPECIALISTA KN VIAS CBIIIABIAS j «mfermedadei venérea», Clatoecopla, caterlsmo de los uréteres y examen del 
rifióa por los Hayos 
NYECCIONM NICOSAXVAJISAN. 
M. T DB CCONSULTAS D3S 10 A 12 A. y 3 a 0 p. m., en U calle d. 
CUBA, NUMERO 69. 
17338 81 
C i g a r r o s ¡ l i l i l í 
C O N P O S T A L E S A L R E O f D O R D E L M U N D O 
n a c / a m a s 
J . PascDai-Baídwto 
O b i s p o 101. 
S e so l ic i tan v a r i o s ope-
r a r i o s q u e s e a n buenos; 
se les p a g a b u e n j o r n a l , 
hay t r a b a j o p a r a largo 
t i empo . 
I n f o r m a n " S e c c i ó n H " , 
B e l a s c o a í n 3 2 , o en el 
T a l l e r d e Vieta , Cas t i l lo 
y S a n R a m ó n , C e r r o . 
c 6127 ln. 28 J 
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C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
L A P R E N S A 
En honor de Martí. 
Hemos recibido un folleto que con-
tiene el luminoso discurso pronuncio-
do por el Joven escritor M. Isidio Mén-
dez en la Sesión del Centro Obrero de 
Artemisa conmemorativa de la muerte 
gloriosa de Martí el 19 de mayo últi-
mo. 
El señor Méndez es un escritor ga-
lano y profundo que sabe llegar al 
fondo de las cosas deeentrafiando los 
más neos tesoros del sentimlerto. 
De su discurso tomamos citas lí-
neas: 
De Bolívar, decía Martí, se puede ha-blar con una montafia jior tribuna o en-tre relámpagos y truenos, o con un mu-eoJo de pueblos libres eu el pulla y la tiranía descabezada a sus pies. 
De Marti, digo, yo se debe hablar so-bru el umbral de un templo, en actitud hitrática, con unción y a un auditorio «ir menesterosos de libertad y Justicia, de carentes de ideal, de creyentes y Jus-tos. 
Fué como Jesús, pregonando la buena JineTa, sin asperezas y a golpe do sacrl-íido. Pero, como él, Martí no pudo re-aignaree a la suave admonición de la pa-rábola. Bolamente. Otros los tiempos y otra su misión, era menester inrundlr anAs energía a la predicación y Martí tn6 de pueblo en pueblo difundiendo su «splrltu en cálidas oraciones tribunicias, por medio de inspirados versos, por ar-ítlcnlos periodísticos cargados de luz y tpor el sacrosanto portavoz del libro, sa-cudiendo con su genio la inercia de todo •Vn pueblo. 
A Martí, poeta, guerrero y orador, i or la pureza de su alma y la castidad de sus preceptos, Wagner lo haría anare-oer en una de sus grandiosas y apoca-lípticas concepciones, como un caballero del Grlal, celador del divino vaso, o co-mo uno de los héroes de su tetralogía, lev endátlros y omniscientes. 
La historia de Martí es, en verdad, eubvugadora. Tiene la magia del poe-ta v los arrestos de Iguerrero; la atrac-ción' dominadora del genio y el encanto Irresistible del apóstol. 
Ha hecho muy» bien el señor Mén-
dez en reproducir en un foleto su 
admirable discurso; porque así po-
drán saborearlo muchos inteligentes y 
salvarlo del olvido. 
Una doctora de 19 años. 
"La Nueva Senda" de Colón publi-
ca el retrato de la señorita Mariana 
Menéndez Herrero que acaba de ganar 
el título de doctora. 
Copiemos unos párrafos del colega: 
;Qn<* orgullo tan legítimo para los co-lombinos ! ¡Qué satisfácción tan grande para los incontables amigos del doctor Jacinto Meníndez Medina, que en Colón residen! ; Quó triunfo para el bello sexo! Marlantta, la niña de ayer, la señorita •que acaba de cumplir el día diez y nueve de este mes "diez y ocho años," es "a toda tina doctora, con derecho a vestir | la simbólica toga, y n tocarse con el co- j dlciado bonete de borla morada. 
Nadie como nosotros pudo gozar de 3a iniciación de Marianita en los serios y COn>| licados estudios de la segunda cn-Sf fi.n;za. 
La linda muchacha que llena coa sn hermosa figura la portada de esta edi-clór de La Nueva Senda, tenía entonces unos once años, edad en que sólo se piensa en las muñecas y los Juegos. 
Mil enhorabuenas a Colón y a la i 
ímeva doctora señorita MenénCez He-i 
rrero. 
Afán de notoriedad. 
"La Montaña" nuestro csücga de 
Manzanillo, publica un editorial so-
I 
L a Caridad significa benevolencia, en el m á s 
á m p l i o sentido de la palabra, hácia toda la 
humanidad, sin d i s t inc ión de credo ni de nacionalidad. 
E l ferviente deseo de curar enfermedades y de aliviar dolores 
es universal. ^ E l extiende su acc ión benéfica tanto al amigo 
como al enemigo. 
L a ciencia se esfuerza constantemente en inventar remedios» 
L a Aspir ina se d e s c u b r i ó para bien del g é n e r o humano, pues 
todo el mundo la emplea como el mejor y m á s eficáz remedio 
contra los resfriados y los dolores, las fiebres y el reumatismo. 
Por consiguiente, las legítimas tabletas B a y e r de Aspir ina 
simbolizan C a r i d a d , es decir, el sincero deseo de aliviar á los 
que sufren.—Usadlas y confiad en la C r u z B a y e r que signi-
fica "Eficacia" é identifica su legitimidad. 
L A S B O D A S D E A G O S T O 
Comienza con tres bodas el mes. 
Señaladas las tre», por singular 
coincidencia, para las nueve y media 
de esta noche. 
Una en el Cerro. 
Ante los altares de la Iglesia del 
Salvador unirán sus destinos la se-
ñorita Ana María Quintana y el jo-
ven Jorge Raúl Ponce y Martínez. 
Se celebrará en la Parroquia de 
Monserrate la boda de la señorita 
Juana Ojeda y el señor Alfredo Jimé-
nez. 
Y la boda de la señorita Lolita de 
la Torre y el joven Miguel Kohly y 
Embil, que se celebrará en la casa de 
Salud 27, morada del señor padre de 
la novia, el doctor Francisco de la To-
ire, ilustre Magistrado del Tribunal 
Supremo. 
El viernes, en la Iglesia Parroquial 
de Jesús del Monte, U boda de la 
señorita Alejandrina Rodríguez y el 
señor Armando Masoucos Menéndez. 
Tres bodas el sábado. 
En el Angel, la de la señorita Au-
rora Borrell y el señor Alberto L. 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
AZUFRE PUKO 
Dn jaoón medicinal msuperaoie pan el b*ño Emblanquece ei cutis, calma ¡Airritacón Limpia y embellece Como este -jabón ha udo talsiñcaúo •n Cuba y Sud América, demande el rercadero Jabón Sulfúrico de OLBWN «jue es el mejor De venta en todas las droguanas. 
C N. CRITTENTON CO.. Pr^ 
115 Fnlton Strett, New York City 
fklcM H1LI para el Cabillo y Ja Barba. pzgtQO C&sUao. ¡*c.' ta. 
Dr. loan Sanios FernándeL 
Dr. Francisco Ma. Fernánáa 
O C U L I S T A S 
f «nsnlta y «poracloneg de 9 11 9 
fie l a 8. Prado 10», entre Tenleata 
Hfij j Dragonee. 
Teléfono A-lMfk 
D r . ML L ó p e z P r a d e s 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la sangre, pecho, se-fioras y niños. Tradimiento especial curativo de las aff-iiones íienitales de la mujer. Con-sultas de 1 a o. Gratis los Martca y Viernes. , Lealtad, 91-03.—Habana. lOlW 21 a. 
bre el afán de notoriedad que preocu-
pa a muchos de nuestros prohombres. 
Dice: 
Algunos de nuestros flamantes Se ce-tarios—que si no fuera por la democracia a que obliga nuestra tantas veces vul-nerada constitución, se denominarían Mi-nistres, porque ese nombre les baria mas notables—les ha dado ahora por dirigir-se epístolas Irónicas y, en ocasiones, al-1 go más que irónicas. Si el uno entiende que el otro ha pro-cedido en forma distinta a como p.quel opina o que no se identifican ambos cri-terios, al instante se redacta la comuni-cación mordaz. El que la recibe, desde luego, contesta en tuno acre: esto cuan-do uno y otro escrito no están en Joños agresivos. . . Y así se establece una crrespondcncla de dimes y diretes que se hace pública y los rotativos habaneros comentan a su antojo. Esos dimes y diretes de nues-tros prohombres administrativos, en asuntos que pudieron resolverse sin tras-cender al público y que, como muy bien dice un colega capitalino, nos pone en rldicuio ante los extranjeros residentes, v fuera del país, donde se lee nn-iStra prensa, sólo indica que hay afán de no-toriedad, pues parece que ya aquí el he-cho de ostentar elevados carpos no es suficienetmente notorio porque suelen asaltarlos gente vulgar. 
La mayor parte de las disposicio-
nes oficiales generalmente dedicadas 
a asuntos nimios y vulgares, no tie-
nen otro objeto que lucir galas de esa 
literatura oficinesca, ridicula y adoce-
nada, que es el pasto favorito de los 
principiantes y las medianías cursis, 
y tomar medidas enfáticas sobre cosas 
insignificantes, u otras de mayor im-
portancia que generalmente nadie ha-
ce cumplir. 
Pero se cumple el objeto del fun-
cionario que es hacer que hace algo 
dictando órdenes y más órdenes. 
El afán de notoriedad es el miedo 
de quedar olvidados los que nada va-
len. 
El tranvía en Ciego de Avila. 
Leemos en el Heraldo Minero: 
Hablando ayer uno de nuestros repor-tera con un hacendado de esta rica zona nos comunicaba el movimiento comercial y agrícola que desde hace tiempo a es-ta fecha se nota en Ciego de Avila, don-de actualmente se están levantando nue-vos centrales. 
Nos decía que en esta floreciente ciu-dad se han Iniciado los trabajos para instalar Una línea de tranvías eléctri-cos, a cuyo efecto ya se han abierto los cimientos para la Estación Central de los tranvías, por cierto que un maestro de Camngüey va a hacerse cargo de esas obras. 
Los vecinos de aquel lugar ge benefi-ciarán con esta Empresa que al Igual que la de cerveza proporcionará grandes comodidades. 
Ciego de Avila crece y se extiende 
con rapidez nsombrosa; y se explica 
ene ya tenga necesidad de una red do 
tranvías, para ponerse en contacto 
con el gran número do caseríos y 
centrales quo lo rodean. 
La fabricación de casas. 
Nuestro colega "La Prensa" no se 
explica por qué está paralizada) en 
la Habana la construcción de vivien-
das que no soan chalets y palacios. 
Y dice: 
Crece la población de la Habana y a tono con ese crecimiento no aumenta el nflmero de casas de alquiler. De ahí que por lo que respecta a la vivienda la de-manda supere a la oferta, Y de ahí tam-bién que los propietarios, arrendadores y 
subarrendadores de fincas urbanas im-pongan su omnímoda tiranía a los in-defensos inquilinos. I.<a constrriuxyión de, icasaí? para al-quilar, digan lo que quieran los pro-pietarios aquejados de incurable manía quejumbrosa, es entre nosotros uno de los negocios más lucrativos y menos ex-puestos a riesgos. 
No hay agitación política ni convulsión revolucionarla ni trastorno económico que aquí afecte a la propiedad urbana. Al contrario, cada vez que algo anor-mal afecta a las actividades que en nues-tros campos tienen su esfera de acción, aumenta, la demanda de casas en las ciu-dades y sube el valor de la propiedad Inmune a las contingencias que trae o 
puede traer aparejada la alteración de la normalidad en los campos. 
Pues nosotros nos explicamos la 
causa de esa crisis de la construcción 
de viviendr.3. 
Todo el que aventure su capital en 
Rueda, en Monserrate, la de la SegP 
lita Gloria Godínez y el señor ¿3^°' 
Washington y en la Víbora, de carác1 
ter íntimo, la de la seoñrita otilj" 
Chaple y el señor Alejandro Uriart9, 
El lunes ,en la Parroquia de ia 
ridai la boda de la señorita Arac^ 
Justiniani y el señor Emilio Bou 
lext. 
Para el 15, día de la Asunción, es, 
tá concertado el matrimonio de la se* 
ñorita María Vianello y el joven abo, 
gado Gustavo Gutiérrez y Sánchez. 
Se celebrará en Monserrate. 
En el Angel, el 17,, recibirán ^ 
solemne bendición de sus amores la 
señorita Herminia Rodríguez y el jo, 
ven Pedro Bustillo, hijo del ex-Q̂  
bernador de la Habana. 
Y la boda de la gentil hija del Se, 
cretario de Gobernaición, la señorita 
Lolita Montalvo Saladrigas y el co, 
nocido joven Jorge Barraqué, señala, 
da para el lunes 12. 
Boda llamada a resultar, bajo to, 
tíos sus aspectos, un acontecimiento. 
De las más lucidas de Agosto 
M U L T I P L I Q U E V D . ü 
Comprando acciones del teléfono sistema Musso, próximo a establecerse en todo el mun-
do civilizado. Hoy están a la par; pero muy pronto, cuando el equipo para la primera esta-
ción llegue a la Habana, subirán de valor. 
No es difícil augurar cuál será el éxito de un teléfono por medio del cual, desde su pro-
pia habitación, podrá usted hablar con todos los Estados Unidos a un precio irrisorio. 
La Compañía ha decidido dedicar la mitad de la recaudación como dividendo para los 
accionistas y la otra mitad la destina a tender los cables entre las 23 naciones donde el doc-
tor Musso tiene concedida especial autorización. Australia inclusive. 
NO HAY ACCIONES PREFERIDAS: TODAS SON COMUNES, CON UN VALOR, A LA PAR, 
DE DIEZ PESOS CADA UNA, La cantidad menor puesta en venia es la de 5 acciones. Habien-
do títulos de 10 acciones, 20, 25, 50, 100, etc. 
El Capital autorizado de la Compañía es de 25 millones de pesos y los títulos se están ven-
diendo rápidamente. 
No desperdicie esta brillante oportunidad y diríjase hoy mismo a las oficinas del Agente 
General en Cuba, Sr. P. Pietropaolo, Manzana de Gómez 310 y 311. 
I N T E R C O I I I E N I A L T E l E P H H & l E l E G m C O M P Ü N Y 
un negocio, deduce más o menos 
aproximadamonte lo que le ha de cos-
tar y lo que puede producirle. Cal 
cula el máximum de costo y el mí-
nimum de producción y toma una ba-
se más o menos segura. 
Pero en l& construcción de casas 
ese cálculo es imposible. El contra-
tista sabe lo que le costará la casa, y 
ías contribuciones; pero no sabe los 
gastos con iniios y las reformas in-
terminables a que le obligará la? Sa-
nidad, y por eso no se decide a aven-
turar capital eñ el negocio. 
Si el propietario supiera de una 
vez lo que la. Sanidad le va m exigir, 
ya podría p.venturar el negocio de la 
construcción do cesas. 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
NOTICIAS I)E ORIENTE 
Santiago de Cuba, Julio 3. 
DIARIO.—Habana. 
Sigue con actividad el tendido de 
la línea de tranvía por la calle seis 
(Vista Alegre) para podetr empezar las 
obras de la gran Avenida' de 1a Repú-
blica de aquel aristocrático birrio. 
Salió para la ciudad de Nueva York 
vía Antílla, el Cónsul americano señor 
Frederick L. Hérson. 
Llegó procedente de puerto Rl. 
co y escalas el vapor cubano "Santia-
go de Cuba" con pasaje y cien sacos 
de café para este puerto. 
Anoche debutó con éxito, ea el tea-
tro "Vista .Alegre" la compañía de 
zarzuela del señor Santiago García, de 
que forman parte la señora Isabel 
Marquet y «: señor Vicente Bailester. 
COBRE SPOIÍSAI, 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
la» ^ura. ya «ean simples, sangrantes, 
extemas o con picazón. La primen 
aplicadoa da alivio. 
D r . f. G a r c í a Cañizares 
Catedrático de la Universidad 
A E M E N D A R E S 2 2 , 
I V I a r l a n a o 
Consultas médicas. Lunes, 
Miércoles, Viernes, de 2 a 4 
No hace visitas a domicilio 
D r . R . T , padre 
CONSULTAS DE 1 A é 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELEFOJíO A-1S40 I 
Tratamiento especial de in Avario. 
sis, Herpctismo y enfermedades de la 
Sangre». 
Piel y vías génito-urinarlap. 
18829 18 A 
T H E U N I T E D M A N t l F A C T U I t E R S I N C . 
Desea representantes en HABANA, PINAR DEL RIO, MATANZAS, 
SANTA CLARA, CAMAGÜEY, SANTíAGO DE CUBA y en todas la spobla-
ciones de dichas provincias Vean nuestro anuncio el domingo próximo. 
4th. FLOOR CANAL BANK ANNEX. NEW ORLEANS, La. U. S. \ 
CS284 30d.-lo. 
Empleado con gran eficacia en Cuba, por nuestros principales e«p©-
rlalistog en ©1 tratamiento de la ATARIOSIS, en sug tres períodos, 








De venta en las siguientes Droguerías: Jonhson, Barrera y Ca« fa. 
Cjuechel, Droguería Americana, Droguería Internacional, **E1 Aguila d« 
Oro* y en el Laboratorio de Bluhme Romos. 
. O 6047 alt 7d-24 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
BiBANfl, 49, esq. a TEJADILLO. CONSULTAS DE 12 a 4 
I s p e c l a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
r e s n e r v i o s a s y c a n s a d a s 
D e b í a n s a c a r p a r t i d o d e ¡ o s c a s o s 
d e e s t a s d o s m u j e r e s . 
Buffalo, N.Y.—w Soy la madre de cuatro niños y durante más 
de tres años estuve sufriendo de enfermedades femeninas, 
dolores en la espalda y costado y debilidad general. 
Aunque fui atendida profesionalmente, mis males no ces-
aban. Como último recurso decidí probar el Compuesto 
Vegetal de Lydia E. Pinkliam que babia visto anunciado 
en los periódicos y en dos semanas de tomar este reme-
dio noté gran mejoría. Continuó tomando la citada 
medicina y estoy bien, no tengo dolores y puedo hacer 
todo el trabajo de la casa."—Sra. B. B. Zielinska, 
202 Weiss St., Buffalo, N.Y. 
Portland, Ind.—"Tenía desviación y sufría tanto 
que a veces no podía permanecer de pie. Además 
estaba muy extenuada, no podía hacer el trabajo 
doméstico, estaba nerviosa y ni aun podía acostarme 
por las noches. Un doctor me ordenó ciertos 
tratamientos, pero no obtuve alivio. Mi tía mo 
recomendó el Compuesto Vegetal de Lydia E. 
y \ Pinkham, lo tomé y ahora estoy muy fuerte y 
' | puedo trabajar. Todo lo debo al Compuesto 
1 Vegetal de Lydia E . Pinkliam."—Sra. Jose-
» peiné Kimble. 535 W. Race St., Portland, Ind. 
T o d a mujer enferma debía probar 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
LYDIA E.PINKHAM MEDICINE CO. LYNN.MASS. E.U.daA. 
N o g a s t e s u d i n e r o e n c o m p r a r 
u n P i a n o d e m a r c a d e s c o n o c i d a 
Cuando usted pueda ad-
quirir los afamados R. S. 
HOWARD o JOHN L. STO-
WERS en pagos mensuales 
du 512, $15 y $20. Estos bien 
conocidos pianos son cons-
truidos especialmente pa-
ra el cüma tropical con 
caoba nativa de Cuba, te-
niendo todas bus partes 
metálicas do bronce y co-
bre. 
Al adquirir usted un pla-
no de estas marcas no sola-
mente lo hace usted a crite-
rio propio sino que tam-
bién bajo el migino juicio 
de más de siete mil familia» 
•n esta República que po-
seen estos pianos. 
Representante exclnslr» 
en Cuba del famoso plano 
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R . S . H o w a r d - J o h n L S t o w e r s 
(Marca registrada 81,189) (Marca registrada 80,252) 
T E L E F O N O A-3962 
1PAETAÜ0 87& S A N R A F A E L , 2 9 . 
Ecpeciaiidad en el teñido de toda clase de telas, vestidos, so-
Cfejea y adornos. Se igualan los colores al de la muestra. 
VKITE NUESTRA EXPOSICION. 
Teléfono A-6149. Neo tuno, 49. 
c S2sr 
( 
A. C. T1LLAEBEAL 
Belascoain 18.—Teléfono A-418S 
Burós de Cortina . $100 y $110 
Bufetes para máquina .. •• -$60 
Bufetes planos . . . . • • • • • • $̂ 0 
Sillas giratorias .. • $10 a $20 
Libreros, Butacas, sillas, mesas, etc. 
Todo de caoba. 
Se barnizan rnuoíries flnov 
O 3676 4d-6 
N a t u r a l e z a s G a s t a d a s , O r g a n o s D e b i l i t a d o s 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
H I P O F O S F I T O S 
D E L D R . J . G A R D A N O ^ 
Fura «construir la nntnraleaa eastada por prematura ImpotencU bllldad aaxual; vl̂ orliaf el organismo, rŵ ular la» palpitaciones, r w » ^ 
ombttlr el raquitismo de loa niüo», ^ iLu*-
frasco, a» ramlta» por E*»rc*-
ü aeotalléad carebral, c a í] ••nxáti'-a 7 Unía laclpleate. $1-10 coala. 117. 7 boticas y Uroyuerlaa., 
11813 90 «f» 
AÑO L X X X \ WARJO DE U MARINA Agosto 1 de 1916. FAGINA CINCO. 
padre 
18 A 
C R O N I C A S O C I A L 
H a b a n e r a s 
E N L A S A L A E S P A D E R O 
Un grs-11 concierto mañana. 
Organizado por Ernesto Lecuona, el 
«oven y notable pianista, se celebrará 
Jn la Sala Espadero. 
Sus productos se dedican al aumen-
to de los fondos de la suscripción ini-
ciada por la revista semanal Boh¿. 
mift Para adquirir seis submarinos 
con destino al gobierno cubano. 
Ha sido puesta la artística fiesta 
hajo los auspicios del señor Presiden-
de la República y su distinguida 
esposa, del Alcalde de la Ciudad, del 
cecretario de la Presidencia y de los 
Ministros de los Estados Unidos, In-
glaterra, España e Italia. 
patrocinan también la fiesta damas 
v caballeros, en gran número, de la 
•ociedad habanera. 
y un grupo de señoritas formado 
cor Rosita Sardifía, Conchita Fernán-
dez de Castro, Nena Mendizábal, Ma-
fia Antonia Cartaya, Amalia González, 
Carmela Silverio, Margot y Graziella 
Olivera, María Luisa Mariño, Lola Ca-
mino, Nena Pella, Cuca Menéndez, 
Carmela Carbonell, Flor Menéndez, 
Olga Várela, Hortensia Delgado, Car-
men Bolívar, Renée Méndez Chaple, 
Hortensia Delgado, Ana María Vega, 
Matilde Pezuela, Nena Sánchez, Amé-
lica Gómez y Luisa Ramos 
Magnífico el programa. 
Uno de sus números, Escenas do 
baile, de Bleriot, está a cargo del 
distinguido violinista Virgilio Diago. 
Se hará admirar Ernesto Lecuona 
en el piano, como siempre, ejecutan-
do seis composiciones cuyas además 
de The ButterfJy, de Calixa Lavallée, 
Las brujas de los farallones, <le Hu-
bert de Blanck, Karabalí, de Alberto 
Soler, Arlequín, de Sare Gagliano, Le 
chevemix du lin, de Glande Debusay, 
Otoñov de Ceclle Chaminade y la pa-
ráfrasis de Trovattore, do Louis 
Gottschalk. 
Se cantará L a Marsellesa y tam-
bién el Himno Cubano y el de los E s -
tados Unidos. 
Los tres por un coro. 
Coro de treinta señoritas. 
Y recitará Gustavo Sánchez Gala-
rraga las poesías Trenos y A la ban-
dera de la Cruz Roja de qus es autor 
Cuestan los billetes familiares pa-
ra esta fiesta cinco pesos y los perso-
nales peso y medio. 
Será un gran éxito. 
L A S R E G A T A S D E L D O M I N G O 
Ya es sabido. 
Habrá regatas en la playa. 
Regatas de ocho remos y regatas 
de dos remos, al parel, que han sido 
organizadas por el Yacht Club para 
la mañana del próximo domingo. 
Las primeras a las oiho. 
Y una hora después las segundas 
Atracado al muelle del Club estará 
un remollador dispuesto a zarpar a 
las siete y media en punto con los 
socios e invitados que deseen disfru-
tar así de la prueba náutica. 
Median crecidas apuestas. 
Suspendida la fiesta del sábado, 
por acuerdo de la Directiva, habrá 
es-e día del domingo un gran almuer-
zo seguido d© baile. 
Las mesas para el almuerzo se dis-
tribuirán por el salón, en la forma 
acostumbrada1, y a lo largo de las ga-
lerías laterales. 
Concurrirán señoras. 
L O M A T E N N I S 
Hay una fiesta en perspectiva. 
Es el baile, que tuvo que suspon-
dense recientemente, a favor d los 
fondos de la Cruz Roja Cubana. 
Ya está acordado. 
Se celebrará el viernes 9 del mes. 
La casa del Loma Tennis de cuyo 
decorado ha de enicargarse, segura-
mente, el Jardín Anülla, lucirá pre-
ciosa esa noche. 
Abundarán las flores. 
Y las banderas de los aliados. 
L a terraza, aquella linda terraza 
desde la que se domina un panorama 
delicioso, aparecerá radiante de cla-
ridad. 
La Comisión Organizadora trabaja 
entusiasta por el mejor éxito de la 
fiesta. 
A propósito del Loma Tennis plá-
cerafe deóir que se bailará los viernes 
primeros y terceros de mes. 
Y habrá cine los otros vierneB. 
De temporada. 
En su quinta veraniega de La Lisa 
se encuentra desde hace varios días 
ti Alcalde de la Ciudad 
Con el doctor Varona Suárez han 
ido sus queridísimos familiares, los 
distinguidos esposos Moya-Varona, 
con la linda Beba Mova. 
Pasarán en L a Adellta, para volve/ 
después al Vedado, los meses restan-
Ites de la estación. 
Felicidáde-i! 
• * • 
I 
Días 
Son mañana de una dama. 
Me refiero a Angela Albertini, la 
distinguida esposa del doctor Enri -
lue Perdomo, de la que tengo enr.nr-
go de hacer público, para conoci-
niento de sus 'amistades, que no le 
era posible recibir. 
Pasará el día en el campo. 
« * * 
Ernestina Cabaleiro. 
En favo'* de la meritísima señorita 
ia recaído una distinción de nuos-
ro Alcalde. 
Ernestina Cabaleiro, la predilecta 
mtre las disicípulas del eminente 
naestro Emilio Agrámente, ha sido 
icmbrada Profesora Auxiliar de Pia-
lo de la Academia Municipal de Mú 
lea. 
Cargo digno de sus facultades. 
Y una justa compensación a los es-
üerzos y a las cualidades de la so-
resaliente pianista. 
Reciba mi felicitación. 
« « * 
De amor. 
So repiten los compromisos. 
Anúnciase el de la bella señorita 
¡loria Gastón y Pazos, nieta del inol-
Idable doctor Ricardo Gastón, y el 
aballeroso joven Adolfo García Gu-
lérrez. Cajero de la Sucursal del 
lanco de Gómez Mena en la Manza-
a de Gómez. 
La boda, según asegura el querido 
onfrére Urbano del Castillo, ha que-
Wo ya decidida. 
Se celebrará en Septiembre. 
* * * 
Una omiisión. 
Tan sensible como involuntaria. 
Incurrí en ella ayer al saludar; 
desde las Habaneras de la mañana, a 
los Ignacios que celebraban sus días. 
Faltó un nombre, el del joven abo-
gado Ignacio del Valle y Gran, pro-
metido de la lindísima Rosita Perdo-
mo. 
Tardía va mi felictación 
Pero recíbala el distintniido Joven 
como muestra de mis afectos. 
Y de mis simpatías. 
• • « 
En la Catedral 
Hoy, el quinto de lu;; Quince Jue-
ves dedicados al Santísimo Sacra-
mento*, toca predicar a l ilustre Canó-
nigo Enrique A. Ortiz. 
Hablará sobre Jesucristo. 
Magno tema. 
Se 
P I A N O S 
y P i a n o s 
A u t o m á -
t i c o s 
DESDE 10 PESOS AL MES 
Los mejores por menos dinero, he-1 
dios especialmente para nuestro cli-
ma, con maderas refractarias al come-
jén y garantizados. 
VIUDA DE CARRERAS Y CO. 
E L M E J O R SURTIDO D E MUSICA 
Y R O L L O S PARA AUTOPIANOS 
PRADO, 119. Teléfono A-3462 
Catálogos gratis. Pídalos hoy mismo. 
- A C O M I D A S A B E M E J O R , S I T O M A M O S 
C A F E d e " L a F l o r d e T i b e s " 
ÍEINA 37. T E L E F O N O A.3820 
Z o i l a M í a 
Con la crema de este nombre no se arruga el 
'Utis y s e evitan granos, manchas, barros, etc. 
Puede adquirirse la C R E M A ZOILA MIA en la 
¡asa 
M o d e S h o f , N e p t u n o , 2 5 . 
I N A D A M E J O R P A R A E L C U T I S . 
C ^ alt 8d-lo. 
l i tados 
90 «f» 
C a s á n d o t e n o i r á s . . . 
y l a l o z a te c u e s -
t a p o c o , p o r q u e 
" L a S e g u n d a T i n a j a " 
R E I N A 1 9 . T E L E F O N O A - 4 4 8 3 
°kne Tendiendo Tajillas preciosa» 
Con m piezas a v $27-50 
C„? ¿7 " 0 $21-40 
t0n 54 » c $12-75 
| j aumenta o disminuye el contenido a rolnntad del comprador. 
oh?* Io?' Pleza8 de Cristalería, I.oza corriente y Batería de Co-
^na, todo barato, 
s 
A f i r m a m o s e s t a v e r d a d : 
T a n g r a n d e , t a n e x t e n s o , t a n v a r i a d o c o m o p u e d a s e r e l q u e 
o f r e z c a l a m á s i m p o r t a n t e c a s a e n c i u d a d e x t r a n j e r a e s e l 
s u r t i d o d e 
M a n t e l e r í a 
q u e o f r e c e n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e S a n M i g u e l y A v e n i d a 
d e I t a l i a . 
H a y t o d o l o q u e p u e d a p e d i r s e . D e s d e e l a r t í c u l o m o d e s t o 
h a s t a l a m á s a l t a f a n t a s í a . 
L o m i s m o l a p e r s o n a q u e q u i e r e i n v e r t i r p o c o d i n e r o , q u e l a 
q u e d e s e a s a t i s f a c e r t o d a s l a s e x i g e n c i a s d e s u r e f i n a m i e n t o , 
e n c u e n t r a n e n n u e s t r o " s t o c k " d e 
M a n t e l e r í a 
c u a n t o e n l á m a t e r i a p u e d e n h a b e r c r e a d o e l a r t e y e l b u e n 
g u s t o . 
V i s i t e n u e s t r o D e p a r t a m e n t o p a r a q u e 
p u e d a c e r c i o r a r s e d e l o q u e d e c i m o s . 
C-Jj 
c 6201 lt-31 ld-1 
Noche de moda. 
Eg la de hoy en el Nacional. 
Figura en el programa, como nota 
«aliente, la representación de E l sexo 
déMI, por Ortaa e Inés García. 
Habrá una parte de rarletés, en ob-
sequio del público elegante de los 
jueves, con couplets por Lola Saave-
dra e Inés García, baile argentino 
por María Luisa Aceña y Rafael Pa-
gán y bailes por este maestro y la 
Malaver. 
¿A qué más atractivos? 
ICn el favorito Miramar, donde es 
también noche de moda, so exhibe L a 
Princesa Stefania, cinta pasional, in-
teresantísima 
Su protagonista es la bel!a y no-
table actriz Gabriela Eezanzoni. 
Y el Jai Alai de gala. 
Se verán aquellos palcos del fron-
tón de la calle de Concordia muy 
animados y muy favorecidos. 
Como todos los jueves. 
Y como siempre... 
Enrique FONTAXILLS. 
C A M A R A . 
(Viene de la PRIMERA) 
E l doctor Vázquez Bello, más que 
el veto presidencial, combatió un te-
legrama del AlcaT.de de Sanctl Eipíri-
tus, en el que contestando ruro del 
señor Presidente de la República, ha-
ce consideraciones sobre la ley votada 
por el Congreso. 
E l Dr. Alfredo Betancourt Manduley 
defendió los razonamientos contenidos 
en el mensaje; eestdmó acertada la con-
sulta del Presidente a la autoridad que 
más directamente debía conocer el 
asunto y señaló que el veto en ningu-
no de sus párrafos hacía morudón a 
ese telegrama, que no podía qceptars^ 
como el documento decisivo que in-
clinó el ánimo del señor Presidente a 
adoptar la resolución de referencia. 
Se acordó celebrar una sesión ex-
traordinar;a para tratar de 4o<; cinco 
vetos presidenciales. 
La sesión se señaló para el sábado, 
de la próxima semana. Nos adelanta-
mos a asegurar que no habrá ouorum. 
No sólo por lo avanzado de la legis-
latura, sino también porque para re-
considerar un proyecto de ley, es ne-
cesario una votación de las dos ter-
ceras partess de los representantes 
proclamados. 
Se aprobó un dictamen de la Co-
misión Mixta, sobre la carretera de 
Agrámente a Corral Falso en Matan-
zas. 
También fué resuelto un proyecto de 
ley del Senado, señalando gastos de 
representación a los Secretarios de 
la Legación en Washington. 
Se rectificó, de acuerdo con el Se-
nado, el error cometido en la redac-
ción del proyecto de ley modificando 
la del cierre de ¡Tos establedmientos 
públicos. Inmediatamente se partici-
pó al Ejecutivo. 
Y comenzó a discutirse el informe 
de la Comisión de Asuntos Militares, 
clasificando todos los proyectos de 
ley concediendo pensiones quo se en-
cuentran pendientes de tramite^ión. 
I^a perfección y brevedad conque 
ha sido hecho ese trabajo mereció la 
felicitación de la Cámara, que recayó 
en el doctor Eulogio Sardiñas. Presi-
dente de la Comisión. E l doctor Sar-
diñas, explicó el informe. Comprende 
los proj'ectos de ley que conceden be-
neficios a personas incluidas en la ley 
de pensiones. (Bstoa serán desecha-
dos). Otros que no están comprendi-
dos en los proyectos de esa ley, como 
las pensiones de cairácter civil, en 
ciertos casos, y las que se c ncedes 
a hermanas, nietos, etc. (Estos serán 
discutidos). Y otra relación de pro-
yectos que la comisión no clasifica y 
somete a la Cámara para que ésta 
acuerde lo que estime pertinente. 
Hablaron sobre la neces/idaj de re-
solver este problema, además del doc-
tor Sardiñas, loa doctores Vázquez Pe-
llo y Arturo Betancourt, el ger%ral 
Milanés y el señor Gil. 
E l doctor Betancourt (Arturo) pro-
puso la celebración de una sesión ex-
traordinaria para tratar exclusivamen-
te de este asunto. E l señor Gil se opu-
so. Una votación nominal comprobó, 
en esto pimto, la falta de quo/imu" 
D e l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
OBRERO LESIONADO 
Francisco Luis Castro Manzano, ve 
c'no de Santos Suárez número 27, fué 
asitido ayer en el centro de socorros 
de Jesús del Monto, por el doctor 
Hernández, de múltiples lesiones gra 
ves diseminadas por el cuerpo, las 
que recibió casualmente trabajando 
en los talleres de la Havana Central, 
establecidos en Luyanó. 
E N PALATIINO 
En el tercer centro de socorros fué 
as-istido ayer Juan Cuesta Junco, de 
30 años de edad y vecino de Churnr 
ca número 3, por presentar distintas 
lesiones graves acompañadas de con-
moción cerebral, que recibió traba-
jando en los talleres de Palatino. 
Q U E R E L L A POR E S T A F A 
E n representación de la tienda de 
ropas "La Casa Grande", se ha pre-
sentado en el Juzgado de Instrucción 
j de la Sección Segunda, una querella 
por estafa, contra Marie Luise Galle, 
vecina de San Lázaro 165, a la que se 
acusa de haber tomado ropas en el 
expresado establecimiento por valor 
d.» 300 pesos, haciéndose pasar per 
eaposa del señor Ignacio Morales. 
OTRO LESIONADO 
Trabajando en la casa San Rafael 
. rfimero 49, Andrés Cárdenas, de 34 
| aüos de edad y domiciliado en San 
' José 176, se cayó casualmente de 
; vna escalera, produciéndose distintas 
1 lesiones graves de las que fué asisti-
do en el centro de socorros del se-
gundo distrito. 
HURTO D E S E I S VACAS 
Máximo Díaz Suárez, vecino de 
San José y San Gregorio, en el Ce-
rro, estancia "La Sierra'', denunció 
ayer ante la policía Judicial que fie 
su finca le habían sustraído seis va-
cas que aprecia en 800 pesos. 
Los agentes del citado cuerpo po-
liciaco ocuparon las reses en el do-
micilio de Leandro León Cruz, de 39 
años de edai y vecino de Infanta 48. 
León Cruz fué presentado ante ei 
señor Juez de Instrucción de la sec-
ción Tercera, autoridad que lo ins-
ttuyó de cargos envianándolo al v̂ -
vac. 
MENOR LESIONADO 
En la casa de salud "La Purísima 
Concepción", ingresó ayer el menor 
Raúl Martínez Varona, de 12 años de 
edad, para ser asistido de la fractu? 
ra de los huesos cúbito y radio del 
brazo izquierdo, lesiones graves que 
se produjo al caerse del quicio de la 
puerta de su casa Lucena número 4 
A C C I D E N T E D E L TRABAJO 
Raimundo Cuétara y García, de 33 
años de edad y vecino de Carapina-
rio 197, fué asistido en el centro d-» 
socorros del segundo distrito, de lá-
sirnes graves en la mano izquierda 
oue recibió trabajando en el taller 
do carpintería situado en San José y 
Aramburo. 
E l c a s o d e l c o r o n e l G o n -
z á l e z d e l R e a l 
I ' K O X D L i DESIGXÁCION DE OFÍ-
C I A I m E S T I G I D O B 
E l capitán del Ejército señor Gon-
Kúlez del Real, hermano del tenien-
te coronel do la Marina, que man-
daba hasta hace unos días el crucero 
"Cuba", estuvo ayer en Palacio, en-
Irevistándose con. el dector Monte-
ro, para infoimarle acerca de ciertot 
particulares relacionados con el re^ 
ícente arresto de su hermano a bor-
do del vapor "Kidonia", juntamenter 
cen el comandante Nicasio Díaz dei 
Gallego, segundo jefe del "Cuba". 
Después do poner en conocimiento 
del Secretario de la Presidencia loé 
particulares de referencia, el capitán 
González del Real se inteeesó por ja 
más pronta designación de oñoial 
iiivestigador para esclarecer los he-
chos que originaron el arresto de su 
hermano. 
E l doctor Montero la prometió qu« 
de hoy a mañana sería designado ese 
oficial investigador. 
LOS TRES HERMANOS . 
La casa que menos interés cobrau 
¿Necesita csted dinero? liere vsk 
prendas a 
Consulado, 34 J 96 
Teléfono A-4775 
A V I S O 
DE 
L A M U Ñ E C A " 
" V O A L " F R A N C E S 
Acabado do recibir, lo hay blanco, en colores enteros, a rayas capri-
chosas y con lindos cuadros; son una preciosidad y baratísimos; a 
2 0 , 3 0 , 4 0 , 5 0 y 6 0 CENTAVOS 
Voal, ee la tela alegre, ligera, vaporosa, bonita, de moda por excelencia. 
T E L A S P A R A S A Y A S 
Muy variadas, de alta novedad; han de gustar mucho; también so 
han recibido | 
S O M B R I L L A S 
Elegantírtmas, de todos colores, en formas nuevas, para tr a te. playa* 
a la misa,'de moda; y al medio día, d© tiendas. Tenemos dos mil modeúos 
a precios de fábrica. 
Francisco I r a v c d r a . 
N E P T U N O 
Y M A N R I Q U E 
T E L E F O N O 
A - 5 6 9 0 . 
W 0 
P L A T A 
Q U I N T A N A 
—Sí, niSita; estos cabiertos foeron tm regalo de 
boda que le hicieron a tu mamá».. Mira que buenos, 
que flamantes y como brillan.,* No; no hay cubier-
tos mejores, parece que nunca se han usado y que 
se acaban de comprar. 
R e s i s t e n a B u s o c o n t i n u o d u -
r a n t e S O a ñ o s . ^ 
Precios del estilo " C r o m w e l l " 
Dn§. Dn». 
Cacharas para Tenedores para 
mesa a $ 12-50 postres a $ 10-00 
Tenedores para Cuchillos para 
mesa a $ 12-50 postres a % 15-00 
Cochillos para Cucharas para 
mesa a $ 16-50 moka a % 4-60 
Cacharas para Cucharas para 
postres a $ 10-00 thé a $ 5-50 
Cucharón para sopa a $ 5-70 
Q U I N T A N A y C * 
« J O Y E R O S . 
Ave. de Italia (antes Galiano) 7476 ^ 
T E L . A - 4 2 6 4 -
R E G A T A S D E O C H O R E M O S 
(Viene de la PRIMERA) 
J 
Y como ya dijimos hace disrs, siguo 
Ircesantemonte su "trainíníí" el equi-
po del "Vedado Tennis Umb" bajo la 
v.ígálancia de Mr. E H. Ten Eyck el 
campeón del mundo de las regatas de 
Henley, donde ganó el "Diamont Scull 
League". 
L a tripuluclén del "Vedado Tennis 
Club" practica todos los dias y la 
forman los siguientes entusiastas: 
8, Juan Souca; 7, Carlos B. Aguile-
ra; 6, Julio Sabí; 5, Manuel Gamba: 
4 Carlos E . MaTtinez; 3, Mario G. Mc-
nocal (Jr . ) ; 2, Gonzalo R. Arellano; 
1, Julio Lobo: Timonel: Juan Puente 
* * * 
No tenemos noticias que a las re-
gatas del "Havana Yacht Club" con-
curran el "Club Náutico de Vara'de-
io", ni el de Matanzas. 
Mucho celebraríamos tener que 
que agregarlos a la lista de los com-
petidores. 
* * « 
Las condiciones para las regatas 
¿el día 4 do Agosto en !a playa de 
Harianao son !aa siguientes: 
Regatas de ocho remos con patrón, 
oa>noa tipo '•snells" de asientos corre-
dizos- Distancia: milla y cuarto te-
rrestre. 
Cada "club" que concurra sólo ten-
drá una representación. 
Por mutuo acuerflo entre los "clubs"' 
contendientes regirá en estar compe-
tencias el reglamento de la Asocia-
ción Nacional de Regatas a remos, 
de los Estados Unidos. 
L a "Copa Rafael Posao", donada 
por este distinguido amigo nuestro, 
miembro del "bouse-committe" del 
"Havana Yacht Club" se discutirá el 
próximo sábado 3 del actual, en un 
recorrido desde k* playa de Marianao 
a la primera boya del puerto de la 
Habana y regreso al punto de par-
tida. 
Están inscriptos los siguientes mo-
tor-Boats": 
"Vlle" de Charles Harrah, de 90 
H.P. 
"KrI Kr i" , de M. Puente, de 200 
F P . 
"Mambisa", de S. T. Tolón, de 125 
H. P. 
"Clara", de M. Aspuru, de 125 H.P. 
E l magnífico trofeo Posso pasará a 
poder del ganador en esta única 
pruebj. 1 
E l señor Manuel Giménez Lanier, 
Secretario del "Habana Yacht Club" 
nos remite para su publicaicdón las si-
guientes notas: 
Tengo el honor de poner en su co-
nocimiento, que con motivo de laa 
regatas que se celebrarán en la Plar-
ya de Marianao el domingo 4 de 
Agosto próximo, la Junta Directiva 
oe este Club ha tomado los siguien-
tes acuerdos: 
Fijar las 8 a. m, para las regatas 
de ocho remos, y las 9 a. m. para las 
de dos remos "al parel" (single-scull.) 
Poner a la disposición de los seño-
res socios e invitados un remolcador 
que estará atra|cad:o lal muelle del 
Club, hasta las 7 y media de la ma-
ñana, a cuya hora en punto zarpará. 
Suspender la fiesta que debía ce-
lebrarse el sábado 3 de Agosto, la 
cual tendrá efecto el domingo 4 al 
medio día, con almuerzo y baile en la 
forma acostumbrada, suplicando a loa 
señores socios que deseen se les re-
serven mesas para el almurezo, lo 
avisen al Club con dos días de anti-
cipación. 
N O Q U I E R E N H A R I N A 
Los Alcaldes de Güines y de Carica 
Rojas, han telegrafiado a m Dirección 
de Subsistencias, cancelando las ór-
denes de harina de trigo expedidas 
a su favor, porque, según dicen, tie-
Len suficiente cantidad de ese ar-
tículo. 
C O M P R E 
SUS PRENDAS T RELOJES EN 
L A F O R T U N A 
J o y e r í a y R e l o j e r í a 
c o n t a l l e r e s p r o p i o s 
ESPLENDIDO SURTIDO. 
Precios reducidos. 
Aguila 12(>, entre Estrella y Maloja 
Telefona 1-4285. 
Jíota.—Compramos oro, plata y pía 
tino en prendas rotas, pagando u 
más alto precio. 
a s.-m alt <d-1, 
^iaKíU ÚÍL L A M A R I N A Agosto 1 de 1 9 1 » . A K ü Ü Ü U V . 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
E S P E C T A C U L O S 
JÍÁCIONAX 
E a la primera tanda de la funclóu 
de esta noche se pondrá en escena 
el saínete lírico de costumbres ma-
drileñas "La fiesta de San Antón." 
E n la segunda tanda, de moda, ol 
saínete " E l sexo débil"; couplets por 
Lola Saavedra; baile por Carmen Ma-
üa'ver y el maestro Rafael Pagán; 
couplets por Inés García y Tango 
argentino po; María Luisa Aceña y 
Rafael Pasán. 
Y como final la revista lírlco-fan-
tástica en v.n atto y cuatro cuadros, 
"Las musas latinas." 
E l sábado se pondrá en escena/ el 
vpudeville " E l teniente Torreblanca", 
de gran éxito. 
En la primera decena del actual 
mes de agosto se efectuará una gran 
función extraordinaria a beneficio de 
la Cruz Roja Cubana. 
Se prepa-a un espléndido progra-
ma, en el ciuc figura el debut de Or-
tas como coupletista-
Couplets de Rendón con música de 
Par era. 
E n ensayo, " E l Tesoro", del maes-
tro Vives. 
Y " E l agua del Manzanares", de 
Oatlos Arniches, gran éxito en Ma-
drid, 
P A Y R E T 
"La vida por la Patria", obra de 
Pcus y del maestro Sánchez, fué es-
trenada anoche con buen éxito. 
E n la inc^rpretación se distinguie-
ron las señoras Castillo y Llauradó 
y (los señores Pous, Sevilla, Dípz, 
Maldonado y Llorens. 
Para hoy se anuncia, en primera 
tanda, el saínete en un acto "Me aga-
rró el servicio", películas y duetto 
por A. Poas y Conchita Llauradó. 
E n segunda tanda, cintas, el oapri* 
cho cómico-lírico "La vida por la Pa-
tria" y duetto por A . Pous y Conchita 
Llauradó. 
Pronto, " E l servicio en la Cámara" 
y "En busca de la paz." 
1 cómica "Chanot con la cara en el 
¡ piso" y la cinta dramática "Florete 
I > Patapón.-' 
E n segunda, estreno en Cuba do 
' "La Princesa Stefanía", por la nota-
1 ble actriz Gabriela Bezanzoni. 
MARGOT 
E n la primera tanda se proyectarán 
cintas cómicas. 
E n segunda los episodios 13 y 11 
de "Los salteadores de trenes", la in-
teresante serie interpretada por la 
excelente actriz Helen Holmes. 
Dichos episodios se titulan respec-
tivamente 'Los rateros del camino" y 
"La trampa." 
E n la tercera tanda, estreno de 
"Lirio de pobreza", drama en seis 
retos. 
Mañana, viernes de moda, estreno 
de "Fastidio de una herencia", obra 
interesante. 
" E l Conde de Montecrlsto", basada 
en Ja famosa obra de Alcandro Du-
rr.as, ha sido adaptada por la Casa 
Pathé, constituyendo una de las obras 
más completas de la cinematografía 
moderna. 
Su estreno 3n la entrante semana. 
E l C o n d e d e M o n t e c r i s t o 
L A O B R A MAESTRA DE A . DUMAS 
L A E S T R E N A N S A N T O S V A R T I G A S , E L V I E R N E S , 9 , E N 
" M a r g o t " y " F o r n o s " 
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iras del deber", por Gabriel» Ro-
binne. 
'P. L . M.", por Gustavo Serena. 
" E l Conde de Montecristo", basada 
en la novela de A. Dumas. 
"La mujer deadefiadu ', por Ruth 
Rolaud, en quinca episodios, de i» 
casa Pathé. 
"Frou Frou", "Romeo y Julieta" V 
'Los iiete pecados capitales", por 1» 
genial actriz Francesca Bertlnl. 
Y "La zafra o sangre y azflcar", 
Interpretada por conocidos artistas 
oe esto capital y editada en loa ta-
lleres oe Santos y Artigas. 
CAMPOAMOK 
Para hoy se anuncia el estreno 
de la película "La corista y el mine-
ro", interpretada por la conocida ar-
tista de la Universal Dorotea Phi-
llips. 
Se proyectará en las tandas de laa 
cinco y enarco y de las nueve y me« 
día. 
E n las demás tandas figuran lao 
siguientes: 
" E l optimista", "Cabezas de már-
mol", "Los millones de Rubén", " E l 
f:n del viaje' y "Acontecimientos uní 
versales número 6." 
Mañana en las tandas de las cinco 
v cuarto y de las nuevé y media, se 
estrenará la cinta "La conquista de 
Graciela", por la notable artista No-
va Gerber. 
Los lunos, niiércolcs y viernes ha-
brá estrenos de interesantes cintas 
do las marcas Pájaro Azul y Mari-
posa. 
Pronto, "La gran pasión", por Do-
rotea Phillips. 
E l lunes, " E l signo de la Herman-
dad." 
E l miércoles, " E l derecho de asi-
lo." 
E l día , "Las dos huerfanítas", es-
treno. 
Y el día 12, " E l Rescate", estreno. 
TORNOS 
Películas selectas de Santos y Ar-
tigas-
E n primera tanda, cintas cómicas, 
entre ellas •"Otto betunero." 
E n segunda, episodio segundo de 
••Naná." 
Y en tercera, " E l tabaquero d2 
Cuba". 
E n la primera quincena del mes 
t-ctual se estrenará " E l Conde de 
Montecristo." 
BERNARDI 
Cuando termine la temporada que 
con brillante éxito efectúa en el rojo 
coliseo la compañía de Pous, debuta-
rán los Bernardi, excelentes artistas 
contratados por los activos empresa-
rios Santos y Artigas. 
E s un especráculo notabilísimo que 
ha alcanzado grandes éxitos donde-
quiera que se ha presentado. 
Y en tecrera, el drama en seis ac-
tos "Entre jugadas de bolsa y cantos 
do sirena", interpretada por la nota-
ble actriz Valentino Grant. 
E l día 6, estreno de "Rasputin el 
monje negro e nía caída de los Roma 
noff." 
E l día S, "Tosca", por Francesca 
BertínI. 
E l , ' E l Conde de Montecristo", ba-
sada en lanovela de Alejandro Du-
mas. 
Y el 13, "Los conspiradores alema-
nes en Londres." 
L A INTERNACIONAL CINEMATO-
GRAFICA 
Esta acreditáis Compañía anuncia 
los siguientes estrenos ©a el Cine 
Miramar: 
" E l canto de la agonía", por Tilde 
Kassay y Gustavo Serena. 
" E l club de los trece" por Susana 
Armelle. 
" E l Fauno", por la Makauslca. 
"La reina del dollar", por Cecilia 
Tryan. 
"La virgen loca", por Clara K i m - . 
hall Young. 
"La bailarina enmascarada", por 
Cecilia Tryau-
"Midlnettes", por Susana Grandais 
" L a Princesa Stefanía", por la 
i Martíni. 
"Luz en las tinieblas", "La mujei-
; que arruina", " E l calvario de Mig-
non" y "Papnota',, de la serie dina-
marquesa. 
"Mi diario de guerra", por Dlllo 
Lombardi. 
"La felicidad", por la gentil Linda 
Píni. 
"Cristóbal Colón", magnífica cinta 
cuyo co«to asciende a un millón ¿te 
•pesos. 
**EL CONDE DE MONTE CRISTO" 
Santos y Artigas preparan la ex-
hibición de una magnífica serie de 
películas. 
Entre ellas, " E l Conde de Monte 
Cristo", la interesante novela de Ale-
jandro Dumas, una de las obras más 
pcpularij de la literatura francesa y 
quizás una de las más conocidas en 
todo el mundo 
" E l Conde de Monte Cristo" ha si-
do editada por la Casa Pathé Freres, 
de París, por encargo de la Asocia-
ción Artística de Autores y Actores 
Franceses. 
Está dividida en ocho partes y tie-
ne aproximadamentcj doce mil metros 
de largo. 
P E L I C U L A S D E SANTOS I ARTI-
GAS 
Muy aitere jante es la serle -1o 
estrenos que preparan Santos y Ar-
tigas . 
Entre ellos flgaran las siguientes 
cintas: 
" E l estigma de la sociedad" ñor 
Mollie King. 
"La reliquia de! Maharajah", por 
Antonio Moreno. 
"Jaque al Rey", "Madame Coliri" 
"Las gaviotas", "Angustias." 
"París Lyon Mediterráneo", por G . 
Serena-
"Luchas del hogar" y "En las ga-
K N O X I T 
Una Cura Segura en Cinco Días. 
Para gonorrea,bIenorragia,dolencia8 catarrales 
y descargas contranaturales, o irritaciones 
de membranas mucosas. Seguro, digno de 
i confianza. No contiene ingredientes veneno-
sos ni ofensivos. Se garantiza que no causa 
estrechez en los canales. Destruye los gérme-
nes de enfermedad. Se vende en toda» 
¡las droguerías principales. Usado según 
¡las instrucciones cura 
E N C I N C O D I A S 
I N T E R E S A N T E 
Señor doctor Arturo C. Bosque. 
Padeciendo de un datarro gripal 
por espacio de un mes y habiendo pro-
bado con varias medicinas no encon-
traba mejoría, me decidí a comprar 
el Grippol, y no había terminado al 
frasco cuando desaparejcüó el catarro 
pertinaz, encontrando en él una me-
dicina verdad. 
Me he decidido a testimoniará 
agradecimiento por ser usted , ^ 
parador del satisfactorio mpín Pr-
to. caicaQieji. 
Soy de usted atto. con la 
consideración, ^yoi 
Tictorlano de la v*». 
P. D.-Publiquese la presenten-
general loonoclmiento. para 
Slc. Márquez de la Torre v 
cesa. 3 -^n-
E l Grippol es una medicación J 
gran éxito en el tratamletno £ , 
grippe, catarro, bronquitis, t u w a 
losis pulmonar, y todos los desñ™ 
ues del aparato respiratorio 
K A X I M 
E n la primera parte de la función 
df. hoy se provectarán cintas cómicas 
y se estrenará la bella cinta en cinco 
¡ actos "Amor con amor se paga." 
En segunda parte, la famosa serie 
' " E l triángulo amarillo", cuyo primer 
j episodio se titula "Los caballeros del 
I triángulo." 
Mañana se proyectará el segundo 
episodio, titulado " E l circo de Bar-
num." 
Pronto, "Vida de perro", por Char-
les Chaplin. 
" L a N u e v a M i s i ó n d e J u d e x " s g u n d a s e 
S u e s t r e n o t e a d r á l u g a r m u y p r o n t o e n i o s T e a t r o s R O Y A L y L A R A 
E x c l u s i v a d e l a C I N E M A F I L M S , N e p t u n o 5 0 , H a b a n a . 
n e . 
c 6147 15d-27 
C 
on la ropa interior marca 
" R e i s " se - siente J 
m u y c á m o d o . No se cn« 
cojo, n i se estira. 
L a vendemos, en forma efe 
camisas, con mang-as largas,, 
cortas o sin ninguna y los cal'1 
IzoacilloSj^Jar^gs,. ó_á_.mcdi^ 
pierna. ' 
HOBERT REIS t CO., BroadwayTNaw'Yotk 
! MZA 
i Tandas primñra y tercera: "Acon-
I tecimientos universales" y "La señal 
| del pepino." 
Segunda y cuarta: estreno de "Ro-
mance diplomático." 
K1RA3IAE 
En la primera tanda de la función 
de esta noche se proyectarán la cinta 
M - E V A INGLATERRA 
Cintas quo se proyectarán en las 
dos funciones de hoy: "Desolación", 
"En las trincheras" y "Las víctimas 
del amor." 
R E C R E O D E BELASCOAIX 
Para la función de hoy so anuncian 
)as siguientiís cintas: 
E n primera parte, cómicas. 
E n segunda, la comedia "Max Lin^ 
der fotógrafo." 
L A P R I N C E S A 
HACIA E L D E S T I E R R O 
E N E L 
G r a n C i n e " M I R A M A R " 
HOY J U E V E S lo. ESTRENO E N CüBA (EN SEGUNDA TANDA) D E L A . R E G I A Y SENSACIONAL FILM SA-
CADA D E LA FAMOSA OBRA D E FAUSTO MARIA MARTINI, I N T E R P R E T A D A POR L A GENIAL GA« 
B R I E L A BESANZONI Y SECUNDADA ADMIRABLEMENTE POR E L GRAN ACTOR L E O N PACL 
LUJO, A R T E , SENSACION E N C I E R R A E S T A COLOSAL CINTA E N S ACTOS Y 2500 METROS. EN BRE-
V E ESTRENOS, " E L CALVARIO D E MIGNON", ACTUALIDADES ESPAÑOLAS Y L A R E G I A S E R I E CRIS* 
TOBAL COLON. E N 5 EPISODIOS. . 
P E R T E N E C E N ESTAS CINTAS A L FAMOSO R E P E R T O R I O D E LA üíTERNACIONAL CIJÍEMATOGBA» 
F I C A . 
c 6206 
I I 
H o y , J u e v e s 1 ° , d e A g o s t o , e s t r e n o d e l a g r a n 
d i o s a p e l í c u l a , d e g r a n a r g u m e n t o , t i t u l a d a : 
L A C A R A D E E S P A N T O 
I n t e r p r e t a d a p o r R U T H C H I F F O R D y R u p e r t J u l i á n . 
M a ñ a n a , e s t r e n o M A S F U E R T E Q U E E L A M O R . 
H o y , J u e v e s , 1 ° d e A g o s t o , e n l a s t a n d a s d e 5 ^ 
y 9 ^ l a g r a n d i o s a p e l í c u l a , t i t u l a d a : 
u L a C o r i s t a y e l M m e r o , , 
I n t e r p r e t a d a p o r D O R O T E A P H I L L I P S . 
M a ñ a n a , e s t r e n o L A C O N Q U I S T A D E G R A C I E L A , 
p o r B e a W i l s o n y N e v a G e r b e r . 
P O R F I N u n p ú b l i c o s u f r i d o y p a c i e n t e t i e n e o p o r t u n i d a d d e d i s f r u t a r d e l a s e x h i b i c i o n e s d e v e r d a d e r a s p e l í c u l a s d e a r t e m a n u f a c -
t u r a d a s d u r a n t e e l p r e s e n t e a ñ o , m a r c a U N I V E R S A L , q u e s e e x h i b e n e n l o s d o s m á s g r a n d e s T e a t r o s d e C u b a , T e a t r o F A U S T O 
y T e a t r o C A M P O A M O R , y e s t o l o d i c e t o d o . 
c 6291 
T E A T R O " M A R T I " , V I E R N E S , 2 D E A G O S T O 
E s t r e n o e n C u b a , d e l a P e l í c u l a d e P a l p i t a n t e A c t u a l i d a d 
" L o s C o n s p i r a d o r e s A l e m a n e s e n L o n d r e s " 
NADA MAS R E A L Y EMOCIONANTE. L A ASTUCIA ALEMANA E S T R E L L A D A ANTE L A ACTIVIDAD I N G L E S A Z E P P E L I N E S SOBRE L A CIUDAD D E LONDRES. E L C E -
L E B R E D E T E C T I V E INGLES E R N E S T O L E I C E S T E R DESCUBRIDOR D E L GRAN COMPLOT. 
> TITULOS DE LOS CUADROS 
CONFERENCIA CON LA P O L I C I A S E C R E T A GRAN B A I L E EN E L CLUB D E "LA LECHUZA". E N BUSCA D E UN COLLAR. P E R S E C U C I O N D E L A SOSPECHOSA. CONMO-
VEDORA LUCHA E N T R E E L L A Y E L DESCUBRIMIENTO D E L CUARTO MISTERIOSO. INSTALACION D E CAÑONES. SI ANTES D E L AMANECER NO E X P L I C A USTED, S E -
ÑORA, TODO ESTO, CON E S T A S B A L A S D E CAÑON, MORIREMOS L O S DOS. AVISO A LOS CONSPIRADORES. SI NO DISPARA E L CAÑON. SEÑORA„ P E L I G R A NUESTRA V I -
DA. DETENCION D E LOS CONSPIRADORES ALEMANES. Z E P P E L I N E S S O B R E LONDRES. FUEGO MORTI PERO D E LOS CAÑONES I N G L E S CS. 
E X C L U S I V A S D E P A S C U A L Y R E Y . - A m i s t a d n ú m . 1 O S . - T e l é f o n o M 1 9 3 9 . 
La 
ANO L X A X Y I DIARIO DE LA MARINA Agosto 1 de 1915. P A G I N A b l t T E . 
2d-31 
E N T R E L A S D O S Z A F R A S 
E l Hacendado y el Colono, no hacen 
"tiempo muerto", eso queda para al-
gunos, no muchos, de los que traba-
jan en los Ingenios y en los campos 
¿e caña E l Hacendado y el Colono, 
siempre tienen que estar sobre la 
casa de calderas, sobre las máquinas 
y bateyes y sobro los campos y las 
ffembras. 
Por eso el Colono y el Hacendado, 
cuando acaban la zafra, cuando em-
pieza el tiempo Intermedio entre la 
pasada y la que viene, dedlcanse a 
reparar todo el daño qu eel uso y el 
¿esgaste ha hecho durante las laborss 
de la molienda y aquel, hace una nue-
va casa, para los trabajadores, para 
una nueva tienda, arregla el apeade-
ro, modifica las edificciones de la 
Colonia y el otro, transforma el Inge-
nio, construye mucho, hace una nueva 
torre, compone los hornos, los muros 
y los sostenes del edificio, en una 
palabra hace cuanto la tarea larga de 
]a molienda va indicando como preci-
so para el otro año. 
Hacendado y Colono, vienen a la 
Habana, buscan lo que necesitan, lo 
que emplearan en el aumento y modi-
ficación de sus propiedades y com-
pran ladrillos para sus obras. Cuan-
do compran ladrillos, regularmente 
buscan los del Tejar Toledo, de Fe-
rrer y Masanet, porque no solo son 
sobradamente conocidos por lo bien 
hechos que están, lo resistentes que 
son, la perfecta cocción que se les da, 
sino por la excelente calidad de ellos 
en todos sentidos. 
A las- ventajas naturales que brin-
dan por todos conceptos los ladrillos 
del Tejar Toledo, se unen además dos 
Importantes: una la eaptícdal situo-
¡ción del tejar, a la puerta de cuyos 
hornos llegan los trenes a cargar, 
ahorrando trasiego, peonaje y otros 
gastos y otra su gran producción, que 
permite cumplir en aolo horas el pe-
dido por grande que él sea. 
E l Tejar Toledo, siempre tiene lis-
ios para entrega muchos miles de la-
drillos, pues su producción diarla, que 
es sumamente grande repone cons-
tantemente el movimieinto de salida y 
así como siempre hay trenes sallen-
do de sus patios, cargados de ladri-
llos, siempre hay miles de ladrillos 
que salen de los secaderos para los 
hornos y miles de ladrillos húmedos, 
que van a los secaderos y millares 
de toneladas de material que entra 
en las diversas manipulaciones, para 
salir, cortados y compactos rumbo a 
los secaderos. 
L a labor del Tejar Toledo, no se 
interrumpe nunca, porque es el úni-
co medio de mantener una gran pro-
ducción y poder responder a los gran-
des pedidos diarios que se relciben, 
con la prontitud que el cliente los ne-
cesita. 
L a calidad de los ladrillos produci-
dos en el Tejar Toledo, es de primera, 
insuperable, sen compactos, de buen 
peso, bien hechos y cocidos a la per-
íeación en hornos continuos de prime-
ra clase. La constante demonda de la-
drillos que para los ingenios y el cam-
po en general tiene el Tejar Toledc-, 
qs la mejor prueba de la eficaeia de 
esos ladrillos y el reconecimiento per 
el Hacendado, el Colono y hombre de 
campo, de las grandes ventajas, que 
por su calidad, le brindan utilizar 
ladrillos del Tejar Toledo en sus 
obras. 
T R I B U N A L E S 
EN E L SÜPEEMO 
Sobre Interposición de recursos de 
alzada 
L a Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso-'administrativo del Tribunal 
Supremo ha declarado con lugar el 
recurso de ape'ación interpuesto con-
tra sentencia de la Audiencia *de la 
Habana en ^unto referente a térmi 
ros para interposición de recursos de 
alzada. 
Resuelve el Supremo que después 
de la promulgación de la Ley del 
bervicio Civil, que sólo estima días 
laborables los "hábiles", para inter-
poner recurso de alzada contra re-
colución de los Gobernadores aun 
cuando la Ley de lo Contencioso es-
tablece que dtben computarse todos, 
hasta los festivos, no pueden tenerse 
en cuenta más que los días en que 
los empleados públicos, conforme Ia 
expresada Ley, trabajan, pues que só-
lo en estos óias puedan presentarse 
los recursos en las oficinas públicas; 
V por eso, en el caso debatido, en 
que la Audiencia estimaba estableci-
do el recirso fuera de tiempo, con-
lando como días hábiles para su pre-
sentación dos domingos transen: ri-
t'os, el Supremo manda a admitirlo 
y substanciarlo, sin tener en cuenta 
cstos. 
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D r J . L Y j N 
DA. ÁjA E A t ' J i i l A i J l i E T á E l h 
Especialista en la curación radicui 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudieado el pa-
ciente contjuuar eus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p m diarias, 
aomeruaios, 14, altos. 
DR. FEDEKICG ¿Q&RALBAS 
ESICMAOD. ÍNTLSTINO Y SUo 
ANEXOS 
Cossollax: de 4 a 6 p. m. ea Coc-
cordia, número 25. 
Domicilio* Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F.1257. 
E?í LA AUBISIVCIA 
L a sustracción del menor Arela Cor-
la Cortés en Isla de Pinos 
Ante la Sección de lo Criminal de 
¡a Sala de Vacaciones se celebró ayer 
el juicio oral de la causal contra Luis 
Guerra Martínez, a quien se acusa 
como autor del delito de sustracción 
del menor Vicente Avela Cortes, he-
cho ocurrido hace algún tiempo en 
las costas de Isla de Pinos, y para 
quien interesa el Ministerio Fiscal 
la pena de catorce años, ocho meses 
V un día de reclusión temporal. 
L a defensa, a cargo del doctor Mi-
guel Angel Campos, solicita la abso- i 
lución. 
E l acto quedó concluso para sen-
tencia. 
En cobr© de pesos 
L a Sala de lo Civil y de lo Conten-
cioso- administrativo de esta Audien-
cia, en los autos del juicio declara-
tivo de meior cuantía que en cobro 
de pesos promovió Juan Díaz Domín-
guez, dofl comercio, domiciliado en 
esta capital, contra Fermín Duani 
Dcmeneche, de profesión empleado y 
comiciliado también en esto ciudad, 
en apelació.i ante este Tribunal con-
tra sentencia Que declaró sin lugar 
la demanda y absolvió de ella al de-
mandfido sin hacer especial cond?-
ración de costas ni declaratoria de 
temeridad ni mala fe; ha fallado, 
ennfirmando en todas sus partes la 
stntencia apelada con las costas d"? 
la segunda instancia de cargo de la 
parte apelante, sin hacer declaración 
E s o q u i s i e r a y o ! 
S u b i r l a e s c a l e r a ; p e r o e l a s m a m e a h o g a r í a . 
S a n a h o g o 
A l i v i a e l a s m a e n b r e v e tiempo, l a c u r a r á p i -
d a m e n t e y e l a s m á t i c o p u e d e s i í b i r e sca leras , 
correr a s u antojo , l i b r e d e l a p r e o c u p a c i ó n 
d e sus t r e m e n d o s a c c e s o s , d e las angustiosas 
asfixias y d e l a a m e n a z a constante d e sus 
sufr imientos todos . - - - - - - - - . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
D e p o s i t o : " E L . C R I S O L " , N e p t u n o e s q . a M a n r i q u e . 
Utuiría uno d^ lesiones. 
—Sesenta posos noventa y dos cen-
tavos de multa para el procesado Ma-
ilano M'atas como autor de un delito 
de infracción dei Cóaigo Postal. 
—L'n año, ocho meses y veintiún 
úiaa üe prisión correcclojial para el 
procesado Roberto Martínez Martínez 
corno autor de un delito de hurto. 
SiüÑAJLAMlENTOS PARA HOY 
Sección de lo Criminal 
Juicio oral en cau&a contra Fran-
cisco Suárez por robo. Defensor; 
doctor Mármol. 
Contra Tomás Valdés por robo. De-
fensor: doctor Demestre. 
Sección de lo Civil 
Audiencia. Presidente del Ayunta-
miento de la Habana contra resolu-
ción del Gobernador Provincial. Con-
tencioso adminlatrativo. Ponente: 
Vindama. Letrados: doctor González 
Uarrios. Procurador: Trujillo. 
Guanabacoa. Testimonio de luga-
res del Ejecutivo Colector de Cape-
llanías del Obispado de la Habana 
contra Joaquín García Alvarez, sus 
herederos y causahabientes. Un efec-
to. Ponente: Trelles. Letrados: VI-
daña y F . Mcris. Procurador: I l la . 
Estrados. 
Audiencia. Arturo Rovirosa contra 
acuerdo del Ayuntamiento de María-
rao. Contencioso administrativo. Po-
nente: Portuondo. Letrados: Bona-
chea y Carrera Juste. Procuardores, 
eel Puso, Alvarez. 
Audencla. Antonio González contra 
lesolución del Secretarlo de Hacien-
da. Contencioso administrativo. Po-
nente: Van dama. Letrados: docton 
Araoz. Sr. Fiscal. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tie-
ne notificasiores en el día de hoy 
en la Audiencia: 
Letrados 
Ricardo Ponce; Ramón González) 
Barrios; Manuel Peralta Melgares; 
Félix S. Penlchet; Bernardo del Jun-
co; Joaquín Navarro; José P . Gay; 
Ricardo M. Alemán; Carlos de Ar-
msfcs Rafael S. de Calzadilla; Enri -
gue Castañeda: Alfredo Zayas. 
Procuradores 
Ramón Spínola; Truijllo; Barreal; 
Nicolás Sterling y Varona; Leonés; 
Daumy; Ma:,6n; Francisco López \ 
L a S a l v a c i ó n 
d e l o s N i ñ o s 
E s e e s e l n o m b r e q u e 
m i l l a r e s d e m a d r e s 
h a n d a d o a l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
de p u r o A c e i t e de 
H í g a d o de B a c a l a o , 
C ú i d e d e o b t e n e r 
s i e m p r e l a l e g í t i m a 
d e S c o t i m 
i l íncón; Enrique Alvarez; Enrique 
Cedrón; José Agustín Rodríguez; 
L1anusa; Teodoro G . Vélez; Llama; 
Luis Castro; Reguera; Granados; Ni-
colás de Cárdenas; Radillo; Pablo 
Piedra; Eusebio Pintado; Ricardo 
Zalba; Emilio Moren; Juan R . Aran 
go; Pablo Ozeguera. 
Mandatarios y Partes 
VUlalba; Eduardo Acosta; Erneata 
Alvarez Romay; Ramiro Monfort; 
Rafael Maruri; Ricardo Dávlla; Fran 
cisco G. Qu{rós; José Matías Mares» 
ma; José Corzar; Antonio Roca; Jo-
sé Regino Suárez; Fernando Pére? 
Muñoz; Antonio Díaz Ruiz. 
expresa sobre sí ha habido o no te-
meridad o mala fe a los efectos de 
la orden número tres de mil nove-
vientos uno. 
Sentencias 
Por las Secciones de la Sala de 
Vacaciones de esta Audiencia se han 
dictado las sentencias siguientes: 
Absolviendo a José Delgado Delga-
do, acusado de un delito de estafa. 
Absolvienio a Juan Domínguez 
Domínguez, acusado de un delito de 
atentado. 
Condenando a José Ríos Reinoso 
como autor do un delito de disparo 
de arma da foego a la pena de un 
año, ocho meses veintiún días de pri-
sión correccional. 
Conenando a Joaquín .Menéndez 
Medina como autor de un delito de 
rapto a ta pena de un año, ocho me-
ses y veintián días de prisión correc-
cional. 
Y condenando a Rafael Quintana 
Herrera como autor de un delito de 
estafa a la pena de cuatro meses un 
día de arresto mayor. 
Peticiones del Ministerio Fiscal 
E n escritos de conclusiones provi-
sionales elovados a las Secciones de 
la Sala de Vacaciones de esta Au-
c.'encia, s han intresado las penas si-
guientes: 
—Un año, ocho meses y veintiún 
días de prisión correccional para el 
procesado Hil?rlo Enríquez como au-
tor de un delito de disparo de arma 
de fuego contra una persona. 
—Ciento cincuenta pesos de multa 
para el procesado Abel Díaz Bermú-
dez como autor de un delito de estafa 
en grado da frustración. 
—Un año, ocho meses y veintiún 
días de prisión correccional para el 
procesado Juan Balmaseda Forrer, 
como autor de un delito de rapto. 
—Tres meses once días de arresto 
i para el procesado José Fierros Ló-
I per: como autor de un delito de im-
i i rudencia con infracción de .Regla-
mentos que de mediar malicia cons-
E x i j a l a l e g í a ( p o t a s a ) 
" S E L L O R O J O " 
De venta 
en las ferreterías: Vicente Gómez y Ca., "La Nu-
manda", Pedro Rivas, J . Fernández y Ca,, E . 
D. García Capote, Avelino Suárez Araluce y 
Ca., J osé Fernández, Droguería "Sarrá", 
Arec haedena y García, Vda. C. F . Calvo • 
Cí» Angel Mencnaca, C. Valdeón y Ca., 
Enrique Menéndez, Manuel Rico, Juan 
Alvarez y Ca., Valles Ribera y Ca. 
(SANTIAGO DE CUBA), José 
Núñez, Larrarto Hno. y Ca., 
Lorenzo Huarte, M. Eirea y 
Ca. Manuel Pico, Lozada 
Hno., Felipe Carmena 
y demás estableci-
mientos del giro. 
A r t í c u l o s p a r a C h a u f f e u r s 
Trajes especiales para personas de gasto 
A $ 3 7 - 0 0 
D E 
P a l m - B e a c h 
Compuestos de guardapolvo y gorra 
Elegantes, frescos, du-
raderos y garantizados 
lavables. Saco y pan-
talón Norfolk gris os-
curo lavable de Palnt-
Beach. 
Sacos cruzados guar-
dapolvo del mismo ma-
terial y gorra igual al 
traja y guardapolvo. E l 
traje completo en $37, 
en la forma que sigue: 
Traje. . . . 
Guardapolvo. 




Para personas de gus-
to, dueños de máquina 
o chauffeurs. 
Catálogos gratis 
correo. Pídalos a 
per 
D i f e r e n c i a 
s u t e z y l a s r o s a s ^ 
N o H a y 
e n t r e 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
D e / á 
F a c u l t a d d e 




E S P E C I A L í S T A e N 
AFeCCÍON£S DEL C U T I S 
Matas Adrcrtising Agrency. I-2SSS 
La Idcsí para lavar suelos. 
Obrajes, imprentas, etc. Usa 
la cantidad que quiera y 
guarde el resto. £1 envase se 
lo conserva. 
Pida el folleto gratis 
"CONSEJO A LAS AMAS DE 
CASA". 
P. C. TOMSOS & CO. 
(Fabricantes) . 
D I S T R I B U I D O R E S i 
Jotin W. Thorne y Co. 
EDIFICIOí 
Gómez Mena 509 
feléfono A-45IS. Haliani 
f sec iac ióo de D e p e i i e a t e s del Comercio de la Habana 
S e c r e t a r í a . 
JUTÍTA G E N E R A L OEDIÍÍAE1A D E J P R I M E E S E M E S T R E D E 1918 I 
JUNTA GENERAL L X T R O R D I N A RIA 
A la una y media de la tarde del 
próximo domingo, 4 de Agosto, se 
celebrará en el salón de fiestas del 
Centro Social, la Junta general ordi-
naria correspondiente al primer se-
mestre de 1918. 
Se advierte que, con arreglo ad in-
ciso cuarto del artículo 10 de los 
Estatutos generales, solo pueden 
concurrir a dioho acto, teniendo voz 
y voto, los asociados cuyas inscrip-
cloneg pasen de seis meses. L a en-
trada al salón será por calle de 
Prado- L a Comisión de Puerta exi-
girá la praceutación del recibo dol 
mes de JULIO y del carnet de Iden-
tificación. 
Los señores asociados que lo de-
seen, pueden recoger en esta Secre-
taría un ejemplar de la memoria se-
mestral . 
Terminada la Junta Ordinaria, se 
celebrará Junta General Extraordi-
naria, para tratar de la revisión del 
acuerdo de la Junta General de 6 de 
Junio de 1886. por el que dejó do 
pertenecer a esta Asociación el se-
ñor José Manuel Mantecón y Rodrí-
guez. 
Todo lo que. de orden del señor 
Presidente p. e. r-, se publica parv 
conocimiento de los señores asociar-
dos. 
Habana, 29 de Julio de 1918. 
César G. Toledo, 
Secretario general p. s. r.-
C 6181 7d—28 
F O L L E T I N 
" " l La P a s L r a del Guadie la 
NOVELA ORIGINAL 
de la señora 
DOÑA FAUSTINA SAEZ DE 
MELGAR 
NUKVA E D I C I O N 
revisada por su autora 
SEGUNDO TOMO 
(Concluye.) 
i»»"^'0111, ¡la esPosa de Kogello! ¡La 
totora del Guadiela!... gritó aterrada. 
tft'ri1̂  músculos sufrieron una contriieci6n 
aw-o,1088,' y cay6 en el lecl10 8il1 sentido, 
j-reiando convulsivamente entre sus cris-
CfeCO8 dedos el bolsillo que recibió de la 
ínYflUe8a-
tanarl?ella muJer. Que conservaba fu al-
era i ?ntre 108 harapos de la miseria, 
ra u despótica Flora, la orgullosa hija 
conde ti el Palancar. 
cijnfnnmlsi0n de venSanza que deseaba 
lectrr ea cl "^if10. ía verán nuestros 
tbr-i en la seg|in<la parte de esta 
úe i » q u o Ee ha Publicado con el título 
^ » marqueta d*' Finare». 
I I 
*ldo e! m0(Je,sto aposento que Labia ser-
Ruiz retirado albergue a Honorata 
«os V T . i a 811 trl!,te hlJa concluvendo 
^'•eada ato^i",ente en UIia Penosa y PrO' 
ltón0Cí^(1(a ,en "ma bufara cerca del 
úe su U "l1'1 la cabe7,a sobre el hombro 
«u esposo, que estaba sentado Jauto a 
ella, y cuyo brazo oprimía su esbelto ta-
ller débilmente aprisionado por una co-
rrea de charol. 
En aquel aposento reinaba «n silencio 
profundo, oyéndose tan sólo la respira-
ción de la enferma. 
¡ Desventurada Mercedes! 
Estaba vestida con hábito de Nuestra 
Reñora del Carmen, que había ofrecido 
llevar toda su vida, y formaba un nota-
ble contraste con la palidez de su ros-
tro. ¡Parecía una sombra! 
S61c en sus ojos se advertía un brillo 
febril: su mirada ííja y penetrante no 
se apartaba de la cuna donde su pequeña 
hija dormía con la tranquilidad de los 
ándeles . 
Durante un año entero estuvo luchando 
la desdichada con su propio corazón: re-
fugiábase en sus deberes de esposa que-
riendo vencer aquel amor inmenso, y no 
la era posible apagar la llama gigante 
que ardía dentro de su pecho. 
¡Fué madre, y se creyó curada consa-
grando sus días a los santos deberes de 
la maternidad, y tampoco pudo extinguir 
su pasión! 
Y ¿cómo extinguirla, si constantemen-
te estaba viendo al objeto de su amor 
¡ Imposible! 
A todas horas tenia a Rogelio ante su 
vista, y la Imagen del feliz esposo de 
la i astora del Guadiela se hallaba gra. 
brda en su alma con un tinte Indeleble. 
Su débil naturaleza no pudo resistir 
un combate tan atroz, y la pobre mjrtlr 
aceptó l a muerte, que preveía sobra su 
cabeza, con santa y cristiana resigna-
ción. 
Rodeábanla sus amigos, los que. sin 
saberlo, eran la causa de su desventura-
L a joven marquesita, de rodillas ante 
ella, tenía sus manos entre las suyas, y 
de cus ojos se desprendían lágrimas 
amarens y silenciosas. 
—¡Amlfrcs míos, murmuró la enferma 
con vo zdébll: voy a morir.. .adI6s!444 
;no o loréls. porque mi madre me aguar-
da en el ciclo.. . y seré muy feliz! ¡Es-
coso mío, perdona si mi pensamiento 
ha podido ofenderte... perd&name!... ¡ R . 
tú, querida María, protege a mi hija, a 
mi i equeña Honorata!... ¡ay! ¡que no I 
sea tan infeliz como su madre y su abue-
la ! 
—¡Tranquilízate, amiga mía, exclamó ¡ 
la marquesa: yo te prometo que tu hija y 
mi liijo serán hermanos, y si un día se , 
aman serán esposos!... Y en prueba, 
de que cumpliré lo que te dicro,'mira-1 
los en una cuna a los dos durmiendo e» I 
sueño de la inocencia. 
Al decir esto, la marquesa depositó a 
Honorata al pequeño Rafael, que tenía 
dormido en su regazo. 
—¡Ah, gracias !—.prosiguió la enferma, 
brillando en su semblante un ravo de fe-
licidad! ¡Gracias, mi queríi'/' María! . . . 
¡Dios bendiga tu noble corazón y bendi-
ga también a nuestros hijos "cual los 
bendice una moribunda próxima a com-
iiarecer ante el Trono del Eterno! 
Ahora soy venturosa... santo cielo! ¡Ya 
no temo morir, porque la suerte da mi 
hija queda en el mundo asegurada ! 
La última luz del día iluminó débilmen-
te el aposento. 
Mprcedes, abandonando la postura que 
hnbía conservado hasta entonces, excla-
m ó : 
—¡llevadme a la cama!! . . . estoy fati-
gada, y quisiera descansar... ¡ay! tengo 
frío, pero un frío cruel y doloroso... 
LLIcvadme al lecho nupcial de mis infeli-
ces padres.. . quiero morir en é l . . . 3 
•que mi hija y mi esposo recojan mi ólti-
mo suspiro... 
L a colocaron en la cama, y el pobre 
doctor, con la angustia pintada en el sem-
blante, puso detrás de ella muchas almo-
1 adas para que respirase con más liber-
tad. 
Ya hemos dicho en otra ocasión qne 
en el dormitorio de Honorata había un 
altar con una Imagen de la Virgen del 
Carmen, en la cual tljó la moribunda lo» 
ojos con una expresión inedfinible. 
Ocho bujías colocados en dos candela-
bros Iluminaban la alcoba fúnebre: u la 
cabecera del lecho estaban Rojrelio v la 
marquesa. Al otro lado, el doctor se 
habla apoderado con ansia de una mano 
do su esposa, y doña Juana ocupaba una 
filia baja al pie de la cuna de los ni-
ños . 
Mercedes, cou voz débil, pero serena y 
clara, volvió a rogar a sus amigos ijue 
no llorasen por ella. Pidió un poco de 
agua, que le alargó Rogelio, y al sentir 
e l contacto de su mano se estremeció la 
enferma visiblemente. 
E l doctor, que tenía la otra mano en-
tre las suyas, sintió el estremecimento, j 
fijando en su rostro una escrutadora mi-
lada, exclamó: 
—¿Sufres mucho, esposa mía? 
—¡Ah, s í ! mas ya soy feliz; me sonríe 
una dulce esperanza... y espero encon-
trar en el cielo el premio de mi abne-
gación y mi sacrificio.,. 
Al escuchar estas palabras, creyeron 
que deliraba; miráronse unos u otros, y 
fcólo la marquesa coemprendió en aquel 
momento la causa de la muerte de Mer-
cedes. 
—¡Dios mío!—murmuró aterrada. 
E l doctor se puso pálido; acababa de 
sentir que el pulso de su esposa se de-
bilitaba por grados; apenas le sentía, 
y e Ifrío de la muerte Iba introduciéndo-
se lentamente en todas las venas de 
aquel cuerpo delicado, paralizando el cur-
so de sus arterias. 
Extinguíase su voz, y fijó una mirada 
en Rogelio. 
—Retírate, le dijo la marquesa ea voz 
baja. 
—¡Bs tarde ¡—murmuró la enferma, a 
cuyo perspicaz oído no se lo escaparon 
estas palabras. 
Luego, alargando n Rogelio una ma-
no y haciendo un esfuerzo supremo, ex-
clamó : 
—¡A-dlfis; voy a morir. . . y mnero 
amándote con un amor que me conduce 
a la tumba!. . . 
Un grito se escarió de los labios de 
los circunstantes, presentándose horrible 
v desnuda ante su vista la espantosa rea-
lidad. . . 
Mercedes prosiguió: 
—¡He ocultado en el fondo de mi pe-
cho un amor que no pude vencer! 
¡Perdóname, Cristian no lo piule re-
mediar... le he amado en secreto des-
de el primer dia que le v i ! . . . ¡Adiós, 
a d i ó s ! . . . 
Cerró los ojos. 
Todos la creyeron muerta. 
—.¡Pobre mártir! ¡cuanto habrás sn-
írido!—exclamó el doctor arrodillándose 
al pie del lecho. 
L e imitaron los circunstantes. 
L e imitaron los circunstantes. 
L a moribunda abrió los ojos, ilumina-
dos por la última luz de su existencia, y 
tendiéndolos en derredor, murmuró en voz 
apenas perceptible: 
— ¡ A d i ó s ! . . . Perdóname. . . mi h i ja . . . 
mi h i j a ! . . . A d i ó s ! . . . Dios m í o ! Virgen 
del larnlen! . . . perdón! . . . 
Sus ojos volvieron a cerrarse, y con 
la mano extendida en actitud de bende-
cir a su bija, expiró aquella pobr enlñn 
de diez y siete años . 
E n toda la casa resonó un grito lasti-
mero, desgarrador. 
L a marquesa, dofia Juana y Rogelio, 
arrodillados ni pie del lecho, vertían 
abundantes lágrimas. 
E l doctor, con las heladas manos de su 
esposa entre las suyas y la mirada fija 
en su cadavérico semblante, estuvo mu-
chas horas sin que una lágrima rodase 
por sus párpados que demostrase su do-
lor. ¡Ay! aquella calma era mnnsi.lera 
de muerte... y no debían pasar muchos 
días sin que el infeliz doctor se reunie-
se en el cielo con su esposa. 
Graciana, llorando, contemplaba el Ino-
cente sueño de los niños, prometidos e»-
r.OFos en la cuna; eran tos únicos seres 
felices en aquella fúnebre escena, porque 
aún no hablan sentido sobre su cabeza 
las borrascacs de la vida. 
Un mes después de la muerte de Mep. 
ceties sucumbió el doctor, que no pudo 
hacerse superior a su honda pena. 
Kn el mismo día Flora y sn hijo se 
hallaban en Cádiz a bordo de un buque 
oue debía conducirlos a Ultramar, don-
de Pereival se habla refugiado. 
L a marquesa de Pinares, con su espo-; 
«o, su hijo y su hija adoptiva Honorata, | 
se retiraron al castillo a disfrutar en la j 
soledad del campo, entre tórtolas y fio- i 
í e s y en medio de sus leales colonos, la 
paz del alma y el purísimo ambiente de | 
su santa e inalterable ventura, interrum-
pida, sin tinbargo, muchas veces por el 
recuerdo de la pobre mártir que, llena | 
de abnegación y de nobleza, había sacri-
ficado su vida en aras de su. lealtad y su 
deber, 
I I I 
Doña Juana Prast continuó habitando 
su palacio de Madrid non el fausto y es-
plendor a que estaba acostumbrada. 
Siempre fué orgullosa y despótica, ra-
zón por la cual amó con extremo a su 
nuera y sobrina, que era Inocente y hu-
milde como un cordero. Sin embarfío, 
no quiso vivir con ellos en el campo, pre-
textando que la ilustre casa de Pinares 
necesitaba un representante en la corte i 
do nuestros Reyes, y ella se encargó de 
serlo. 
Durante el curso de su vida jamás i 
riuiso recordar, y aún la ofendía se lo 
mencionasen, el estado de pastora que 
habla tenido su sobrina por espacio de 
catorce años. 
¡Debil idades humanas! 
Lo creía una mancha, cuando 'quizás 
contribuyó a formar su carácter dulce 
y Kenclllo y su noble corazón. 
Conservó en su servidumbre a Ana y 
a Lope, hasta qne más tarde se unieron 
con los estrechos lazos del matrimonloll; ( 
entonces los mandó a desempeñar la ad-1 
mlnistraclón de una de las haciendas' 
que sus hijos poseían en Navarra. 
E l íntrénido v gracioso Colás perma-
i'ecírt en el castillo al servicio partb-uclar 
de la marquesa, y mereciendo la entera 
confianza de eus Jóvenes amos, que le 
(Mrtingnían o nalto grado. 
E n Rita tuvo constantemente una ene-
miga acérrima, y más cuando el amoi 
del travieso ayuda de cámara se fijó en 
u hija más pequeña de Graciana, con la 
que se unió a l cabo de algún tiempo, 
siendo padrinos de su boda sus nobles y 
queridos amos. 
Don Triion siguió muchos años descra. 
peñando su cargo de mayordomo, hasta 
que una parálisis aguda le postró en el 
lecho, por lo cual le sustltuvó digna-
mente Colás, cumpliendo la voluntad da 
la marquesa. 
Y a por entonces era un hombre formal 
con esposa e hijos; jr •] antes por st 
travesura hablan suprimido ei v l de se 
nombre, al tomar posesión de! / loríflcc 
cargo que Iba a desempeñar el cas-
tillo aumentáronle el NI y el don. lla-
mándole todos naturalmente don Nico-
l á s . 
Graciana y su hija mayor signlerou 
M servicio de la Interesante huerfanita 
hija de Mercedes y el doctor, que había 
quedado ba«o la protección de los jiar* 
queses de Pinares. 
E l condado del Palancar recayó en ella 
como es de suponer; sus bienes y rentaa 
perfectamente dirigidos por Rogelio, fue 
ron creciendo, gracias a las notables me 
joras y saludables economías que intro-
dujo el marqués en aquella casa, qw 
tanto tiempo estuvo entregada al depor 
den y desenfrenado despilfarro de Fio 
ra. 
E n la sierra de Altomlra, y Junto n li 
gruta donde la marquesa pasó su Infan 
da y parte de su juventud, mandaroi 
construir los amables esposos nna rí 
sueña quinta, la cual lleva el nombro dt 
Isabela, conservándose la cabaña en si 
primitivo estado, y siendo el anciaul 
rascual el único guarda y habitante d» 
aquel precioso monumento, recuerdo vi-
vo y elocuente que siempre presentó t 
la Joven marquesa al Imagen fiel de los 
primeros años de su vida y de sus pu-
rfrlmos y castos amores, mirando It 
agreste y solitaria gruta como la basi 
primordial de su felicidad. 
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EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
(Viene de la PRIMERA) 
un ataque del enemigo entre el Olse 
y Montdidter. 
París, Julio 31. 
E l texto dei parte oficial, dice así: 
"Durante todo el día hnbo acciones 
de artillería, 
«Entre Mont Didier y el Oise re-
chazamos un ataque enemigo. 
"Aviaición, Julio 80. 
"Los escuadrones aéreos franco-
británicos derribaron a 18 aeropla-
rrs cuemigos o incendiaron un glo. 
))« cantiyo. 
Erente Oriental, Julio 31. Ha ha-
bido duelos de artillería a lo largo 
M Tardar. Al Este del río rechaza-
mos un atqne búlgaro. 
PARTE INGLES 
Londres, Julio 81. 
La comunicacJón oficial expedida 
enia. tarde, dice así: 
"La artíllería enemiga estuvo actl 
va durante el día al Suroeste de Al-
hert y ha demostrado alguna activi 
dad al Este de Robecq". 
EN E L FRENTE ITALIANO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
Boma, Julio 31. 
£1 parte oficial italiano publicado 
l'oy, dice lo siguiente: 
"En el valle de Daone nuestras 
tropas sorprendieron un puesto avan 
íado del enemigo, haciendo prisione-
ros a sus ocupantes. 
"En el valle de Brenta el enemigo 
Unzo un ataque en fuerza contra 
nuestras líneas en el CernOne. Bej. 
Inés de una breve lucha cuerpo a 
cuerpo el enemigo se retiró dejando 
en nuestro poder ametralladoras, pro 
yectores de llamas y unos cuantos 
pi isioneros, 
"Cinco aeroplanos enemigos fueron 
Arribados por nuestros aviadores." 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(O-ble de la Preasa Asoclaía 
recibido por el hilo directo.) 
BEL CORRESPONSAL BE LA PREN 
SA ASOCIABA EN CAMPAÑA 
Julio 31. 
Cou el ejército americano en el 
írente Aisne-Marne, (por la Prensa 
i f ociad».) 
Burante la noche se libraron re-
cios combates; pero ninguno de los 
contendientes atacaron en fuerza. 
Burante ia noche los americanos 
liicicron como si se retiraban de una 
parte de la población de Zeringes. Los 
«lemanes avanzaron dentro de Ja 
población, creyendo que el enemigo 
lo había evacuado. 
Acto seguido dos compañías amo-
licanas rodearon a las fuerzas ale-
manas, matando o capturando todos 
«us soldados. 
Los alemanes han lanzado en un 
Extenso territorio bombas explosivas 
y de gas. 
Las fuerzas aéreas de ambas par-
les estaban operando en la mañana 
de hoy. 
Cuando los alemanes supieron que 
los americanos estaban ganando en 
Serlngcs, emplearon su artillería, y 
hay pruebas que demuestran que mu-
rhos alemanes fnerón muertos pur 
5us propias granadas. 
Algunos prisioneros declaran qne 
tenían órdenes do sostenerse a todo 
ctbto. Entre los prisioneros hay hom-
bres agregados a la Quinta Guardia 
de a pié, procedentes de Lorena y 
otros que estaban en uso de licencia 
en Alemania. Bioen estos individuos 
que el pueblo alemán está comple-
tamente cansado de la guerra, y no 
les importa quien gobiemre, porque 
lo que quieren ©s qne termine la gue. 
rra, 
T "is alemanes están usando ahora 
granadas de altos explosivos jnnto 
con las granadas de gas. £1 tanto por 
ciento de las bajas causadas por los 
pases es cjrto, porque los aliados 
esperan esos ataques y se preparan 
para ellos. 
La actividad aérea aumentó hoy 
dtbldo a qua el tiempo fué propicio 
para los vuelos. Los aviadores amn. 
rlcanos se líedicaron a hacer vuelos 
de observación, pero las máquinas 
»íe caza aeroplanos también se ro 
montaron. Bos aviadores americano? 
atacaron dos exploradores alemanes 
sobre Montzc, en el WOevre, y de 
rribaron a uno de ellos. 
Los alemaaes en el sector del Wô  
vre lanzaron esta mañana una cor. 
tina de fuego, que duró media hora, 
y probablemente enviaron su infante-
ría después del bombardeo, pero el 
fuego fué inútil porque la posición 
qre querían ya estaba evacuada. 
La destrucción de un globo alemán 
el día 29, ha sido comprobada. Otro 
globo fué destruido ayer, 
NO HAY PAZ POR AHORA 
Londres, Julio 31. 
Hablando hoy en la Cámara de los 
Comunes, el Ministro de Relaciones 
Exteriores, Mr. Arthur J . Balfour, 
t eclaró que ningún gobierno enemi-
go so había acercado a la Entente 
para hacer proposiciones de paz. 
A©uiar no 
En despacho de Amsterdam de Ju-
lio 24, Se decía que el periódico so-
cialista de Berlín "Ví̂ nvae^ts,,,, ha-
lía publicado la noticia de que o' 
gobierno alemán había hecho indi-
caciones al gobierno de Kspaña pa^j 
celebrar una conferencia ¿e paz. 
LOS AMERICANOS EN FRANCU 
Con el ejército americano en los 
frentes Aisne-Marne, Jnlío 31, (por 
ia Prensa Asociada.) 
Los esfuerzos realizados por los 
alemanes para avanzar sus líneas 
contra los americanos en este frente 
pnoche y esta tarde* fueron infruc-
tuosos. Por otra parte los amerka-
nos se contentaron con sostener sus 
posiciones a lo largo de su linea por 
ahora. Sin embargo, dícese que la 
linea alemana está cediendo gra-
dualmente a la derecha e izquierda. 
CONTESTACION FAVORABLE BE 
ALEMANIA 
Londres, Julio 31. 
E l gobierno alemán ha contestado 
fayorablemente a la invitación del 
CUbierno de los Estados Unidos pa-
ra celebrar una conferencia con el 
propósito de efectuar cambios de pri-
sioneros militares y civiles, dice un 
despacho de Amsterdam a la Exchan-
g-e Telegraph. 
IOS AMERICANOS EN FRANCIA 
Con el ejército americano en el 
frente Aisne-Marne, Julio 81. 
E l general Beboutte, que manda 
las tropas cu este frente, expresó 
lioy al corresponsal de la l'rensa Aso-
ciada la satisfacción que siene por 
Rs progresos realizados hasta ahora 
y la esperanza de que continuaría 
el avance hasta que los alemanes fue 
ran arrollados más allá de sus nue-
vas posiciones. 
Fué una gran satisfacción para él— 
dijo—cooperasen en la batalla y se 
mostró franco en sus ergios del com 
portamiento de los americanos. 
Las fuerzas de los Estados Unidos 
ocupan ahora las alturas más allá de 
Seringes y Sergy. Uno de los encuen-
tros más fiaros en la presente ofen-
s'va fué ocasionado por los america-
nos que ocuparon a Seringes. Buran-
te la noche los americanos preten-
dieron retirarse de la aldea. Algunos 
de ellos se retiraron, pero otros per-
manecieron en las casas y otros pun-
to.: de ventaja. Los alemanes empe-
aaron a entrar en la población y los 
americanos abrieron fnego sobre ello 
unlqnilando vlrtualmente a dos com-
pañías enemigas. 
Los americanos emplearon ametra-
lladoras, fusiles, pistolas, las bayone-
tas y las culatas con gran eficacia. 
La pelea en las calles fué salvaje, 
pero de corta duración. Entonces 
aguardaron la llegada de más alema-
nes, pero estos no llegaron. Franco, 
«es y americanos, juntos, avanzaron 
ai través de la aldea. 
EL GENERAL TON EICHHORN 
Amsterdam, Julio 31. 
El asesino del FeId Marsical von 
Eichhorn, es un joven de 23 años. 
Declaró en el interrogatorio a oufl 
fué sometido después del crimen, di-
icn los Informes llegados al Bepar-
tamento de Estado, que vino de la 
provincia do Ryazan, adyacente a 
Moscou, con órdenes de un comité 
comunista de matar al Fcld Marlscjl. 
Llegó ayer a Kiev. 
En despacho oficial de Berlín res 
p̂ cto a 1» muerto del Feld Mariscal, 
je dice que después de haber recibi-
do varias heridas en ni lado izquier» 
do, el corazón empezó a fallarle, y 
'los medios empleados para feríale, 
cer ese órgano sólo le dieron un aü-
%io témpora'., 
Ll capitán von Brcssl»;', según «c 
i nuncia, falleció p<»r pérdida de san-
Las averiguaciones hechas, agretra 
el mensaje, indican que el asesino s-1 
llamaba Boris Banskio, y que era 
agente de los revolucionarios socia-
listas de la extrema izquierda, cuyo 
comité central le suministró una bOm 
ba, un revólver y una suma de diñe, 
ro. 
El general Hermán von Eichhorn, 
dictador alemán de la Ukrania, había 
hecho una brillante carrera en los 
ejércitos del Emperador alemán. 
Cuando estalló la' gran guerra, se 
le asignó al frente ruso, donde tomó 
parte en varias campañas. Su labor 
atrajo atención favorable y manda-
ba el ejército alemán que capturó ;a 
fortaleza rusa de Kovno en Agosto 
de 1915. Por esta hazaña se le cOnti-
íló la Orden del Mérito por el Em-
perador Guillermo. Continuó dirigien 
de las operaciones en la Polonia Me-
r'cional hasta el aplastamiento dü 
Evsia. 
En Abril de 1918 fué enviado a 
Ulrranla por Alemania con el propó 
sito de ejercer una supervición y es-
tudiar el asunto de un gobierno pa. 
ra la nueva República. A su llegada 
allí, colocó la República bajo la Ley 
5furclal Alemana y arrestó a lo? 
miembros del Ministerio quienes, dl-
i.), conspiraban contra las Potencias 
Centrales. La Rada Ukraniana envió 
una protesta a Berlín, pidiendo su 
releyó, pero von Eichhorn, fué rete-
nido en la Uhrania como un dictador. 
Causó el derrota miento del gobler-
r<o Ukraniano en Mayo y puso en an-
torldad al c«nerai Skoropadski, que 
>ntualmente venía operando a sus 
ói dones. 
A últimos de Mayo dirigió una nr-
gonte operación a Berlín, solicitan-
do el envío de tropas para hacer fren 
te a la amenaza de una insurrección 
«n Ukrania. 
E l general von Eichhorn nació en 
Febrero 15 de 1848, en Bresiau. In-
gresó en el ejército en 1866. 
CONSTERNACION EN BERLIN 
Londres, Julio 31. 
En despacho de Amsterdam a la 
Exchange Telegraph se dice que el 
asesinato del Feid Mailsc"»! von 
lichhorn ha creado gran consterna-
ción en los centros oficiales de Ale-
mania, y espérase que el Gobierno 
cigirá el castigo inmediato del ase-
sinato, bajo la amenaza de ocupar 
más territorio en la Ukrania. 
Los periódicos alemanes, agrega el 
corresponsal, nnánimemente asegu 
ran que Alemania tiene que Intervc-
rde la noche 
L a n e u r a s t é n i c a , v i v é a s u s t a d a . V e l u c e s , o j o s , s e 
s i e n t e p e r s e g u i d a , t i e m b l a , l l o r a y g r i t a , p r e s a d e p a v o r . E s 
u n a d e s v e n t u r a d a . S u s n e r v i o s v e n v i s i o n e s , e l l a s u f r e l a s 
c o n s e c u e n c i a s . P a r a r á e n l o c a . D e s g r a c i a d a . 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
D e l D r . V e r n e z o b r e 
SE VENDE EN TOBAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: "EL CRISOL", NEPTÜNO Y MANRip. 
nir con todas sus fuerzas en Rusia, | Ignórase lo que pueda significar Jetivo del enemigo al iniciar sú acó-
si no quiero perder el prestigio que esta calma Tal tOz el enemigo se ha 
ttdaTÍa tiene en Oriente, 
Amsterdam, Julio 81. 
TeLegrafiando desde Kiev (no s.-
da la fecha) el corresponsal del Ham a lo largo de la margen septentrional 
lia ya en movimiento, después de la 
decisiva derrota que encontró cu la 
batalla que empezó ©1 sábado, concen-
trándose en las posiciones americana! 
barg Fremdonblatt en Ukrania, dice: del Ourcq. Aquí la tercera división 
^Una terrible tormenta se cierne americana y la ya famosa cuadrigési-
sobre el horizonte político en Ukr.! 
ría. E l gobierno trata de eludir Pis 
amenazas de intranquilidad haciendo 
detenciones al por mayor. Gyzicki, 
Secretarlo de Estado del Gobierno 
di> Hetmán, que es un connotado mo-
-línqnico, .?e encuentra entre los 
arrestados. 
metida y sea cual fuere nuestra es-
peranza en la contraofensiva cobre el 
flanco de este saliente, es de todo 
punto evidente que esos propósitos 
ya no cuentan. 
"El objetivo de cada ejercito es 
el ejército opuesto. Ambos desean 
m«tar el mayor número posible de 
enemigos. La retirada de las quija-ma segunda, la división del .ireo iris, 
han consolidado sus posiciones contra das (del saliente) por los alemane* 
las mejores unidades guerreras del ( en Soissons y cerca de Bhelms ha 
enemigo. Han echado hacia at-ás con hecho desaparecer toda posibilidad 
bélico ardor las escogidas dimisiones, de que esperemos un saco. Ya han 
prusianas y bávaras, traídas de refres-, tenido dos semanas para retirarse de 
co, con órdenes de sostener las líneas, 1 jos puntos peligrosos, bajando por el 
a espensas de cualquier sacrificio. río Marne, y el objetivo de caiia ejér-
Esa línea ha sido rota. La lanzi cito es el otro ejército.'» 
americana, llevada nuevamento hacia | E l general March, que halla pen-
adelante, h» reto finalmente el borde i sado cnidadosameute sus palabras, 
gnerreo de la defensa enemiga. Sos. esbozó, antes de hacer estas declara-
teniendo el vórtice de la línea aliada clones, las distintas posiciones de la 
en el centro, los americanos habían batalla, demostrando que desde el sá-
preparado el camino para la intrépida do se habían cortado otras diez ml-
y valerosa captura de Chalmont But-1 lias del largo de la línea de ImtaJia, 
te, hacia el Oeste, por las fuerzas an- gracias a los triunfos de los aliados, 
flofrancesas. Los cañones aHftdos do-¡ La situación ahora es: apenas 54 
minan ahora las líneas enemigas des- j millas a la derecha del achatado su-
de esta altura, presagiando nuevas in-1 Uente en que el enemigo concentró 
vasiones de sus posiciones y la fnerto un millón de hombres, contra seíen-
probabilidad de qne se vea oblisrado ta 3r cuatro millas cuando se puso en 
el enemigo a replegarse hasta la línea morimiento el contra-asalto, desde 
de Vesle. Chateau-Thierry. Los emertconos son 
j E l general March dió hoy nueva sig- los que han realizado el márimo 
de la mañana del día üe su ejecución 1 nffjcació,, a ia Yictoria, prescindiendo avance, cubriendo catorce millas pa-
l Or una patrulla de seis nomores,, dc Ia reserTa con (Jue hasta j,a ra negar a las posiciones donde abo-
mandada por un oficial. Se le oií» ¡ comentado los aspectos más amplios ra se hallan. 1 
aue se vistiese, y fue conducido a un de ̂  ^tujia. g-encral March ma-1 El general March anunció que ha-
cuarto, donde se le dio a conocer l^ nlfestó a los periodistas, en su confe- bva decidido designar a ílas tropas 
3 renda de mediados de la semana que meramente con el nombre de «Ejér-
cada ejército estaba ahora empeñado cito de los Estados Unidos. Se pres-
en destruir al enemigo. Todos los eludirá de todo otro título. Para los 
objetivos estratégicos de menor im- fines del Departamento de la Guerra 
pertanda habían sido descartados por desaparecen por completo las distin. 
T AS ULTIMAS HORAS DEL FMPE-
HADOll NICOLAS EOMANOFF 
Amsterdam, Julio 31. 
Con solo dos horas de respiro pa-
ra prepararse para el fin de su exis-
tencia, Nicolás Komanoff, ex-Empe-
rador ruso, fué sacado por sus ver-
dugos en tal estado de abatimiento, 
que se hizo necesario recostarlo con-
tia un poste. 
Asi lo dice el periódico «Lokal Au. 
ziger'' de Berlín, que pretende haber 
lecibido una descripción de las úl-
timas horas del Emperador. 
Nicolás fue despertado a las cinco 
resolución del Consejo del Soviet. Se 
1<5 advirtió que la ejecución se lleva-
ría a cabo dentro de dos horas. 
Agrégase que el Emperador reci-
bió la noticia de la sentencia a muer 
te con gran calma. Volvió a su alcp-fambas partes. La misión de una y 
ba y cayó abatido en una silla. Trans-
curridos unos cuantos minutos, pidió 
que le enviasen a un sacerdote, con 
quien estuvo solo durante breve tiem 
jo. Posteriormente escribió varias 
CMrtUs. 
C uando llegó la escolta para con-
ducirlo al lugar de la ejecución, ¡ Mayor americano: 
ctra es destruir la potencia guerrera 
del adversario. Ambas partes con-
tendientes lo que buscan es el nltimo 
y decisivo objetivo milita, y ninguna 
pnede hacer alto en el movimiento 
emprendido para llegar a la meta. Di-
jo el general March, jefe del Estado 
D E E X T R A O R D I N A R I A I M P O R T A N C I A 
S e c o m p r a n a c c i o n e s d e 
1 a C o m p a ñ í a d e C o b r e 
" P r e c i o s a d e l M a b a y ^ . 
M a n z a n a d e G ó m e z , D e p a r l a m e n l n 4 5 
íás hizo ademán de lavantarse do 1 
sr asiento, pero no pudo. Fué necesa-1 
rio ayudarlo a levantarse. E l ex-Em- ¡ 
pinador bajó la escalera con gran 
dificultad, y se cayó. 
No siéndole posible tenerse en pié • 
cuando se llegó al lugar de la ejecu-1 
clón, fué recostado contra un poste. I 
Levantó las manos como si quisiera 
Liblar, pero hablaron Ijs fusiles y 
cayó muerto, 
BAJAS BRITANICAS 
Londres, «lulio 81. 
Las bajas inglesas ocurridas en el 
r<es de Jnll J, ascienden a 67.291, com 
paradas con 14.117 en Junio 
Las bajas de Julio se dividen en la 
forma siguiente: 
Muertos: Oficiales 621; soldados, 
8.474. 
Heridos o desaparecidos: Oficiales 
1687; soldados, 56.759. 
"Cualquiera que haya sido el ob-
elónos entre regulares y la Guardia 
Nacional, y en esto se halla también 
comprendido el cuerpo de reserva. 
BAJAS AMERICANAS 
IVashington, Julio 8L 
La lista de hoy de las bajas en el 
ejército arroja el signiente resultado: 
Muertos en acción, 36. 
Muertos de heridas, 40, 
LA CAMPAÑA DE LOS CHEC0S-
ESLAVOS 
Londres, Julio 31. 
La captura por los checos-cslavos, 
en un ataque por sorpresa de un grar 
puente ferroviario en Sy^nam, en la 
región del Yolga, se anuncia en des-
pacho de Moscón trasmitido por el 
corresponsal de la Central News a 
Amsterdam. Esta captura, dice e' 
mensaje, asegura para los checo«-es-
lavos en esta región la comunicación 
con Sibcria. 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
3 1 y 2 Ag-
LA IMPRESION EN IVASHINGTON 
Washington, Julio 31. 
Extraña calma se extendió hoy so-
bre el frente de batalla Aisne-Marne, 
sin más Indicación de la terrible tem-
pestad que se avodna que el pavores j 
tronar do los cañones. 
París y Berlín así lo anuncian. La 
infantería ha hecho una pauea para 
tomar aliento, mientras la artillería 
abre nuevos caminos para el avance 
de los victoriosos ejércitos del Gene-
ral Foch. 
Establecido 1810. 
T h e M e c h a n i c s a n d M e t a l s 
N a t i o n a l B a n k 
of thts 
C I T Y O F N E W Y O R K 
2 0 N a s s a u Street , N e w Y o r k 
Servicio B a n c a r i o : 
E l Banco solicita cuentas corrientes de 
Bancos y casas particulares, bajo con-
diciones inmejorables; efectúa el cobro 
de cupones y la compra de bonos y ob-
ligaciones; adelanta sobre valores; re-
cibe consignaciones de todo genero, y 
en general realiza toda clase de ope-
raciones bancarias. 
Servicio E s p e c i a l : 
E l Banco descuenta giros de primera 
clase, a plazos, extendidos y pagaderos 
en cualquier lugar de la Isla de Cuba; 
también abona intereses sobre cuentas 
corrientes. 
Correspondencia: 
en Ingles y Español. 
" E l Banco mejor relacionado con la 
America Latina y España. 
Muertos de enfermedades, (j. 
Muerto por accidento de aeropla-
no, 1. 
Muertos por accidentes y otras 
causas, 5. 
Heridos gravemente, 67. 
Heridos sin determinar si graves o 
leves, 15. 
Heridos en acción, 24. 
Total, 194. 
E L CONTROL DE L4S LINEAS T E -
LEGRAFICAS 
Washington, Julio 31. 
E l control de las líneas telefónicas 
y telegráficas fué asumido a media 
noche por el departamento de correos 
y su funcionario colocado bajo la su-
pervisión general de un Comité es-
pecial creado a dicho objeto por el 
Administrador de Comunicaciones, 
Mr. Burlson. 
El citado Administrador anunció 
que hasta nueva orden las compañías 
continuarán funcionando como liasta 
ahora y todos los empleados y jefes 
seguirán en sus puestos. El plan, 
sin embargo, es coordinar las facili-
diides de las varias compañías para 
servir mejor los Intereses del público 
y de los aceionlstas. 
Un Comité especial está efectuan-
do investigaciones sobre la situación 
(le Jas compañías telegráficas con 
propósito de adquirir la mavor V 
formación posible antes de € 1 ^ ^ 
ningún cambio. «^Prender 
DE MEJICO 
(Cable de la P rensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
DET1SNCIOMSS DE SaS^oTES PW 
MEJICO y 
EL PASO, Tejas, 31. 
Cinco altos funcionarlos de la Igiegi 
el Estado de Jalisco, Méjico ^ 
arrestados y encerrados en una nrKiA 
segün Informe recibido hoy aquí v 
siguió a la detención y deportaclfin ^ 
Arzobispo Francisco Orozco y Jiménez 
Guadalajura. Rozamientos entro la i 
sia y el Estado han motivo las ñJ 
clones. ueteni 
J iVERSAS NOTICIAS 
CABLSGRAF1CAS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
HUELGA TERMLNADA 
LONDRES, 31. 
Ha terminado la .huelga de los obre 
de las fábricas de municiones. Según i08 
informes oficiales recibidos de Covent08 
los obreros no sólo han vuelto al trub*' 
í 
Cap i ta l y reservas 
DepOsitOS m m m 
$ 16 ,000,000.00 
$200 ,000 ,000 .00 
A d . N o . 1 8 0 3 
¡ C o m o N u e v o ! 
L o s m u e b l e s o p a c o s , m a n c h a d o s y q u e 
r e c o g e n e l p o l v o , p u e d e n v o l v e r a t e n e r 
s u b e l l e z a p r i m i t i v a s i s e l e s a p l i c a l a 
C e r a P r e p a r a d a d e J o h n s o n . L i m p i a y 
d a l u s t r e e n u n a o p e r a c i ó n — p r o t e g e y 
c o n s e r v a e l b a r n i z - — c u b r e l a s m a n c h a s 
y r a y a s — n o p e r m i t e q u e e l b a r n i z s e 
p a r t a . 
¿ H a n o t a d o U d . u n c o l o r a z u l o s o e n s u s 
m u e b l e s d e c a o b a ? U n a a p l i c a c i ó n d e l a 
( L í q u i d a o e n P a s t a ) 
l o h a r á d e s a p a r e c e r y a l m i s m o t i e m p o l e d a r á 
u n l u s t r e s e c o , b r i l l a n t e y d e g r a n h e r m o s u r a . 
N u n c a s e p o n d r á p e g a j o s o y p o r l o t a n t o n o 
r e c o g e r á e l p o l v o n i m o s t r a r á l a s m a n c h a s d e 
l o s d e d o s . U s á n d o l a e n l o s a u t o m ó v i l e s s e l e s 
p r o t e g e r á c o n t r a e l t i e m p o . 
S i l o s m u e b l e s e s t á n s u c i o s y d e m a l a a p a r i e n c i a , 
n e c e s i t a n e l 
U n m m i n 
que realmente limpia. Quita toda dase de manchas 
y rayas. Y no perjudicará la superficie m á s delicada, 
pues no contiene arena. Simplemente limpia la super-
ficie y la prepara para la Cera Preparada. 
Insista Ud. en obtener los 
productos Johnson. S u 
vendedor puede obtenerlos 
de nosotros directamente. 
D e V e n t a E n 
L o s P r i n c i p a l e s A l m a c e n e s , 
F e r r e t e r í a s 
G a r a g e s y M u e b l e r í a s 
r 
Fabricantes: 
S . C . J o h n s o n & S o n 
Eacine, Wu.,E.U. A. NSS0N 
-SYOHtV 
UkPIKW c 1E.ÜU 3 
C a m i o n e s I N T E R N A T I O N A L 
Construidos por INTERNdTiONAL HAüVESTES Co. 
Representantes Exclusivos 
C u b & n I n t e r n a t i o n a l C o . 
P I D A C A T A L O G O S 
O ' R e i l l y , N o . 1 8 . T e l . M - 2 1 9 3 
C6285 alt. 5(11-10. Matas Advertislnff Agencj .—1-2»85 
ANO LXXXVI PlARtt) P E U M A M U Agosto 1 de 1918. PAGINA NUEVE 
jo Bino que están trabajando con ahinco 
para reponer el tiempo perdido. 
CAJíüIDATO AXt KEICHSTAG 
^STBRDAM, Julio 31. 
El doctor von Huehlmann, ex-mlniatro 
de Belaclones Exteriores de Alemania se-
rá candidato para el Kelcbstag en las 
próximas elecciones en Berlín, dice el 
periódico "Vosslsche Zeitung." La elec-
ción se efectuará para cubrir el puesto 
¿el difunto presidente del Reicbstag, doc-
tor Jobannes Kaempf. 
JjJjEGO LA MISION MILITAR FRANCESA 
CIUDAD DE GUATEMALA, Julio 31. 
La misión militar francesa enviada a 
este país para ayudar al entrenamiento 
del ejército guatemalteco, ba llegado. 
HUELGA EN MONTEVIDEO 
MONTEVIDEO, Uruguay, Julio 31. 
El tráfico en este puerto ba quedado 
paralizado por una huelga de 8.000 obre-
ros que trabajan en muelles y barcos. 
Los únicos buques que ban navegado en 
la babía ban sido cuatro lanchas de la 
policía. Hasta los tripulantes de un vapor 
y de los barcos del Gobierno enviados 
al socorro de un buque náufrago aban-
donaron sua puestos. Los huelguistas es-
tán solicitando una huelga de simpatía 
en Buenos Aires en un esfuerzo para pa-
ralizar todo el tráfico costero. 
Las tropas nacionales han sido pues-
tas en servicio de huelga. 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
(Viene de la PRIMERA) 
Ciíin a ¡as autoridades, a la Compa-
fiía y a les obreros, por haberse ins-
pirado en el patriotismo para solu-
cionar el en aflicto. 
AMENAZAS BE HUELGA EN RIO-
TINTO 
Madrid, 31, 
Los obren/s de las minas de Rio-
tinto piden aumento de jornales, ame. 
razando con la huelga. 
Los que trabajan en las minas d*i 
cobre < t̂íín dispuestas a secundar el 
moTÍmiento. 
EL HUNDIMIENTO DEL "SARDI-
NERO" 
ALEMANIA INDEMNIZARA A ES-
PAÑA 
Madrid, 31. 
El Ministro de Estado, señor Dato, 
dio a la publicidad una nota enría-
do por el gobierno alemán a su Em-
bajador en Madrid, lanjcntando el 
Jiundimienío del buque español "Sar-
dinero", que iba a Suiza cargado d? 
trigo argentino. 
En la nota se dice que si gobierne 
alemán abonará a Espüña el importe 
de los daños sufridos y propone qvu 
una comisión formada por expertos 
españoles y alemanes d'-lermine la 
cuantía de la indemnización que ha 
de abonar Alemania. 
PUEBLO A3I0TINAD0 
Badajoz, 31, 
El yecindarlo de Lazarza se amo-
tinó y asaltó la fábrica de harinas 
Impidiendo la salida del pan para los 
pueblos inmediatos. 




Tarlos pueblos quedaron inundados 
n consecuencia de la crecida del río 
Segura. 
Se han enviado barcas a los pue-
blos inundados para salvar a los ve-
cinos. 
Los daños cansados por las inun-
daciones son mur grandes. 
COSECHAS PERDIDAS 
Málaga, 31. 
En Marbeila descargó una espan-
tesa tormenta. 
Las cosechas quedaron destruidas 
y los caminos están inundados. 
El Kjslainiento en que quedó ti 
pueblo es absoluto. 
TOROS EN VALENCIA 
DESPEDIDA DEL "ÍÍALLO" 
Talcncia. 81. 
Se celebró la corrida de despedí 
da de Rafael^Gómez (a) "Galio». 
La plaza estaba adornada con es-
cudos y cariñosas dedicatorias. 
I/Os toros que se corrieron eran 
de Vicente Martínez, y resultar» n 
buenos. 
El "Gallo^ brindó el primero de 
U Ü R E A i r G E N E R A L 
d i E W - Y O R K , L O N D R E S , P A R I S . M A D R I D 
R e p r e s e n t a n t e e n C u b a t 
J O S E D U R A N 
S e o r e t a r í e d e l a " C á m a r a d e C o m e r c i o " 
H A B A N A . 
O B I S P O . N U M . 19. 
A P A R T A D O 1933. 
T E L E F O N O A.7444 . 
T E L E G R A F O " F E N I X * 
ALIANZA FENIX tiene por misión PRINCIPAL, dar conocimiento y poner en relación al pu-
blico en general, con las Agencias, Empresas y Entidades Nacionales o Extranjeras que se deifi-
quen a plantear o gestionar asuntos Mercantiles, Industriales, Administrativos, Jurídicos y Técni-
cos, facilitando muestras, precios, catálogos, proyectos, memoria», «glamentos, planos, presupuesto» 
y cuantas noticias, datos y antecedentes sean necesarios. 
A N T E S D E C O M P R A R , G E S T I O N A R 
O C O N T R A T A R , C O N S U L T E S E C O N 
" A L I A N Z A F E N I X " 
(Fecha) d e . . . . . . . . . . . . d e 1918 
S r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , k . » . » . . > . . . .«< • « . . • , . . , . . . . . .-̂ g 
que vive en , , f,., , , . . , „ m.9, • 
desea que ALIANZA FENIX le conteste respecto a lo que a continuación se expresa: 
(Contestación 0.20 centavos o cinco boletines iguales a este). 
Ies suyos al Alcalde, en represen-
tadón de la ciudad. Realizó el diestro 
UU& artística y valiente faena de mu» 
l<.'t«, dando muerte al toro de una so. 
fc^rbia estocada. 
El "Galio' fué oracionado y obli-
gtído a dar ia vuelta al ruedo. El Al-
cride le obsequió con un valioso re-
talo. 
El otro toro, que era el cuarto dt-
la tarde, 10 brindó a un amigo suya 
j al público en general. 
Hizo gala de nn toreo magniíico y 
toreó sentado en una sitia y de ro-
dillas, realizando una serle de faenas 
colosales. 
El público lo aclamó deliran temen, 
to por el desarroche que hizo de Ta 
lentín. 
Sufrió el "Gallo" en este toro, una 
í : a f u e r t e 
Y V I G O R O í 
El hombre hace feliz un hogar y á su esposa cuando tiene salud, 
Tigor y energías. 
Tan pronto su naturaleza disminuya, y su sistema nervioso se 
desequilibre, cuando las preocupaciones fatiguen su cerebro, el 
mas mínimo ejercicio canse su cuerpo, si se siente falto de energías 
é indiferente á placeres de la vida y cuando su ser no responde á sus 
deseos y voluntad tome e! CORDIAL de CERESINA del Dr. ULRICI 
conocido en todo el mundo como un tónico restaurador que crea 
virilidad en el hombre, hace que el cuerpo renueve sus fuerzas y los 
nervios su equilibrio, abre el apetito y toda la naturaleza vuelve al 
estado do bienestar, confianza, fuerza y alegría de un cuerpo sano. 
Cuando el abuso de los placeres, el exceso de trabajos intelectual 
y físico lo ponga en un estado lastimoso de abatimiento, decaído, 
Perezoso y cansado no desconfíe ni se abandone porque el CORDIAL 
de CEREBRINA del Dr. ULRICI ha curado muchos casos debido 6 
estas causas. 
Poseemos certificados genuinos de médicos 
y enfermos que no usamos públicamente para 
no ser confundidos con otros fabricantes que 
exageran las bondades de sus preparados por 
este medio. 
Compre siempre el nuestro legítimo, y no se deje imponer otro 
•mo el garantizado por más de 25 años por 
THE ULRICI MEDICINE COMPANY. 
New York. 
cogida; pero salió de ella ileso. Dio 
muerte a la bestia de una gran esto, 
cada. La presidencia le concedió dos 
oí ejus. 
Joselito brindó su toro ai «Gallo". 
Ambos diestros se abrazaron y Ho 
lavon, siendo aclamadisl'uos. Fué una 
escena verdaderamente emocionante-. 
Después Joselito hizo una fllena ador 
nadisima y dio muerte al toro con 
una estocada superior, que le Talló 
ovación y oreja. 
También el Salerl brindó su toro 
i al «Gallo" y como los anl'-'rlores, rea-
lizó una faena emocionante, dando 
muerte a la bestia de una buena es-
tocada. Fué ovacionado. 
El público bajó al ruedo y sacó en 
hombros al "Gallo*'. Al marchar, en 
su coche Rafael, fué aclamado por 
cj público. 
El desfile resultó brillantísimo. 
IVOTICIAS DE PORTUGAL 
Madrid, 31. 
De Oporto comunican que dos ex-
tranjeros fueron detenidos en la fron 
tira como sospechosos de espionaje. 
—Dicen de Lisboa que fué presen-
tada al Congreso portugués una pro-
posición, siendo aprobada, pidiendo 
que se haga nn homenaje al Brasil. 
Después hubo un largo debate so-
bre la conveniencia de publicar rt 
L5bro Blanco con los documentos re-
lativos a la intervención de Portugal 
en la guerra a fin de aclarar la sitúa-
oón de la república lusitana. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, SL 
,.Se han cotltado las libras ester 
linas a 17,85, 
Los francos, a 65,75. 
E N E L S E N A D O 
(Viene de la PRIMERA) 
con los ial¡aflcs, y decir que no lo 
está es faltar a la verdad innoble-
mente . 
"La proyectada ley del servicio mi-
IHa robllgatDrio—continúa—es perni-
ciosa y perjudica grandemente al 
país, porque tiende a debilitar al pue 
blo cubano. 
Hay en Cuba, de los dos millones 
de habitantes Que forman su pobla-
ción, más de trescientos mil extran 
jeros, y si de Cuba se arrancan los 
los estudiantes irán solo al servicio 
militar loa pobres obreros, los deshe-
ledados de la fortuna; los campesi-
nos, los que siempre se han sacrifi-
cado por la Patria. 
"Con ello se hace un gravísimo 
agravio a U democracia." 
"Por otra parte—dijo el doctor Vi-
dal Moralei—nosotros debemos creer 
que no es necesaria nuestra coopera-
ción en lo que a hombres se refiere, 
que no se ba pedido nuestra coope-
iación de sangre en "los campos de 
Europa, que no hay ninguna razón 
de carácter internacional que la abo-
ne, porque aquí donde tanto se habla 
de notas extranjeras, si alguna hu-
biese, se habría dado a conocer, por-
que ella lejos de rebajarnos sería 
motivo de orgullo, porque nos honra-
ría que las naciones aliadas nos di-
jeran que era necesario el auxilio do 
hombres nuestros." 
"En todos los países—declara— 
cuando surgen esas necesidades ínter 
nacionales, el Ejecutivo llama a loi 
miembros «'el Poder Legislativo para 
darles cuenta de esas necesidades im 
periosas, y aquí no se ha hecho eso. 
No sé—añade—si el señor Presiden-
te de la República ha llamado a su» 
amigos y se lo ha comunicado; pero 
en ese caso, ha debido, si la ley es 
nacional, Uara'arlos a todos y hablar-
les de la necesidad del país." 
Asegura el doctor Vidal Morales 
oue si se trata solo de cubrir las cua-
tro mil plazas vacantes que hay en el 
Ejército, el problema se hubiera re-
í-uelto con facilidad creando un cuer-
i po de seguridad pública militarizada 
y manteniendo el Ejército Perma-
nente. 
Declaróse el doctor Vidal Morales 
partidario de la instrucción militar 
obligatoria que prepara a los ciuda-
danos para dcíender la Patria. 
Dijo que para enviar contingentes 
militares a Europa había que pedir 
Cuba ha contraído y tiene necesi-
dad de cumplir. 
Afirmó que el establecimiento del 
servicio militar obligatorio es legal, 
es constitucional: 
Preguntó si no es lógico que ha-
biendo Cuba declarado la guerra a 
Al*mania y Austria Hungría, no so 
prepare para la contienda y no cons-
tituya un ejército, prevlsoramente, 
¡ara defenderse de cualquier ataque 
y garantizar los derechos nacionales. 
Dijo que el doctor Vidal Morales 
coló se refirió al envío de tropas al 
extranjero, que es un detalle secun-
dario, consignado en un artículo, y 
terminó diciendo que él se proponía, 
llegada la oportunidad, defender el 
articulado exponiendo entonces las 
razones en que se funda para hacer-
lo. 
El doctor Maza y Artola hizo uso 
de la palabra; pronunció un extenso 
discurso tratando de la situación del 
Ejército, y le sus causas y pidiendo 
cue Se estudie con calma el proble-
ma del servic'o militar obligatorio, 
porque todo el pueblo de Cuba está 
pendiente de éL 
Relató la historia ¿el proyecto, 
sostuvo luego que el criterio formado 
es que se trata con la ley, en primer 
término, de cubrir las plazas vacan-
tes en el Ejército que no pueden 
cubrirse de otro modo. 
Estudió los motivos de los incon-
venientes que existen; sostuvo que al 
Ejército debe dedicársele atención 
cuidadosa. 
Cansado el doctor Maza y Artola 
solicitó un receso de diez minutos, 
jara continuar luego su discurso. 
Se acordó continuar la sesión hoy, 
a las tres y media de la tarde. 
SE APROBARA E L PROYECTO 
Hoy se aprobará o! proyecto por 
una abrumadora mayoría de votos. 
Se introducirán en él solo pequeñas 
modificaciones que no afectan a su 
fondo,, puramente formales.; 
Se aceptará la enmienda del doctor 
Kicardo Dolz al artículo prohibiendo 
utilizar los conscriptos en el servicio 
doméstico, manteniendo los "asisten-
tes"; y se aceptarán también las en-
miendas de Idoctor Cosme de la To-
rrlente estableciendo que pagará el 
Estado el percentaje que la ley fija-
ba a los alistados y variando en su 
forma e lartículo 63. 
ÜÜ PROYECTO DEL DOCTOR COS-
ME DE LA TORRIENTE 
El ilustre senador doctor Cosme de 
3a Torriente presentará en breve al 
Senado el proyecto concediendo al 
Ejecutivo las facultades que necesita 
tara actuar dentro del estado de 
guerra después que haya establecido 
las garantías constitucionales. 
Figuran en esa proposición la cen-
sura postal—que permite Impedir las 
romunicaciones con el enemigo—; la 
fiscailización socre extianjeros ene-
misros y sospechosos. 
Con ese provecto de ley del doctor 
Torriente quedará completada la ley 
«es espionaje en la forma que de-
manda el Ejecutivo para atender de-
bidamente a laâ  necesidades naciona-
les dentro del conflicto intemacio-
ral. 
LA L E Y DEL RETIRO ESCOLAR 
Informada por la Comisión Mixta 
favorablemente, vuelve al Senado la 
lev del retiro escolar— a la que se 
ba agregado el retiro de los maestros 
¿ T i e n e V d . u n A u t o V i e j o ? 
E l m e j o r m o d o d e s a c a r p a r t i d o a l o s a u t o s v i e j o s , e s 
c o n v e r t i r l e s e n c a m i o n e s d e 2 o 3 t o n e l a d a s c o n u n a e x -
t e n s i ó n D E A R B O N . 
D A M B O R E N E A Y C a . 
Z A N J A , 1 3 7 . - H A B A N A 
C6311 olt. 16(L-lo. 
excedentes, según la proposición del 
señor Juan Gualberto Gómez. 
Este dictamen será aprobado aates 
de concluirse las sesiones de este le-
£lslatura. 
FINAL i 
Con la aprobación del proyecto del 
servicio militar obligatorio, el pro-
yecto de ley completando la ley de 
espionaje, el proyecto do retiro esco-
lar y los últimos nombramientos di-
plomáticos y consulares, terminará 
a Alta Cámara sus tareae legislati-
vos que se ban prolongado hasta el 
mes de agosto, lo cual no ha sucedido 
en anteriores años. 
A I c o r o n e l V ü l a l ó n 
UN REPARTO ABAKDOXaDO 
Los vecinos del reparto Lawton en 
Jesús del Monto, no» ruegan que lla-
memos la atención del señor Secre-
tario de Obras Públicas sobre el pu-
nible abandono en que se hallan las 
calles de dicho reparto, sobre todo 
la de La-wton, entre San Fraucisco y 
Concepción. 
También se quejan los vecataos de 
esa cuadra de que las basuras no se 
recogen, resultando un foco le infec-
ción y un criadero de mosquitos. 
Del Juzgado de G u a r d i a 
NIÑA LESIONADA 
En el centro de socorros del se-; 
gundo distrito fué asistida anoche la 
niña Cristina Ferrer, natural de la 
Habana, de 7 años de edad, y vecinai 
de Francisco V. Aguilera 84. por pre-
sentar una contusión grave en el ter-
oio posterior de la región occípito-
fromtal y fenómenos de conmoción ce-
rebral, lesiones que se produjo al 
caerse en el balcón de su casa y dar 
con la cabeza contra una ventana. 
DEFRAUDACION 
John Morit, de nadotnalídad ame-
ricana, de 51 años de edad y tripu-
lante del vapor "San Mlateo", fué de-
tenido por el vigilante 12, de la Port 
of Havana Docks, quien lo sorpren-
dió a la salida del muelle de la Ma-
china, con una bata y un camisón, 
ropas que dice el acusado compró en 
los Estados Unidos para regalar V 
que ignoraba pagara derechos. 
Mont fué presentada ante el Juez 
de Guardia e ingresó en el vivac. 
£ / d o c f o r M a n u e l f j 
d e H e v i a y R o m a y , 
En su domicilio de San Mlsuel 1833 
A, falleció ayer el doctor Manuel l \ 
de Hevia y Romay. 
E l acendrado amor de una esposa! 
ejemplar que lo rodeó de asiduos cui-? 
dados, consagrándole fatigas y des-i 
velos, y el tierno cariño de sus hi" 
jos amantísímos fueron impotente^ 
para vencer la cruel dolencia que ia» 
llevó al sepulcro. 
Médico competente y estudioso, em 
su gabinete hallaban siempre aIivlo( 
cuantos a él acudían en busca d© laj 
salud perdida. Por su trato y cxckh 
lentes dotes de carácter se había} 
captado afectos y simpatías. 
Descanse en paz y reciban su viu^ 
da, hijos y demás familiares Jfc ex-í 
presión de nuestro pésame. 
C o n v o c a t o r i a a . 
ÍVlena flQ ia primera» 
ascenso remitirán a esta Jefatui 
oficina de la Sección de Ingresos 
por conducto reglamentario, la tai.. 
lancia en solicitud del examen corres-f 
pondiente. E l Capitán de la Estación^ 
al cursar este escrito, informará at 
continuación, de acuerdo con el ínctj 
so 11 de la Orden 181, el concepto 5} 
aptitudes que le merece el Bollcitanto,| 
Tercero.—Los capitanes al mand^ 
de estaciones donde los tenientes con-| 
vocados presten servicio, les noüficaH 
rán a cada uno de éstos lo dispuesto*] 
Y los que en el acto do la notifllcaciói< 
renunciaren el derecho a eaxmlnarse. 
lo harán constar por diligencia al phj 
de esta Circular, que suscribirá el InH 
teresado, en unión de dicho capitáncj 
Cuarto.—Se fija un plazo improrrcH 
gable de cinco días, a contar desde la] 
fecha en que se reciba la presento»! 
para la remisión de la Instancia a lai 
Sección de Ingresos. 
Quinto.—Un ejemplar de la preseiw 
te se fijará en lugar visible de la Es*» 
tación y otro se destinará a las noti-
ficaciones correispondientes para ser 
ésta remitidas a la Sección de Ingre-
sos y Ascensos, dentro del propio pla-
zo de cinco días. 
J . M. Sanpufly, 
Coronel del Ejército, Jefe d© Policía 
en comisión. 
" L a B a y a m e s a " G r a n F á b r i c a d e Q i i m q s 
y M a n t e q u i l l a 
P O N S 
Productos nacionales absolutamente puros de leche y de crema de leche. Se garantiza sti" purezáí 
ofreciendo pagar rail pesos, moneda oficial, al que pruebe que la mantequilla no está elaborada con cre-
ma pura de leche. LA GRAN FABRICA que los elabora está situada en la histórica CIUDAD DE BA-
YAMO, en cuyo término existen las mejores ganaderías y los campos más fértiles de nuestra REFÜ-* 
BLICA. La maquinaria y el sistema de preparación es como el utilizado en EUROPA, 
Representante en esta capital: 
Angel francisco Angel-Amargura, 7.-Teléfono A-4882.-Habana, C u k 
DE VENTA EN LOS SIGUIENTE LUGA BES 
barcos a los Estados Unidos, y que 
distraerla buques sin beneficio evi-
dente de la causa aliada, ya que el 
mlmero de moldados sería muy redu-
cido para actuar con eficacia. 
Nuestra cooper ción debe ser—cx-
ciamó—enviar mucha azúcar y otros 
diversos alimentos a Europa, procu-
rando con toda urgencia aumentar 
nuestra producción ya que es feraz 
nuestro suelo. 
Afirmó que ai se trata de la defen-
brazos de la juventud nativa, quedará | sa de nuestro territorio, debe com-
'ol campo abandonado a los extrañ-
aros, a los niños y a los viejos-
¿Quiénes — exclama — Intervendrán 
entonces rn nuestras luchas políti-
cas y sociales? 
¿Los niños, que carecen por falta 
Ce edad, de la capacidad suficiente 
para actuar? ¿Loa viejos, hombres da 
prender la edad militar a los mayores 
de 28 años también, porque todos los 
cubanos están en el deber de defen-
der la nación mientras tengan ener-
gía para ello. 
Concluido el discurso del Dr. Vi-
dal Morales, se le concedió la pala-
bra al doctor Maza y Artola; pero 
otra generación, faltos de energía ¡ este rehusó, manifestando que desea 
pera las contiendas de la vida públi- | ha que lo hiciera antes el doctor Dolz 
es? ¿Los extranjeros, a quienes no j para defender la ley-
Interesa nuestra nacionalidad f* ( Habló el doctor Dolz Impugnando 
"Esa ley dice—es injusta- Excluye el discurso del doctor Vidal Morales 
1 ios profesionales, excluye a los es- j y señalando las razones que Imponen 
tudiantes. En nuestra población, la ,oomo una necesidad inaplazable el es-
narte que m pp dedica al comercio o > tablecimiento del servicio militar 
•a la Industria, está compuesta por , obligatorio. 
profesionales, estudiantes y obreros Explicó lo Que significaba la de-
v compesinos. | claraclón de la guerra y lae obliga-
"Excluyéndose a los profesionales 1 clones de orden moral y material que 
.í. M. Bérrlz e lüjo , . L A VIÑA * — 
i , M. Bérriz Xiqués... . . . . ^ ••• Sucursal de LA TIÑA.... !~* v « 
José M. Angel , E L ANGEL - a.* . . . 
Bustillo S. Miguel Ca. PROGRESO DEL PAIS . . . t*. 
Angel v Gutiérrez . . . . . . E L BRAZO FUERTE . . . . . . 
José Rodríguez E L BOMBERO . . . 
H. Sánchez y Ca ALMACEN DE TITERES FINOS..* 
La Cubana LA CUBANA 
(asa 3Iondy « . . . CASA 3IEJÍDY / . . . 
CasaPotín CASA POTIN... — 
J . A. SalsamendI . . . LA ANTIGUA CHIQUITA . . . 
Salvador Sabí SANTA TERESA -w . . . 
S. do J . Casnnovas. SAN JOSE . . . ~ . . . . 
Apolinar Sotelo SANTO DOMINGO 
Antonio Cnandn LA LUNA .w . . . . . . 
Bernardo Manrique • ••• E L ALMACEN 
Domínguez y Ponchelú í ' ^ 8 ^ , , ? , 1 ' ^ ^ • * " ' 
Manzabaitla y Ca. . . . LA V g £ f I 5 á i V .** -
Marcelino Pórtela - LA ABhJA ( l BA> A. . . . 
}i y j ^ i CUBA-CATALUÑA , 
SÚrlol Pascual y Ca Café «EUROPA» 
Taime Ventosa . • PUESTO DE FRUTAS 
T Amor . . . . •-. I>A FLOR CUBANA 
VilSies y Hno'..* PUESTO DE FRUTAS.. . . . . 
Restaurant **Ln Unión" LA UNION 
Juan R<'B0 ^ CASA FUERTE 
Anpel Fernández.» BODEGA . . . • 
Fnriaue de la Vega • LA CAMAGÜEYANA... . > • • • 
rastolivlt v Malct LA FLOR DE CUBA 
Arturo T a ^ S - LIBERTHY GROCEOT >. 
Reguera y Sobrino • . . . V I V E R ^ FINOS . . . . . . 
Andrés Oca y Co Cafe EL NACIONAL 
Miguel Abadía LA ̂ A M A . . . 
Molía"vTermano.'.V Z PANADERIA T DULCERIA:.': *.V. 
Resruera y Pérez * "LA PURISIMA" . . 
Francisco Díaz "LA EMINENCIA"., t 
Camaño y González "LA VICTORIA", panadería 
Laureano Martínez LAUREANO MARTINEZ 
Gutiérrez v Mier LA CONSTANCIA 
Manuel Llera Noriega MANUEL LLERA NORIEGA 
Manuel López ^ AMPARO, Puesto de Frutas... 
Lucio Fuentes BODEGA , . . . 
Venancio Cuervo E L INVASOR 
G. Prals yHno LA MILAGROSA . . . 
Reina, 2L 
Jesús del Monte, ésoq 
Acosta. 4», 51 y 53. 
Avenida de Italia, 78. 
Avenida de Italia, 133. 
Avenida de Italia, 120 
Belascoaín, 10. 
Avenida de Italia, 9.. 
O'Reiily, 1 y 8. 
O^Reiily, 87 y 39, 
Dragones, 56. 
Teniente Rey, 63. 4 
Obispo, 8. 
Obispo, 22. | 
Callo 7 número i . 
Calle Línea y C, J 
Obispo, 2, *J 
Prado, 110. 
Reina, 15. 
Avenida do Italia, 97. 
Obispo, 59. 
Cuba y Obrapfa. 
Avenida do Italia, 64» 
Avenida de Italia, 96 
(̂ uba y Amargura. 
Monte, 435. 
O'Reilly y Aguacate 
Gallano, 59. 
O'Rellly, 86. 
17 número 20, 
Reina y Lealtad. 
San Rafael y Belascoaín^ 
Lealtad y Virtudes, / 
Campanario, 26, / 
OTtellly, 48. ^ 
Virtudes y Amistad, 
Av. de Italia, 124. 
Reina, 123. 
Reina y Amistad, 
Egido, 17. ; \ 
3Iartá 1, Guanabacoa, [U 
Ave. de ItaUa, 57. í A 
Monte y Pila. ^ 
Penal ver, 46. 
Neptv.no y Campanario 
C5S1S alt. In-13jl. 
F A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 de 1 9 1 8 . 
J O L X X X V 1 
B A S E - B A L L 
( I N F O R M A C I O N R E C I B I D A P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O ) 
P e p e b a l a p i c h e ó b i e n y a d e m á s b a -
t e ó c u a t r o h i t s e n c u a t r o e x c u r s i o -
n e s a l b a t e n l o s j u e g o s d e a y e r 
D e sus c u a t r o a l b o n d i g a z o s d o s f u e r o n d o b l e s . E l g r a n p i t c h e r a n o -
t ó dos c a r e r a s y e m p u j ó c u a t r o , d e r r o t a n d o é l so lo a l S a n 
L u i s . M é r i t o A c o s t a r e a p a r e c i ó a y e r c o n e l F i l a d e l f i a . M a c G r a w 
h a obten ido u n n u e v o i n i c i a l is ta q u e se l l a m a K i r k e . 
R E S U L T A D O S D E H O , 
L I G A AMERICANA 
Detroit 3; New York 6. 
Detroit 6; New York 2. 
Cleveland 10; Filadelfia. 1. 
Chicago 2; Washington J 
San I/Uls 4; Boston 8. 
L I G A NACIONAL 
New York 1; Pittsburgr 0. 
New York 2; Pittsburgr 4. 
San Luis 1; Brooklyn 2. 
San Luis 2; Brooklyn 7. 
Boabon 4; Chicago 5. 
L I G A N A C I O N A L 
E L SAN L U I S P E R D I O 
B R O O K L Y N , 3L 
Los superbas rencleron al San Luis 
en los dos juegos que efectuaron hoy 
contra dicho team. E l prüaero duró 
trece innlngs. Oída team anot(J en él 
una carrera .al comensar y luego la ba-
talla continuó igual por ambas partes 
hasta el décimo tercero. Cheney fué pues-
to fuera del game por disputar una de-
clalOn del umpir© i íorán. Ocurrió ello 
©n el Beito' round. González bateó un 
hit en cada uno de estos juegos y no 
toleró más que un robo de bases. 
Scores: 
PBEMER J U E G O 
SAN L U I S 
V. C. H. O. A. B. 
l íeathcote, cf. 
Flsher, 2b. . 



















45 1 10 3T 21 1 
B R O O K L Y N 
V. C. H. O. A. E . 
Jolmston, rf. 
Olson, as. . . 
Daubert, I b . . 
Z. Wheat, If. 
Myers, cf. . • 
O'Mam, 3b. . 
Doolan, 2b. . 
M. Wheat, c. 












46 2 13 30 20 0 
ANOTACION POR ENTRADAS 
tm Luis . Cooklyn, . 100 000 000 000 O—l . loo ooo ooo ooo i—: 
Eawllngs, x r . ^ 1 0 0 0 0 0 
35 4 8 27 20 2 
i Bateó por Budolpr en el octavo, 
xx Bateó por George en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
012 100 100—5 
. m . . . 000 100 030-4 
Chicago. » 
Boston. * . 
SUMARIO; 
Two base hits: Mann. Killifer. 
Bases robadas: Hollocher, Mann. 
Sacrifice hits: Zeider 2, Flack. 
Sacriflce f i le»: Paskert. J . L . Smith. 
Double play: Budolph y Konetchy. 
Quedados en bases: Chicago 7; Bos-
ton 7. . _ 
Primera base por errores: Chicago 2; 
B oston 2. 
Bases por bolas: Hendrxi 1; Cárter 1. 
Budolph 4. _ , . _ 
Hit a los pitchers: Hendrix 7 en 7-113; 
Cárter 1 en 0. Tyler 0 en 1-2|3; Budolph 
8 en 8; George 1 en 1. 
Struckout: Hendrix 2. 
Wild pitches: Hendrix 1. 
Pitcher ganador: Hendrix. 
B E A P A B E C I O AJDAMS CON UN 
XBIUNJFO 
NEW Y O R K , 31. • ^ 
New York y Pittsburg dividieron los 
honores ue un doble de hoy ganando el 
team local el primero y los piratas el 
segundo. Los scores fueron de uno pod 
cero y cuatro por dos respectivamente. 
E n la primera sección Causey obtuvo 
sn sexta consecutiva victoria derrotan-
do a Oomstock en un duelo de pitchers. 
E n el segando el veterano pitchers 
Adama, celebró su retorno a la Liga Na-
cional con una victorla. 
Scores: 
i 
P R I M E R JUEGO 
P I T T S B U R G H 
Y . C. H.O.A.1Í . 
Ellarn, ss. , . , 2 
Bigboe, Iff. . . . . 
Carey, cf . 4 
Couthworth, rf. . . . . . 4 
Cutshaw, 2b. 
Mollwitz. I b . . 
Mckechnie, 3b. 
Schmldt. c. . , 
Cotnstock, p. , 
4 0 0 














1 2 0 
6 5 0 
0 2 0 
31 0 6 24 14 1 
NEW Y O R K 
V. C. H , O. A. E . 
Burns, cf. . . 
Young, rf. . . 
Pletcher, ss. . . 
Doyle. 2b. . . . 
Zimmerman, 3b. 
Compton, If . . 
1 felrke, Ib 
Pie Carty, c. 
Causey. p. 
SUMARIO: 
Two base hits: Olson, O'Mara. 
Three base hits: Homsby. Anderson. 
Bases robadas: González, Homsby. 
Doublo plays: Olson. Doolan y Dau-
bert; Flsher. Paulette y Hornsby; F i -
Bher y Paulette. 
Quedados en bases: San Luis 8; Broo-
klyn 12. 
^ Bases por bolas: Cheney 1; Robert-
\ ^ ton 2; Ames 3. 
^Hlta a los pitchers: Cheney C en 5-l|3; 
Robertson 4 en 7-213. 
Stmickciut: Cheney 2; Roberfcson 3; 
Ames 4. 
WUt pitch: Ames. 
Pitcher ganador: Robertson. 
SEGUNDO JUEGO 
SAN L U I S 
V. C. H . O. A. E . 
I Botzel. cf. a , 
) Flsher, 2b. . 
| Paulette, I b . 
Homsby, ss. 
} Mchenry. If. 
) Bronkle, 3b. 
\ Anderson, rf. 
j González, c. 
\ May, p. . . 
Shcrdel, p. . 
Heathcote, x. 
Grinun, xx. . 




. . . . . 3 
4 
. . . . . 3 
. . . . . 4 
. . . . . 1 
. . . . . 0 
. . . . . 1 
. . . . . 1 
33 
B R O O K L Y N 
0 0 1 0 0 
0 1 3 3 0 





4 0 0 
0 0 0 







26 7 27 16 17 1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Pittsburg. » * 
New York. . 
000 000 000—0 
000 010 OOx—1 
SUMARIO: 
Three base hits: Compton. 
Sacrifice hit: Burns, Fletcher. 
Quedados en bases: New York 5; Pitt-
bnrg 5. \ • _ . 
Bases por bolaS: Causey 1; Comstock 
""struckout: Causey 3; Comstock 3. 
SEGUNDO JUEGO 
P I T T S B U R G H 
V. C. H . O. A. E , 
Ellam, bs. « * « . . -> 
Bigbee, If. . . . . . • 4 
Carey, cf • 
SouUiworth, rf . . . . . 3 
3 3 1' 
1 2 1 1 
0 1 1 2 
0 0 2 0 
0 1 4 0 
0 1 0 2 
0 0 0 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
2 7 24 13 
V, C. H . O. A. E . 
Olson, es. . 
Daubert, Ib . 
Z . Wheat. If. 
Myers, cf, . 
O'Mara. 3b. , 
Doolan, 2b. . 
MiUer, c. . 
Grimes, p, . 
1 1 1 
1 1 11 
4 2 3 
3 0 3 
4. 0 3 
4 0 0 
4 0 1 









35 7 14 27 17 2 
x Bateó por May en el .7o. 
xx Bateó por Sherdel en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
San Luis . 
Brooklyn. 
000 002 000—2 
200 020 30x—7 
SUMARIO; 
Chenry, Bronkle, Two base hits 
"Wheat 2. O'Mara-
Three base hits: Hernsby, Myers, Gri-
mes. 
Bases robadas: Olson. 
Sacrifice hit: May. 
Quedados en bases: San Luis 7. Broo-
klyn 6. 
Primera base por errores: San Luis 1. 
Bases por bolas: May 1; Grimes 1. 
Hits a los pitchers: May 10 en 6; Sher-
del 1 4 en 2. 
Hit pitcher: Grimes (Anderson.) Sher-
del (Olson.) 
Struckout: Ames 2; Grimes 4. 
Pitcher ganador: Grimes. 
GANO E L CHICAGO 
BOSTON, 31. 
E l team local derrotó hoy a l de Bos-
ton con score de cinco por cuatro. Hen-
drix se debilitó algo en el octavo, lo 
que aprovechó el Boston para anotarle 
tres carreras. 
E l battln de Mann outflelder de los 
chlcagoenses fué una notabilidad, 
Score: 
Cutshaw, 2h. 
Mollwitz. Ib . 
Mckechnie, 3b. 
Schmdit. c . 








0 2 6 
0 0 0 
2 0 
P o l v o s d e ' 
e n c a n t a n á i a m u j e r q u e a p r e c i a 
l a d i s t i n c t í ó n e n l o s a r t í c u l o s 
d e t o c a d o r . 
L a s m a d r e s t a m b i é n saben qne los 
n i ñ o s s o t i r i e n de satisfaacida cuando 
los Po lvos Colgate son usados pitra 
refrescar y s u a v i z a r su tierna piel . 
qOüQUCT 
'Dt venta en 
casas sekcfas 
C O L G A T t 
J A I - A L A I 
48a, F U N C I O N D E A B O N O J U E Y E S lo . O E A G O S T O D E 1918 
P r i m e r partido a 25 tantos Segundo partido a 30 tantos 
G A R A T E T L A R R I N A G A B L A N C O S , \ A M 0 R 0 T 0 Y L I Z A R R A G A . Tu ^ 
C O N T R A E S C O R I A Z A Y A R A N D O , C 0 S , C O N T R A E G U I L U Z Y • - ' 
A Z U L E S 
A sacar los primeros del cuadro 8% 
y loa segundos del 8 ^ con ocho 
pelotas finas 
P r i m e r a quiniela a 6 tantos 
G A R A T E , L A R R I N A G A , E S C O R I A -
Z A . P E Q U E Ñ O D E A R A N D O , 0 R T I Z 
Y A N G E L 
D I L L 0 , A Z U L E S ^ E , 
A sacar los primeros del cuadro a 
y los seijULdos del 8% con ocho 
pelotas finas 
Segunda q j i n i e l a a 6 tantos 
A M 0 J 1 0 T 0 , L I Z A R R A G A , E G U I L F , 
A R > E D I L L 0 . P E T I T P A S I E G O v 
E C H E V E R R I A ^ 
"Wild pltch: Johnson. 
P E P E «ALA TICOBEANDO 
SAN L U I S , 31. 
E l Boston derrotó hoy al team local 
no solo porque Pepe Bala pitcheó bien 
nlno porque el propio player quiso emu-
lar al gran Ruth del Boston y disparrt 
cuatro hits en otras tantas excursiones al 
bate. De sus cuatro dos fueron dobles. 
Iva quinta vez que fué al bate trabajó 
una base por bolas. 
Bush no solo empujó cuatro carreras 
sino que además hizo dos personalmente. 
E s curioso el hecho de que al Boston le 
cabe el honor de que sus pitchers se 
distinguen siempre como sllugers. 
Score: 
BOSTON 
V, C. H. O. A. E . 
Veach. If. * 
Vitt. 3b. . 
Walker, rf. 
Coffey, 2b. . 
Young, 2b. , 
Stanage, c. 
Kallie, p. . 
Hall, p. . . 
Cunnlngham, 
Spencer, xx. 
4 0 0 3 0 0 
3 0 0 0 0 0 
3 0 1 1 0 0 
3 0 1 1 1 1 
0 0 0 1 1 0 
3 1 1 4 1 0 
2 0 0 0 2 1 
0 0 0 0 0 0 
1 0 1 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 
32 3 8 27 13 
Bateó por Coffey en el octavo. 
Bateó por Kallie en el octavo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
New York. 
Detroit. . 
000 010 400—5 
210 000 000—3 
SUMARIO: 
32 4 9 27 14 0 
NEW Y O R K 
Burns, cf. . . 1 
Young, rf. . . 
Pletcher, ss. . 
Doyle. 2b. . . 
Zimmerman, 3b. 
Compton, If. . 
Kirko, I b . . * 
Rarldcn. c. . . 
Steole, p. . . . 
Wlllioit, x. . . 
Demarree, p. • 
V. C H . O. A. BL 
2 0 0 
1 0 0 
1 4 0 
4 4 0 
1 0 0 
2 0 0 
0 14 0 
1 2 1 




0 0 0 0 0 
0 0 0 2 0 
30 2 7 27 13 1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Pitshurg. 
New York. 
100 011 001—4 




Two base hits 
Three base hit 
nle. 
Bases robadas: Schmldt. 
Sacriflce hits: Cutshaw, Schmdltr. 
Bases robadas: Schmldt. 
Sacriflce hits: Cutshaw. Schmldt. 
Quedados en bates: New York 3; Pitss 
bugrh 6. 
Bases por bolas: Demaree 1; Adams 2. 
Hits a los pitchers: a Steele 7 en 8; 
a Demaree 2 en 1. 
Hit! piecher: Steele (SouYhwrwth.) 
Struckout: Steele 1; Adams 3, 
Wild pitche: Steele. 
Piecher derrotado: Steele. 
L I G A A M E R I C A N A 
Two base hits: Walters. 
Three base hit: Pipp. C o b b j . 
Bases robadas: R . Jones, Cobb, Pipp. 
Sacrifice hit: Kallie. 
Sacrifice fly: Walker. 
Double play: Pecklnpauhg y Pipp; 
Pipp y Ward y Pipp. _ 
Quedados en bases: :New York 6, De-
troit .10. „ , . - . 
Primera base por errores: New York l , 
Detroit 2 
Bases por bolas: Kallie 2; Thormah 
len 4. Hall 1; Modridge 1. 
Hits a los pitchers,: Thormahlen 2 en 
4; Robinson 2 en 2; Mogrige 4 en 3; 
Kallie 7 en a Hall 0 en 1. 
Hit pitcher: Thormahlen 1. (veahe.) 
Struckout: Kallie 2; Robinson 2; Hall 
""wild pitches: Kallie 2; Thormahlen 1. 
SEGUNDO JUEGO 
NEW Y O R K 
V. C. H. O. A. B. 
Gilohooley, r f . 
Hummel, If. , 
Lámar, If. . 
Pratt, 2b. . . 
Baker, 8b. 
Pipp, I b . , . 
Bodie, cf. . . 
Caldwell. cf. . 
Ward, ss. . , 
Ilannah, c. , 
Keatlng, p. . 
Robinson, p. 
Hyatt, x. . , 
Walters, xx. ; 
5 0 2 
1 0 1 
8 0 0 
3 0 0 
4 0 0 
4 1 2 
1 1 0 
1 0 0 
2 0 0 
3 0 1 
1 0 0 
0 0 0 
2 0 1 
SUMARIO: 
Two base hits: Veach, R . Jones, Cobb. 
Three base hits: Coffey. R . Jones. 
Bases robadas: Pratt. 
Sacrifice hits: Ward 2. 
Sacrifice fly: Bush. 
Double plays: Ward, Pratt y Pipp; 
Pratt. Ward y Pipp. 
Quedados en bases. New York 0; De-
troit 9. 
Primera base por errores: New York 1. 
Bases por bolas: Bailey 4; Cunnlngham 
2; Keating 3; Robinson 2. 
Hits a los pitchers: Keating 0 en 0; 
Robinson 10 en 8; Bailey 4 en 4; Cu-
nnlngham 2 en 5. 
Hit pitchers: Robinson 2. 
Struckout: Bailey 1; Cunnlngham 2; 
Robinson 2. 
Wild pitch: Bailey. 
E L C L E V E L A N D DOMINADO 
C L E V E L A N D , 31. 
E l Cleveland derrotó hoy al Filadelfia 
10 por 1 por haber ligado sus hits con 
las bases por bolas obtenidas. Morton 
estuvo efectivo ponchando seis hateado-
res en el segundo, tercero y cuarto in-
nlng. cinco en sucesión. E l total de sus 
struckaos fué de nueve. 
F I L A D E L F I A 
V. C. H , O. A. E . 
Kopp, If. . 
Acosta, rf. 
Walker. cf. 
Burns, I b . 
Gardner, 3b. 
Me Avoy. c. 
Dykes, 2b. . 
Dugan. ss. 
Adams. p. . 
Pierson, p. 
0 0 2 
0 0 2 
0 0 1 
0 1 10 
1 3 1 
0 0 2 
0 (» 8 
0 1 3 6 0 
0 0 0 0 0 








32 1 5 24 18 1 
C L E V E L A N D 
1 1 
8 0 0 
1 0 0 
2 0 0 
2 3 0 
6 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 
Graney. If. . 
Chapman, ss. 
0 I Speaker, cf. 
0 
V. C. H . O. A. E 
~3 1 0 2 0~0 
4 1 2 2 5 0 
2' 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. B. 
nack, rf. . 
Hollocher, ss. 
Mann, If. . 
Paskert. cf. 
Merkle. Ib . . 
Me Oibe, 2b. 
Hendrix, p. , 
Cárter, p. . , 














1 13 0 0 
1 4 3 0 
0 0 3 1 
0 0 0 0 
0 0 1 0 
31 5 9 27 15 3 
BOSTON 
V. C. H. O. A B 
Herr-og, 2b. » , 
Taggert, If. . , 
Masaey. cf. . , 
Wlckland, rf. . 
.T. C. Smith. 3b. 
Konetchy, Ib . , 
11 so ii. o 
J . L . Snul 
Rudolph, p. . 
Georpre, p. . * 














TINO PARA CADA UNO 
D E T R O I T , SL 
Detroit y New York dividieron un do-
ble Juego hoy. ganando los yaokees el 
primero y los tígers el segundo. E l pri-
mero parecía también para el team lo-
cal, que Inició el ataque con tres ca-
rreras pero Kallie se debilitó en el sép-
timo y los visitantes le anotaron cuatro 
carreras. E n ambos Juegos Ty Cobb lu-
d ió su maravilloso battlng. 
Scores: 
30 2 6 24 10 1 
x Bateó por Robinson en el noveno, 
xx Corrió por Hiatt en el noveno. 
D E T R O I T 
V. C. H . O. A. E . 
Bush. es. . , 
R . Jones, I b . , 
Cobb, cf. . . 
Veach. If. . . 
Vltt. 3b. . * 
Harper, rf. , . 
Walker, rf , , 
Coffey, 2b. . » 
Spencer, c. , 
Bailey. p. . . 
Cunnlngham, p. 
ANOTACION 
3 2 1 2 1 
3 1 2 10 0 0 
4 0 2 3 1 0 
4 0 2 1 0 0 
4. 0 0 3 1 11 
0 0 O 0 0 o; 
3 0 0 0 0 0 
3 1 2 5 2 0! 
3 0 0 3 1 0 
1 0 0 0 0 0 
3 2 1 0 3 0 
P A S T A 
A L U M I N O L 
L i m p i a l a s m a n o s 
Q u i t a l a s m a n c h a s d e g r a -
s a , p i n t u r a , t i n t a y 
h e r r u m b r e . 
Bescher, cf. , 
Roth. rf. . , 
Wood, 2b. . 
Jolmston, I b . 
Tumer, 3b» , 
O'Neill, c. . 








0 1 0 
1 0 1 
1 1 2 
4 13 0 
2 0 2 
0 8 2 0 
0 0 0 0 
28 10 10 27 12 1 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Filadelfia 000 010 000— 1 
Cleveland. .» „ . „ . . . 025 200 lOx—10 
SUMARIO: 
Two base hits: Johsnton 3, Dugan, 
Gardner. 
Bases robadas: Graney. 
Sacrifice hit: Tumer 
Sacrifice fly: O'Neill. 
Double plays: Chapman a Johnston; 
Dugan, Dykes y Burns; Kopp y Dykes^ 
Quedados en bases Fi la 5; Cleveland 6 
Primera por errores: Fi la 1. 
Bases por bolas: Adams 6; Pierson 3 
Morton 1. 
Hits a los pitchers: Adams 5 en 3; 
Pierson 5 en 5. 
Struckout: Morton 9; Pierson 1. 
Pitcher derrotado: Adams. 
GANARON LOS SENADORES 
CHICAGO, 31. 
Un triple de Smith y un single de 
Johnson en el décimo acompañados por 
el pobre round dió la victoria de hoy al 
Washington tres por dos. 
E l Juego fué un gran duelo entre Ion 
lanzadores Shellanbach y Johnson en el 
que el fenómeno de Idaho llevó la mejor 
parte después de haber ponchado a once 
chlcagoenses. 
Hooper, rf. > 
Shean. 2b. . 
Strunk, cf. . 
Ruth, If. . . 
Me Innis, I b . 
Scott, ss. . , 
Cochran, 3b. , 
Mayep. o. , 









3 8 0 0 
0 2 1 1 
1 0 2 1 
0 9 0 0 
4 0 2 0 
36 8 10 27 8 2 
SAN L U I S 
V. C. H . O. A E , 
Tobin, If. , , A k , . 5 
Maisel. 8b. , * « « k . 4 
Sisler, I b . . . . . . . 5 
Demmibb, rff. . . . . . 3 
Smith, cf. 
Gedeon, 2b. 
Austin. ss. , 
Nunamaker, 










0 0 0 





York, también el sábado, el Presidente 
propietario del Cinciunati, mister Au™ * 
Herrmann, ha telegrafiado al President' 
Johnson, diciéndole que asistirá a la . 
sión que se celebrará en Cleveland y j ! ' 
a la de la Liga Nacional en Nueva Yo V 
y que lo acompañarán dos o tres pro 
pletarios de clubs do la Liga Nacional 
E l Presidente Johnson dijo que no eg 
taba de acuerdo con que se Jugara des' 
pués del primero de Septiembre, por creer 
que Jugar después de esa fecha con», 
tituye una violación directa de las fa" 
denes expedidas por el Departamento de 
la Guerra. Agregó que seis de los ocho 
clubs de la Liga Americana aprobaban 
el cierre de la temporada en los alrede. 
dores del 20 de Agosto, y que los once 
j días restantes de dicho mes de Agosto se 
dedicarán a la serie mundial. 
JE1 Ejecutivo de la Liga Americana est4 
persuadido de que los propietarios de los 
clubs pertenecientes a su Liga votarán 
unánimemente por dar por terminada la 
temporada antes de la fecha fijada por 
el Secretarlo Baker. 
Clark Griffith, manager e interesado en 
el club Washington y Charles A Comí», 
key, propietario del Chicago Americano, 
son los únicos que se oponen al plan 
de Ban Johnson; pero dícese que Co-
miskey votará con la mayoría. \ ' 
35 4 10 27 13 4 
Bateó por Gallia en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Boston. 
San Luis . 
003 000 014—8 
000 200 020—4 
SUMARIO: 
Two base hita: Hooper, Bueh 2. 
Three base hits: Sisler, Me Innis. 
Home runs: Sisler. 
Bases robadas: Cochran. Hooper. 
Sacrifico hits: Hooper, Me Innis, Mal-
sel. Nunamaker. 
Sacrifico files: Demmitt. Scott. 
Double p ía : Bus. Scott y Me Innis, 
Quedados en bases: Boston 11; San 
Luis 8. 
Primera base por errores: Boston 4; San 
Luis 1. 
Bases por bolas: Bn»h 1: Gallia 6. 
Hit pitcher: Gallia (Cochran 2.) 
Struckout: Bush 7; Gallia 2. 
H A S T A E L P R I M E R O D E S E P -
T I E M B R E H A B R A B A S E B A L L 
E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
CHICAGO. Julio 317" 
E l Presidente Ban Johnson, de la Liga 
Americana convocó a los miembros de di-
cha Liga para celebrar una sesión ex-
traordinaria en Cleveland el sábado pró-
ximo, con el objeto de resolver en de-
finitiva si se termina la temporada antes 
de la fecha fijada y si se celebrarán loa 
Juegos de la serie mundial antes de pri-
mero de Septiembre. 
L a Comisión Nacional de Baseball tam-
bién celebrará sesión especial en el mis-
mo lugar y fecha. 
NUMERO 4 
R e c e t a D e U n a P r a c -
t i c a n t e R e c i b i d a P a r a 
E ! P e . o G a n o s o 
De la Fórmula de un Simple Remedio 
Hecho en Casa que lo Ennegrece 
eu Seguida. 
L a señora A. Dlxon, practicante reci-
bida, muy relacionada eu Brooklyn, dice 
sobre el particular: "Ponerse el pelo 
negro, castaño, claro, de cuahiuier color, 
a l que lo tenga canoso, es la cosa más 
fácil, con tal de usar el remedio siguien-
te, que puede hacerse en casa: 
"Conseguir en cualquier botica una ca-
Jita de polvo Orlex, disolverlo eu agua, 
mojar en ello un peine y pasársfj) por el 
pelo. E s baratísimo y no iirroga otro 
gasto. Las direcciones para mezclarli 
y usarlo vienen con cada caja. 
"Luego que se puede usar Orlex en 
toda confianza. Cada caja trae ua bo-
no de $100-00 oro en garantía de «iuí 
Orlex no centiene productos ni deriva-
dos de plata, plomo, zinc, azufre, mercu-
rio, anilina ni alquitrán de hulla. No sí 
borra el pelo, ni so le pega, ni lo en-
grasa, y lo deja como seda. Al qus lo 
usa lo deja como si fuera veinte «ños 
más joven." 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r . 
Toner cal los y sufrir sus dolores, 
habiendo el ^ P A R C H E O K I E J í l W , 
es bobo. E n tres d ías quitan los ca* 
l í o s , s in dolor, n i pegarse la la me-
«ua y p u d i é n d o s e bañar los pies, pues 
no se caen. P í d a s e en ^odas las far« 
maclas . S i su boticario no lo tione, 
mande quince centaros en sellas al Dr, 
E a m i r e z , Apartado 1244, Habana, 3 
Aunque los propietarios de los clubs i i0 m a n d a r á tres curas, para tres ca-
de la L iga Nacional tienen anunciado I jiog y c u r a r á SUS callos para siODl' 
celebrar una sesión especial en Nueva I pre. 
P a s t i l l a . • • 
P o r C o r r e o . 
0 7 c t s . 




-Tudge, Ib . 






Gtood, cf. . 
í.e/*old. If. 
R. Collins, 
QandUL I b . 
WASHÍNGTON 
V. C. H. O. A. B. 
5 0 0 4 
4 1 1 2 
5 1 2 8 
4 0 1 3 
3 O 0 0 
4 0 0 1 
4 0 0 1 
3 1 2 11 










35 3 8 30 13 O 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E . 
J . Collins, rf. . . . . 4 
Hisberg, ss . * . . 4 4 
Me Mullln, 3b. ^ . . . . . 3 
Rchalk, c 4 
Shellenbach, p. . . . . 3 
Murphy, x. . « ^ «. , 1 
1 1 3 
0 1 3 
1 1 4 
0 0 10 
0 1 2 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 5 
0 1 0 











" E l CENTRO DEL SPORT" 
SPiNOLA í P O . 
O'Rellly, 81. B^ana. 
NEW Y O E K 
V. C. H . O. A. E . 
Gllhooley, rf. k » 
Lámar, líf. & « 
Pratt, 2b. . . , 
Baker, 3b. . . a 
Pipp, I b . , . . 
Bodle. cf. . . . 
Pecklnpaugh, ss. 
Ward, ss . . . . 
Walters. c. . . . 
Thormahlen, p. , 
Itobinson, p. . « 
Mogridge, p. fc # 
Hyatt, x. . . , « 
CaldTvell, jis. . 
Hannah, xxx. « j 
35 5 7 27 18 4 
x Bate5 por Thormahlen en el 6o. 
xx Bateó por Pecklnpaugh en el 7o 
xxx Ba^eó por Robinson en el 7o. 
D E T R E I T 












Bush, 88. . ' a s i 
0 R. Jones, Ib . * « 
0 Cobb, cf. « * tt , 
4 0 0 2 8 0 
4 1 1 18 0 0 
4 1 3 2 0 0 
31 2 5 30 12 1 
x Bateó por Shellenbach en el 10o. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Washington. 101 000 000 1—3 
Chicago 100 000 100 0—2 
SUMARIO: 
Two base hits: E . Collins, Johson. Tud-
ge. Shellenbach, Ainsmith, J . Colllna, 
Good. 
Three base hits: Ainsmith. 
Quedados en bases: Washington 7; Chi-
cago 4. 
Bases por bolas: Shellenbach 4; John-
son 3. 
Hit pitcher: Johnson (Good.) Shellen-
bach (Johnson.) 
Struckout: Johnson 11; Shellenbach, 3. 
31 6 10 27 
ENTRADAS 
New York 000 200 000—2 
200 200 02x—0 1£ d 18 c Detroitt 
CARROZA PREMIADA EN LA 
"EXPOSICION DECHICAGOconMEQALLA de ORO 
— 
— A 
L e D u e l e l a B a r r i g u i t a 
D i l e a M a m á , q u e l e d é 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D E L . D R . M A R T I ) 
Y p r o n t o s e p o n d r á 
• b u e n o . = = 
E l B o m b ó n Purgante, 
No sabe a medicina 
A/m<_>*»cio 
DE VENTA EN TODAS L A S BOTICAS 
Depós i to : " E L C R I S O L " , Nepluno y Manrique 
W A k i ü ü t L A ¿ l A l ü M A g o s t o 1 d e Í 9 i b . 
3 
ü e c c i ó n M e r c a i i t ' l 
ÍNE D E L A S E G U N D A ) 
dray han llegado a un acuerdo sobro 
los terrenos en disputa. L a s i t u a c i í u 
mejicana en' general tiene mejor as -
pecto 
C A M B I O S 
quieto e inactivo c o n t i n ú a el mer-
cado, siendo escasas las operaciones. 
Los precios oficialmente cotizados 
tobre todas las divisas no nan tenido 




Londres , 3 djv. . . 4.77 
Londres, 60 djv. . 4.74 
P a r í s . 3 d|v. . . . 11% 
Alemania, 3 djv . 
E s p a ñ a , 3 d|v. . . 37 
E . Unidos, 3 á\v. . P a r 
F l o r í n h o l a n d é s . . — — 
u e » c u e n t o p a p e l 









^ ü . 
10 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal , de % a 6 pulgadas, a $28.00-
quintal. 
S i s a l Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$30.00 quintal 
Manila corriente, de 94 a 6 pulga-
das, a $39.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $41-00 quintal. 
C O L E G I O D E C O R K E D O R E S 




Londres, 3 dlv. . . 
Londres, 60 d|v. , 
IPar i s , 3 d|v. . . . 
'Alemania, 3 d|T. . 
] E s p a ñ a , 3 d|v. '. . 
l E . Unidos, 3 d!v. . 
F l o r í n h o l a n d é s . . 
Descuento p a p e l 









E s t a b l o s k L u z , V a p o r y E l C o m e r c i o 
( A n t i g u o s d e I n c l á n , C a n a l y P é r e z ) . 
C a r r u a j e s d e l u j o . M a g n í f i c o s e r v i c i o p a r a ent i erros , b o d a s y 
baut izos . L u z , 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 , A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . L á z a r o 
Sus tae ta . 
P I Ñ E I R O Y C A B A L ~ 
M A R M O L I S T A S . 
T E R M O S ? m m i % B E I j 2 BOVEDAS, DÍSPÜESTBS PASA E N T E B f f i ! 





36 P . 
y* d . 
10 7. 
I . señor Ledo. Santiago G. da la beudiclóu de una Imagen de Santa Dor; M. 
Marta, regalada a esta Iglesia parro- 1 AmigO. 
QOlaL por la piadosa dama, seiiora Ame- I ! ,„ L' _ ~ • n r ^ , 
lia Alende Font, se ba celebrado una E l Jueves 4 de Julio dlfi comienzo en P ^ J 6 P » t « C . spsn» es 
fiesta religiosa ia Santa Iglesia Catedral el piadoso ejer- « - n t a r sus DasaoortCS C X D c d l d o » O 
A las nueve de la mañana, el Párroco ' ciclo de loa Quince Jueves dedicados a l , • c n i a r 8US p a v i | K J i í e s C A p c u i u u » w 
Frauclsco García Vega, bendijo la Ima- Santísimo Sacramento, concluyéndose el v i b r i o * DOF e l « e c o r L ó a s u l de La» 
gen, «ungiendo de padrino la generosa ; 10 de Octubre próximo, conforma el 8l- ' » 0 * w " K ^ * " «v*»w* wwu^vu w 
donante. i guíente programa: 
Siguió el Santo Sacrificio de la Misa, i A las 4 y media p. m.. se expondrá Su 
celebrada solemnemente por el :nismo I Divina Majestad. 
Párroco, ayudado de do» señores Pres-' A las 5 se rezarán el Santo Rosario y 
t í teres . | el ejercicio propio de cada Jueves. A 
Pronunció el sermón, el R . P . Agusc continuación predicará uno de los seto-
tín Pagés de las Escuelas Pías del Ce» I res capitulares designados en este rro-
rro. ' grama, terminando la fiesta con la Ben-
Bajo la dirección del laureado maes- I dición del Santísimo. En los intermedios 
tro Pastor, se interpretó durante la ben- la Capilla de música ejecutará piatlosoa 
E . P . D . 
E L SEÑOR D O N 
J o a q u í n F e r v i e n z a y V i l f a 
Y dispuesto su entierro para hoy, a las 4 ^ ^ la tarde, Jos 
f/ue suscriben, viuda, madre po l í t i ca , hermanos, hermanos pol í -
ticos y d e m á s familiares, megran u las personas de sus amista-
í 'es , se s irvan encomendar su alma a I>i»s, y a c o m p a ñ a r e l ea-
díiyer desde ¡a casa mortuoria, E n r l r u e Yil luendas n ú m e r o 120, 
(antes Concordia) , favor que a g r a d e c e r á n . 
Enr iqueta de ¡a Cruz de F e r v i e n z a ; E m i l i a Pascual , viuda 
de la C r u z ; Fernando, Angelina, Coa suelo, Caridad y Merced de 
la C r u z ; doctor Sera f ín Loredo; Sf. lurnino Llamedo; G e r m á n 
S. L ó p e z ; Victoriano Rui loba; Feder.'co Gibert; Cándido Ma-
chado; Pablo M a r t í n e z ; hermanos F e r n á n d e z ; T o m á s Vl lano-
v?.; Gonzá l e¿ y G o n z á l e z ; CAndido LCpez; J o s é F . Matas; A l -
berto Fuentes y E n r i q u e Marry. 
Habana, 1 do Ago sí.o de 1918. 
(NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . ) 
A Z U C A R E S 
Precios cotizados con arreglo a l De-
creto n ú m e r o 70, de 18 de E n e r o de 
1918. 
lar izac lón 96, en a l m a c é n púb l i co , a 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
4.20.2U5 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
A z ú c a r de miel, p o l a r i z a c i ó n 89, pa-
ra la e x p o r t a c i ó n , a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
S e ñ o r e s notarios de turno: 
P a r a cambios: Franc i sco Bonnet. 
P a r a intervenir la c o t i z a c i ó n oficial 
de la Bolsa Pr ivada: Franc i sco G a r r i -
do y Armando Parajón . 
Habana, Jul io 31 de 1918. 
Jacobo Patterson, Síndl/co Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
Oficial . 
Jul io 31. 
O B L I G A C I O N E S Y BONOS 
BONOS 
iRep. Cuba (Speyer ) . . 
:Rep. Cuba (D. I . ) . . . 
¡ R e p . Cuba (4% %) . . 
A . Habana, l a . hip. . . 
iA. Habana, 2a. hip. . . 
¡F. C. Cienfuegos. l a . H . 
¡ F . C. Cienfuegos, 2a. H . 
P. C. Calbar ién , l a . H . 
i Glbara-Holguln. l a . H 
F C . Unidos Perpetuas 
: Bco. Terr i tor ia l Se. A 
iB'col Terr i tor ia l Se. B . 
j Fomento Agrario . , . 
.Gas y E lec t . ( I rred imi -
bles) 
Havana Eleictric R y . . 
H . E . R. Co. Hip. G r a l 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . . 
E l é c t r i c a S. de C u b a . . 
Matadero, l a . hip. . . 
Cuban Telephone. . . 
Ciego de Avi la . . . . 
i Cervecera Int, la^ hip. 
F . C. del Noroeste. . . 
Acueducto de Cienfue-
gos ÍPref . ) 
A C C I O N E S 


































dlolón. Marcha; la" Misa de Battman, 
Duetto de Faure por Marco y Tomás de 
la Cnu, concluyendo con los gozos a 
Santa María. 
Se obsequió a los fieles con estam-
pas. 
E l templo y altar bellamente adorna-
do. 
E s digna de alabanza el rasgo, de la 
sefiora Amella Alende de Font. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l día primero, a las doce de la no-
che que precede al día 2 de Agosto del 
presente año. se celebrará en la iglesia 
de la Merced una misa solemne en me-
moria del séptimo Centenarios de la «»pa-
xición de la Santísima Virgen de las Mer-
cedes en la ciudad de Barcelona. 
En la misa solemne y en las demás 
que se celebren en dicha noche se dis-
tribuirá la Sagrada Comunión a los que 
la pidan. 
A todos cuantos asistan a tan solemnes 
cultos concede el Sumo Pontífice Indul-
gencia Plenaria. 
Las puertas del templo estarán abier-
tas desde las once y media de la noche. 
NOTA.—Se suplica a todos los que de-
seen confesarse para comulgar en dicha 
misa solemne, tengan la bondad de ha-
cerlo durante el día. 
N. 
E . R D . 
E l D r . M a n u e l F . d e H e v i a y R o m a y 
H A F A L L E C I D O t 
Y dispuesto su entierro para las cinco de la tarde de hoy, los que 
suscriben: viuda, hijos y nietos, ruegan en su nombre y en el de los 
domas familiares, a las personas de su amistad, se sirvan acompañar 
el cadáver, de la casa mortuoria: calle de San Miguel. 183-A, altos 
al Cementerio de Colón; favor que agradecerán sinceramentie. ' 
Habana, lo. de Agosto de 1918. 
Eloísa Romay Viuda de Hevia; Alberto Eloísa, Odilia y Clotilde Hevia 
y Romay; José Costa Francés, José M. Pulido y S. de Bustamante- Clo-
tilde, José Manuel y Armando Pulido y Hevia; Olga y José Manuel'Cüsta 
y Hevia; Dr. Julio Carrerá. 
NO SE R E P A R T E N E S Q U E L A S 
8S 
1 a. 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E B Y I C I O P A S A E N T I E R K O S E N L A H A B A N A . 
Coches para entierro*. « í ' l . O O Vi»-«-vl». corrientes « 
bodas y bautixos ^ « S - U U . w . b l a a ^ T ^ ¿ i u ¿ b i i á ¿ . í l t o Q 
l a n i a . 141 T e l é f o n o s ¿ - 8 5 2 8 , A-3625 . A l m a c é n : m m 
Miguel Slmpetía 
F U N E R A R 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O . P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
EXPOSICION í ESCRITORIO: CONCORDIA, 39. TtiéíODO A-4460 
C O E S P U R O L O E U I S L A D E C U 
F U N D A D O K L AÑO 1880 O A M T A L t S 8 * 0 0 0 . 0 0 0 
D K C A . K O O » I v O » B A N C O S O K U P A I S 
«BPOSITARIO OS LOS WOnoo* OSL BANGO T S R R I V O O I AV 
Síicioa C e w : ASUIAR, 81 y 83 
n n ntema RAüAltt: / ••"•"^1 zoz^ono**» as. o* 
\ i B M M f i i SO.-Bql'** Z.-Pmaoo úm Mart i 1 1 4 
S U C U R S A L E S E N E . L . t X T R Í U O R 
« • C e t a lantlago _ 
virdenas. 
Matanzas. 
^Jftta Clara . 
F i n a r dal Río. 
Stnct l Spfrttua. 
Calbarién. 
•agua la Qn-raáa. 
Manzaitüto. 
C u a n t í n a m a , 




C a m a f l e y . 
Camajuant 














V t e o r t a d a l 
MdréfT y 
tonta Oomlnga, 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
^ « 2 A D M I T E D E S D E U N P S s O E N A D E L A N T E 
¡Banco E s p a ñ o l 92% 
Banco A g r í c o l a . . . . . 90 
¡Banco Nacional . . . . 180 
Fomento Agrario . . . N. 
Banco Terr i tor ia l . . . 75 
B Terr i tor ia l (Benef.) 5 
T r u s t Company . . . . 
Banco Hispano A m e r i -
cano ( c i r c u l a c i ó n ) . . 
F . C Unidos 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Coms.) 
G i b a r a - H o l g u í n . . . . 
Cuba R. R 
Elóc tr i ca S. de Cuba . . 
H . E l e c t r i c (Pref.) . . 
H . E l e c t r i c (Coms.) . ^ 
N. F á b r i c a de Hielo . . 
Eléctr ica, de Marianao. 
P lanta E l é c t r i c a Sanc -
tl S p í r i t u s 
Cervecera Int. (Pref ) 
Cervecera Int. (Coms.) 
L o n j a Comercio (Pref.) 
L o n j a Comercio (Com.) 
A n ó n i m a Matanzas . . 
Curtidora Cubana. . . 
T e l é f o n o (Pre f . ) . . . . 
T e l é f o n o (Coms.) . . , 
Matadero x 
C á r d e n a s W. W . . . . . 
Puertos de Cuba . , . . 
Industrial C u b a . . . . 
Naviera (Pref.) . . . . 
Naviera (Coms.) . . k 
Cuba C a ñ e (Pref.) . . 
Cuba Cañe (Coras . ) . . 
Ciego de Avi la . . . . 
C a . C . de Pesca (Pref . ) 
Ca . C. de Pesca (Com.) 
U. H . Americana de 
Seguros 190 
Idem idem Beneficia-
rias l i o 
Union Oi l Company. . 1.80 
Cuban T i r e and R u b -
ber Co. (Pre f . ) . . . 58 
Idem idem Comunes. . 2G 
Qulf íones H a r w a r e C o r -
poration (Pref.) . . . N 
Idem Idem Comunes. . 55 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 72 
Idem idem Comunes. , 56% 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) 72 
Idem idem Comunes. . 25 
Constancia Copper. . . N. 
L i c o r e r a Cubana ( P r e -
feridas) 59*4 
Idem idem Comunes . 38% 
Ca. Naceional de C a l -
zado (Pref.) . . . . N. 
Idem idem Comunes. . 1 N. 
Ca. Internacional de 
Seguros (Pref.) . . . 79% 
Idem idem Comunes. - 40% 
Ca. P e r f u m e r í a (Prefe-
ridas) 65 
Idem idem Comunes. . 53 
Ca. de J a r c i a de Ma-
tanzas (Pref.) . . . 73 
idpm idem Preferidas 
Sindicadas 78 
Idem idem Comunes. . 45^4 
Id. id. Comunes S indi -
94 







































E L J C B I L E O D E E A POCIUKCULA 
Hoy y maüana se gana el Jubileo de 
la Porciúncula eu las Iglesias fraaclB-
canas. 
Los terciarios franciscanos que resi. 
dan en lugares donde uo haya iglesia 
seráfica, pueden ganarlo en la iglesia 
panoQulal del lugar. 
En San Francisco (Cuba y Abargura), 
celébrase mañana a iNuestra Señora de 
los Angeles, en memoria de la célftbrt! 
indulgencia que alcanzó de Cristo el Se-
rlfico Patriarca. 
Estando éste una noche en oración 
muy fervorosa, llorando por la salva-
ción de los pecadores, se le apareció un 
ángel, y le dijo que fuese a la Iglesia, 
donde vió a Jesucristo sentado en un 
brillante trono, y a su madre colocaoa 
a su mano derecha, acompañados de mu-
chos cortesanos del cielo. Maravillado el 
Santo postróse ea tierra adorando hu-
mildemente a aquellas soberanas Males-
tades. Llamándole Cristo, le dijo: "Que 
le pidiera cuanto quisiese para la sal-
vación de los pecadores." Cobró alieu 
to el Santo con las palabras del Señor, 
y lo suplicó concediese una indulgencia 
plenaria y perdón de todos los pecados a 
cuantos confesados y contritos visitasen 
aquella Iglesia, poniendo por intercesora 
a la Virgen Santísima. Cristo concedió a 
San Francisco lo que pedía, con tal de 
que visitase a su vicario, el Pa^a Ho-
norio I I I , y que de parte suya le pi-
diese la dicha indulgencia; el cual proce-
diendo algunas maravillas, la confirmó el 
afio 122-1. 
Después se alargó el privilegio a to-
das las iglesias serátlcas. 
Los que confíen y comulguen, visi-
tando después un templo franc/:cano, hoy 
o mañana alcanzan ese privilegio para 
si quedando libre de todos sus pecados. 
Si continúan las visitas siguen,alcanzan-
do en cada una indulgencia plenaria, pe-
ro debe aplicarse por una alma deter-
minada. 
L a primera por uno, y las restantes 
por las almas del Purgatorio. 
Hoy y mañana pueden los fieles redi-
mirse de sus pecados, y reato de pena, 
que como satisfacción merezcan, y ser 
después redentores de las almas del 
Purgatorio. 
Hoy y mañana son los días especiales 
de perdón y misericordia. 
motetes a voces y órgano 
ITedicadores que tienen a su corto loa 
temas doctrioalea de loa "Quince 3ueves." 
5o. Jueves, lo. de Agosto.—"Jesucris-
to," M. 1. señor doctor Enrique A. 'Jrílz, 
C. Doctoral. 
6o. Jueves, 8 de Agosto.—"El Indife-
rentismo," lltmo. señor doctor FeFlipa A. 
Caballero, Deán. 
7o. Jueves, 15 de Agosto.—"La igle-
sia," M. I . señor doctor Alberto Méndez, 
D. de Arcediano. 
8o. Jueves, 22 de Agosto.—"La otra 
vida," M. I , señor don Alfonso Ulázqu-az, 
C Lectoral. 
9o. Jueves, 29 de Agosto.—"La E u -
caristia," M. I . señor doctor Alberto 
Méndez, D. de Arcediano. 
10o. Jueves, 5 de Septiembre.—"El Sa-
cerdocio," M. 1. señor doctor Andrés L a -
go y Cizur. C. Magistral. 
l io. Jueves. 12 de Septiembre.—"Su-
perstición yFunatismo," señor Pbro. don 
J . J . lioberes. Secretarlo del lltmo. Ca-
bildo. 
12o. Jueves, 19 de Septiembre.—"El 
Hogar Cristiano," M. I . señor doctor Ma-
nuel Arteaga lietancourt, D. de Maes-
tieescuelu. 
13o. Jueves. 2C de Septiembre.-"Res-
peto al Templo," M. I , señor doctor Al-
berto Méndez. M. de Arcediano. 
14o. Jueves, 3 de Octubre.—"La vida 
Social Cristiana," M. I . señor doctor Ma-
nuel Arteaga, D . de Maestreescuela. 
15o. Jueves. 10 de Octubre.—"Kl Reina-
do Social de Cristo," M. I . señor .loctor 
Andrés Lago y Cizur. 
Habana. Junio 26 de 191S. 
Vista la distribución de los sermones 
que antecede, venimos en aprobarla y de 
l'echo la aprobamos, concediendo clnou-en 
ta días «íe indulgencia, en la forma acos-
tumbraun por la Iglesia, a todos nuestros 
diocesanos por cada vez quo oyeren ".a di-
vina palabra Lo decretó y firma S. 
E . R . , do que certifico. 
- I - ETj on i spo . 
Por mandato de S. E . R . , Dr. A. MEN-
DEZ, Arcediano, Secretario. 
C o m p a ú i a no d e s p a c h a r á m u g ú o 
p a n a . 
H a b a n a , 2 3 d e A b r i l d e J 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
R l a n n e l O t a d o y . 
a p o d e r a d o s , q u e h a n d e ser acc io -
n i s ta s a s u v e z . 
H a b a n a . J u l i o 3 0 d e 1 9 ' " 
E l V i c e - P r e s i d e n t e , 
L u i s O c t a v i o D i v i n ó . 
E l S e c r e t a r i o , 
A n t o n i o L . V a l v e r d e . 
C 6202 3d-31 



















L A I G L E S I A Y E L A D E L A N T O D E L 
R E L O J 
Con motivo del adelanto de una hora 
en los relojes en España, el Prelado de 
Madrid recuerda al clero de su diócesis 
lo dispuesto en el artículo 33 del nuevo 
Código de Derecho Canónigo, donde que-
dan disipadas todas las dudas que pue-
dr.n ocurrir. 
Dice así: • 
"Para contar las horas del día hay nue 
atenerse al uso común de cada lugar: 
pero en la celebración privada de la 
santa misa, para recitar privadamente 
las horas canónicas, recibir la Sagrada 
Comunión o guardar la ley del ayuno o 
abstinencia, aunque otro sea el cómputo 
legal, ya sea el verdadero o el medio, 
o el cómputo legal, tanto el regional co-
me- otro extraordinario." 
Y " E l Universo" lo comenta de este 
modo: 
"Por tanto, adelantada la hora ofi-
cial desde el 16 del corriente, deberán 
atenerse a ella los señores párrocos y 
encargados de las iglesias, de manera 
que para las misas conventuales y las 
de hora aunque unas y otras sean re-
zadas, para el cumplimiento público del 
oficio divino, los oficios de difnntos, 
bodas, etc., se fijarán las horas, con arre-
glo al cómputo oficial; más en el cum-
plimiento del ayuno para recibir la Sa-
grada Comunión; rezo privado de las ho-
ras canónicas, celebraolón de la Misa 
en oratorios privados y en las obliga-
clones eclesiásticas particulares, no se-
rá preciso suletarse al cómputo oficial, 
sino que podrán los fieles atenerse Indis-
tintamente a hora solar (local o nació» 
nal), a la hora media o a la hora ofi-
cial, que es la mandada observar por el 
Gobierno." (De *"La Semana Católica", 
de Madrid.) 
I N CATOLICO. 
P a r r o q u i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
A JESUS NAZARENO 
E l próximo viernes, día 2, a las nueve 
de la mañana, dará principio el ejercicio 
propio de este viernes y a continuación 
la misa solemne quo una devota ofrece 
en acción de gracias. 
19918 2 a. 
I G L E S I A D E L A V . 0 . T . 
J U B I L E O D E L A PORCIUNCULA 
Desde las vísperas del día 1 de Agosto 
pueden los fieles ganar Indulgencia Ple-
naria tantas veces cuantas hagan la vi-
sita a una iglesia franciscana, confesan-
do y comulgando. 
E l día 1 de Agosto, a las 7 p. m., 
después del rezo de la corona seráfica, 
se cantará Salve solemne. 
l^ia 2. Por la mañana, a las 7%, mi-
sa de Comunión General; a las nueve, la 
solemne con exposición del Santísimo y 
sermón a cargo del R. P. F r . Julio P. de 
Arrilucea; por la tarde, a las 7. rezo 
de la Corona franciscana, plática por el 
R. P. Fr . Eustoqulo Arronátegui. bendi-
ción y resena de S. D. M. 
Se exhorta a todos los fieles a que 
procuren aprovecharse de este rico te-
soro de Indulgencias a favor de los fie-
les difuntos, que la Iglesia Nuestra Ma-
dre pone a nuestra disposición estos 
días. 
19703 iJd-31 j l 
L i Y i r K i ^ A G A V I E R A D E C U B A 
S . A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
En el deseo de buscar una so lución 
que pueda íavorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Lmpresa, evitando que sea coniiucicU 
al muelle mas caiga que la qut el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, tulnendo rstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: * 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
üLFáRTAM¿̂ NIÜ DE FLETES de 
esta Lmpresa para que en ellos se les 
ponga el s e ü o de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
te» habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu* 
que que es té puesto a l a carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
(a m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo tm recibirá carga 
kasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
3o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimiento to-
Pado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba . 
Habana . 26 de Abril de 1916. 
Ca-
A V I S O I M P O R T A N T E 
Las Hermanltas de los Pobres de 
mngney liaren saber, que no habiendo po-
dido vender las papeletas de la rifa del 
autoplano para el día Indicado, la trans-
fieren definitivamente para el último 
sorteo de Octubre de 1918. 









cadas 45% 47 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
Apostolado de la Oración 
DIA lo. D E AGOSTO 
Este mes está consagrado a la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Santos Pedro Ad-Vfncula, Vero y Ne-
mesio, conltesores; Félix de Gerona, .'us-
tlno y Menandro, márt^¿es; santas Fe, 
Esperanza y Caridad, vírgenes, márti-
res; Tenesina, virgen, y Salomona, ma-
dre de los siete Macabeos. 
Decide la hora de primeras vísperas 
hasta mañana al ponerse el sol, puede ga-
narse la indulgencia úeX Jubileo de la 
Porclúncal» en las iglesias de San Fran-
cisco, donde exista comunidad de la Se-
ráfica Orden, y también las que por con-
cesión de la Santa Sede tengan privilegio 
para este Jubileo. 
Celébrase en este día el séptimo cen-
tenario del descenso de la Santísima Vir-
gen en Barcelona, apareciéndose a San 
Pedro Nolasco, San Raimundo de Peña-
fort y a don Jaime, Rey de Aragón, ins-
pirándole el pensamiento de fundar la 
Religión de la Merced, para redención d(* 
cautivos. 
San Félix de Gerona, mártir. EFte 
Santo era presbítero, y padeció el mar-
tirio en la persecución de Severo, a 
principios del tercer siglo. E s tradi-
ción antiquísima en la iglesia de Espa-
ña que nuestro Santo fué enviado a pre-
dicar el Evangelio a dicho reino de E s -
pafia por San Ireneo. obispo de León de 
Francia; que San Félix convirtió muchos 
a la fe de Jesucristo, y que después de 
haber padecido crueles tormentos, fué 
degollado con otros gloriosos compañe-
ros. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes cu la Catedral la de 
Tercia, en San Francisco por la Por-
ciúncula, y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día lo.—.Corresponde 
visitar a la Reina de todos los Santos 
v Madre del Amor Hermoso, en San Fe-
lipe. 
S E C R E T A R I A D E OBRAS PUBLICAS. 
— J E F A T U R A DE L A CIUDAD DE L A 
HABANA.— ANUNCIO.— T E R C E R A SU-
BASTA.—Habana, Julio 20 de 1918.—Ha-
biéndose rechazado las proposiciones re-
cibidas en la segunda subasta celebrada 
en esta Jefatura el día 13 de Julio de 
1918. para la compra al Estado de todo 
el abono (esliercol) procedente de la 
limpieza de las calles de la ciudad y de 
los establos de la Jefatura, durante el 
año fiscal de 1.018 a 1919, se avisa por 
este medio, que la celebración de la ter-
cera subasta acordada por el señor Se-
cretarlo del ramo se efectuará el día 10 
do Agosto de 1918 a las diez a. m. hasta 
cuyo día y hora se recibirán en esta 
oficina (antigua Maestranza), proposicio-
nes en pliegos cerrados, para la misma, 
y entonces serán abiertos y leídos públi-
camente. Se facilitarán a los que lo soli-
citen, informes e impresos.—(F.) CIRO DE 
L A VEGA. Ingeniero Jefe de la ciudad. 
C-1695 4d.30 j l . 2d. 8 a. 
B-«WfcM>— III 
V 
n N E A ¡ 
d e 
W A R D 
C E N T R A L P A S T O R A , S . A . 
A M A R G U R A , I I . 
H A B A N A 
E n c u m p l i m i e n t o d e l a c u e r d o 
t o m a d o e n j u n t a g e n e r a l de a c c i o -
n is tas , c o n f e c h a 3 0 d e J u n i o d e l 
c o r r i e n t e a ñ o , r e f e r e n t e a l a c a n -
c e l a c i ó n d e l a d e u d a h i p o t e c a r i a 
q u e g r a v a a l C e n t r a l P a s t o r a , r e -
c o g i e n d o a l e fecto los B o n o s p e n -
dientes d e a m o r t i z a c i ó n y q u e d a n -
d o p o r c o n s i g u i e n t e el C e n t r a l P a s -
t o r a l i b r e d e toda c a r g a y g r a v a 
m e n , se h a c e s a b e r p o r este m e d i o 
a los t e n e d o r e s d e d i c h o s b o n o s 
q u e d e b e r á n p r e s e n t a r l o s p a r a s u 
o p o r t u n a l i q u i d a c i ó n en las o f i c i -
n a s d e e s t a C o m p a ñ í a , A m a r g u r a 
n ú m e r o 1 1 , en es ta c i u d a d , antes 
d e l d í a 15 d e l a c t u a l m e s de A g o s -
to, b i e n e n t e n d i d o q u e d e s p u é s d e 
t r a n s c u r r i d o ese t é r m i n o n o d e v e n -
g a r á n i n t e r é s los e x p r e s a d o s B o n o s 
H i p o t e c a r i o s . 
T o d o l o c u a l se h a c e p ú b l i c o p a -
r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
H a b a n a , A g o s t o I d e 1 9 1 8 . — 
L A n t o n i o B e r e n g u e r , S e c r e t a r i o . 
— V t o . B n o . — F e l i o M a r i n e l l o , P r e -
s idente . 
C-ft413 3d. 1 
S E R M O N E S 
q-uo se han de predicar, D. m., en el se-
gundo «ementre del corriente año, 
eu la Santa Islesla Catedral, 
Agosto 16.—La Asunción de Ma. Sa.; 
M. í . señor Alfonso Bláy.Quez y Ballsster. 
Agosto 18.—Dom. I I I (De Minerva); 
M 1. doctor Andrés Lago y Cizur. 
Septiembre 8.—Nuestra Señora do la 
Caridad; M. I . señor doctor Enrique A. 
Ortiz y ítuiz. 
• Septiembre 15.—Dominica I I I (De Ml-
nerva); lltmo. señor doctor Felipe Aug. | 
Caballera. 
Octubre 20.—Dominica I I I (De Miner-


















Primer grado: Rezar todos los días la 
Oración por la Intención general del mes. 
Segando rrado: Ofrenda a María dei _ 
un Padrenuestro y diez Avemarias, hon- ^ H J ^ j bre i—Festivldad de Todos los 
ramio a la Santísima Mrgen Santos; M. I . señor Alfonso Blázquea y 
Tercer grado: Comunión Reparadora S n i w é r Ballester. 
G I R O S Y C A M B I O S . C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
M A C H O , m*GUN T A V a S O 
una vez al mes. 
AGOSTO. 1918. 
Intención general aprobada y bende-
cida por S. S. : L» conversión del Japón. 
Oración por la intención de este mes 
¡Oh Jesús mío! Por medio del Cora-
zón Inmaculado de Maria Santísima, os 
ofrezco las oraciones, obras y trabajos 
del presente día, para reparar las olen-
aas que se os hacen y por las demás In-
tenciones do vuestro Sagrado Corazón. 
Os las ofrezco en partlcnlar para que el 
Japón se convierta a la verdadera re-
l ig ión . 
KeNoInclAn apostólica^—Con oraciones 
v artn obras cooperar a la conversión del | ¿e i ; u . 
japón* Cizur 
• Diciembre 22, 
I G L E S I A PARROQUIAL DK JESUS, MA-| to; señor Pbro, 
RIA Y J O S E , del C . C. 
E l lunes 29 del anterior, cpn motlvql Diciembre 
Noviembre 10.—San Cristóbal. P . d^ la 
Habana; M. I . señor doctor VnJresí M«C 
y Cizur. 
Noviembre 17.—Dominica .Ux iDe Mi-
nerva); M. L señor doctor Enrique A . 
Ortiz y Rulz. 
Diciembre lo.— Dominica I de Ad Tien-
to M. I . señor Ledo. Santiago G. Amigó. 
Diciembre 8.—La I . Concepción de Ma-
ría Santísima; M. I . señor Alfonso Bláz-
quez v Ballester. 
Diciembre 16.—Dominica I I I de Advien-
ot, M I . señor doctor Alberto Méndez 
Nüñez. 
Diciembre 19.—J. Circular (por la tur-
I . señor doctor Andrés Lago y 
-Dominica I V de Advitn-
don Juan J . Roberes, S. 
S E R V I C I O H A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prime-
ra 
$50 a $63 
50 a 55 
50 a tJO 
•50 a U0 
Nassau 28 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W . H . S M I T H 
Agente General para C u b a , 
Oficina Centra l : 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado. 118. 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES DB 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Pr«TÍstot de la Telegrafía «ln hilos) 
A V I S O 
de pone e n c o n o c i m i e n t o 
los s e ñ o r e s t a s a j e r o s tanto . s o a -
2 5 . - L a Natindad dei se- ¿ o i e s c o a i 0 e x t r a n j e r o s , q u e c s t » ( c o n c u r r i r a l a J u n t a p o r m e d i o d e j 
L A V E G A S U G A R C O M P A N Y 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I -
N A R I A D E A C C I O N I S T A S 
P o r a c u e r d o de l a J u n t a D i r e c -
t i v a d e e s t a C o m p a ñ í a , se c o n v o -
c a , a los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s a J u n -
ta G e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a q u e t e n -
d r á e f e c t o el d í a 1 4 d e l en trante 
m e s d e A g o s t o , a las 11 a. m . , e n 
los a l tos d e la c a s a c a l l e de O b i s -
p o o P í y M a r g a l l , n ú m e r o 5 3 , c o n 
o b j e t o d e d i s cu t i r y a c o r d a r l a 
m o d i f i c a c i ó n d e los E s t a t u t o s p o r 
los q u e s e r ige e s ta C o m p a ñ í a ; l a 
e m i s i ó n d e bonos o p a g a r é s h i p o -
tecar ios c o n g a r a n t í a d e los b i e -
nes so c ia l e s , f i j a n d o l a J u n t a su 
a s c e n d e n c i a , in tereses , a m o r t i z a -
c i ó n y d e m á s requis i tos d e los m i s -
mos , y e l a u m e n t o d e l c a p i t a l so -
c i a l d e l a C o m p a ñ í a , r e p r e s e n t a -
d o d i c h o a u m e n t o p o r a c c i o n e s c o -
m u n e s d e a c i e n p e s o s c a d a u n a ; 
a d v i r t i é n d o s e que p a r a q u e se p u e -
d a t o m a r a c u e r d o sobre d i c h o a u -
m e n t o d e c a p i t a l s e r á n e c e s a r i o , 
c o n a r r e g l o a l A r t í c u l o 1 6 6 d e l C ó -
d igo d e C o m e r c i o v i g e n t e , q u e es-
t é n r e p r e s e n t a d a s en l a J u n t a las 
dos t e r c e r a s p a r t e s d e los a c c i o n i s -
tas y las dos t e r c e r a s d e l v a l o r n o -
m i n a l de las a c c i o n e s emi t idas . Lo-s 
t e n e d o r e s d e a c c i o n e s tanto n o m i -
n a t i v a s c o m o a l p o r t a d o r , p o d r á n 
C E N T R A L A L G O D O N E S , S . A . 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I -
N A R I A D E A C C I O N I S T A S 
P o r o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
d e e s t a C o m p a ñ í a , se c o n v o c a a . 
los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s a J u n t a G e -
n e r a l e x t r a o r d i n a r i a q u e t e n d r á 
e fec to el d í a 14 d e l e n t r a n t e m e s 
d e A g o s t o , a las 12 m . , e n los a l -
tos d e l a c a s a c a l l e d e O b i s p o o 
P í y M a r g a l l , n ú m e r o 5 3 , c o n o b -
j e t o d e d i s c u t i r y a c o r d a r la m o -
d i f i c a c i ó n d e los E s t a t u t o s p o r los 
q u e se r ige e s ta C o m p a ñ í a y l a 
e m i s i ó n d e b o n o s o p a g a r é s h i p o -
t e c a r i o s c o n g a r a n t í a d e los b i e -
nes soc ia l e s , f i j a n d o l a J u n t a s u 
a s c e n d e n c i a , in tereses , a m o r t i z a -
c i ó n y d e m á s requi s i tos de los 
m i s m o s ; a d v i r t i é n d o s e q u e p a r a 
q u e se p u e d a n t o m a r esos a c u e r -
d o s s e r á n e c e s a r i o , c o n a r r e g l o a l 
C ó d i g o d e C o m e r c i o v i g e n t e , q u e 
e s t é n r e p r e s e n t a d a s e n l a J u n t a 
las d o s t e r c e r a s p a r t e s d e los a c * 
c i o n i s t a s y las d o s t e r c e r a s d e l v a -
lor n o m i n a l d e las a c c i o n e s e m i -
t idas . L o s t e n e d o r e s d e a c c i o n e s 
tanto n o m i n a t i v a s c o m o a l p o r t a -
d o r , p o d r á n c o n c u r r i r a l a J u n t a 
p o r m e d i o d e a p o d e r a d o s , que h a n 
d e s er a c c i o n i s t a s a s u v e z . 
H a b a n a . J u l i o 3 0 d e 1 9 1 8 . 
E l V i c e - P r e s i d e n t e , 
L u i s O c t a v i o D i v i n ó . 
E l S e c r e t a r i o , 
A n t o n i o L . V a l v e r d e . 
C 6203 3d-31 
" L A A U X I L I A R M A R I T I 1 V I A . 
S . A . " 
S E C R E T A R I A 
I m p r e s o s y a los C e r t i f i c a d o s d e -
f in i t ivos d e las A c c i o n e s d e es ta 
C o m p a ñ í a , e l C o m i t é E j e c u t i v o h a 
d i spues to q u e se p r o c e d a a c a n -
j e a r l o s p o r los C e r t i f i c a d o s P r o -
v i s i o n a l e s e n c i r c u l a c i ó n . 
L o q u e se a v i s a a los s e ñ o r e s 
A c c i o n i s t a s a f in d e q u e se s i r v a n 
c o n c u r r i r a e s ta S e c r e t a r í a , M e r -
c a d e r e s , n ú m e r o c u a t r o , a l tos , 
c u a l q u i e r d í a h á b i l , e x c e p t o los 
s á b a d o s , d e tres y m e d i a a c u a t r o 
y m e d i a d e l a t a r d e , p a r a l l e v a r a 
c a b o e l r e f e r i d o c a n j e . 
H a b a n a , 2 2 d e J u l i o d e 1 9 1 8 . 
D r . L u i s d e S o l o , 
S e c r e t a r i o . 
19481 6 a 
SE ACLARAN H E R E N C I A S , D E C L A K A -torlas de berederos, testamentarías, 
divisiones de bienes, adjudicaciones. 
Prontitud y diligencia en nuestros asun-
tos. Notaría de Lámar. Oficios, 16. altos. 
19776 19 a. 
C a j a s R e s e r v a d a ? 
tm b¿T&da ceBstnd-
i » can toda» los &do> 
lautos mo&irvog y 
las alquilamos para 
« u t r d t r valares 4a tedas dasea 
bajo Ha propia costodia da fes fe-
tomados. 
E a asta oficina J a r a n o a todta 
los ¿etaBaa qoa sa dflnwnfc 
N . G e l & t s y C o m p , 
BANQUEROS 
T a q u i g r a f í a i n g l e s a O r e l l a n a 
Enseñanza de la adaptación al%lnglés del 
sistema de taquigrafía Orellana por su 
autor. EL Arufe, San Nicolás, 29, antliruo. 
_19882 30 a 
PKOFESORA DE F R A N C E S , DA CLaI ses a domicilio y en su domicilio, 
a nlfios y señoras, excelentes referencias. 
Dirigirse: Corrales, 15. altos 
19811 30 a 
J O S E H E I D E R 
P r o f e s o r d e g i m n a s i a d e l C o -
legio d e B e l é n 
A c o s t a , 19 . T e l . A - 8 8 2 2 
C L A S E S I N D I V I D U A L E S Y 
C O L E C T I V A S A S E Ñ O R A S Y 
C A B A L L E R O S D E T O D A 
E D A D . 
h o r a d e r e c i b o : d e 1 a 2 . 
1 !»M'.3 10 a 
O E " F R E C E CNA SEÑORITA P R O F B -
O sora, para dar clases en su casa y 
a domicilio, por módico precio; en la 
misma una mecanógrafa. Calle Cádiz 86, 
antiguo, Cerra 
09862 4 a 





U n buen plantel de e d u c a c i ó n y en-
« e ñ a n z a para j ó v e n e s cubanos en el 
Sur de los E E . U U . de mucha accesi-
bilidad, buena ins trucc ión , comida y 
atenciones por $220 al a ñ o escolar. 
Procure ver a sus Agentes exclusivos 
en C u b a . 
T H E B E E R S A G E N C Y , O'Rei l ly , 9 
y medio, Habana , o Edificio Flat iron, 
New Y o r k . 
C 6306 31d-lo. ^ 
m E I T O D U R I A DE LI1SKOS: INHTKtTC-
Í ción completa, fácil y abreviada sobre 
la teneduría de libros por partida doble 
y sencilla, con o sin el cálculo mercan-
til. Kelna¡ 3, altos. 
l'.tssQ 30 a 
IX i L K S . CLASKS, TR.VDüCClONKS. Co-rrespondencia Redacción de documen-
tos, etc., por profesor experimentado. 
Kelnn, 3, altos, 
lítSSl 30 a 
STA. CELIA VALES 
Profesora de piano, solfeo y teoría; se 
ofrece para dar clases en su casa y a 
domicilio, adelantos rápidos, pues se toma 
verdadero interés por sus discípulos. Ha-
bana, 183, bajos. 
19911 30 a 
ESTUDIE INGLES 
Sin salir de su casa. Mótodo del Prof. 
Cabello, graduado en New York. Pida 
Informes a: Escuela Politécnica Nacional. 
Industria, DO. Habana. 
19701 23 a 
Colegio de la Sagrada Familia 
A CARGO D E L A S R E L I G I O S A S HIJAS 
DEL. CALVARIO. CALZADA D E L U -
YANO, NUMERO 86 
Después del buen éxito alcanzado por 
bus alumnas en los exámenes que aca-
ban de sustentar; este Plantel volverá 
a comenzar su nuevo curso el día 2 del 
próximo Septiembre, siendo altamente 
ventajoso para las familias, por su per-
fecta hlRiene, la educación que en él se 
da, altamente religiosa, moral, científica 
y doméstica, así como por lo módico de 
bus precios. Queda abierta la matrícula 
desde el lo. de Agosto. 
90d-30 Jl 
Profesor con título académico 
da clase de 2a. Enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachi-
llerato y demás carreras especia-
les. Curso especial de diez alum-
nas para el ingreso en la Normal 
de Maestras. Salud, 67, bajos. 
C 382 at in 12 • 
LAURA L. DE BELIARü 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Plano. 
A N I M A S , 34 , A L T O S . T E L . A-9802 . 
S P A N 1 S S L E S S O N S . 
La más moderna Academia Martí 
Academia de corte y costura Parisién 
Martí. Directora, señora Manuela Dono. 
Clases de 3 a 5. Clases especiales da 
noche, de 8 a 10. Refugio, número 30, en-
tro Industria y Crespo. Habana. Telé-
fono A-3347. 
18540 10 a 
L ROS E P R E S O S 
PKOFEHOBA DK I N G L E S . F K K T K B I -blemente conocedora del idioma fran-
cés, se desea para dar clase a una se-
fiora. Por escrito a E . Guastareba. Apar-
tado 1701. Habana. • 
19358 • «-
Colegio "San Vicente de Paúl" 
B A R R E T O , 04. T E L . 5142. GUANABACOA. 
Colegio dirigido por los Hermanos de 
las Escuelas Cristianas "De la Salle," Do 
renombrada tradición en la Primera E n -
señanza y en las clases de comercio. 
Adecuado local para pupilos, ventilados 
corredores, aulas y dormitorios higiéni-
camente acondicionados, y espaciosos pa-
tios para amona y variada recreación. 
Admltense pupilos, medio pupilos y ex-
ternos. L a cuota mensual es de $20, pa-
gaderos por adelantado. E l 2 de Septiem-
bre se reanudan los cursos. 
19113 31 Jl 
ACADEMIA DE LA SALLE 
Esta Sucursal del Colegio de L a Salle 
da la enseñanza Primaria, Secundaria y 
Comercial; tiene medios pupilos, exter-
nos y recomendados. Da clases de ve-
rano L a apertura de los cursos del pró-
ximo año escolar se verificará el viernes 
6 de Septiembre. Agular, lOSYa. Teléfo-
no A-1834. 
19233 15 B 
O K ALQUIXAN LOS BONITOS Y CO-
KJ modos altos de Alcantarilla, número 
3(5. frente al parque de .lesrts María, 
compuestos de sala, comedor, tres cuar-
tos, espléndido servicio sanitario, y con 
su terraza. Tienen instalación eléctrica 
y « S ^ W * Iníorrnan en los bajos. 
1U(MH 4 2 a 
Q E A L Q U I L A UNA CASA I>E V K C I N -
, <ltl?• ^, íe renta ?08, en ?68 garantiza-
Selglle. Cerro, 609. Habana. 
19241 ' i a 
LADRONES DE TIERRAS 
POR 
COLEGIO "SAN ELOY" 
De la . y 2a. Enseñanza. Comercio, Idio-
mas, Música, Mecanografía. Antiguo acre-
ditado plantel, con competente profeso-
rado y majestuoso edificio preparado pa-
ra gran internado. Pidan prospectos. Dr. 
B. Crobetto. Cerro, 613. Teléfono A-7155. 
18008 2 a 
A R T E S Y ( S 
¡COMEJEN! 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
B O B E R T S , reconocido umversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. E s el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
L'n tomo en 8o.. pasta. $L 
19383 13 a 
Orlando Lajara de Mendoza. Con 35 años 
de prtlctlca, único que garantiza para 
siempre la completa extirpación de tan 
dañino insecto, contando con un proce-
dimiento infalible, se extirpa en Casas 
y Muebles. Avisos: Teniente Rey. 68, pa-
nadería, pregunten por Antonio Parapar. 
Concordia, número 174-A y Zanja, 127-A, 
altos. Habana. 
19809 18 a 
nlTfrl 
Aspirantes a Chauffeors 
S100 al mes y más gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 249. Habana. 
Y 
P E O G U 
GERMIZOL 
CURACIONES 





SOLO EN CUBA SE VE ESTO 
INVENTO VIDAL 
Junio. 15 do 1018. 
E l que suscribe, Julio Sariol y Mo-
lina, (ciego), Certifico: que en 1Q lec-
ciones, escribí en máquina, con igual 
seguridad que mirando, máa de 40 pa-
labras por minuto, y toco varias piezas 
niusicalos en el piauo (yo no sabía nin-
guna de ambas cosas). Una efusión de 
placer me impulsa a pedir a los seño-
re-j penc(tl3tas de la localidad la repro-
ducción de este texto. Fácilmente pue-
den presenciar la verdad en Tenerife, 
49, y en mi casa. Hospital, 25. También 
me dirijo a la Cruz Roja Cubana inician-
do el propósito de aplicar este sistema 
cubano a beneficio de millares de cie-
gos y otras personas mutiladas por la 
Guerra. Nuestro ilustre compatriota Be-
ñor Conill, de altos prestigios en París, 
uo necesita estímulos.—Julio SarioL 
E l que suscribe, Juan B. Vidal, está 
instruyendo a varios ciegos de nacimien-
to, los cuales, en 20 lecciones, escriben 
m á s de 20 palabras por minuto ai dic-
tado y tocan varias piezas musicales en 
el piano, (no sabían el abecedario). Las 
personas normales son instruidas en un 
mes sin necesidad dé libros. Cooperen 
con el inventor a difundir estos progre-
sos. (Da pavor una mayoría de ignoran-
tes en los comicios).—Juan B. Vidal. 
18069 6 a 
AL G E B R A , CiEOMETBIA, TKIGOKOME-tría. Física. Química. Historia Natu-
r a l ; clases a domicilio de instrucción pre-
paratoria en general. Pida condiciones y 
precios al Profesor Alvarez. Animas, 121, 
altos. 1SI'38 10 a 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoaín, 037-B, altos. Profesora: Ana 
Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a título; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
1*160108 conflencionaies. Se venden los 
útiles. 
ACADEMIA DE MUSICA 
Incorporada al Conservatorio "Orbón." 
Animas, 133, altos. E n esta Academia so 
toma verdadero interés por el aprovecha-
miento del alumno. Su directora es gra-
duada en el Conservatorio de Música de 
Madrid, tiene mucha práctica y métodos 
de enseñanza modernos de grau resultado. 
Clanes de Academia y particulares. 
17255 2 a. 
ACADEMIA VESPÜCI0 
Enseñanza de inglés, taquigrafía y meca-
nografía. Las cuotas son, al mes: Para 
el inglés, ?4. Taquigrafía, 53; y mecano-
grafía, $2. Concordia, 91, bajos. 
17188 3 ag 
SE DAN C L A S E S A DOMICILIO, D E corte y costura, sistema Martí. Direc-
tora : señora J . Méndez. Apodaca, 32, al-
tos. 10052 6 a 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensio-
nistas y externas. Clases gradua-
das. Jardín de la Infancia para 
parvulitas. El nuevo año escolar 
se abrirá el 2 de Septiembre. Di-
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GERMIZOL 
Sarna escamosa 
Barros do cabeza negra 
GERMIZOL 
Sarrte 
Deposito; ANIMAS 20, taj 
Teléfono: A-7338. 
losia alt 29 a 
¡Pérdidla 
VICENTE PARDO SUAREZ 
Libro sensacional sobre la 
Guerra, que muy pronto se 
pondrá a la venta. 
Sus Capítulos más interesan-
tes se titulan: 
Aspiraciones imperialistas.—Xa 
coraza naval.—Política mundial ale-
mana.—Preparativos de invasifln.— 
Intrigas contra Cuba.—X.ob halagos 
a Roossevelt.—La consolidación de 
Alemania.—La competencia y la 
capacidad alemana.—Los crímenes 
del expansionismo.—J^a farsa na-
cional.—Perversidad imperialista.— 
Amenazas a América.— La maldad 
teutona.—£1 siniestro plan en ac-
ción.—La Tríplice deshecha.—La 
piedad de América.—La provoca-
ción al continente.—.Kl botín de la 
conquista.—Los socialistas alema-
nes.—La tempestad purificadora.— 
Los planes contra América.—Cíuba 
en la goerra.—El dilema de la hora 
presente.—Las bases de la paz. 
E n esos capítulos se insertan los 
primeros documentos cruzados en-
tre las naciones en guerra que 
comprueban la infamia de Alema-
nia. 
Contiene «demás un Apéndice ti-
tulado E L G E S T O D E L A AME-
RICA, en el que se Incluyen Inte-
resantfslmoH documentos relativos 
a la actitud de América en el con-
flicto; declaraciones de guerra a 
los Poderes Centrales de Europa y 
párrafos monumentales de discur-
sos parlamentarlos, cubanos y ar-
gentinos. 
Para informes, pueden dirigirse 
los libreros a Avenida de la Ke-
públlca, 20. altos. Habana. 
U K ALQUILA I V ESPACIOSO ZAGUAN, 
; para una máquina automóvil, es casa 
> particular. Darán razón- Cuba y Empe-
drado, vidriera de tabacos, en la bodega 
de la esquina. 
10785 3 a. 
A L Q U I L A UNA CASA. XUEVA, EN' 
O esquina, con puertas metálicas y pró-
xima al mercado L a Purísirua. Informan 
en la misma: Príncipe y San Ramón. 
lOJOl 3 a 
E n casa de verdadero orden, tran-
quila y muy limpia, se alquilan, 
a personas de gusto, dos amplias 
habitaciones, juntas o separadas, 
muy ventiladas, amuebladas con 
todo nuevo; agua corriente abun-
dante. R e m a , 77 y 79, altos. 
EN INQUISIDOR. »1. PRIMER PISO, SE alquila un cuarto con balcón a la ca-
• He, ea casa de familia de respeto. 
[ lnao3-&i_ 2 , 
f "ITALIA" 
i Gran casa de huéspedes. O'Reilly, 102. | 
Espléndidas habitaciones con todo servi-
cio, luz eléctrica toda la noche, baños 
fríos y callentes, muchas reformas bo-
chas por el nuevo dueño, trato esmera-
do y precios módicos. También se ad-
miten abonados al restaurant. Teléfono 
A-2831. 10101 21 ag 
K B O U C I T A T r X l ( HLADa Vv~~: ^ 
cón. 29, altos, casa del doE* ^ A u S •os. "«cior Vivos 
1BIADA I>K MANO ÜW. ~~â T:——. 
obligación. Buen sueldo 8t 
 
altos 
EL H0TELIT0, ESTRELLA, 156, 
SOLAMENTE A UN MATKIMOMO H o -norable con excelentes referencias, sin 
niños, que üecee pasar un otoño a \ :ula-
ble se le alquila, en-muy módico i-.Vclo, 
por cuatro meses, de septiembre a di-
ciembre, una casa elegantemente amue-
blada. con baños a la europea y con ser-
vidumbre. Informes; 1-2053. 
10000-10 l a . 
OF I C I N A D E A L Q U I L E R E S , PEJÍAL-ver S), altos. Inquilinos, no pierdan 
tiempo buscando casa, tenemos varias ya, 
sea para familias, comercio, huéspedes, 
Inquilinato, etc. Llamen Crédito Habane-
ro. Tel. A-01C5; de 9 a 2 
10549 1 a. 
IPROXIMO A T E R M I N A R S E S E A L -. quila un local, que mide 500 varas, 
en la calle de San Rafael. 134. entre 
Gervasio y Belascoaín. Informes: Te-
léfono 1C-184L 
10489 3 a 
O E ALQUILAN LOOS HKKMOSOS A L -
O tos de la casa Consulado, 24. L a llave 
e informan: Teléfono 1-1815. 
1*133 3 a 
esquina Oqueudo. espléndidas habitacio-
nes independientes montadas con confort, 
siempre abierto. Precio: de $2 a $5. Pro-
Manuel González. 
101 K« 6 a. 
ipre 
pietario 
1499S 19. s 
C E A L Q U I L A UNA HABITACION E X 
kJ Galiano número 9, y en la misma una 
buena cocina que seguro dará buen re-
sultado. 
19547 i a. 
SK ALQUILA, EN HABANA. 110, LN departamento grande para oficinas, y 
se solicita una cocinera. Informan en L 
y 21, 100, altos. 
10705 5 a 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra del Parque Central, esquina 
de Xeptuno y Consulado, construnción 
nueva, a prueba de fuego Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particula-
res, agua caliente (servicio completo). Se 
' admiten abonados a la mesa. Precios mó-
dicos. Teléfono A-97Ü0. 
13208 11 a 
EN CASA PARTICULA», D E C E N T E , donde no hay inquilinos, se alquila 
una habitnéión, con o sin muebles, bien 
sea a señora sola o caballero. Se da 
comida si lo desea. Reina, 131, primer 
piso, derecha. 
10765 3 a 
asm 
VEDADO 
CJE A L Q U I L A UN BUEN (iAHAJE DE 
O casa particular, en $30. Informes, en 
la misma, calle 10. 177, entre 1 y J , Ve-
dado. 
10006 3 o. 
19120 2 ag 
"TVfEMOKIAS r>l:i' G E N E R A L TVOOD D E 
l Y l Enero de 1900 a Mayo de 1902, en 32 
tomos, $40. De venta en Obispo, 80, li-
brería M. Ricoy. 
19800 4 a. 
E COMPRA TODA C L A S E D E L I B R O S 
en Obispo, 80. librería. 
lí)0O0 4 a. 
S 
PLANOS D E FINCAS, HACIENDAS, corrales, hatos, realengos, potreros con 
derroteros y certificaciones de toda la 
isla: tenemos más de diez y ysiete miL 
Informaciones y copias por módicos ho-
norarios. Archivo de Planos Antiguos 
Obispo, 50, altos del café Europa. Teléfo-
no M-1318. 
1968Q 2 a. 
A 
C a s a s y P i s o s 
HABANA 
Zulueta, 44 y 46, altos, entre Apo-
daca y Gloría. Se alquilan estos 
espaciosos altos consistentes en 
grandes salones con una superficie 
de unos 2.000 metros, con mucha 
luz y ventilación, propios para 
grandes oficinas y también para 
industriaas. Informes: Cuba, 39. 
Tel. A.7805. 
197S9 3 a. 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
XT'X 65 PESOS. S E A L Q U I L A N LOS A L -
Hj toa de Campanario, 205, con 5 habita-
clones, sala y saleta, agua como en los 
bajos, por tener motor. 
19818 4 a 
O B I S P O , 6C, ESQUINA A COMPOSTE-
\ J la, se alquila un local, propio para 
establecimiento. Punto comercial, inme-
jorable. E n los altos, donde Informan, 
hay también un hermoso salón indepen-
diente, que se alquila en 20 pesos. 
19850 4 a 
SE A L Q U I L A N , E N ?85, LOS F R E S C O S altos Aguacate, 50, sala, saleta, come-
dor, 4 cuartos. 1 de criados y demás ser-
vicios. Informes: Obrapía, 61, altos. L a 
llave en los bajos. 
19850 8 a 
QE ALQUILAN LOS ALTOS DE TEJA-
O dillo, 8, con recibidor, sala, 5 cuar-
tos y 1 para criada, con salón de comer 
al fondo y baño. 
H).S7() 12 a 
ZAGUAN, PBOPIO PARA OFICiÑa"© 
cosa análoga, se alquila en Neptuno, 
2-A. Informes en la misma. F . García. 
15252 8 a 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CA-sa Reina, 20, entre Rayo y San Ni-
colás, que son también apropiados para 
establecimiento. 
19(502 3 a 
AT E N C I O N : S E A L Q U I L A P A R T E D E la casa de modas Aguacate, 58, para 
sombrerera o cosa análoga 
19G17 3 j l 
EN $30, CARMEN, 41, CON SALA, Co-medor y 2 cuartos. E n $64. Male-
cón, 306, entre Escobar y Gervasio, de 2 
ventanas. Informan: Salud. 2-lí. Clínica 
Dental 
10627 2 a 
SE A L Q U I L A E L NUEVO V E N T I L A D O Y espacioso piso alto de Dragones nfi-
inero 39-D, por Campanario, compuesto 
de sala, saleta, comedor, cinco cuartos, 
cocina, doble servicio de baños e inodo-
ros, dos patios, instalación eléctrica. In-
forman en Dragones. 30, almacén. 
19663 2 a. 
SE A L Q U I L A N LOS E N T R E S U E L O S D E Sol, 29, con todo su servicio sanitario, 
con balcón a la calle. Informan en Sol, 18, 
altos. 
19(772 2 a. 
Q E A L Q U I L A L A CASA E 8 T E V E Z , 82. 
¡ 3 esquina a Sierra, propia para café bodega. Módico alquiler. 
19630 
Se alquilan los bajos independientes 
de Concordia 150-B, entre Oquendo 
y Soledad, en 45 pesos. L a llave en 
ia botica. Informan: Concordia 61 . 
SE G R A T I F I C A R A A L INDIVIDUO QUE presente una goma que se perdió en 
el tramo comprendido entre la Haba-
na y Güines; en Hornaza, 38. José Fer-
nández. 19804 4 a 
Se alquila para establecimiento la casa 
Calzada de L u y a n ó o , esquina a Fábri -
c a , gran s a l ó n , dos habitaciones, coci-
na , b a ñ o . Informan: Reina , 33 , A l 
Bon M a r c h é . 
CASA B I A T R I Z : INOUSTRIA, 124, E S -quina a San Rafael. Departamentos 
para familias con agua corriente. E s -
pléndido comedor, con jardín, comida ex-
celente. Se admiten abonados a la mesa 
a :J2<) al mes. 
wJ^20 2S a. 
GALIANO, «4, ALTOS DK " L A ISLA." Se alquila una habitación, con toda 
asistencia, muy fresca, con balcón a la 
calle, propia para hombre solo. 
10572 4 a 
BU F F A L O : GRAN CASA H U E S P E D E S , Zulueta.' 32. entre Pasaje y Parque 
Central. Ha'jltacionea a la brisa, agua 
caliente, duchas, timbres, buen sfcrvlcio y 
comida. Lo más céntrico. 
17516 6 a 
SE A L Q U I L A PARA UNA SOCIEDAD una sala espléndida, piso de mármol, 
muy fresca y clara, o para gabinete 
dental, o consultorio, en lo más céntrico 
de la Habana. Aguila, 121. casi esquina 
a San Rafael. 
10077 1 a. 
EN PROGRESO. 22, A MEDIA CUADRA del Parque Central, se alquilan ha-
bitaciones amuebladas, altas y bajas; 
para personas decentes; se prefieren a 
hombres solos, casa nuevay y muy lim-
pia 
19516 1 a. 
19616 6 a. 
O E A L Q U I L A L A PLANTA BAJA D E 
O una casa, calle C, entre 17 y 19, acera 
de la sombra, con cinco habitaciones y 
una de criadas. Llave e informes: bo-
dega de la esquina. 
11 (565 3 a 
X / E D A D O , E N 27, NUMERO 309, E N -
V tre 2 y 4, se alquila, en $110, un 
hermoso chalet, de alto y bajo, con sala, 
comedor y 9 cuartos, dos baños, cuar-
tos de criados y garaje. La llave en la 
misma, de 9 a 11 a. m. 
19495 1 a 
IT» NUMERO 34. CASI ESQUINA A 17, . acera de la Brisa, hermosa casa con 
garaje, jardín, portal, sala, seis cuartos, 
comedor, cocina y servicios sanitarios 
completos. $100 mensuales. Informes: al-
tos Droguería Sarrá. Teléfono A-4358. 
19247 1 a 
SE A L Q U I L A UNA V E N T I L A D A HA-bitación, propia para dos personas. 
| Monte, número 131, peletería. 
10405 3 a 
i HOTEL ROMA 
| Este hermoso • y • antiguo edificio ha sido 
i completamente reformado. Hay en él de-
j partamentos con baños y dems servi-
I cios privados. Todas las habitaciones tie-
1 nen lavabos de agua corriente. Su pro-
¡ pietario. Joaquín Socarrás. ofrece a las 
familias estables, el hospedaje más se-
i rio. módico y cómodo de la Habana. Te-
I léfono: A-926S, Hotel Roma; A-1630. Quin-
' ta Avenida; y A-1.r.:',S. Prado, 101. 
i Q E A L Q U I L A N . EN UNA CASA D E F A -
KJ milia, dos habitaciones, juntas o se-
paradas, con luz. muy frescas y claras, 
a personas respetables o matrimonio sin 
niños. San José, 82, altos, antiguo. 
19486 31 j l 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
Q E A L Q U I L A O V E N D E E L C H A L E T 
Lawton 82. Informes: Carlos I I I , 207. 
Teléfono A-CÓ59. 
10888 15 a. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160 , esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e l éc tr i co . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2996. 
Q E ALQUILA, EN MONTE, 2-A, E 8 -
lO quina a Zulueta, un hermoso departa-
mento de dos habitaciones, con balcón 
a la calle, es casa de toda moralidad, 
sin niños. 
10055 1 a 
VEDADO 
EN EL VEDADO, EN CASA TAHTICU-lar. cerca baños del mar, se alquila 
habitación bien amueblada, con luz eléc-
trica. Buena comida. Teléfono F-1878. 
19605 2 a 
VEDADO, S E A L Q U I L A N DOS HABI-taclones, altas, con vista a la calle, 
con todo el servicio, en el punto más 
céntrico. Calle 11, esquina Baños. Telé-
fono F-1491./ 
19015 2 a 
DK SEO A L Q U I L A R O V E N D E R UNA buena cocina, con dos comedores, y 
cuarenta abonados, todos de inmejorable 
paga; si no es persona formal que no 
se presente. Para más informes en Co-
rrales, número 50. Luciano Vicente. Ho-
r a : de doce p. m. a cuatro tarde. 
19210 1 a 
T 7 I B O K A . CALZADA, 723. ESQUINA A 
V Josefina, linda casa, portal corrido, a 
las dos calles, gran sala, comedor, cua-
tro grandes cuartos, cocina, baño, toda de 
cielos rasos, luz eléctrica con placas ni-
queladas, nunca hubo enfermos, quedará 
desocupada hoy. Precio, 65 pesos. Infor-
mes: Teléfono A-5004. 
19739 5 a. 
Se alquila a familia de gusto, l a c ó -
moda y elegante casa, S a n Francisco, 
n ú m e r o 70, V í b o r a . R e ú n e todas las 
comodidades deseadas. No se alquila 
para enfermos. Puede verse todos los 
d í a s de 2 a 4. Su d u e ñ o : E g í d o , 4 y 
6. Preguntar por Antonio. 
19314 2 a 
GUANABACOA, REGLA 
Y CASABLANCA 
EN GUANABACOA, SE A L Q U I L A L A bonita casa y mejor situada del pue-
blo, calle de M. Gómez, número 61, con 
sala, saleta, cuatro cuartos, piso de mo-
saico, baño e inodoro. Se da en $23. L a 
llave en la esquina. 
19802 8 a 
VARIOS 
EN SAN MIGUEL DEL PADRON 
Se arrienda un cuarto de caballería de 
tierra, a medio kilómetro de dicho pue-
blo, con una bonita casa de vivienda, de 
madera, acabada de construir, frente a 
la carretera. Informan en la Granja Aví-
cola de dicho pueblo. 
19874 4 ag 
HOTEL PALACIO COLON 
Propietario: señor Manuel Rodríguez Pi-
lloy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y fría. Teléfono A-4718. Por me-
ses, habitación, $40. Por día, $1.50. Co-
midas, ?1 diarlo Prado, 51. 
HOTEL L0ÜVRE 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece esplénddios departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4556. 
EL PRADO. GRAN CASA DE HUESPE-des. Prado, 65, altos, esquina a Troca-
dero. Hay varias habitaciones con vista 
al paseo e interiores. Rebuja de precios. 
Excelente comida y esmerada limpieza. 
194«1 3 a. 
PARK HOUSE, CASA PARA EAMI-lias, Neptuno, 2-A. Teléfono A-7031. 
Espléndidas habitaciones y departamen-
tos, y en la azotea, propias para hombres 
solos. Especialidad en ia cocina; se ad-
miten abonados al comedor. Precios co-
mo de verano . 
19251 S a 
H A B I T A C I O N E S 
ft A b A N A 
HOTEL ZULUETA 
Zulueta, 3, a una cuadra del Prado y 
del Parque Central. Con la nueva pro-
pietaria que se ha hecho cargo de este 
hotiel el día lo. del mes de Agosto será 
completamente reformado. Todos los la-
vabos de agua corriente Baños (con agua 
caliente) y servicios privados. Hospedaje 
serio y módico. Tel. ̂ -5512. Se admiten 
abonados al comedor. Francisca C. Gon-
zález. 
19906 15 a ^ 
OF I C I N A S : SE ALQUILAN L O C A L E S para oficinas, en Obrapía, número 22, 
Edificio Escarza Hay elevador. E l por-
tero informará. 
19.S57 8 a 
N L A M P A R I L L A . 72. ALTOS, ESQUI-
na a Villegas, casa de toda morali-
dad, se alquila un departamento com-
puesto de dos habitaciones, muy fres-
cas, una con balcón a la calle, se da co-
mida y se toman referencias. 
198S5 12 a 
HABITACION BIEN AMUEBLADA, fresca y muy limpia, con balcón a la 
calle. Luz, baño de agua caliente y fría. 
$25. Otra, $20. Animas, 24, altos. Una 
cuadra del Prado. 
19260 3 a 
EL E S P E J O . " GALIANO 103. SE A L -qullan espléndidas habitaciones y de-
partamentos amueblados con vista a la 
calle, magnífica comida, lavabos con agua 
corriente, hay agua callente en los baños. 
Solamente a personas de moralidad Te-
léfono A-7326. 
19267 22 a. 
SE A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A SA-la. propia para oficinas, con servido 
de criados y luz, en casa serla, entre dos 
l íneas de tranvías, punto comercial; tam-
bién hay habitaciones Interiores. San 
Ignacio. 49, altos. 
19131 81 j l 
HOTEL CHICAGO 
Especial para famallas. Situado en el 
punto más fresco y más hermoso y cén-
trico de la Habana. Espléndidas habita-
ciones, con balcón a l Paseo del Prado e 
interiores con ventanas muy frescas. Bue-
nos baños y duchas. Luz eléctrica toda la 
noche. Servicios completos y esmerados. 
Espléndida comida, a gusto de los seño-
res huéspedes. Precios reducidoa Com-
pleta moralidad. Prado. 117, Tel. A-7199. 
0̂021 6 a. 
P E R S O N A S D E 
' I G N O R A D O P A S A D E R O 
AN G E L GONZALEZ, D E S E A S A B E R E L paradero de Carlos Beutin. Para un 
asunto de familia. Informarán en Cien-
fuegos, café Suizo, o en Aguila, 237. Ha-
bana, l'.ioeo 2 a 
SE S O L I C I T A A L A SESORA, BLANCA Galán, para, un asunto que le intere-
sa, en Estrada Palma, 11, Jesús del 
Monte. 19611 2 a 
SE D E S E A SABEK E L P A R A D E R O D E Antonio Nojaral. Su hermana Fran-
cisca Nojaral. Municipio Taboada. Aram-
buro, 2-A. 
19632 2 a 
Í^ E D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E 5 Daniel García Barredo, natural de Jion, 
provincia de Lugo, España, que hace seis 
meses estuvo en Almendares; lo solicita 
su hermano Francisco Oarca, Puente Al-
mendares, casa de Sardiña y Hermano. 
19560 7 a 
^ 
I S E N £ c F s í f Á j r | 
QE SOLICITA UNA CRIAdT Í̂ T^ 
O sueldo; 20 pesos. Cateada de u ̂ P1'^ ra, 560, altos. ~ — u e la vibo, 
19744 3 &. 
¡¡OJO MUCHACHAS!! ' 
Neceelto una criada, para el Vedad» . 
para la Habana, una para GuanaK (Jo« 
sueldo $25 cada una, con roña 
También una cocinera y dos ramÍInpl* 
Habana. 114. cajnar6ru 
19726 , 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA ÍTV* ÍT" ra habitaciones, y un criado de 
en la calle de Baños, esquina a i V v 0 * 
dado; se da buen meldo y ñoco trí\ P 
li)7iy¿ ' "abaja 
3 a 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA—ÍT̂  nlneular, para criada de mano qua 
tienda algo de cocina, para un inatHr̂ 11* 
nio solo. Sueldo convencional. Se lír*10* 
Xarán los tranvías. San Ramón 28 * Pa4 
Romay y San Joaquín. * ' entr< 
"WB 30 a 
SE S O L I C I T A LN A PENINSULAR "ST^ sea formal, pprefiriéndose de m¿iN, 
edad. Sueldo: 20 pesos y ropa iih,„Pa 
Virtudes. 122, altos. Entre Escobar 4 o *" 
vasto. * * 
19645 o . 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PEyrv" sular. Sueldo, 20 pesos y ropa llmní» 
E n la misma una lavandera. Cali» «3 
entre 6 y 8. Vedado. ^ 
19752 s ^ 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA DE M Í y ^ que sepa servir para corta famliu1 
Sueldo: 20 pesos y ropa limpia. En 11»; 
lecón. 12, bajos, derecha. * 
107ÍS 3 a 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PeÑtv" sular, para los quehaceres de la „«« 
cocina. Sueldo: $25 y ropa llmpi^ 
Muralla. 50, altos 
19793 3a . 
E n la C a l z a d a del Cerro , 440, se ^ 
licita una cr iada, e s p a ñ o l a , que sei 
f ina, para limpieza de cuartos y tesi 
tir s e ñ o r a s . Que entienda algo de co» 
tura y traiga referencias. Sueldo 20 
pesos, ropa l impia y uniformes. 
10493 2 a 
Necesitamos dos criadas para Holguín. 
casa particular, una que entienda a l 
go cocina y l a otra criada, $25 y 
pa limpia, in forman: Villaverde y Co* 
Ü'ReiÜv . 32 , antigua y acreditadí i ly , 
agencia, 
106744 2 a. 
C E SOLICITA UNA CRIADA. QUE SEJ 
formal y trabajadora, para la llm. 
pieza de una casa de un matrimonio i 
cuidar un niño. H a de ser de confianza 
Sueldo, veinte pesos y ropa, Santo T> 
más, 55 (Milanej. Cerro. 
19077 13 » 
QE SOLICITA UNA CRIADA DE MaI 
»o no, que no sea muy Joven. Sueldo ai 
pesos y ropa limpia. So piden Informes a 
las casas donde han servido. Paseo, 2> 
entre 5 y 3. Vedado. 
19579 6 a 
CfE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO 
blanca o de color, y una muchachlta 
de 15 a 10 años. Ue nueve de la mañana 
en adelante. Prado, 78. 
195578 2 a 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, l'ARA 
O comedor, blanca o de color. Vedada 
calle A, número 131, entre 13 y 15. 
19580 2 a 
Q E D E S E A UNA BUENA MANEJADO-
kJ> ra, dispuesta y de conciencia. Sueldo 
22 pesos, ropa limpia y uniforme. De 1 
a 3 de la tarde. Malecón, esquina a LeaU 
tad. altos. 
10589 2 a 
TN L A C A L L E 2, ENTRE 9 T 11, TER-
l j cera casa de altos, se solicitan doi 
criadas, una para habitaciones, que se-
pa algo coser, y otra para comedor; BU8l< 
do $18; tienen que traer recomendado* 
nes de donde hayan servido. Teléfono 
F-1775. 196588 2 a 
QE SOLICITA UNA CRIADA, E N COJh 
sulado, número 85, altos. 
19596 2 a 
SE S O L I C I T A UNA CBL4DA DE MANft Sueldo $lf>. Luz. número 1 1|2, Jesúl 
del Monte. 
10600 2 a 
Q E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
O no. que sepa cocinar, para dos seño* 
ras solas. Aguacate, 28, bajos. 
19563 2 a _ 
SE SOLICITA UNA CREADA DE MA-no, peninsular, sueldo 20 pesos y roj 
pa limpia. Calle 17, número 512, entre 14 
y 16, Vedado. 
10631 2 a 
SK S O L I C I T A UNA CRIADA PARA HA-cer la limpieza de la casa por ia ma« 
ñaña, sueldo quince pesos. No se da co-
mida. Calla del Obispo, número 123, alto* 
10563 2 a , 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Criada , blanca o de color, que 
sepa servir la mesa. Se exigen 
referencias y se paga buen suel-
do. Calle 8 , n ú m e r o 9 , Vedado. 
EN AGUIAR, 47. PROXIMAS A L A S O F I -cinas y paseos se alquqilan modernas 
y ventiladas habitaciones alta®, con la-
vabos do agua corriente, luz y asisten-
cia. Tel. A-6224. 
19903 4 a. 
SE ."IXIUILAN T R E S HABITACIONES corridas, juntas o separadas. No hay 
más inquilinos y vendo dos camas de hie-
rro, un vajillero y una mesa correde-
ra. Trocadero, 29. 
10909 8 a. 
A PERSONA D E GUSTO SE L E C E D E alojamiento en casa particular, con-
fortabilísima. E s casa estrictamente mora 
Se vive en familia. Para más informes: 
teléfono A-5211. 
19(¡76 2 a. 
CUBA, 67, E N T R E T E N I E N T E R E Y Y Muralla, se alquila un cuarto, siete 
pesos, a hombres solo y formal, si no 
que no se presente. 
19638 2 a 
EN UNA CASA P A R T I C U L A R , S E A L -quilan dos hermosas habitaciones, pro-
pias para un matrimonio o señoras que 
observen estricta moralidad. Habana, 183, 
bajos, letra B. Se pueden ver a cualquier 
hora del día. 
19637 2 a. 
P a r a oficinas se alquilan varios de-
partamentos nuevos, claros y ventila-
dos en R e m a 59 . 
19643 3 a. 
10853 
I7N MONTE, 67. S E S O L I C I T A UNA li criada de mano que tenga referen-
cias. 
19837 6 a. i 
SE D E S E A UNA CRIADA D E COLOR, para corta familia; sueldo» doce pesos 
y ropa limpia. Escobar, 81, bajos. 
19808 4 a 
Manejadora, blanca o de color, 
para n i ñ o de meses. Debe saber 
coser. Que traiga referencias, 
uen sueldo. Cal le 8, n ú m e r o 9, 
edado. 
19852 
EN MALECON, 354, ALTOS, SE SOLI-cita una buena criada de mano, pe-
ninsular, que sea joven y fina. Sueldo 
$20 y ropa limpia, y uniforme por la 
i tarde. 19817 4 a 
HOTEL 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E M N -sular, que no sea recién llegada, suel-
do 18 pesos y ropa limpia. Línea, 14, 
entre L y M, Vedado. 
19822 4 a 
PRADO. 93-B, ALTOS. EN ESTA E s -pléndida casa se alquilan habitacio-
nes, con vista al Prado y al Pasaje, a 
precios sumamente módicos. 
19721 3 a 
SU N R I S E HOUSE, E S P L E N D I D A CA-sa para familias, acabada de reedifi-
car. Hay lindas y ventiladas- habitado 
nes con lavabo de agua corriente en ba-
naderas y duchas. Comida excelente ver-
dad. A carpo de una señora respetable y 
conocida. Muralla, 12, moderno, esquina 
a San Ignacio. 
19700 8 ag 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. PARA E L . f i . . servicio de afuera y hacer tres habi-
- "miMu-ki taclones. Sueldo 20 pesos, ropa limpia y 
uniforme. Informan: Teléfono A-8817. 
19840 4 a 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA MANE.IA-
O dora, de color, para un niño de cua-
tro años. Sueldo $20 y uniforme Ra-
yo. 17. altos. 
19839 4 a 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, DB color o blanca, del país, para un ni-
ño de 3 años, que tenga referencias y 
sea cariñosa con los niños. Sueldo ?¿u 
y ropa limpia Monte, 508, altos. Telé-
fono A-3837. „ 
10616 2 ' -^ 
SE SOLICITA UNA CRIADA PKNIN-sular, de pocas pretensiones y con re-
ferencias. Sueldo: $20 y ropa llmpla. ta-
lle J entre Linea y H , loa altos del !*• 
do de la Clínica, Vedada 
19670 2 "-^ 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PBNINSÜ-lar para comedor. Buen sueldo, con 
referencia^. Malecón, 280, altos, entre 
Lealtad y Escobar. 
10058 ¿ c 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIAD-* que sepa cumplir con su obligacioa» 
en Manrique, 133, bajos. 
19659 ¿ ^ ^ 
E SOLICITA CRIADA BLANCA, 
U mediana edad, con reíerendaa; pa™ 
todo servicio, que sepa coser y f™vJ¿ 




SE S O L I C I T A N : UNA CRIADA ^ no y una manejadora, blancas o u» 
color, para la Víbora, calle Octava, 
mero 42, entre San Prancisco y «ua 
groa, barrio Lawton. Sueldo 20 P ^ ' 7 . 
ropa limpia. E n la Habana, informan. 
Lealtad. 90, bajos. Teléfono I-21^-
19496 ¿ — 
Se solicita una joven, para criada da 
mano, en Campanario , 57 , bajos. Suen 
do 18 pesos y ropa l impia. 
C 0176 4d-28 
EN L A CALZADA D E L C E R R O . 440, S j solicita una criada, española, ane B«» 
fina, para limpieza de cuartos y 
señoras. Que entienda algo de c*»™1^* 
traiga referencias. Sueldo 20 pesos, rtn 
pa limpia y uniformes. -
19416 x * 
CRIADOR DE MANO 
11 Interesante colocación!! 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA. PARA limpieza de habitaciones y que le gus- i 
ten los niños. Buen trato. Calle Baños, 
esquina a 5a., Vedado. 
19851 5 a 
PERDIDA. EN EL DIA DE AYER, EN el lavabo del tocador de señoras de 
la Tropical, se quedó olvidada una sor-
tija de señora con brillantes pequeños, 
rubí y un zafiro; se suplica a la persona 
que la haya encontrado la devuelva en 
casa del señor don Francisco Suárez, Mu-
ralla. 59, doude serii gratificada. 
19012 ~ " 
SE D E S E A A L Q U I L A R UNA CASA. MUY amplia, no lejos de la Iglesia de Mon-
serrnte o cerca de la Iglesia del Angel. 
Teléfono A-1834. 
VWZ 3 a | 
E A L Q U I L A , PARA E S T A B L E C I M I E N - i 
to, casa de alto y bajo, en Neptuno, 
entre Amistad y Consulado, 250 metros. 
Buen contrato. Apartado 1241. 
]:i:cs 2 a _ 
QE A L Q U I L A E L MAGNIFICO TERRE-
O no de Estrella, entre Ayesterán e I n - ' 
fanta. para depósito de materiales o ma-
dera. Informa: Ramón Peñalver. San Mi-
guel, 123, altos. De 7 a 9 y de 1 a 3. j 
MURALLA, 18, ALTOS 
Hay una sala muy espaciosa 
y ventilada y algunos depar-
tamentec interiotci; hay a 
todas lar horaSo 
de A. V1LLANUÉVA 
8. LAZARO Y BELASCOAIN 
Todas las hubitacioues con baño priva-
do, agua callente, teléfono y elevador, día 
y noche. Teléfono A-6391. 
ALIA NO, •J), ESQUINA A SAN MI -
guel, para el día primero tendremos 
un departamento y una habitación, con 
muebles o sin ellos, comida excelente, 
¡ luz eléctrica toda la noche; cambiamos 
i referencias. Teléfono A-50O4. 
19502 1 a 
" I f E R C A D E R E S , 13, SEGUNDO PISO, SE 
I T i . alquila a hombres solos cuarto amue-
blado, muy fresco, casa moderna, gran 
baño, luz eléctrica toda la noche. 
10351 2 a. 
SE S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A , S U E L -do 15 pesos y ropa limpia Carlos I I I , 
nfiiuero 8, altos, esquina Santiago. 
19858 4 a 
SE S O L I C I T A UNA C R L \ D A , P E N I N -sular, que sepa servir y tenga refe-
• rendas, sueldo $20 y ropa limpia. San 
LAzaro. 208, bajos, esquina a San Nlco-
lAs. 19872 4 & 
T^N CAMPANARIO. 57. BAJOS. S E SO-
JLj licita una muchachita, peninsular pa-
ra criada de mano. Sueldo $18 y 'roua 
limpia. 19875 8 a 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA, R E C I E N llegada o que haga poco llegó, para 
I tres de farrillliu Buen sueldo. Aramburu, 
52-B. bajos. 
Necesito dos criados, para casa coiner^ 
ció. $50; dos mozos para « ' ^ é n 1 
matrimonios, un cantinero, un muchaci^ 
español para ayudante, dos f^"^ ,or., 
un dependiente y diez trabajadores, j 
nal $2. Habana. 114. - « 
19727 i - r -
(ORLUJO DE MANO, SE ^ l ^ C l ^ J ¿ . 
\ J buen criado de mano, ^"M1/; 
mero 2, altos, que tenga reíerenci»»-
19760 3 ^ 
O E S O L I C I T A UN CKIADO. PEM-^ 
O lar. joven de 18 a 20 años que 8 ^ 
hacer limp'eza do la casa. No ^ 
servir mesa. Aguiar, 60. , ^ 
19776 
19879 
19677 6 a. 
EN SALUD, 6, SE A L Q U I L A N E 8 P A -closos y ventilados departamentos, 
I i abundante agua, hay de $10 en adelan-
, te. Se desean personas de moralidad, 
i 18093 * « 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA, Calle 11. esquina a 4. Vedado. $20 y 
icpa limpia. 
I!t901 * 4 a. 
S SOLICITA UN CRIADO DE 0'r f 
D no, peninsular, que sea ^ ° ^ ^ & c m 
sepa servir la mesa, con recomenua ^ 
de dontie haya trabajado, que cntar-
clén llegado, porque es Jnútu P^ N1. 
se. Sueldo $25 y ropa K r 1 - y Salud-





SE S O L I C I T A UNA CRIADA Y UJÍ criado en la casa Calzada de la Bel- . 
! r a , número 129. esquina a Escobar, ha- i a Zulueta, primer piso. 
I jos . 10725 3 a i 19907 
QE SOLICITA UNA « 8 ™ ^ ^ d» l!! 
O ñera y para b^er la l iroP^a !d(7, 
casa; es para una corta íamllla. * lnfl 
$20 Cy, en Corrales, nflmero m 
ano l x x : ^ D I A R I O O h L A h l A R í N A A g o s t o 1 d e 1 9 1 8 . P A G I N A T R E Q . 
^ ^ r T V F K \ SE N E C E S I T A UNA. KN 
ÍISsiÍSdo ' 125. Somos seis personas y 




T̂CfBA. UCE AVUDE A l.OS nuoha-
• I ^ S ^ e S casa, o criada que en-! 
V^nda de cocina y tenga reíerencias se 
tie,V, ta. en San kiguel, numero 1.9-C. 
PTso. l ^ o t^bijo, S u « l d 0 4 $ f . 
• r r - r r N E K A . S E S O L I C I T A UNA QUE 
«oía cumplir con su obllcación. No 
^ «liza. Sueldo, 0̂ pesos. Trocadero 




- T T s C L l C I T A CN A BI EN A C OCINEK A, 
S le color, que sea muy limpia y teu-
a recomendaciones. Merced, 48. 
g 11)730 ± ± - . 
ZTZXvb. 00. ALTOS, S O L I C I T A COCZ-
n,>ra. peninsular, que sepa su obll-
•*-ô i6n duerma fuera, ,$20. También la-
ndera de confianza que lare por ajus-
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sos y r<H 
entre 14 
SíTSÍMLICITA: UNA COCINERA, P K E -
S fer ble Jamaiquina o española, para 
rinar a seis o siete empicados en un 
á r e n l o en Santa Clara; el mismo del 
nuncio más arriba. Sueldo $30 y cuar-
f' v comida. Viajes pagos. Apartado 
Habana. 
]y7ia &::,r 
•TiN SALCI), 34, SE S O L I C I T A UNA CO-
•Vciñera. Sueldo: $17. 
197S0 3 •« 
S^ E SOLICITA UNA COCINERA, I'AKA corta familia y que ayude a los que-haceres de la casa; se le dará buen suel-
do Aguila. 162. altos. 
10571 2 a 
S-X SOLICITA UNA COCINERA, QUE ayude a los quehaceres de la casa de una corta familia, sin niños. Sueldo $20. 
jesús del Monte, 175, altos de la zapa-
tería, cerca del puente de Agua Dulce. 
1Ü574 2 a 
ÓE D E S E A UNA J O V E N , PENINSULAR, 
O cocinera, que duerma en el acomodo, 
para una corta familia; se da buen suel-
do Calle G, número 21, entre 17 y 10, 
Vedado. H'^sí 2 a 
ni: SOLICITA, EN CONSULADO, 75, 
l j bajos, una cocinera, para 3 de fami-
lia y ayudar algún quehacer. Puede dor-
mir en su casa. Sueldo 18 pesos. 
19055 2 a 
S^ E SOLICITA UNA BUENA COCINERA, blanca o de color, buen sueldo. 17, nú-mero 20. entre L y M. 
10(113 3 a 
EN H Y BASOS, VEDADO, S E S O L I -clta una cocinera, que sea buena y que sepa senir a la rusa. Sueldo $25 
v ropa limpia. 
10014 2 a 
O E SOLICITA UNA BUENA COCINEKA 
¡3 peninsular. Sueldo: $20. Malecón, 205, 
gltos, entre Lealtad y Escobar. 
19C57 2 a. 
" j i SOLICITA UNA COCINERA E N E L 
callejón de Espada. 8, altos. 
10«51 2 a. S 
SE SOLICITA UNA 8ESORA D E MK-diana edad, blanca, con referencias, 
para cocinar y lavar y planchar la ropa 
de una señora. Sueldo: $25, además una 
criada, $30, si habla correctamente el In-
glés. Informan: Malecón, 20, altos, tercer 
piso derecha, de una en adelante. 
10675 2_a. 
SE DESEA UNA COCINERA. QUE D U E B ma en la casa, sea muy aseada y real-
mente sepa cocinar. Buen sueldo a la que 
lo merezca. Calle 11. entre E y P. 
10543 1 a. 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A : UN COCINERO, P R E -ferible catalán o gallego, para un In-
genio en Santa Clara. Ha de saber co-
cinar a la española y a la americana, 
para un nfimero de personas que fluc-
túa entre 70 y 200, en todo el año. Se 
requiere sea aseado y serio. Sueldo: $70 
mensuales, cuarto y comida; viajes pa-
gos. Por escrito, apartado 2113, Haba-
na. Den referencias. 
1071$ 3 a 
COCINERO. S E S O L I C I T A PARA L A Víbora un cocinero blanco, que sepa 
ordeñar una vaca; tiene que dormir en la 
quina a Juan Bruno Zayas, Villa Nieves, 
colocación. Informan: Santa Catalina es-
o en Muralla 78. 
10539 1 a. 
C R I A N D E R A S 
UtA HA-
r la ma 
le da co-
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SE SOLICITA 1 NA CRIANDERA, P E -nlnsular, de 30 a 00 días de parida, 
para criar un niño a leche enter.i. Sueldo: 
00 pesos. Dirigirse a Línea, 77, esquina 
a 2. Vedado. 
19787 3 a. 
V A R I O S 
Se solicita un muchacho de 15 a 16 
anos para mensajero y ayudar en la 
oficina. Presentarse con referencias en 
Cuba, 1 2 ; de 5 a 6 p. m. solamente. 
10914 _ 0  4 a. 
Necesitamos una t a q u í g r a f a en espa-
ñol y un muchacho para oficina, que 
sepa escribir en m á q u i n a . Menocal y 
Norman. Cuba , 121. 
MUCHACHITO MANDADERO, PARA oficina, se solicita en Morro. 5. Debe 
ser disciplinado y limpio. Doce pesos al 
mes paxa empezar. 
19827 8 a. 
Q E NECESITA FBRBONA JOVEN Y CO-
m nocedora de mov'mlento de almacén, 
despacho de mercancías, hechura de fac-
turas, etc., para casa comisionista. Bue-
na posición para Individuo a propósito 
Teniente Itey, 55. 
10809 6 a 
SOLICITO DOS A G E N T E S PARA VEN-der tabacos en esta plaza, de una mar-
P de tabacos acreditada. Véase a E . P.; 
09 1 a 4 de la tarde, en San Joaquín, 
*58, moderno. 
19821 4 a ' 
A l c a n t a r i l l a d o de G u a n a b a c o a 
Be solicitan de 200 a 300 hombres para 
'o» trabajos. Se paga de $2 a $2.50 Jor-
nal, para pico y pala. Dirigirse: Ofici-
nas Contratistas del Alcantarillado, en 
iepe Antonio, número 41, Guanabacoa. 
10810 30 a 
( >< ASION EXCEPCIONAL PARA ES-
tablecerse en una buena colocación: 
estableceremos algunas personas en un 
comercio muy lucrativo; no se necesita 
japitaJ ni experiencia. Óarnntlzamos $150 
« mes. hay quienes ganan mucho más. 
"inpirse a Chapelnin & Robertson. 3337 
«atchez Avenue, Chicago, E E UU. 
30d-lo. 
V E C K S I T O 3 L L E N A D O R K 8 Y 3 P R \ C -
d* i /r- Para una í6brlca de dulce, cerca 
"o la Habana, con buen sueldo; 2 lle-
nadores para gaseosas y un químico, en 
J*Ido 21 Teléfono A-1673. Abelardo 'So 
in"n de una oficina-
" 4 a 
lri .CH^rCHOS' 8E SOLICITAN VAHIOS, 
^s . i r^ io Droguería "Sarrá:'? de 11 a 


















2 » ^ 
:la8, l"? 
S ^ l e n ? ^ " 1 ^ , UNÍV BUBNA D E P E N -
Hafan • s ^ , la- l ^ ' cas, e81»lna a San m%7 bueldo: ?8 semanales. 
4 ag 
S ^ ^ ^ ^ S ^ O B R E R O S PARA T R A -
) íornal n i r L - !Uma«-,enes de acero. Buen 
- Panv of r , fr'rseT,a American Steel Com-
> ÜÍ868 Hacendados. 
* * r — — 4 a 
^ ^ S f o REI'ACIONADOS E N EL 
do lurratfv^ 86 " e d i t a n tres, un nego-
cios heniftM (lue J m Producirles am-
% ? e « £ í £ r u é 8 de la8 5-Man-
4 a 
5 H A C H 0 D E 1 2 A 1 4 A Ñ O S 
^ s r l í f o r i n . . men8UÍ,lcs- p " s « ^ -109lñ 
4> n. 
G ^ n , ^ 8E «OLICIT 
l[ -'•an 1 e0 8ta honrada y formal, para 
^ ¿ ^ a r % l o \ T l C a - In(Ul8tria- 100' 4 a. 
B 0 , ^ ^ ^ " ^ ^ - * - PERSONA QUE DI8-
nego-
.„..al 200 
Lázaro y Blanco, 
^VPi>neV;.„ 1 ^ KKSON.V QUE 
^ S i n,11"1'0 ,li"ero •'••"•a un 
«Cfí V.i ,".f ,["1Rs: San v r 
la, esa 
4 ag. 
A T E N C I O N 
K * r ° ^:'0 /non 1-500 pesos, para se-
£nt i" luiiH, J1"'1, un ^r,ll, caW. reatau-
P huen ^.V1'^ d,;Sflvenencla entre ellos. 
Mlnnco £ f * 0 - lnfo"nes: San Lázaro 
10910 ' café' cantinero; de 8 a io 
4 a. 
Manicure, necesito, sino es buena pro- , 
fesional que no se presente, s ó l o para 
arreglar s e ñ o r a s . P e l u q u e r í a de J u a n 
Mart ínez . Neptuno, 81 . 
10772 3 a. 
N E G O C I O S O L I D O Y S I N R I E S G O 
Solicito un socio para explotar negocios j 
do comisiones, cuyas utilidades no han i 
bajado de $.'5.000 anual, en los cinco años ' 
que tengo establecida esa agencia, dán-
dote mitad partlcpiaclón. üVtellly, Oti. 
Oficina de 9 a 12. Alfonso. 
198055 G a. 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S i 
Sepan ustedes que el F O R D que ha me-
recido el nombre de fantasma Chiquito 
que ganó en las carreras del Oriental 
Park. fué preparado por los discípulos 
en el taller de la Escuela de Chauffeurs 
de la Habana y fué piloteado a la vic-
toria por un discípulo, llevando como 
ayudante un Jlsclpulo todos enseñados 
bajo la dirección del experto Director 
nuestro Albert C. Kelly. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i tan p a r a las M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
B A R B E R O S 
Barberos: Se necesita un buen opera-
rio barbero. Sueldo: mitad c a j ó n ; se 
garantizan 60 pesos. P e l u q u e r í a " T o -
rre del O r o . " Manzana de G ó m e z , por 
Monserrate. 
10061 2 a 
N O U S A N D O U N A M A Q U I N A D E 
S U M A R 
T H E B A S S E T T A U T O M A T I C 
A D D E R 
Usted tiene que trabajar de noche lar-
go rato, para hacer el B A L A N C E D E L 
D I A Con Sü franco de porte, sumar, res-
ta y multiplica hasta $090.000.00. Deján-
dole la noche para atender a los suyos. 
De venta por 





QE S O L I C I T A UN MUCHACHO DE U 
KJ a 10 años, en Villegas, 65. modas. 
10704 7 a 
CE SOLICITAN CUATRO OPERARIOS 
kJ» de pico y pala para la carretera de 
Güines, kilómetro 8. Jornal: $1.80. Se les 
da vivienda. Buen trato. Dirigirse a Pra-
do. 87, altos: de 8 a 5 
10784 3 a. 
A V I S O 
Solicito un socio que sea formal y traba-
jador con 400 pesos para una buena fru-
tería, situada en uno de los mejores pun-
tos de la ciudad; es un buen negocio 
queriendo trabajar. Informan en la cal-
üada de Monte e Indio, café. 
10708 3 a. 
CE NECESITAN COSTURERAS DE SA-
kJ eos, en Paula, 80, También operarlos. 
19682 2 a 
$ 3 0 P A G A R E M O S S E M A N A L E S 
Agentes y vendedores necesitamos, am-
bos sexos. Informes 1 a 5. Los del inte-
terlor remitan 20 centavos sellos para 
(Muestras-Prospectos). Informes, etc. Zal-
dívar y Sarraiz. Suspiro, 8. altos. 
IOGOís 10 a 
P A R A S E R U N V E R D A D E R O D R I -
V E R A P R E N D A C O N M R . K E L L Y , 
director de esta gran escuela, el exper-
to más conocido en la república de Cuba, 
y tiene todos los documentos y títulos 
expuestos a la vista de cuantos nos vi-
siten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS . 
Cartilla de examen, 10 centavos. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esta gran escuela. 
Muestras gratis e mformes de nues-
tros art ícu los , de m á s de 100 por 100 
de utilidad. ¡ I n d e p e n d í c e s e ! ¡ T r a b a -
je por su cuenta! $300 mensuales con 
nuestra R e p r e s e n t a c i ó n Exclus iva . D i -
ríjase a Q u í m i c o s Manufactureros, 
Habana, 26, Habana. 
18C72 o a 
SE S O L I C I T A UN B U E N E M P L E A D O , que entienda bien el ramo de ferre-
tería, para un almacén en el campo, que 
traiga referencias, se prefiere. Prado, 33, 
altos. 
10605 2 a. 
CE S O L I C I T A UN TAQUIGRAFO, EN 
O español y traductor de inglés, para 
casa de comercio, l i a de tener experien- | 
cía y buenas referencias, sino que no se 
presente. Buen sueldo. Dirigirse por co-
rreo al apartado 17s;J, Habana, dando 
detalles. 
1050S 3 a 
T ? N L A F O T O G R A F I A D E NUSEZ, Mon-
.Üi te, 57, se solicita un medio operario, 
impresor; si no sabe trabajar que no 
se presento 
10601 2 a 
CE N E C E S I T A UN MUCHACHO. QUE 
io sea laborioso y formal, que sepa las 
4 reglas y algo de gramática. Neptuno y 
Gervasio. Préstamos. 
11)623 2 a 
S I E M B A R C A P A R A E S P A Ñ A 
escriba en seguida pidiendo nuestro Catá-
logo para 1018 y se lo enviaremos gra-
tis. Contiene muchos objetos útiles y 
otros muchos propios para obsequiar a 
sus familiares y amigos con gran eco-
nomía. Concedemos descuentos a comer-
ciantes. The Novelty Store Co., Box 50, 
Maceo, 76, Matanzas. (Cuba.) Menclonel 
el DIARIO D E L A MARINA. 
17050 5 a. 
M U E R E N T O D O S 
L O S M O S Q U I T O S 
Ü X T E R W I A D O K DE PATAb 
C U C A R A C H A S 
M O S Q U I T O S 
C H I N C H E S Y 
H O R M I G A S 
LLEVE ESTE ANUNCIO 
Y PIDA ESTA MARCA 
D E V E N T A P O R : 
Sarri. Jobnson, Taquechel, Dr. Padrón, Galiana 89, Mu* 
ralla37.Neptuno 15, Montt3n,yen sudspMto(tn«al, 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
AGUIAR 126, HABANA 
4 0 c e n t a v o s c a d a p r e p a r a c i ó n . 
B u e n descuento a las f a r m a c i a s . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
A g u i a r , 1 2 6 . H a b a n a . 
"PkESEA COLOCARSE UNA J O V E N , T E -
JLS uinsular, para comedor o habitacio-
nes ; tiene referencias de honradez y 
sru i trabajo. Diríjanse a la fonda L a 
Aurora. Ño se coloca menos de veinte 
pesos. 
10760 3 a. 
U m jovenv e s p a ñ o l a , desea colocarse 
en casa de corta familia^ para el ser-
vicio de habitaciones y zurcir, Infor-
m a n : Escobar 98, altos antiguo. 
10548 1 a. 
XTNA J O V E N , PENINSULAR, CON PRAC J tica en el servicio, desea colocarse 
para limpieza de habitaciones; no le Im-
porta dentro o fuera de la Habana; no 
recibe tarjpetas. Mercaderes, 30, altos. 
10678 2 a. 
C R I A D O S D E M A N O 
" I T E OFREZCO D E CRIADO. SOY PE-
l l i nlnsular. Sé mi obligación. Tengo 
buenas referencias. Sueldo, $20. Dirección: 
Bernaza, 56, barbería. 
10842 4 a. 
T ^ E S E A COLOCARSE UN P E N I N S U L A R , 
J L / de mediana edad, de criado de mano, 
portero, o para hacerse cargo de lim-
pieza de oficina; tiene quien lo garan-
tice. Calle Línea. 123. Vedado. Teléfono 
F-lóOl. 19&Í3 4 a 
T \ E S E A COLOCARSE UN J O V E N , P E -
XJ nlnsular, de criado de mano, en-
tiende de cocina; en la misma una seño-
ra con un nifio de años. Por los infor-
mes: calle Aguila, 113. 
10S7I 4 a 
DE S E A R I A COLOCARME D E CAMARE-ro de hotel, ayuda de cAmara o lim-
piar oficinas. Sé plancahr ropa de caba-
lleros y tengo buenos informes. No duer-
mo en la colocación. Vedado, número 46, 
entre 5a. y Calzada. Joaquín Rey. 
10004 4 a. 
SE COLOCA UN J O V E N , PENINSU-lar, con familias americanas, de 
criado, jardinero o ayudante de chauffeur. 
E s trabajador y honrado. Diríjanse al 
teléfono A-S6í>5. 
197Ó3 3 a. 
C E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E S -
pañol, de criado de mano, en casa 
particular, tiene buenas referencias de 
las casas donde ha trabajado. Sueldo 
$30 a $35. Informan: San Lázaro y Per-
severancia, bodega. Teléfono A-5Ü29. 
10716 3 a 
T>UEN CRIADO O PORTERO MUY PRAC 
±-9 tico en todo y bien recomendado; sa-
be planchar ropa de hombre, gana buen 
sueldo. Llame al A-7010 • 
10771 • 3 a. 
C E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, 
Kj peninsular, de criada de mano; sabe 
trabajar y tiene referencias. Informan en 
Reina. 35. 
10700 3 a. 
TINA MUCHACHA, PENINSULAR, DE-
O sea colocarse de criada de mano o 
manejadora, sabe trabajar, no admite tar-
jetas. Informan: Castlilo, 63. 
14506 2 a 
O E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, 
kJ de mediana edad, para manejadora o 
criada de mano. Su paradero: Industria, 
número 70; habitación, número 5. 
18585 2 a 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, D E -nlnsular, de criada de mano, y no 
quiere el Vedado. Informan: Universi-
dad, 17. Cerro. 
105500 2 a 
TTkESEA COLOCARSE UNA JOVEN, P E -
JLJ nlnsular, de criada de mano o ma-
nejadora; tiene buenas referencias. In-
forman en la Calzada de Almendares, 36. 
10603 2 a 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, PE*-nlnsular, en una casa de moralidad; 
sabe cumplir muy bien con su obligación. 
Informes en San Salvador, 53, Cerro. 
10620 2 a 
UNA JOVEN, ESPASOLA, QUE L L E V A tiempo en el país.Ñ desea colocarse 
de criada de mano o manejadora. Infor-
man en Aguila. 66, altos. 
10641 2 a. 
Q E S O L I C I T A UN MUCHACHO F U E R -
IO te, para aprendiz y mandados. Come 
y duerme en la casa. Pequeño sueldo. 
Jesús María, número 17. 
10025 2 a 
N C O R R A L E S , 75, S E S O L I C I T A UN 
repartidor de cantinas. 
10026 3 a 
E 
SE SOLICITA UNA SESOIUTA, COM-petente, que entienda de contabilidad 
y escriba en nuiquina, el sueldo con arre-
glo a su capacidad. Dirigirse personal-
mente a Empedrado, 17. 
liMüíft 2 a. ^ 
T>ODEGA, SE SOLICITA UN JOVEN QUE 
JL> sea del giro, honrado, trabajador, que 
disponga de algún dinero y que tenga 
buenas personas que tan solo den pala-
bra garanticen su conducta, para poner-
se al frente como dueños en una casa 
buena de movimiento con otro mucha-
cho que trabaja en dicha bodega, y reú-
ne buenas condiciones, desea quedarse 
^porque conoce las utilidades anuales del 
expresado establecimiento, y el dueño 
quiere protegerlo González, Picota, 30; 
de 0 a, t. 
wr>CA 4 a. 
A G E N C I A D D E C O L O C A C I O N E S 
A G E N C I A Á i S S O T E F c a 
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
0 ' R e i l l y , 9 y 2 , a l tos . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 
Tenemos toda clase de personal que us-
ted necesite desde el más humilde em-
pleado hasta el más elevado, tanto pa-
-jaAoa o[) omoo sopuiJO ap o(.uqBj) jo « j 
nes, Institutrices, mecánicos, ingenieros, 
oficinistas, tuquígrafos y taquígrafas. He-
mos facilitado muchísimos empleados a 
las mejores firmas, casas particulares, in-
genios, Bancos, y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del Interior 
Solicítenos y se convencerá. Beers Agen-
cy, O'UellIy, OVá. altos, o en el edificio 
Flatlron, departamento 401, calle 23 ea-
qulna a Broadway, New York. 
SE O F R E C E UNA SESORA, D E MEDIA-na edád, española, para manejadora 
o criada de cuartos; sale al campo. Ofi-
cios 76, altos. 
10601 2 a. 
C H A U F F E U R 
P a r a casa particular, se solicita uno. 
Se paga muy buen sueldo. H a de te-
ner referencias. Dirigirse a C . Pradas . 
Amargura, 11. Deparlamento 1 2 ; de 
9 a 11 y de 4 a 5. 
10526 2 a. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
OE SOLICITA UNA PIANISTA PARA l N 
k5 cine. The American Plano. Industria, 
04; de 10 a 12 y de 3 a 5. 
10450 1 a. 
SE SOLICITA UN HOMBRE, FORMAL, que sea entendido en vaquería. Infor-
man: Teléfono 1-1815. 
10434 3 a 
UN MUCHACHO D E 10 A 12 ASOS S E necesita como aprendiz parn una ca-
sa de comercio. E . Guastaroba. San Juan 
de Dios y Agular. 
10S50 0 a. 
C H A U F F E U R 
Para casa particular se solicita uno. Se 
paga muy buen sueldo. Ha de tener re-
ferencias. Dirigirse a C. Pradas. Amar-
gura. 11, Departamento 12; de 0 a 11 y 
de 4 a 5. 
10372 2 ag. 
C O S T U R E R A S 
Se solicitan en Muralla, número 14. Se 
pagan buenos precios, pueden presentar-
se con recomendación los Sábados, de 0 
a 12 de la mañana, día que recibimos y 
entregamos la costura. R. García y Ca. 
Teléfono A-2803. 
10144 0 a 
OFICIALA PREPARADORA DE SOM-breros. Se solicita una en Neptuno, 
148. SI no es buena oficiala, que no se 
presente. 
10110 4 a 
AOKNCIA L A UNION, D E MARCELINO Menéndez. Esta acreditada casa faci-
lita con buenas referencias toda clase de 
personas que me pidan. E n todos los 
giros. Llamen al teléfono A-331S. Ha-
bana, número 118. 
10086 3 a. 
S E O F R E C E N J 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T k E S E A COLOCARSE, D E CRIADA D E 
mano, en casa de moralidad, una 
peninsular o para cocinera, siendo poca 
familia. Sitios, 130, a todas horas. 
108-10 4 a 
TINA J O V E N , D E COLOR, D E S E A CO-
KJ locarse con matrimonio solo, sin ni-
ños, de criada de mano. Tiene referen-
cias. No duerme en el acomodo. Infor-
man : Maloja, 85 
10854 4 a. 
SE SOLICITAN COSTURERAS D E pantalones, en L a Maravilla. Plaza del 
Vapor, número 30. 
10112 7 ag 
Se s o l i c i t a n p i n t o r e s , e scu l tores , t a -
l l i s tas , d o r a d o r e s , l i j a d ores , a p a r e -
j a d o r e s , f u n d i d o r e s y a l f a r e r o s , e n 
l a f á b r i c a de c e r á m i c a de l B a r r i o 
A z u l . A l l í i n f o r m a r á n . T h e H a y a -
na B u y i n g & S e l l i n g C o . , S . A 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA SESORA, D E 
XJ mediana edad, de criada de mano o 
de cuartos; sabe repasar y curzir bien y 
cumplir con su deber. No tileue Inconve-
niente salir fuera de la Habana Alam-
tlque, 68. 
100055 4 a 
DOS JOVENES, P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse, en casa de moralidad, 
de criadas de mano o de habitaciones. 
Tienen referencias. Informan: Estrella, 
01, por Manrique. 
10652 2 a. 
T \ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, P E -
x J nlnsular, de criada de mano o co-
cinera; lleva tiempo en el país. Calle de 
Estrella, número 27, altos; ' tiene quien 
responda por ella. 
10647 . 2 a. 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, de criada de mano; no tiene inconve-
niente en ayudar a la cocina si es corta 
la familia. Informan: Carmen. 4. Tiene 
buenas referencias. 
10550 1 a. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
Se ofrece un matrimonio, peninsular, 
para una casa de buena famil ia; ella 
para el servicio de habitaciones y é l 
para criado; tenemos buena práct i ca 
en el trabajo icón diez a ñ o s en el p a í s . 
Informan en Aguila, 23, esquina a T r o -
cadero, bodega. 
10007 4 a 
SE D E S E A COLOCAR UN JOVEN. E S -pañol, para criado de mano, jardinero 
o ayudante de chauffeur; es trabajador 
•y honrado. No sirve la mesa. Sale al 
campo si lo desean. Informan; Indus-
tria, 43. Teléfono A-5103. 
011)536 i a. 
SE O F R E C E UN V E R D A D E R O SIRVIeÑI 1 te, con práctica en el servicio, honra-
do, puede aceraitarlo tanto en el tra-
bajo como en su conducta. Consulado, 94. 
Teléfono A-4775. Sueldo: 30 pesos y ropa 
limpia; es de mediana edad. 
10535 i a. 
SE O F R E C E UN J O V E N , PENINSULAR, para criado de mano, con práctica en 
el servicio de mesa, con buenas refe-
renclaa de la casa que está. Informan en 
Calzada 443, entre 8 y 10, Vedado, pre-
gunten por Magdaleno. 
19550 l a. 
C O C I N E R A S 
/BOCINERA, PENINSULAR. QUE SABE 
\ J guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Tiene re-
ferencias. Informan: calle 10, entre C 
y D, agencia. 
10815 4 a 
DE S E A N COLOCARSE, UNA COCINE-ra y una joven, para criada de ma-
no, peninsulares, en casa de moralidad; 
tienen referencias, con corta familia; sí 
puede ser juntas en la misma casa. Si-
tios, número 0. 
10819 4 a 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA BUENA CO-
1-/ ciñera, española, cocina a la criolla 
y española y es repostera. Tejadillo, 11%. 
10864 4 a7* 
Q E O F R E C E UNA COCINERA. E S P A -
k> ñola, desea casa de moralidad; no 
duerme en el acomodo; tiene referencias; 
prefiere cerca de su domicilio si es po-
sible. Vives, 154, altos, ciudad. 
10807 , 4 su 
Q E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
O peninsular; gana de 20 pesos para 
arriba. Para informes; Calzada, 116. le-
tra A. entre 6 y 8, habitación número 5, 
Vedado. 
10887 4 a. 
UNA SESORA, PENINSULAR. D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
cocinera y para ayudar a otros quehace-
res. Tiene referencias. No duerme en el 
acomodo. Informan: calle Santa Catali-
na, 20, Víbora. 
10736 3 a. 
7~\ESEA COLOCARSE UNA BKÑORA DE 
J L / cocinera o criada de mano o maneja-
dora, con familia de moralidad. No tiene 
inconveniente de ir al campo. Darün ra-
zón : Jesús del Monte, 130. 
10608 3 a. 
JTNA SESORA, INGLESA, DESEA CO-
O locarse de cocinera o criada de ma-
no, no habla el castellano. Informan: Es -
peranza, 127. 
10701 4 ag 
TINA JOVEN, DE COLOR, S O L I C I T A 
ÍJ una casa, para coser o limpiar ha-
bitación, no duerme en el acomodo, tie-
ne quien la recomiende. Informan: San-
tiajTo. 5. rj820 -^a 
SE O F R E C E UNA J O V E N , F I N A V MUY decente, para limpieza de una habita-, 
clón, cose a mano y a máquina y sabe! 
vestir señoras muy bien. Desea familia 
de muy buena posición. Informan en Cruz 
del Padre, 15, Cerro; de 0 a 11 a. m. y 
de 1 a 4 p. m. 
10856 4 a 
COCINERA, PENINSULA», QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Cárdenas, 2-A, No sale 
de la Habana. 
ll£07_ 2 j l 
QE i|;hea colocar una cocine-
k5 ra, catalana, en casa de moralidad. 
Cocina a española y a la criolla. Infor-
man: Maloja. 62. 
10621 2 a 
SE O F R E C E UNA COCINERA, P E N I N -sular, de mediana edad, cocina a la 
criolla y a la española, no duerme en 
la colocación, para casa de comercio, par-
ticular o para la capital. -San Nicolás, 102. 
10622 2 a 
QE DESEAN COLOCAR DOS J O V E N E S , 
O peninsulares, una para habitaciones y 
coser y otra para- el comedor, prefieren 
las dos en la misma casa;' no se admi-
ten tarjetas; para tratar: Monte, 362. an-
tiguo. 
10*02 4 a. 
DE S E A COLOCARSE UNA BUENA CO-clnera. para corta familia; no hago 
plaza. Dirección: Puente de Agua Dulce, 
entre las Calzadas de Jesús del Monte y 
Cristina, número 147, habitación en la 
zotea; no quiero Vedado. Teléfono A-5010. 
1067jl 2 a. 
COCINERA. PENINSULAR, D E R E G U -lar edad, con referencias y no hace 
plaza, desea colocarse solo para la coci-
na; no salgo de la Habana si no me pa-
gan los viajes. Neptuno, 103, frutería. 
10534 1 a. 
Q E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, i 
¡O peninsular, acostumbrada a los que-1 
haceros del país, sabe coser y cortar bien, 
es educada y fina, desea encontrar una 
cam de moralidad, si no lo es que no se i 
presente, se coloca para limpiar 2 ó 3 
habitaciones y coser. Informan: Suspi-
ros, 16; habitación, 54, altos. 
_19C^ 2 a 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A ¡ colocarse para criada de habitaciones, 
entiende de costura a mano y a máqul- j 
na. Sabe vestir señoras. Lleva tiempo 
en el país. No se coloca menos de $25. 
Informan: casa Recalt. Teléfono A-3701. 
10711 3 a 
MATRIMONIO ESPAÑOL, J O V E N E S , sin hijos, desean colocación en casa 
de moralidad; ella para manejadora; cria-
da de habitaciones o cocinar; él para el 
servicio del comedor, portero o ayudiinto 
de chauffeur. Tienen referencias y van; 
al campo. Informan: Jesús del Monte, 5_' i. 
Bodega. 
10002 .j 
IT NA J O V E N , E S P A S O L A , DESEA (V ) locarse en casa de corta familia, pa-
ra criada de mano o de cuartos. Infor-
man en Apodaca 4, por Clenfuegos. le-
tra I>, segundo piso. 
10880 4 a. 
UNA MUCHACHA, E S P A S O L A . D E S E A colocarse para cuartos o comedor; es 
trabajadora y sabe cumplir con su obli-
gación; formal y buen sueldo. No admite 
tarjetas y quiere que se le abonen los 
pasajes. Informan en Cárdenas, 2, altos, 
casi esquina a Monte. 
19783 3 a. 
C 5077 In 10 j l 
E B A N I S T A S 
Se solicitan varios ebanistas que 
quieran hacerse cargo de traba-
jos por su cuenta; han de ser 
buenos y largos; trabajo conti-
nuo todo el a ñ o . T a m b i é n nece-
sito dos medios operarios adelan-
tados, buen jornal . Necesite un 
operario para trabajo fino, muy 
buen jornal , pero ha de ser un 
gran operario. J e s ú s de' Monte, 
230 , por R o d r í g u e z , a todas ho-
ras. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
JU' nlnsular, para criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien 
responda por su conducta. Informan: Cal-
zada de Vives, 157. 
10800 4 a 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha, española, para criada de mano, 
en casa de moralidad. SI no, que no se 
presenten. Informes: en Corrales, 36 
10755 3 a. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA SESO RA, 
de mediana edad, para criada de ma-
no o manejar un niño Agular, 33. 
19754 3 a. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, P E -ninsular, de criada de mano o para 
cuartos. Sabe cumplir con su obligación. 
Informan: Calle 10, esquina a K , bode-
ga. Vedado. 
19731 3 a. 
TTNA SEÑORA. D E MEDIANA EDAD, Tí 
U una niña de 15 años de edad, desean 
colocarse, en casa de moralidad, de cria-
da de mano y de manejadora. Tienen 
referencias. Informan: Santa Rosa. 1, 
Cerro. 10767 3 j i 
10;""' 
SE DESEA COLOCAR UN A JOVEN, PE-ninsular, para criada de mano o cuar-
to corta familia. Informan: Consulado, 
80. 10722 3 a 
Q O L I C I T O COLOCACION PARA L I M P I E -
O za de habitaciones y repaso de costil-
la ;>ara el Vedado, gano de 20 a 25 pesos. 
5n la calle fábrica, letra C, entre Aran-
gd v Enma darán razón. Jesús del Mon-
te. 19786 4 a. 
TÁESEAN COLOCARSE DOS J O V E N E S , 
XJ peninsulares, para cuartos; saben co-
ser; tienen referencias. Informan: una: 
en el Vedado, call4 I , número 11 y la 
otra Vives, 156, altos. 
19788 3 a. 
UNA JOVEN. PENINSULAR. D E S E A colocarse para limpieza de habitacio-
nes; Sabe coser a mano y a máquina en 
casa de moralidad. SI no que no se pre-
senten. Tiene referencias si son necesa-
rias. Zanja, 142, letra C 
19747 3 j l . 
UNA JOVEN, E S P A S O L A , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de habitaciones y vestir señoras. 
No admite tarjetas. Tiene referencias. In-
forman : San Miguel, 46. 
10703 3 a 
QICSCRA. PENINSULARt DESEA E N -
0 contrar casa para hacer la limpieza a 
las horas de la mañana o para criada 
do mano, no duerme en la colocación. No 
tiene pretensiones. Informan: Merced, 64. 
19503 2 a 
ttxA JOVEN. PENINSULAR. DESEA 
\ j colocarse de criada de cuartos, y sa-
be coser. Tiene referencias y prefiere el 
Vedado. Informes: calle 8, número 35, al 
fonde entre 13 y 15. Teléfono F-3170. 
WM g a 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, CAS-
13 tellana, para cuartos y repasar ropa 
para matrimonio; solo tiene referencias de 
la casa que ha servido Informarán en 
Sol. 05, altos; no recibe tarjetas. 
-"•— 2 a. 
COCINERA Y CRIADA D E HABITACIO-nes se ofrece a casa de moralidad; 
tienen referencias, no admiten tarjetas; 
si la casa no es formal no se moles-
ten. Informan en Oficios, 7, altos, pre-
gunten por Manuela Mesa. 
10538 1 a. _ 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, española, y en la misma una mucha • 
chita, prefieren juntas y otra muchacha 
para un matrimonio sin niños; sabe de 
cocina y prefieren familia merlcana. 
Informan: Villegas, 105, habitación 14. 
] '.'.-T-' 1 a. 
COCINERA, PENINSULAR, QtJB SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Prefiere la Ha-
bana. Tiene referencias. Informan: San-
tos Sutlrez, 32, Jesús del Monte. 
19660 1 Jl-
COCINERO E8PA5fOL, D E S E A COLO-» carse en casa particular, hotel o ea-Il 
tableclmlento para cualquier pumo de la 
Isla. Maloja, 53. Tel. A-3090. 
10667 2 a. 
C R I A N D E R A S 
TINA SESORA, P E N I N S U L A R , D E S E A 
*J colocarse de criandera a media le-
che. No admite tarjetas. Apodaca, 17, Ha-
bana. 
10740 3 a. 
C h A Ü í - í ' E U K S 
C H A U F F E U R 
Se ofrece un buen cuauíleur, japonés, 
que conoce perfectamente la ciudad y ha-
bla el casteiiauos, no tiene grandes pre-
twnsiones, desea trabajar con familia par-
ticular o para manejar un camión. In-
forman: li. Kato. Tel. A-3070. 
C-6324 3(L 1. 
C H A U F F E U R . D E S E A COLOCARSE. 
en casa particular o comercio. Tie-
ne referencias. Dirigirse a Morro, i . Te-
léfono A-5746. Rodríguez. 
lv>748 8 a. 
T T N C H A U F F E U R E S P A S O L , CON MU-
KJ chos años de práctica, maneja cual-
quier máquina desea colocarse en casa 
particular o del comercio. Informan; en 
Monte. 145. Manuel García. 
10770 3_a. 
Q E D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R , 
en casa particular o de comercio, con 
3 años de práctica, tiene recomendacio-
nes de casas donde trabajó y garantía 
de casa de comercio si es necesaria. Te-
léfono A-1552. Almacén de Tabaco. Pre-
guntar por Gonzalo. 
10UU) 2 a 
"PRESEA COLOCARSE UN JOVEN, PE-
j L / nlnsular, de ayudante chauffeur, en 
casa de moralidad. Por escrito: J . Blan-
co. Agular, número 3. Habana. 
10633 2 a 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , MECANICO, con referencias, desea colocarse para 
camión de transporte o en casa particu-
lar. Teléfono A-2613. 
10684 2 a, ^ 
J O V E N , E S P A S O L , SE O F R E C E PARA 
tJ ayudante chauffeur o para acompañar 
a caballero que le dé algunas lecciones; 
sabe manejar y tiene titulo. Informan en 
Oficios. 7, altos, pregunten por Manue-
la Mesa. 
10604 2 a. 
J O V E N , CON A P T I T U D E S , 1LUSTRA-
t i do, desea un automóvil para su ma-
nejo, en casa particular, es cuidadoso por 
haber tenido él máquinas propias. E s 
mexicano. Dirigirse a A. F . Altos de Ml-
ramar. Malecón. 
10208 ' 4 a 
V A R I O S 
TIN JOVEN, ESPASOL, CON BUENA 
KJ letra, sabiendo contabilidad y meca-
nografía, se ofrece para ayudante de car-
peta o cargo análogo, buenos referencias, 
informan: Inquisidor, 16. Juan Enríquez. 
10630 4 a. 
'Á" LOS COMERCIANTES: SE O F R E C E 
X A un buen viajante, conocedor de toda 
la República o como cobrador, garan-
tías suficientes. Llame a l Teléfono A-0510. 
10709 í _ a _ _ 
"il ÍECANOGRAFA: D E S E A COLOCARSE 
i.rx una, en casa de moralidad, ya sea 
de comercio, oficina, bufete particular u 
otra cosa análoga. Informes: Zapata, nú-
mero 22. Teléfono A-6003. 
10841 4 a 
J O V E N , C O M P E T E N T E TAQUIGRAFO V 
t# con buena contabilidad, se ofrece a 
casa de comercio, por horas o perma-
nentemente. Informa: S. O. Rayo, nú-
mero 15. 10883 4 a 
A TENCION: PARA ADMINISTRAR 
XX finca de caña y otros cultivos, se 
ofrece un hombre de mediana edad, con 
mucha práctica y referencias. Manuel 
Blanco. Monserrate, número 141, Habana. 
10768 3 a 
Agricultor, o f r é c e s e para atender fin-
ca grande o p e q u e ñ a . Conoce el cul-
tivo de higuereta, m a n í , y toda dase 
de "cultivos menores." Inteligente en 
hortalizas, podas, ingertos y cuidados 
de arboledas. Tiene quien responda por 
su conducta. G . D o m í n g u e z . Lista de 
Correos. S a n Antonio de los B a ñ o s . 
10707 0 a 
Q E O F R E C E UN AYUDANTE D E H E -
lO rrero. Informan: Sol, 70. Teléfono 
A-517!. 10635 2 a 
T T N J O V E N , E S P A S O L * D E S E A COLO-
I J carse de cocinero; sabe trabajar como 
lo oeseen y no tiene inconveniente ne 
ir a l campo s i la colocación lo merece 
y cumple bien con su oeber. Para más 
informes: Bayona, 4, bajos, entre Mer-
ced y Conde. 
19683 2 ag 
SE DESEA ENCONTRAR UN PUESTO de vendedor de cemento o de objetos 
de fabricación comercial, giro de ferre-
tería por llevar varios aüos en el giro, 
con mucho conocimiento en el comercio 
de la Habana y del interior, con todas 
las referencias que necesiten respecto a 
mi persona. Dirigirse a A. Fernández. 
Poclto, 16, altos. 
19640 2 a. 
JOVEN, MADKILESO, DE 15 ASOS, DE-sea colocarse en casa americana o co-
mercio ; está bien en cálculos y escribe 
algo a máquina. No duerme en la colo-
cación por asistir a la clase. Teléfono 
M-1308. Trocadero, 68-A, altos. 
19537 1 a. 
P a r a una casa respetable se ofrece una 
señorita de c o m p a ñ í a . D a referencias 
a s a t i s f a c c i ó n , en S a n Ignacio, 56, y 
en Aguila , 72, altos. T e l é f o n o A-5409 
y A-5708 . 
18009 11 a 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 al mes y más gana un buen 
chauííeur. Empiece a aprender ury 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 249, Habana. 
m 
SE D E S E A COLOCAR UNA 8ESORA, P E -i nlnsular, en casa de corta familia; de-
sease» en establecimiento y no admite 
tarjetas. Tenerife, 74-112. 
10556 1 a-
C O C I N E R O S 
DE S E A COLOCARSE, DE COCINERO y repostero, sabe española y fran-cesa y americana, sabe hacer pan. In-
forma'n: Plaza Colón, por Zulueta. bode-
ga Los Maragatos. Teléfono A-5163. 
10760 3 a _ 
OCINERC, PENINSULAR, SE O F R E C E 
para casa particular o comercio. I n -
dustria esquina a Animas, bodega, 
dustria] esquina a Animas, bodega. Te-
léfono A-7641. 
10795 ¿ a- . 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO, español, que ha trabajado en las me-jores casas particulares de la Habana. 
Informan: Zulueta,'26. Tel. 3926. 
10671 2 a-
QE OFRECE UN COCINERO DE COLOR, 
O sabe bien su oficio y tiene quien lo 
garantice También se hace cargo de cui-
dar una casa de familia. Informarán en 
Colón. 1-1|2, cuarto número 10. 
VMUiS 3 a. 
UX JOVEN. D E S E A COLOCARSE D E cocinero, en casa particular, con pla-
za y que sea formal; no se coloca menos 
de 40 pesos, cocina a la criolla, española 
y la catalana, en muy limpio en su tra-
bajo. Sabe su obliRación ; calle 25, núme-
ro 102. Tel. F-1176. 
l!»r.S(i 3 a. 
Í>UEN COCINEFO - R E P O S T E R O D E T profesión: desea casa particular, chi-
ca o grande; trabaja en general como 
deseen, limpio y buenas referencias; me-
diana edad; español; no al campo. Avi-
sos: después de las doce. TeL A-1386. 
19557 1 a. 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO Joven. Se prefiere para el campo. Pa-
ra informes: San Felipe número 3, altos. 
Constancio Pérez. 
19741 5 a. 
T^ESEA COLOCARSE, JOVEN, ESPA-
.íJ ñol, con garantía y referencias sufi-
cientes para cobrador de alquileres, ca-
sa o entidad comercial respetable, para 
la ciudad, o ayudante de carpeta, cono-
ciendo las cuatro reglas. DlriRirse per-
sonalmente o por escrito a M. García. Nep-
tuno, número 202, Habana. 
10758 7 a 
UN E S P A S O L , PRACTICO E N L A E L A -boración de embutidos, ha trabajado 
muchos años en Extremadura, y otro 
muy práctico en jardinería y hortalizas se 
desean colocar. Informes: A. García. Vi-
ves, número 95. 
19777. 3 a. 
DE S E A COLOCAItSE UN MUCHACHO, de 10 a 17 años, para el comercio, 
que le den casa, comida y sueldo; tiene 
referencias. Agular, 42. 
19583 2 a 
QUIMICO GRADUADO, E N L A UNI-versldad de Copenhagen, se ofrece 
para toda clase de trabajos químicos. A 
K. Nlelsen. Gallano, 75. 
10630 2 a 
JOVEN, MEXICANO, D E S E A O B T E N E R trabajo como comisionado para ven-
der camiones, automóviles o accesorios 
de ellos, puede dar las referencias que 
quieran. E s persona Ilustrada. A. F. Cen-
tro Mexicano. Altos de Mlramar. 
10207 4 a 
UN JOVEN. D E 19 ASOS, CON P E R . fecto conocimiento del Inglés y me-
canografía, desea colocarse en el comer-
cio. Dirigirse por escrito a Magaz. Con-
cordia, 25. 
10378 4 a 
r 
E 
H E P O T E C A í S ) 
DI N E R O , P A R A H I P O T E C A S , D E S D E el 6 en adelantej en todas cantida-
des. Dinero para pagarés. Glsbert Nep-
tuno. 47, barbería. De 0 a 1L 
10332 8 a 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
S o b r e c a s a s y t e r r e n o s , s e f a -
c i l i ta e n t o d a s c a n t i d a d e s 
D i r í j a s e a R e a l E s t a t e . V í c t o r 
Á . d e l B u s t o . A g u a c a t e , 3 8 . 
A - 9 2 7 3 ; d e 9 a 1 0 y de 
1 a 4 . 
10701 14 a. 
"OKESTAMISTAS. PODEMOS COLOCAB 
JL su dinero del uno al 5 por clent< 
mensual, sin gasto para ustedes con ga-
rantías sólidas e hipotecas. Vamos a do-
micilio. Desde S100. hasta $50.000. Ha. 
vana Business» Ag«ia í , 80. aitos. Te* 
léfono A-9115. 
19733 14 a. 
DI N E R O , D E S D E E L 6 POR CIENTO anual para hipotecas, pagarés, alqui-
leres, usufructos, para devolver por sema-
ñas, meses o años e invertiremos $500,00fl 
en propiedades. Vamos a domicilio. Ha* 
vana Business, Aguiar, 80, altos. Telé» 
fono A-9115. 
19730 14 a. 
Buena hipoteca: Se toman directamen 
te doce mil quinientos pesos a l nuev4 
por ciento anual , sobre f inca urbana 
de alto y bajo, bien construida. S i 
d u e ñ a : M a r í a L . Gut iérrez ; no se p a 
ga corretaje. Santa Fe l ic ia , n ú m e r o 1 
entre Luco y Justicia. T e l é f o n o 1-2857. 
J e s ú s del Monte. 
10620 6 a 
M . F E R N A N D E Z 
Santa C l a r a 24 , altos, esquina a 
S a n Ignacio. T e l é f o n o A - 9 3 7 3 ; 
de 1 a 4 . Dinero en hipotecas en 
todas cantidades. 
P r é s t a m o s en p a g a r é s en to-
das cantidades con mucha facili-
dad para el pago. Se resuelven en 
24 horas, con absoluta reserva. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerr< 
y en todos los repartos. También lo doj 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; d< 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711 
4 P O R 1 0 0 
Dq interés anual sobre todos los dep6si« 
tos que se hagan en el Departamento d« 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado 5 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. 
7 a 0 de la noche. Teléfono A-5417. 
G 6026 in 15 a 
¿Cuál es el per iód ico qne 
m á s ejemplares imprime? 
EL D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
C©m¡prau 
O E D E S E A COMPRAR, E N L A HABA-
O na, en punto céntrico una casita mo-
derna. De 10.000 a 11.000 pesos. Sin In-
tervención de corredores. Teléfono F-5072. 
10509 ' 2 a 
Q E COMPRA: CN SOLAR D E C E N T R O , 
kJ que esté situado en calle de núme-
ro, en el Vedado, acera de ios pares, da 
unos 800 a mil metros, situado entro 
la calle 15 y 27, Paseo y G, Envíe sus 
ofertas al apartado número 882. Sr. L . B . 
También una casa de alto y bajo en di-
cho perímetro. 
10376 14 a 
PROPIETARIOS: COMPRO CASAS, des-de cuatro a treinta mil pesos. Gls-
bert. Neptuno, 47. barbería. De 9 a 11. 
19333 8 a 
COMPRO Y VENDO BODEGAS, C A F E S y demás establecimientos mercanti-
les. Cristóbal Martínez Cruz. Villegas, 
número 02. altos. Tel. A-0362. 
10170 7 a. 
SI N CORREDOR, DESEO COMPRAR una casita, de mampostería o ma-
dera, que no tenga gravamen y que su 
precio no exceda de 1.000 pesos. Para 
más informes, diríjase a la calle 25, en-
tre D y Baños; habitación, letra J . 266. 
18896 4 a 
S e c o m p r a n y v e n d e n s o l a r e s 
y casas al contado y a plazos, en loa 
repartos Buena Vista, La Sierra. Almen-
dares y Mlramar Para Informes, dirigir-
se al sefior W. Santa Cruz, Avenida 5 y 
calle 9, Reparto Buena Vista. 
C 5670 30d-7 j l 
M A N U E L L L E N I N 
C o r r e d o r L e g a l c o n L i c e n c i a . 
F I G U R A S . 7 8 . C E R C A D E 
M O N T E 
T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; d e 11 a 3 
C o m p r a y v e n d e c a s a s , so-
l a r e s y e s t a b l e c i m i e n t o s . H o n -
r a d e z y r e s e r v a . 
10054 4 a. 
Ü K £ A í Í A ¿ i 
VENDO A UNA CUADRA DE SAN LA-zaro, casa de altos. Renta 100 pesos. 
$12.000. De 1 a ü. Escritorio Alvarez-Cuer-
vo. Neptuno, 25, altos. 
19S25 5 4 a. 
CJE V E N D E N DOS CASAS. RENTANDO 
O $23, de tabla y tejas, su terreno de 
800 metros, punto alto y plano, junto a 
las dos líneas de tranvías entre el Hi -
pódromo y la Calzada Real en Marianao 
libre de gravamen, î .t'OO. Navalles, ca-
lle 23, entre Paseo y Dos, número 122. 
Vedado. | _J 
10S27 4 a. 
OE VENDE CASA, PORTAL, SALA, 3 
¡O cuartos, muchos frutales, 10x4ü, una 
cuadra Toyo. $8.000. Mitad contado. San 
Leonardo. 3-B; de 1 a 7. Vlllanueva. 
10S84 8 a 
JESUS D E L MONTE. SE V E N D E UNA casa de madera, con las dos paredes 
principales de manipostería, en Qnlroga, a 
una cuadra de los carros, con sala, co-
medor y dos cuartos y sus servicios, 
en $1.400. Informan en San Miguel, 76, 
bajos; de 5 a 7 p. m. J . Díaz. 
10013 S a. 
SE V E N D E HERMOSA ESQUINA CON pequeña Industria, cerca de Belas-
coalu, en $10.000. Gana $70; es negocio. 
Trato directo. Informan; Clavel, 3, Teló» 
fono 1-285" 
10835 4 
/ A G I N A C A T O R C E 
D l A R l t ^ S A H I N A A g o s t o 1 d e 1 9 1 8 t ^ 0 I X X X V I 
D e c a n o d e l o » d e i * i i U . S v e u m l : 
M o n t e . 2 4 0 . í e l é t o n o A - 4 8 5 4 . S e r v í -
c i ó a t o d a s h o r a * e n e l e s t a b l o y re -
p a r t o a d o m i c i l i o 3 veces a l d í a e n 
a u t o m ó v i l . P a r a c n a r a l o s n i & o s sa-
c o s y t u e r t e s , a s i c o c n o p a r a c o m b a -
t i r toda d a s e d e a l e c c i o n e s i n t e s t i n a -
l e s y s u s t i t u i r s i n p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , l o ú n i c o i n d i c a d o es l a l e c b o 
d e b u r r a . 5 c a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
p a r i d a s . 
J O S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : 
Í M I ' K U K A D O 80 B A J O S , 
f rente »1 Pa rque d San J o a n de Dio», 
D * 8 u 11 t. m . jr d « 2 a 6 9 . m . 
TKJLÜ^FOMO A-32S6. 
E N E L V E D A D O 
Cerca d e l p a r q u e M e t l n m , t a sa m o d e r n a , 
t e chos c i e lo raso , j a r d í n , p o r t a l , sala, h a l l , 
c inco cuar tos , s a l ó n ó de comer , dos cuar -
t o s b a ñ o s c o n sus s e rv i c io s c o m p l e t o s pa -
r a f a m i l i a ; h e r m o s o c u a r t o y s e rv i c io s 
do c r i ados , e n t r a d a ( y ga rage) p a r a au-
t o m ó v i l . T r a s p a t i o g r a n d e , con f r u t a l e s , 
ti&i me t ros . F l g a r o l a , K m p e d r a d o , 30, ba -
j o s . 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E 
Casa m o d e r n a , a l t o y ba jo , c o n p o r t a l , 
sala, sa le ta , dos v e n t a n a s , c u a t r o cua r to s , 
s a l e t a a l f o n d o , u n c u a r t o c r i a d o d o b l e 
s e r v i c i o s , pa t io , t r a s p a t i o ; en e l a l t o i g u a l ; 
r e n t a U0 pesos. E n l a m i s m a ca lzada , 
casa de p l a n t a ba j a , m o d e r n a , c o n j o r -
t a l , sa la , dos ven tanas , sa le ta , t r e s cua r -
t o s , sa le ta a l f ondo , h e r m o s o c u a r t o de 
b a ñ o p a t i o , t r a s p a t i o , a l a b r i s a §7 .000. 
F i g a r o l a E m p e d r a d o , 30, ba jos , 
S O L A R E S E í T 1 1 V E D A D O 
D e esauina , l i n e a p o r e l f r en t e , e n l o 
m e j o r de l V e d a d o , l o m á s c é n t r i c o . D o s 
so l a r e s m á s de c e n t r o t a m b i é n e n l u g a r 
c é n t r i c o , l í u e a po r e l f r e n t e , p a r t e a l t a . 
F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, ba jos , 
E S Q U I N A C O N E S T A B L E C 1 M I E N T G 
Cerca de M a n t e y C u a t r o C a m i n o s , a l t o 
y ba jo , r e n t a n d o 95 pesos mensua les . M o -
de rna . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30. ba jos . 
U N A G R A N C A S A 
E n l a V í b o r a , a m e d i a cuadra de l a Ca l -
zada, m o d e r n a , p o r t a l , dos ven tanas , za-
g u á n , sala, sa le ta , c i nco cua r tos h e r m o -
so p a t i o dob le s e r v i c i o s ; en toda p a r a a u -
t o m ó v i l , a la b r i s a ; 11-1|2 p o r 42 m e t r o s . 
O t r a en la ca lzada ( V í b o r a ) , m o d e r n a , 
azo tea , j a r d í n , p o r t a l , s a l a , saleta, t r e s 
c u a r t o s m a g n í f i c o c u a r t o de b a ñ o ; u n 
c u a r t o y s e rv i c ios p a r a c r i a d o ; p a t i o y 
t r a s p a t i o , e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . $7.500. 
F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30. ba jos . 
B 0 N I T O ~ C H A L E T 
Cerca de l a V í b o r a , de esquina de f r a l 
l e , 1.200 m e t r o s , a u n a cuad ra de la ¡ 
c a l z a d a ; j a r d i n e s , p o r t a l , sala, h a l l , u n í 
c u a r t o s a l ó n de comer , he rmoso c u a r t o j 
de ba f ío p a r a f a m i l i a , cua r to y se rv ic ios i 
de c r i a d o s , azotea, e n t r a d a pa ra a u t o - 1 
m ó v i l , m u c l i o s f r u t a l e s y mucha!} v í a s de i 
c o m u n i c a c i ó n . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, 
ba jos . 
CALLE DEIImPEDRADO 
Casa m o d e r n a , c o n Kngujln. do* vpntanna . | 
seis c u a r t o s , saleta In fondo, pa t io , t r a s -
p a t i o , loza p o r t a M a : o t r a casp a n t i p u a 
a u n a c u a d r a de la i c l p s i a In S i l n d . m u y 
b a r a t a . 12 por 3 m e t r o s , a $4$ m e t r o . F l - i 
g a r o l a . E m p e d r a d o . H0 bajos . 
B A R R I O D E C O L O N 
A t r e s epadras de l p a r q u e C e n t r a l , l u -
g a r m u y ( v i i t r i c o . cufia m o d e r n a , de a l t o 
y I>n.1o: en el bajo , sala, dos ven tanas , 
sa le ta , c u a t r o cua r to s , saleta a l f o n d o , 
buen cua r to de b a ñ o con todos sus apa-
r a t o s ; u n cuarfio y se rv ic ios p a r a c r i a -
d o s : en el a l t o i p u a l . con nn c u a r t o en 
la. azotea. P r ec io í SlO HOo y ¡fTK) de censo. 
F i g a r o l a , E m p e d r a d o . 30. ba jos . 
E N L A C A L Z A D A D E L A R E I N A 
C o m p r o casa a n t i g u a o moderna,, p in u ta 
baja o de dos p l an ta s . P r e c i o : de 17 a 
37.000 pesos. F ieraro la , E m p e d r a d o , 30, ba-
jo s . T e l . A-2286. 
FIGAROL/i 
K S r R I T O K T O j 
p:MT>FnK ••. n o »ato* 
f r e n t e a l P a r q u e de San J u a n de D i o s 
D e 9 a 11 a. m . v de 2 a 5 p. m . 
T E L E F O N O A-22SG 
19015 4 a. 
SE V E N D E N : 
Cas i t a s e n la ca l le A r m a s (Pasa-
j e A t l a s , V í b o r a ) , a $2.000^ o va> 
r i a s j u n t a s , c o n dos c u a r t e r í a s , en 
111.000. 
F l o r i d a , 24. en $7.800. 
B u e n a v e n t u r a , 10, en $8.000, V í b o -
r a . 
So la r , ca l lo P rensa , e n $1.400, V í -
b o r a . 
U n s o l a r en e l reparto " L o s P l r 
í iofl ," m u y b a r a t o . 
E n t o d o se de ja p a r t e en h i p o -
teca. 
Su d u e ñ o : d o c t o r V l v a n c o s . Cuba, 
48. u l t o a . T e l é f o n o A-9412. 
J U A N P E R E Z ] 
E M P E D R A D O , 47 ; D E 1 a 4 
¿ Q u i é n vende c a s a » ? . . . . . P E R E Z | 
¿ Q u i é n c o m p r a casas? . « • • • P B W W í i 
¿ Q u i é n vende s o l a r e s ? . • • • • P K K K Z 
¿ Q u i é n c o m p r a so l a re s? P B B B Z 
¿ Q u i é n vendo f incas de campo?; , P B B B Z 
19713 7 a 
JESUS D K L M O N T E , R E I ' A R T O 8 A N -toe S u á r e z , v e n d o ©n $10,700 dos l i ndas 
casas, u n a hace e s q u i n a , y ambas con 
p o r t a l y techos de c ie lo raso . F . B l a n c o 
Po lanco , C o n c e p c i ó n , 155, a l t o s . V í b o r a . 
D e 1 a 3, T e l é f o n o 1-1008. 









i ' é r e z . 
AL T U R A S D E L A U S A , ( M A R I A N A © ) . Se vende en $0,700. o a l q u i l a e n $60 
mensua les , e l l i n d o y n u e v o "cha le t " , ca-
l l e de San ta B r í g i d a e squ ina a Santa 
R i t a , c o n 2,500 va ra s de t e r r e n o pa ra j a r -
d í n y h u e r t a ; sa la , despacho, comedor , 
r e p o s t e r í a y c o c i n a en los bajos , t r e s 
c u a r t o s , y b a ñ o c o n s e r v i c i o comple to , en 
los a l tos . Sepa rados : " g a r a j e , " '2 c u a r t o s 
y b a ñ o p a r a s i r v i e n t e s . N a d a m e j o r pa -
r a pasar e l ve rano u n a c o r t a f a m i l i a de 
g u s t o . A 2 cuadras d e l p a r a d e r o de l a 
" H a v a n a C e n t r a l " y 4 de l a calzada. L u -
g a r a l t o , fresco y t r a n q u i l o . I n f o r m a n : el 
s e ñ o r Seeler en " V i l l a F l o r a " , a l f o n d o ; 
o e l d o c t o r V a r g a s , M e r c a d e r e s , 16 1|2, 
p r i n c i p a l . 
19745 7 a. 
EN L A V I B O R A , V E N D O C H A L E T S , p a r a r e s idenc ias , casas p a r a ren ta y 
t e r r enos p a r a f a b r i c a r . F r a n c i s c o B l a n -
co P o l a n c o , C o n c e p c i ó n , 15, a l tos , e n t r e 
D e l i c i a s y San B u e n a v e n t u r a , r e p a r t o 
L a w t o n . D e 1 a a T e l é f o n o 1-1608. 
19710 3 a 
VE D A D O . SE V E N D E N VARIAS CASAS en el Vedado . Cuba, 66; de 4 a 5. 
V e n d o v a r i a s casas en l a H a b a n a , inc luso 
Ga l l ano . Cuba, 66. de 4 a 5. V e n d o en 
l a C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e , buena 
casi ta , en $8.000. Cuba , 66, de 4 a 5. 
19781 9 a. 
Í̂ IASITíVS. V E N D O DOS, E N LA CALLE 
\ j de D e l i c i a s , a u n a c u a d r a de l a C a l -
zada, m u y b o n i t a s , de m a n i p o s t e r í a , m o -
saicos y p a t i o , las dos en $4.500. R e n -
t a n $40 m e n s u a l G o n z á l e z . Picota ' . 3a 
19(597 5 a 
CA S A S , DOS E N L A C A L L E D E C R U Z d e l P a d r e , a l l a d o de l t r a n v í a , f a b r i -
cadas a t o d o costo, techos de concre to , 
se rv ic ios s a n i t a r i o s c o m p l e t o s , escalera a 
l a h e r m o s a azotea , p u e r t a , dos ventanas , 
sala, sa le ta y t res c u a r t o s , p r e c i o de las 
dos. $8.500. G o n z á l e z . P i c o t a , 30. 
19697 6 a 
CA S A E N L A C A L L E D E S A N F R A N -CISCO, t r a n v í a e n f r e n t e , su t e r r e n o de 
12 p o r 50, f a b r i c a c i ó n s o b e r b i a , sala , sa-
le ta , ocho h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r a l f o n -
do, mosa icos y azu le jos de V a l e n c i a , ser-
v i c i o s dobles de losa y n i q u e l a d o s , c ie -
l o raso, azotea b i e n e n r a j o n a d a y so lada , 
m a d e r a j e d e l me jo r , p i n t u r a espec ia l , 
p rec io $6.000. G o n z á l e z . P i c o t a . 30. 
19697 5 a 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se v e n d e n , a l c o n t a d o o a plazos , seis 
casas de m a n i p o s t e r í a , en e l p a r a d e r o 
" O r f i l a , " se d a n en m u y buenas c o n d i -
ciones po r t ene r que ausen t a r s e su d u e ñ o . 
I n f o r m a : Gera rdo I t u r r a l d e , Be rnaza , 3. 
A-3734. 10618 13 a 
\ / E N D O CASAS E N L O S R E P A R T O S 
• K i vero, I ' á r r a g a , L a w t o n , Mendoza y 
San tos S u á r e z . F . B l a n c o P o l a n c o , C o n -
cv-pcíón, 15, a l t o s , en t r e D e l i c i a s y San 
B u e n a v e n t u r a , V í b o r a . D e 1 a 3. T e l é -
l o n o 1-1008. 
10709 3 a 
C B V E N D E N , S I N C O R R E D O R E S : CO-
kJ r ra les , 271-A casa nueva , g a n a a l a ñ o 
PISTO, .>16.0(X>; Apodaca , 56, g a n a $264, 
- . : , (» . I n f o r m e s : M o n t e . 275, a l tos . J o s é 
r e p e d l n o , 
1ía3V;> 2 a g 
i A.SA E N L A C A L L E D E N A N I A G U A , 
K J Cor ro , su t e r r eno se c o m p o n e de 139 
m e t r o s cuad rados , b i e n f ab r i cada , de sa-
l a g r a n d e , sa le ta , t r e s cua r tos , c o m e d o r 
a l t o n d o , azotea, esca lera de p i ed ra , pa -
t i o , s e rv i c io s s a n i t a r i o s buenos, luz e l é c -
t r i c a , t e l é f o n o , p i n t u r a a l ó l e o , t r e s cua-
dras de l t r a n v í a g a n a de a l q u i l e r , r ega l a -
da ^25 m e n s u a l . P r e c i o f i j o : $3.5050. G o n -
¿á'.ez. P i co t a , 30. 
iur>r»t 4 a. 
¿ Q — -
Lita negoc ios da es ta casa son ser los y 
r e s e rvados . 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47. D e 1 a 4. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
U n a en B e l a s c o a í n d e . . . . . . 
U n a e n Z a n j a , de 
U n a en E m p e d r a d o , d o . . • . 
U n a en Consu lado , d e . . • • 
Una en C a m p a n a r i o , d e . • « . 
U n a en San R a f a e l , d e . . * * 
U n a en H a b a n a , d e . . . . . . • 
U n a en S a n I g n a c i o , d e . • a « 
U n a en B e m u z a , d e . . . . . . 
U n a en A g u i a r de * • 
Una en L u z . d e . . . < • • • • 
E m p e d r a d o , 47 ; de 1 a 4. J u a n 
T e l é f o n o A-2711 
E s q u i n a s p a r a f a b r i c a r e n v e n t a 
Una e n A g u a c a t e , m i d e 11x25 m e t r o s . 
U n a e n V i l l e g a s , m i d e 22x25 met ros . 
U n a e n B e l a s c o a í n , m i d e 9-25x19 i d . 
U n a e n M o n a e r r a t e , m i d e 600 m e t r o s . 
U n a e n Acos ta , m i d e 638 m e t r o s . 
U n a e n Consu lado , m i d e 300 me t ros . 
U n a en S u á r e z , m i d e 0x22 m e t r o s . 
U n a e n Z a n j a , m i d e 1.100 m e t r o s . 
U n a e n J e s ú s M a r í a , m i d e 11x15 m e -
t ro s . „ . 
E m p e d r a d o , 47 ; de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
T e l é f o n o A-2711 
C A S A S M O D E R N A S E N V E N T A 
E n V i r t u d e s , San R a f a e l , I n d u s t r i a , M a n -
r i q u e , B e l a s c o a í n . A g u i l a , N e p t u n o , M o n -
te , L e a l t a d , San I g n a c i o . Pe r seve ranc ia . 
H a b a n a , A n i m a s , D a m a s , San L á z a r o , 
Crespo. C o n s u l a d o , B l a n c o . Aguaca t e , L a -
gunas , C a m p a n a r i o . Cuba, San I g n a c i o . 
E m p e d r a d o , 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e -
l é f o n o A-271L 
C A S A S P A R A F A B R I C A R 
E n San R a f a e l , cerca del P a r q u e . 11x34 
m e t r o s . M o n t e , 820 m e t r o s . L a g u n a s 10x22 
m e t r o s , G l o r i a , 12x18 m e t r o s , San R a f a e l , 
1.357 m e t r o s . Crespo, 12-50x33.-50 me t ros . 
A g u i l a , 7-60x30 met ros , cerca de San R a -
fae l . E m p e d r a d o , 4 7 : de 1 a 4. J u a n P é -
rez, T e l é f o n o A-271L 
E N M O N T E , V E N D O 
U n t e r r e n o que m i d e 24x30 me t roa , p r o -
p i o p a r a e s t a b k s d m i e n t o , i n d u s t r i a , o 
ga r a j e , m u y b i e n s i tuado , u r g e la v e n t a 
y se d a e n buenas c o n d i c i o n e s , d e j a n 
l a m i t a d en h ipo teca . E m p e d r a d o , 47 ; 
de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
E N P R I N C E S A . J . D E L M O N T E 
Vendo u n a buena casa, c o n p o r t a l , sala, 
saleta. 4 c u a r t o s , c o m e d o r , c u a r t o de ba-
ñ o , 1 c u a r t o de c r i a d o s , p a t i o , t r a s p a t i o , 
dcb les s e rv i c ios , b u e n a f a b r i c a c i ó n y me-
dia c u a d r a de l a Calzada . E m p e d r a d o , 47; 
de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
E N J E S U S D E L M O N T E , V E N D O 
2 chalets m o d e r n o s , u n o de a l t o s y e l o t r o 
de ba jos , c o n todas las comod idades , t i e -
n e n g a r a j e , de m u y b u e n a c o n s t r u c c i ó n , 
s i n g r a v a m e n , u r g e l a ven ta . E m p e d r a -
do , 47 ; de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o 
A-271L 
T E R R E N O S E N R E P A R T O S 
E n L a w t o n , L a s C a ñ a s , Vedado, Santa 
A m a l i a , S i e r r a , B e l l a V i s t a . T a m a r i n d o , 
L u y a n ó , L a s Casas, O j e d u , R i v e r o , Con-
cha Co., B a t i s t a , A r r o y o A p o l o , M a r i a n a o . 
A l m e n d a r e s . L o m a d e l M a z o . R u b i o , y 
en todos los R e p a r t o s . E m p e d r a d o , 47. 
1938 3 a 
Y ^ E N D O U N B U E N C A F E , E N P U N T O ) 
V comerc i a l . Con c o n t r a t o . N o p a g a a l -
q u i l e r . O a d m i t o u n socio p a r a es table-1 
ere l o n d a , pues no t i ene competenc ia , i 
l D V r ^ ; T e n i e n t e R e y . 50. a l t o s D e 0 a 111 
y de 2 a 4. ' 
" y E N D O V A R I A s " c A 8 A 8 , G R A N D E S Y 
cu icas , en p r e c i o razonable . A l g u n a s 
son gangas . Aprovechen en hacer buena 
i n v e r s i ó n de su d ine ro . I b a r r a . T e n i e n t e 
R e y . 50, a l t o s . De 9 a 11 y de 2 a 4, 
GA N G A S : V E N D O ~ l J N S O L A R , E N E L R e p a r t o de B u e n a V i s t a . Son 525 va-
ras . L o doy s u m a m e n t e ba ra to . F a l t a n 
p o r p a g a r $570. 
OT R A . V E N D O U N S O L A R D E E 8 Q U I -n a y p o r l a m i t a d de l o que vale, en 
e l R e p a r t o " C l u b A l m e n d a r e s . " A p r o v e -
chen . 
OT R A : V E N D O O T R O S O L A R , E N E L P a r q u e de Residencias . A p r o v e c h e n 
estas gangas en los d í a s que f a l t a n de 
este mes. I b a r r a . T e n i e n t e R e y . 50. a i -
t o s . D e 9 a l l y d e 2 a 4 . 
CO M P R O D E 800 A 1.000 M E T R O S D E t e r r e n o , en L u y a n ó , en e l c i r c u i t o com-
p r e n d i d o p o r las cal les V i l l a n u e v a . L u -
y a n ó y Concha, a plazos, dando $100 de 
e n t r a d a y $50 mensuales . I b a r r a . T e n i e n -
te R e y . 50, a l t o s . De 9 a 11 y de 2 a 4. 
CO M P R O CASAS G R A N D E S Y C H I C A S , e n l a H a b a n a . F u e r a ,ha de ser e n 
calzadas. P o r l o que r e a l m e n t e v a l g a n . 
N o pago ganas . I b a r r a . T e n i e n t e R e y . 50, 
a l t o s . D e 9 a 11 y do 2 a 4. 
TO M O $13.000 P A R A " F A B R I C A R , D A N -do g a r a n t í a de $25.000, en Jesfis del 
M o n t e . So lamente hacen f a l t a $8.000 aho-
ra . I b a r r a . T e n i e n t e R e y . 50, a l tos . D e 
9 a 11 y de 2 a 4. 
19107 2 a 
¿i A NO A . SE V E N D E U N A C A S A E N E L 
O T r e p a r t o J u a n e l o , r e c i é n c o n s t r u i d a , 
con p o r t a l , sa la , saleta, dos cuar tos , co-
m e d o r y coc ina , b a ñ o s y d e m á s se rv ic ios 
SiUi l ta r ios comple tos , con p a t i o y t r a s -
pa t io , g r a n d e , p a r a c r i a r 200 g a l l i n a s . 
K e n t a 15 pesos. Se da en $1.600 p o r u r -
gencia . I n f o r m a n en San J o a q u í n . 13, 
19093 6 a. 
C 1 » VENDE MAGNIFICA CASA DE M O -
k J d e r n a c o n s t r u c c i ó n , s i t u a d a en b u e n 
p u n t o , r en t ando $210 mensua le s , c o n c o n -
t r a t o g a r a n t i z a d o . D i r i g i r s e po r e s c r i t o a 
G u i l l e r m o P é r e z . A p a r t a d o 1686. H a b a n a . 
19540 1 a. 
SE V E N D E L A C A S A D E S A N R A F A E L ce rca de la U n i v e r s i d a d , c o n s t r u c c i ó n 
m o d e r n a , g r a n d e s b a ñ o s , en $17,500; r e -
conoce censo de 3330 y se deja la m i t a d 
en h i p o t e c a . T r a t o d i r e c t o . I n f o r m e s ; 
T e l é f o n o A-7106. 
V.r̂ A 4_a. 
CE R C A D E R E I N A , C A S A D E DOS p l a n -tas, acabada de e d i f i c a r , con techos 
de h i e r r o y cemento , escalera de m á r -
m o l y muchas c o m o d i d a d e s . M i d e 6x35 y 
se v e n d e en $19.000. F . B l a n c o Po lanco , 
C o n c e p c i ó n , 15, a l t o s , e n t r e De l i c i a s y San 
B u e n a v e n t u r a , r e p a r t o L a w t o n , de 1 a 3. 
T e l é f o n o 1-1608. No cor redores 
19824 4 a 
1 7 N L O M A S A L T O . L O M A D E L M A Z O , 
JLLi v e n d o hermoso cha le t , nuevo, c o n sa-
l a , 4 cua r tos , s e rv i c io s dob les , j a r d í n , pa -
t i o y p o r t a l , y en los a l t o s 4 cuar tos , ba -
ñ o , j o l , 2 b o n i t a s t e r r azas , $24.000. I n f o r -
mes : J . A . Saco, e n t r e P a t r o c i n i o y 
O ' F a r r l l L T e l é f o n o 1-1270. 
19476 2 a 
ES Q U I N A D E F R A I L E , N U E V A , D E f a b r i c a c i ó n s ó l i d a y de gus to , cante-
r í a , c o l u m n a s de h i e r r o , dos p lan tas , c o n 
e s t a b l e c i m i e n t o de v í v e r e s , r e n t a f i j a y 
segura m e n s u a l , $100, i n m e d i a t a a todas 
las l i n e a s p r i n c i p a l e s do t r a n v í a s , an t e s 
de l l e g a r a B e l a s c o a í n , p rec io f i j o , $15.000. 
G o n z á l e z . P i c o t a , 30. 
19470 2 a g 
RE P A R T O L A W T O N , V I B O R A . V E N D O una m a g n í f i c a casa en $7.500; o t ra , 
c o n p o r t a l y t r a s p a t i o , en $5.200; o t ra , 
con e s p l é n d i d o c u a r t o de b a ñ o . $4.200. F . 
B l a n c o Po lanco , C o n c e p c i ó n , ' 15, a l tos , 
e n t r e D e l i c i a s y San B u e n a v e n t u r a , V í -
b o r a : de 1 a 3. T e l é f o n o 1-1608. 
19824 . 4 a 
EE P A R T O S A N T O S S V A K E Z , D U R E -ge e s q u i n a a San B e r n a r d i n o , p r e -
ciosa casa, p o r t a l , sala, t res c u a r t o s co-1 
medor , cocina, s e r v i c i o s , p a t i o y t r a spa -1 
t í o . Se da m u y b a r a t a , p a r a h a c e r n e g ó - 1 
c ió puede verse a t o d a s h o r a s . P a r a l n - 1 
í o r m e s : F l o r e s n ú m e r o 22. 
n 19831 8 n. j 
PA R A R E N T A : E N J E S U S D E L M O N - ] te, cerca de Cor rea , vendo en $18.800 
u n g r u p o de c u a t r b casas, u n a de e l l a s ' 
de e s q u i n a y t o d a s con p o r t a l , c ie lo ra -1 
eo y s a n i d a d , m o d e r n a . F . B l a n c o Po-
lanco , C o n c e p c i ó n , 15, a l tos , e n t r e De-
l i c i a s y San B u e n a v e n b u r a . V í b o r a : de 
1 a 3. T e l é f o n o 1-1608. 
19824 4 a 
V J f i A D O E S Q U I N A C O N DOS C A S I T A S , 
V made ra , 24 p o r 13 m e t r o s , a $8, m e d i a 
c u a d r a d e l t r a n v í a y dos de l a e s q u i n a 
de T o y o . F i g u r a s , 78 ; t e l é f o n o A-6021 ; de 
11 a 3. M a n u e l L l e n í n . 
ES Q U I N A Y B O D E G A E N A R T E M I S A , se vende l a e s q u i n a de 14 p o r 40 ; 
m a n i p o s t e r í a , en $5.250 y l a bodega a t a -
s a c i ó n ; e s t á b i e n s i t uada . F i g u r a s , 78; t e -
l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 11 a 3. M a n u e l L l e n í n . 
10024 6 a. 
CA S A E N E L B A R R I O D E V I V E S . D E dos p l a n t a s , diez y seis a ñ o s de f a -
b r i c a d a , buen cuad ro , sala y t r es h a b i -
t ac iones en cada p i s o , t o d a l a v i d a a l -
q u i l a d a , i n m e d i a t a a l t r a n v í a , r odeada de 
es t ab lec imien tos , e l d i n e r o i n v e r t i d o en 
esta p r o p i e d a d da e l 11 p o r 100, l i b r e de 
t odo . G o n z á l e z . P i co t a , 30. P rec io $5.800. 
19470 2 a g 
SE V E N D E , E S Q U I N A C I E L O R A S O una c u a d r a Ca lzada , 7% l i b r e , m i d e 
9x25. ganga, t e r r e n o y c o n s t r u c c i ó n a $36, 
va le a $57. I n f o r m o m ó d i c a r e t r i b u c i ó n 
San L e o n a r d o . 3 - B ; de 1 a 7. V i l l a n u e v a . 
IQS&t 8 a 
S e v e n d e , s i n i n t e r v e n c i ó n d e 
c o r r e d o r e s , u n m a g n í f i c o c h a -
l e t d e e s q u i n a , m a n i p o s t e r í a 
y d o s p i s o s , e n l a l o m a d e l 
R e p a r t o B u e n a V i s t a , e n t r e 
e l P a r a d e r o d e O r f i l a y C o -
l u m b i a . T i e n e s e r v i c i o s s a n i -
t a r i o y u n g r a n p a t i o . P a r a 
i n f o r m e s : L e o n a r d o d e B a -
r r o s . B e r n a z a , 3 . H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 3 7 3 4 . 
C 6322 3 d - l o . 
V DO CASA M O D E R N A . A Z O T E A , dos ven t anas , a ^ ¡ c u a d r a Calzada , 
t e r r e n o 20 f r e n t e . 48 f o n d o . 9 cuar tos . T a -
m a r i n d o , g r a n m a n s i ó n , en $8.000 y 
$16.000 San L e o n a r d o , 3-B, V i l l a n u e v a ; 
de 12 a 8. 
1S722 8 a 
OPORTUNIDAD 
P o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e e n 
b r e v e s u d u e ñ o , s e v e n d e l a b i e n 
s i t u a d a c a s a , J e s ú s d e l M o n t e , 
n ú m e r o 4 5 5 , a u n a c u a d r a d e l a 
I g l e s i a , r e u n i e n d o m a g n í f i c a s c o n -
d i c i o n e s d e c a p a c i d a d , v e n t i l a c i ó n 
y a m p l i o p a t i o , j a r d í n a n e x o . 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e , c a l l e 
A l t a r r i b a , n ú m e r o 5 , J e s ú s d e l 
M o n t e ; d e 5 a 7 p . m . 
N o s e t r a t a r á c o n c o r r e d o r e s . 
C 6151 15d-27 
SE V E N D E , CASA D E A L T O S , E N $8.500, Santa A n a , n ú m e r o 54. es-
q u i n a . U n a e squ ina con e s t a b l e c i m i e n t o . 
8 casas y una c u a r t e r í a , e n $24.000. U n a 
casa e n S a n t a I r ene , 62-A. m o d e r n a , en 
$i3.300. M o n t e , 161, i n f o r m a n ; t r a t o d l r e c -
t» con e l d u e ñ o , L . S . 
17801 8 a 
ESQUINA EN MONTE 
A u n a c u a d r a d e l C a m p o de M a r t e , de 
a l tos , c o n e s t a b l e c i m i e n t o en los bajos , 
r e n t a p o r c o n t r a t o de a r r e n d a m i e n t o y 
u n s ó l o r ec ibo $350, m i d e 384 me t ros . P re -
c io $53.000. B v e l l o M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 
40; de 1 a 4. 
EVELI0 MARTINEZ 
C O M P R A V V E N D E CAjA» 
D A Y T O M A D I N E R O E N H I P O T E C A 
E m p e d r a d o . 40; da 2 a 5. 
H A B A N A 
ESQUINAS DE VENTA 
R e n t a P r e c i o 
E m p e d r a d o $ 300-00 $ 42.000 
F l o r i d a 75-00 10.000 
E s t r e l l a . . . . . . . 65 00 8.600 
Re - ' i l l ag igedo . . . . . 165-00 23.000 
S a l u d . . . . . . . . 200-00 31.000 
VLUegas 250-00 50.000 
Aguacate 175-00 28.000 
i n d u s t r i a 240-00 45.000 
E v e i i o M a r t í n e z , E m p e d r a d o 40, de 2 a 6. 
EN INQUISIDOR 
V e n d o u n a g r a n casa de a l t o s , m o d e r n a , 
c o n e s t a b l e c i m i e n t o e n los ba jos . R e n t a 
$300; n o t i ene c o n t r a t o , m i d e 424 m e t r o s 
y su f r e n t e de c a n t e r í a . P r e c i o : $53.000. 
E v e i i o M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 40, de 2 a 4 . 
GRAN ESQUINA 
E n E m p e d r a d o , vendo u n a g r a n esquina , 
a t r e s cuadras d e l P a r q u e C e n t r a l , de 
a l tos , m o d e r n a , con 200 m . de t e r r e n o , 
r e n t a $300, en $42.000. E v e i i o M a r t í n e z , 
E m p e d r a d o , 40 ; de 2 a 4 . 
ESQUINAÜN SALUD 
V e n d o una de a l tos , a dos cuadras de 
G a l l a n o , t o d a de c a n t e r í a , r e n t a $200.00, 
con e s t a b l e c i m i e n t o , m i d e 290 me t ro s , p r e -
c i o en $31 000. Eve i io M a r t í n e z , E m p e d r a -
do , 40. de 2 a 5. 
CASAS EN VENTA 
E n A n i m a s , r e n t a $105. p rec io , $12.700; San 
N i c o l á s , r e n t a $110. $14.000; L e a l t a d , r e n -
t a . $100, $14.000. P a u l a , r e n t a $50, $8.500; 
I n d u s t r i a , r e n t a $140, $19.500; V i r t u d e s , 
dos casas $10.000 y $23.000; San L á z a r o , 
$25.000; Sol, $25.000, todas de a l t o s y m o -
dernas . E v e i i o M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 4 0 ; 
de 1 a 4 . 
CASI ESQUINA A MONTE 
E n l a ca l l e de San N i c o l á s , v e n d o u n a 
casa de a l t o s , m o d e r n a , m i d e 126 m e t r o s , 
r e n t a $110, p r e c i ó $14.000. E v e i i o M a r t í -
nez. E m p e d r a d o , 40: de 1 a 4 . 
caluTanimas 
Cerca de G a l l a n o , v e n d o una casa de a l -
tos , m o d e r n a , con sala, comedor y t r e a 
cuar tos , l avabo , banadera y cocina de gas 
en cada p iso , r e n t a $105, p r e c i o $12.700. 
B v e l l o M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 40; de 1 a 4 . 
19658 2 fl 
T 7 8 Q L I N A , N U E V E C I T A , M U Y B O N I T A , 
Hi b i e n s i t u a d a , f a b r i c a d a a c o n c i e n c i a , 
a l q u i l a d a a bodega , con c o n t r a t o , en ca-
l l e que da g u s t o e l v i v i r , a l r e d e d o r se 
c o n s t r u y e n 21 casas m á s de l a s que y a 
hay , se t o m a e l t r a n v í a de J e s ú s d e l 
M o n t e , r e n t a $30, e l I n q u i l i n o e s t á c o n -
t e n t í s i m o p o r q u e a q u e l l o de d í a en d í a ' 
m e j o r a P r e c i o $4.625, s i n descon ta r u n o " 
G o n z á l e z . P i c o t a . 30. 
19470 2 n g 
SE V E N D E , E N L A C A L Z A D A D E L U -y a n ó , que va a Guanabacoa, u n te-
r r e n o que m i d e dos m i l dosc i en to s ochen-
t a y c u a t r o m e t r o s p l a n o s , a dos pe-
sos e l m e t r o . I n f o r m e s en Paseo, en t re 
5a. y 7a., n ú m e r o 7. S i n i n t e r v e n c i ó n de 
co r redor . 1979S 8 a 
VE N D O S O L A R , 10x49 V A R A S F L O -res e n t r e Santos S u á r e z y E n a m o r a -
dos, a $6. O t r o , C a r m e n y J o s é A n t o n i o 
C o r t i n a , a u n a . c u a d r a d e l P a r q u e M e n -
doza. 14x25 varas , en $1.600 T r a s p a s o v a -
r i o s e n a m p l i a c i ó n r e p a r t o Mendoza , V í -
bora , todos en buena s i t u a c i ó n . No soy 
c o r r e d o r . I n f o r m e s : San M i g u e l , 175, a l -
tos . D e p a r t a m e n t o 4 ; de 2 a & 
19043 i o a 
RE P A R T O S A N T O S S U A R E Z . S E V E N -de u n a h e r m o s a e squ ina , a una cua-
d r a de l a l í n e a , p a r t e a l c o n t a d o res to a 
plazos. I n f o r m e s : N e p t u n o . 127, bodega . 
19447 7 10 a 
OF I C I N A D E L R E P A R T O A L M E N D A * -r ea V e n t a de so la res a p lazos y ca-
sas. E n l o m e j o r de A l m e n d a r e s y Re-
p a r t o L a Sier ra , v e n d e m o s he rmosos so 
lares . Poco desembo l so y reconocer e l 
res to a l a C o m p a ñ í a a plazos c ó m o d o s 
U r b a n i z a c i ó n c o M p l e t a y a l g u n o s e s t á n 
f r en t e a la l í n e a y nuevo Pa rque . Pase 
p o r esta O f i c i n a y l e d a r e m o s « m a n t o s 
i n f o r m e s usted neces i te . M a n u e l Reyes y 
M a r i o A . D u m á s . C a l l e 12 y 9, R e p a r t o 
A l m e n d a r e s . M a r i a n a o . 
17046 i a 
U r g e v e n d e r l a s c a sa s C u b a , n ú m e r o 
4 4 , c o n 7 7 2 m . c , y C a l z a d a R e a l d e 
M a r i a n a o , n ú m e r o 1 2 5 , c o n 3 . 9 8 3 
m , c . y n ú m e r o 1 6 7 c o n 1 9 4 m . c I n -
f o r m e s : 1 - 2 6 1 5 . 
S e v e n d e u n s o l a r , e n l o m e j o r d e l 
R e p a r t o C o n c h a , R e f o r m a y H e r r e r a , 
6 1 5 v a r a s c u a d r a d a s . I n f o r m a n : C a m -
p a n a r i o , 3 0 , c a f é . 
10478 4 a 
19296 4 a 
LA M E J O R O P O R T U N I D A D . I * A R A c o m p r a r o vender casas, solares, co-
lon i a s de c a ñ a , f incas r ú s t i c a s u t r o 
c u a l q u i e r negoc io . V é a n s e con D i e g o Re-
yes, E m p e d r a d o , 58, para ser a t end idos 
a s a t l s f a c c l ó n -
17110 ! a 
SE V E N D E : S I N I N T E R V E N C I O N D E c o r r e d o r , en lo m e j o r d e l Vedado, 726 
m e t r o s de t e r r eno , de esquina , con dos 
casas en l a ca l le J , a dos c u a d r a s de 
la U n i v e r s i d a d . I n f o r m a n : M a l o j a . n ú m e -
r 0 H 3 . p o r San N i c o l á s . C. M o r e d a . 
19244 ! a 
SE V E N D E U N S O L A R , E N J E S U S D E L M o n t e , ca l l e San I n d a l e c i o , b i e n e i tua -
do , m i d e 6.75 me t ros de f r en t e p o r 51 de 
fondo . I n f o r m e s en L a m p a r i l l a , 59. F á -
b r i c a de l á m p a r a s . H a b a n a . 
19294 2 a 
RUSTICAS 
G a n a d o . S e a r r i e n d a n 2 0 0 c a b a l l e r í a s 
p a r a c r i a n z a d e g a n a d o , m u y b u e n a s , 
c o n a g u a d a s a l N . E . d e l a p r o v i n c i a d e 
C a m a g ü e y . D i r e c c i ó n : " A l p h a . " A p a r -
t a d o 2 3 9 4 . H a b a n a . 
AV I S O : S E V E N D E E L C A F E 8 I T U A -do en e l C ine "Recreo de B e l a s c o a í n , 
s u m a m e n t e b a r a t o . D e 6 a 8 p . m „ en e l 
m i s m o l o c a l . 
19805 8 a „ 
VE N D O , E N M A G N I F I C O P U N T O . U N A casa de c o m p r a y v e n t a , c o n l i c e n -
c i a y c o n t r a t o de c u a t r o a ñ o s . U r g e v e n -
ta p o r e n f e r m e d a d de l d u e ñ o , q u e nece-
s i t a operarse . P a r a i n f o r m e s : L e a l t a d , 
100. a l l a d o de c a r p i n t e r í a , e squ ina San 
R a f a e l . E m i l i o G ó m e z . _M „ 
198448 M J1 
SE V E N D E N E G O C I O , S I T I E N E M D -las y ca r r e tones , t e r r e n o 24x38, c o n 18 
caba l l e r i z a s , h i g i é n i c a s , 2 cua r to s , s a n i -
d a d . I n f o r m o m ó d i c a r e t r i b u c i ó n , $7.500. 
San L e o n a r d o , 3 - B ; de 1 a 7. V i l l a n u e v a . 
198M 8 a _ 
VE N D O C A M I S E R I A , E N $1.100, C A - I l i e l a G l o r i a . Vende c i e n k i l o s d i a -
r i o s A l q u i l e r b a r a t o y c o n t r a t o . F i g u -
ras." 78. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 11 a 3. M a -
n u e l L l e n í n . 
19702 i o o e 
BO D E G A , E N L A C A L Z A D A D E F n e n -tes Grandes , c o n t r es m i l q u i n i e n t o s 
pesos de m e r c a n c í a s , a r m a t o s t e s m o d e r -
nos, s i t uada en f i n c a nueva , g r a n l o c a l , 
h a b i t a c i o n e s p a r a f a m i l i a , t o d o p o r $30, . 
c o n t r a t o p ú b l i c o 8 aflos, v e n t a d i a r i a j 
$165. c a n t i n a m u c h í s i m a , s i e m p r e a b i e r t a I 
h a s t a las 12 de l a noche p o r ser b a r r i o i 
r u r a l , paga de p a t e n t e y c o n t r i b u c i ó n I 
a n u a l 45 pesos, su d u e ñ o n o necesita 
m e n t i r , se l e a d m i t e a l c o m p r a d o r , s i n 
c o m p r o m i s o n i n g u n o , que vea , t r a b a j e es-
te c o m e r c i o 8 6 15 d í a s m á s , u n mes, y 
d e s p u é s s i n o l e gus ta p o r c u a l q u i e r cau-
sa, no se hace esta c o m p r a , y t a n a m i -
gos. P r e c i o $6.500. G o n z á l e z . P i c o t a , 30. 
19697 o a 
SE V E N D E U N A B U E N A V I D R I E R A D E tabacos y c i g a r r o s e n u n b u e n l u g a r , 
e s t á s i t uada en u n g r a n c a f é . V e n d e d i a -
r i o $20. P r e c i o : $950. R a z ó n : M a l o j a , 4 ; 
de 2 a 5. 
19770 7 a. 
AVISO 
19886- 15 a. 
EN L A W T O N , A C A B A D O D E F A B R I -car , se vende el cha le t s i t o en P o r -
v e n i r y Dolores , con Ja rd ines , 4 h a b i t a -
c lones , h a l l , c u a r t o de b a ñ o c o m p l e t o , 
a l e n t a d o r , ga ra j e y dobles serv ic ios . 
19220 3 a 
SOLARES YERMOS 
SE V E N D E U N T E R R E N O D E 10x40, y t i e n e f a b r i c a d o u n a h e r m o s a casa, 
compues t a de p o r t a l , sala , comedor y t r es 
c u a r t o s , coc ina y se rv ic ios s a n i t a r i o s y 
e s t á s i t u a d a e n l a ca l le de P e r k i n s , en -
t r e F e r n a n d a y Cen t r a l , f r e n t e a l a f á -
b r i c a de l a t a s . R e p a r t o L u y a n ó . I n f o r -
m a n : San I g n a c i o , 80; de 11 a 12 y de 
5 a 9 p . m . 
19312-13 4 a. 
FI N C A , 3 C A B A L L E R I A S , M I T A D S E M -b r a d a f r u t o s menores , f r u t a l e s , p a l -
mares , v a r i a s casas, a g u a d a , g r a n c r í a 
g a l l i n a s , coch inos , bueyes , caba l los , y 
o t ros a n i m a l e s , m e d i a h o r a p o r e l é c t r i -
cos, se d a b a r a t a . T r a t o d i r e c t o . V é a n l a : 
San J o a q u í n , 6 ; de 2 a 4 o. m i 
10845 > 4 a 
FI N C A S , E S T A P R O V I N C I A , E N C A -r r e t e r a , dos de u n a c a b a l l e r í a , t e r r e -
nos s u p e r i o r e s , aguas y f r u t a l e s $6 y $6,500. 
O t ra s de 1 y c u a r t o a 4 c a b a l l e r í a s , de 
$8,000 a $25,000, u n a de 5 c a b a l l e r í a s , 
§12.C00; o t r a s de $10.000, $85.000, y $100.000 
H a b a n a Bus iness , A g u i a r , 80, a l tos . T e -
l é f o n o A-9115, 
19734 7 a. 
MU M B A R A T O SE V E N D E E L M E T R O de t e r r eno , p u n t o a l t o y c é n t r i c o en-
t r e e l H i p ó d r o m o y l a Ca lzada R e a l y 
j u n t o a las dos l í n e a s de t r a n v í a s en M a -
r i a n a o ; t o d o o p a r t e de con tado , l o t e s 
g r a n d e s y chicos. N a v a l l e s , ca l le 23. en -
t r e Paseo y Dos, n ú m e r o 122. Vedado. 
19828 4 a. 
SE VENDE UN SOLAR 
M u y b a r a t o , a una c u a d r a de l a e n t r a -
da a l a f á b r i c a de cerveza P a l a t i n o . D a 
en t r e s ca l les . Chaple, M o r e n o y Salva-
do r . Con 79x17-66 met ros . Y e n e l c en t ro 
o t r o so la r , u n i d o , de 4-34x20 m e t r o s . I n -
f o r m a n : San Rafael , 126. a l t o s , p r i m e r 
p i so . D e 7 a 10. De 12 a 2 ; y de 5 a 7. 
19826 15 a 
VE D A D O : SE V E N D E U N S O L A R , E N l a c a l l e F . en t re 19 y 21, m i d e 13.66 
p o r 50, que hace e n t o t a l 683 metros , 
a 18 pesos el met ro , y t a m b i é n se vende 
o t r o so la r , e n e l R e p a r t o de A l m e n d a -
res, a m e d i a cuadra de l c a r r i t o ; se da 
a 2 pesos 70 centavos m e t r o , m i d e 13.33 
p o r 40, que hace en t o t a l 5.33 me t ros . 
A l c o n t a d o o par te en h ipo teca . I n f o r -
m a n : c a l l e F , n ú m e r o 45, e n t r e U) y 21, 
c a r b o n e r í a ^ 
19865 4 a g 
SE V E N D E . C A L Z A D A L U Y A N O E S Q U I -n a . 50x20(4 p r o p i o i n d u s t r i a , m i t a d 
c o n t a d o , u ?5. San L e o n a r d o , 3 - B ; de 1 
a 7. v i l l a n u e v a 
19884 8 a 
PR O X I M O " L O M A T E N N I S C L U B , " V í -bo ra , t r a spaso s o l a r ancho , acera b r i -
s a ca l le t r a n v í a , f r e n t e p a r q u e " F l o r e s -
t a , " v i s t a A v e n i d a Acosta , a 5o m e t r o s 
a l t u r a V e n t a j a : $500. S e r r a n o . A g u i a r , 
70. 19723 4 a 
VE N D O A U N A C U A D R A D E L N U E -VO t r a n v í a y a u n a c u a d r a E s t r a d a 
l ' a l m a . V í b o r a , so lar de 20 p o r 40, me-
t r o s de f o n d o , a $5 el m e t r o , p u d i e n d o 
d e j a r $2.700 a pagar $30 mensuales, s i n 
p a g a r i n t e r é s . T r o c a d e r o , 40; de 9 a 2. 
19624 2 a 
E n e l R e p a r t o M e n d o z a , V í b o r a . Se 
v e n d e : l a e s q u i n a d e S a n t a C a t a l i n a y 
J o s é A n t o n i o C o r t i n a , c o n 2 . 8 0 0 v a -
r a s , a $ 1 0 l a v a r a , p a r a d e r o d e C a -
r r o s . L o m e j o r d e l R e p a r t o . I n f o r m a : 
C h e s t e r T o r r a n c e , I n d u s t r i a , n ú m e r o 
1 0 0 . H a b a n a . T e l é f o n o A - 4 6 7 1 . 
19591 2 a 
O A N C A : SE V E N D E U N S O L A R E N S A N 
X j T L u i s , en t r e L u z y A l t a r r i b a . de 7 po r 
35 vara . Se da p o r u rgenc ia en $500. I n -
f o r m a r á n en San J o a q u í n , 13, p r e g u n t e n 
p o r A . P é r e z . 
19692 6 a 
SE V E N D E U N S O L A R , D E E S Q U I N A , en e l r e p a r t o de Juane lo , en la B i e n 
A p a r e c i d a , a los cua ren t a m e t r o s de l a 
c a r r e t e r a de G ü i n e s , m i d e 800 me t ro s , 
c o m p r e n d i d o en las cal les E u l a c i a y Pie-
d r a , e s t á a l q u i l a d o en d iez pesos, se da 
m u y b a r a t o p o r t ener o t ros negocios en 
e l i n t e r i o r de l a I s l a . Pa ra m á s i n f o r -
m e s : Concha y Ensenada . P r u d e n c i o A l -
v a r e z . 195505 27 a 
VI B O R A . E N $2.000 S E V E N D E N DOS so la res , de e s q u i n a con seis planos 
p a r a f a b r i c a c i ó n , ma te r i a l e s , etc., a dos 
cuad ra s de l a Calzada. T e l é f o n o A-2792. 
19487 4 a 
SO L A R I D E A L , H E R M O S O P O R SUS med idas , 6 m e t r o s de f r e n t e p o r 35 
de f o n d o , a l l ado de una esquina , m i -
r a n d o a l a g r a n f á b r i c a de cerveza de 
P a l a t i n o , ca l l e a s f a l t ada , t e r r e n o l l ano , 
m u c h o f ab r i cado , agua, luz , aceras, ins -
c r i p t o e n e l r e g i s t r o de l a p r o p i e d a d , 
t r a n v í a a t res cuadras, l í n e a de l Ce r ro , 
l i b r e de censos, a $ 3 ^ e l m e t r o . G o n z á -
lez. P i c o t a . 30. 
19470 - ag 
VE N D O , P A R A I N D U S T R I A . ACCESO chucho a g u a l i b r e , cerca puen te A g u a 
D u l c e , e squ ina , 1 c u a d r a Ca lzada , r e n t a j 
l i b r e 8 p o r 100. San L e o n a r d o , 3-B, V i 
l l a n u e v a ; de 12 a 8. 
18722 8 a 
VE N D O , A C O N S T R U C T O R O P E R S O -na p u d i e n t e , p r o p i e d a d a n t i g u a , e n 
T o y o , m i d e 60x40 y p i c o , c ó m o d o pago. 
San L e o n a r d o , 3-B. V i l l a n u e v a ; de 12 a 8. 
18722 8 a 
T T E N D O , E N C A S A B L A N C A , C A S A 
V dos p l an t a s , bodega a n t i g u a r e n t a 
c i en to y p i co pesos, casa $1.200, t e r r e n o 
e s q u i n a . San tos S u á r e z , y casa a $800. 
San L e o n a r d o , 3-B. V i l l a n u e v a ; de 12 a 8. 
18722 8 * 
SE V E N D E E N E L V E D A D O U N S O L A R d « 16 p o r 40 m e t r o s en l a ca l le 4, 
e n t r e 37 y 39, a $5 m e t r o . I n f o r m a n en 
37. e n t r e 2 y 4. 
REPARTO MENDOZA, VIBORA 
M a g n í f i c a esqu ina , s o l a r n ú m e r o 42, m a n -
zana, n ú m e r o 0. en l a A v e n i d a Santa 
C a t a l i n a , de 25.58x46.66, o sean 1.100.24 
va ra s , a 100 m e t r o s d e l nueco p a r q u e 
M e n d o z a , c o n doble v ía de t r a n v í a s po r 
su f r e n t e , m a n z a n a fab r i cada e n su m a -
y o r p a r t e p rec io $5 50 v a r a , p a r t e a l con-
t ado , res to a plazos. I n f o r m a n : San ta 
C a t a l i n a , en t r e J u a n B . Zayas y C o r t i -
n a , a l l ado de V i l l a Nieves . T e l é f o -
no 1-3046. 
19393 l o . a 
$ 2 0 . 0 0 0 , e n l a H a b a n a , e s q u i n a b i e n 
s i t u a d a , c o n u n a s u p e r f i c i e d e 4 3 4 
m e t r o s , f a b r i c a c i ó n a n t i g u a , s e r v i c i o s 
m o d e r n o s , t i e n e u n a i n d u s t r i a d e i n -
q u i l i n o , r e n t a $ 1 . 6 0 0 a l a ñ o , p a r a m á s 
d e t a l l e i s u d u e ñ o , R o m a y . U-A, A I . | v a E s c o c i a , d e s p u é s d e l a s Z . J a i -
y a r e z . N o c o r r e d o r e s . 
18972 € 
S e v e n d e n e n e l V e d a d o , o c h o s o -
l a r e s d e e s q u i n a y s e i s m á s d e c e n -
t r o . P r e c i o d e s d e $ 1 2 m e t r o . I n -
f o r m a n e n l o s a l t o s d e l B a n c o N u e -
¡ m e . 
| 18803 3 a 
FI N C A ; H E R M O S A V E G A D E T A B A C O g r a n d e , con b u e n pas to , p a l m a r , casas 
agua en e l m e j o r p u n t o de V u e l t a a b a j o , 
que es San J u a n y M a r t í n e z , el t a b a c o 
que se cosecha en esta r i c a f i n c a es de 
l o m á s f i n o d e l t é r m i n o ; u s t ed l a pue -
de a d q u i r i r en p r o p o r c i ó n . Q o n z á l e z , P i -
cota , 30. 
19504 4 a. 
F I N C A S 
e s p l é n d i d a s , de t o d o s t a m a ñ o s , on c a l -
zada, cerca de l a H a b a n a , p r o p i a s p a r a 
r e p a r t o s , p a r a recreo y p a r a c ü t l v o . B 
C ú r d o v a San I g n a c i o y O b i s p o ; de 1 a 
5 p. m . 
C-3862 l n . 8 m . 
SE V E N D E , L A F I N C A R U S T I C A " C A -y a d o , " compues ta de t res y c u a r t o ca-
b a l l e r í a s de t i e r r a s , con dos buenos e d i -
f i c i o s de m a m p o s t e r í a y t e j a s , e n c l a v a -
da en e l t é r m i n o m u n i c i p a l de A r t e m i -
sa, y a c u a t r o k i l ó m e t r o s de G u a n a j a y . 
L a ca r r e t e r a d i v i d e la f i n c a e n d o s sec-
ciones, a d e m á s , se venden 5|6 de caba-
l l e r í a , p r ó x i m o s a l a m i s m a f i n c a , y dos 
s i t io s m á s , de 1¡4 c a b a l l e r í a cada u n o . Pa-
r a i n f o r m e s : Ce l edon io V á z q u e z . E l E n -
c a n t o , Guana j ay . 
19411 10 a 
SE ARRIENDA 
E s t a n d o p r ó x i m o a t e r m i n a r los 
c o n t r a t o s de a r r e n d a m i e n t o s de las 
f i n c a s " M e t e o r o " y "San E s t e b a n " 
co l i ndan t e s , c o n 94 c a b a l l e r í a s en 
t o t a l ; m a g n í f i c a a g u a d a cerca y 
casa de v i v i e n d a , s i t u a d a en l a 
" T e j a , " t é r m i n o m u n i c i p a l de " M a r -
t í , " de l a J u r i s d i c c i ó n de C á r d e -
nas. I n f o r m a : J . R o u r a , e n C a m -
p a n a r i o , 2, bajos. H a b a n a . 
B a r a t a se vende u n a g r a n f ru í t e r f a , b i e n 
a c r e d i t a d a , s i t u a d a en e l m e j o r p u n t o de 
l a H a b a n a , b u e n l o c a l p a r a f a m i l i a , po-
co a l q u i l e r , t r a b a j a n d o d e j a 250 pesos 
mensuales , es n e g o c i o seguro . I n f o r m a n 
en l a ca lzada de M o n t e , e s q u i n a a I n -
d 'o . c a f é . 
19798 3 a. 
ATENCION 
V e n d o b a r a t o u n g r a n d e p ó s i t o de aves, 
huevos y m a t a n z a de g a l l i n a s , s i t uado 
en buen p u n t o , vende de 40 a 50 pesos 
d i a r io s , b u e n l o r a l p a r a f a m i l i a ; es u n 
g r a n n e g o c i o t r a b a j a n d o . I n f o r m a n e n 
M o n t e e I n d i o , c a f é . F e r n á n d e z . 
19798 3 a. 
INDUSTRIA TABACALERA 
Tabacos , paquetes de p i c a d u r a , etc. V e n -
do u n a de l a s m e j o r e s f á b r i c a s de l a H a -
bana , con m a r c a r econoc ida . D e j a n d o de 
u t i l i d a d $400 a $500 mensua les , l i b r e s de 
t o d o gasto, que l o p r u e b o y g a r a n t i z o . S i -
t u a d a en e l l u g a r m á s c é n t r i c o y c o m e r -
c i aL T r a t o d i r e c t o y m á s i n f o r m e s v e n -
ta josos , de 1 a 5. S a r r a i z . Susp i ro , 8, a l -
tos. 19607 2 a 
BO D E G A E N L A C A L L E D E C O M P O S -te la , ven ta g a r a n t i z a d a todos l o s d í a s 
f i j o $80, m i t a d de l a c a n t i n a c i g a r r o s , d u l -
ces, sel los y a l f i l e r e s , es ta es casa que de-
Ja buenas u t i l i d a d e s a f i n de a ü o P re -
c i o : $4.114. G o n z á l e z , P i c o t a , 30; de 9 a 1 . 
195W 4 a. 
BO D E G A E N U N B A R R I O D E M U C H O p o r v e n i r y de ob re ros , cerca de l a c a l -
zada d e l Cer ro , h a y u n h e r m o s o s o l a r de 
esqu ina , a l a b r i s a , b i e n s i t u a d o , l l a n o de 
150 Ometros cuad rados , s i us ted q u i e r e 
i n s t a l a r u n a b o d e g a b i e n m o n t a d a y con 
gus to t e n g a é s t o en cuen ta y t r a t e de 
ve r s i le conv iene , el p r o p i e t a r i o f a b r i -
ca p a r a e l e s t a b l e c i m i e n t o , c o m o le can-
venga a l i n q u i l i n o } / b u e n a c o n s t r u c c i ó n , 
c a n t e r í a , h i e r r o y cemento , se puede ha-
cer el l o c a l de e s t a b l e c i m i e n t o y dos 
casi tas , o c o m o a l i n q u i l i n o l e a g r a d e 
m e j o r , p o n i é n d o s e de acuerdo a t i e m p o , 
e l a l q u i l e r t i ene que ser m ó d i c o y u n 
c o n t r a t o l a r g o . G o n z á l e z , P i c o t a , 30, de 
9 a 1. 
10564 4 a. 
L o s 
C r i s t a l e s 
D e 
B a y a 
S e 
I m p o n e n 
P o r 
S u 
C a l i d a d 
P o r todas p a r t e s se v e n lentes dni * 
t i c o B a y a . L a r a z ó n es f á c i l : T e n l i5' 
c u a t r o m e j o r e s ó p t i e o s - o p t o m e t r l s t f o ? 
Cuba y los c r i s t a l e s que l l e r a i f j 1 * 
m i s c l ien tes s o n de p n r a e r a ca iM, ,* 01 
l o s g a r a n t i z o p o r e s c r i t o . aa J 
C u a n d o usted necesi te usar lente* ^ 
que su v i s t a empiece a cansarse el l ia 
Opt ico c o m p e t e n t e que sea experto nB 
e x a m i n a r sus o jos y sepa elegirle\>5en 
t a l e s adecuados a su v i s t a . 
P r u e b e su v i s t a g r a t i s o p i d a mi 
t o d o po r cor reo . N o t e n g o vendedores i r 
r a de m i g a b i n e t e . ^ 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
T T N P I A N O , C O M P L E T A M E N T E K m , 
KJ vo , e s t i l o m o d e r n o , y u n column) 
g r a n d e , se venden bara tos . Pueden ver» 
e n M a r i n a , 20, p o r P r í n c i p e , f rente a k 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de Comercio 
19812 5 a 
BA R A T O V E N D E S E M A G N I F I C O PlT no , p i a n o l a , c o n m á s de 50 rollos car 
p e t a y banco. N o se desean especulada 
res . E n I n f a n t a , 91 , a n t i g u o , puede verse] 
«•• 8d-lo. 
AU T O U I A N O , «8 N O T A S , CON DOS meses de uso. Se vende por ausen. 
t a r se l a f a m i l i a . E n la m i s m a , un plano 
p a r a e s t u d i o s , en 100 pesos. Concordia 
f r e n t e a l a i g l e s i a M o n s e r r a t e , pregim, 
t e n en l a bodega. 
197550 3 ^ 
A G U A C A T E , 5 3 . T d . A - 9 2 2 8 
P i a n o s a p l a z o s , d e $ 1 0 a l mes . An« 
t o p i a n o s d e l o s m e j o r e s fabr icantes . 
P i a n o s d e a l q u i l e r d e b u e n a s m a r c u . 
S e r e p a r a n j a f i n a n p i a n o s y auto-
p i a n o s . 
SE V E N D E E N U N P O B L A D O R I Q C I S I -mo de l a p r o v i n e ^ de C a m a g i l e y u n a 
g r a n e s t a b l e c i m i e n t o . E l negoc io se hace 
s in da r e g a l í a s o l a m e n t e c o m p r a r las 
ex i s t enc i a s a p r e c i o de f a c t u r a . I n f o r m a ; 
M F e r n á n d e z . P r a d o , 10L T e L A-6778. 
19681 2 a. 
E l D I A R I O D L L A M A 3 I . 
N A m e l p e r i ó d i c o d e m « -
y e r d r c u l a c i ó n d e l a R e p ú -
b l i c a . 
C 6111 10d-25 
SE V E N D E N V A R I A S C O L O N I A S D E • •afia. que son m a g n í f i c o s negocios . I n -
f o r m a : M . M a r t í n e z . P r a d o , 101. T . A-6778. 
19082 2 a. 
E S T A B I £ C I M I E i N T 0 S VARIOS 
APROVECHE ESTA GANGA 
Se vende u n a bodega , c o n u n s u r t i d o 
de m e r c a n c í a s c o l o s a l , en p u n t o c é n t r i c o 
y de m u c h o t r á f i c o , l e pasa el t r a n v í a 
p o r l a p u e r t a , m ó d i c o a l q u i l e r , u n a c a n -
t i n a i n m e j o r a b l e . T i e n e t e l é f o n o y per -
m i s o o f i c i a l p a r a l a c a n t i n a . T i e n e o t r o 
n e g o c i o en la m i s m a casa, que v a l e m i l 
q u i n i e n t o s pesos. Se d a p o r l a m i t a d de 
su v a l o r , p o r causas que le e x p l i c a r á e l 
d n e f í o . T r a t o d i r e c t o . I n f o r m a n e n O f i -
cios, 82, l e c h e r í a . 
19873 15 J l 
GRAN NEGOCIO 
CONVIENE VERLO 
Se vende u n a g r a n bodega , d e n t r o de l a 
H a b a n a , p r ó x i m a a l o s m u e l l e s , hace 
una v e n t a de 60 a 70 pesos s o l a m e n t e de 
c a n t i n a p a s a de $20 d i a r i o . Se d a a r r e -
g l a d o po r t ener que e m b a r c a r su d u e ñ o 
p o r a sun tos de f a m i l i a , deja de u t i l i d a d 
a l a í i o $4.000 a $5.000. T i e n e l i c e n c i a p a r a 
t e n e r a b i e r t a h a s t a las diez de l a noche 
todos los d í a s . I n f o r m a n : M u r a l l a y C u -
ba, c a f é E l B a m b ú , de 7 a 10 y de 2 a 4. 
19917 8 a. 
VIVERES FINOS 
y d u l c e r í a , co t í 12 a ñ o s e s t ab lec ida , e n 
es ta c a p i t a l , se vende en $3.500, c o n b u e n 
c o n t r a t o y buena v e n t a . M á s i n f o r m e s : O ' 
R e i l l y . 56 ; de 9 a 13. 
19896 6 a. 
O B V E N D E EL< H E R M O S O P U E S T O D E 
O f r u t a s en la Calzada de M o n t e n ú m e -
r o 132, e n t r e C a r m e n y F i g u r a s , se da ba -
r a t o p o r t ene r que m a r c h a r su duef lo 
p a r a E s p a ñ a p o r a s u n t o s m i l i t a r e s y 
m u y u r g e n t e s . I n f o r m a n e n e l m i s m o . 
A p r o v e c h e n ganga, $300. S u r t i d o ; t i ene 
f r u t a s a m e r i c a n a s y d e l p a í s . 
19012 4 a g . 
X 7 E N D O U N A G R A N V I D R I E R A D E T A -
V bacos, c i g a r r o s y q u i n c a l l a en 750 
p e s o » ; t i e n e b u e n a ven t a y n o paga 
a l q u i l e r . I n f o r m e s : S a n L á z a r o y B l a n -
co, c a f é , c a n t i n e r o ; de 8 a 10. 
19910 4 a-
BO D E G A , S O L A , E N E S Q U I N A . E N p u n t o I n m e j o r a b l e , s i t u a d a en e d i f i -
c io s o b e r b i o , g r a n l o c a l p a r a e l e s t ab lec i -
m i e n t o y casa a l l a d o p a r a f a m i l i a , ser-
v ic ios s a n i t a r i o s h e r m o s í s i m o s e i n d e p e n -
dientes , a rma tos t e s m o d e r n o s , n e v e r a m a n -
dada hacer , los c l i e n t e s c a m i n a n seis cua-
dras p o r r e f r e sca r e n es ta casa, i n s t a -
l a c i ó n e l é c t r i c a , l a s paredes cementadas , 
c o l u m n a s de h i e r r o , acabada de p i n t a r 
t o d a l a casa, de las m e j o r e s p i n t u r a s 
que e x i s t e n , m ó d i c o a l q u i l e r , una de las 
c l á u s u l a s de l c o n t r a t o d ice , t e n d r á que 
se r pa ra bodega , los m a r c h a n t e s de c r é -
d i t o que son pocos, pe ro de m u c h o s a ñ o s , 
los g a r a n t i z a e l que vende ; este es u n 
negoc io que n o se puede m a n i f e s t a r na -
da m á s que l a v e r d a d . G o n z á l e z . P i c o -
t a . 30; de 9 a 1. 
19470 2 a g 
BO D E G A E N L A C A D A D I A M A S F L O -rec ien te ca lzada de I n f a n t a , suma-
m e n t e c a n t i n e r a y u n g r a n despacho de 
v í v e r e s , v i a n d a s y f r u t a s , se encuen t r a 
s i tuada e n e l v e r d a d e r o c e n t r o de g r a n -
des i n d u s t r i a s , es p a r a d e r o de car re tones , 
a rma tos t e s y enseres t o d o de lo m e j o r , 
c o n t r a t o seis a ñ o s . . P r e c i o : $3.000. G o n z á -
lez, P i c o t a , 30. 
19564 4 a. 
EN V I E 18 S E L L O S V E R D E S A L APAR-t a d o 2411, H a b a n a , y l e r e m i t i r á n nn 
p a r de j aponesas busca -nov io y por 12 
sellos r o j o s le e n v i a r á n u n a escuadra ca-
b a n a y o t r a a l i a d a de 5 ba rcos cada una, 
m o v i b l e s . Y á ñ e z A m p u d i a , 
19847 15 JI 
BO D E G A S , H A S T A E L N U M E R O D E c u a r e n t a y t res , puede s o l i c i t a r c u a n -
tos da tos desee, m a l a s , m e d i o buenas , y 
bas tan tes buenas, en todos p u n t o s , a l a l -
cance de todas las f o r t u n a s , e n t r e e l l a s i 
a l g u n a s se pueden a d q u i r i r c o n poco d i -
ne ro a l e n t r a r y e l r e s to se l i q u i d a po-
co a poco , s e g ú n la casa b u e n a m e n t e lo 
vaya d a n d o . G o n z á l e z . P icota , 30. 
19470 2 n g 
OJ O , C O M P R A D O R E S , T E N G O U N N E -goc io bueno p a r a p e r s o n a de gusto . 
Vende d i a r l o de $45 a 5 5 ; v i s t a hace f e ; 
a q u í n o hay e n g a ñ o . I n f o r m a n : A m i s t a d , 
6 L M . P é r e z . 
19515 4 a. 
SE V E N D E U N A F O N D A , P O R T E N E R que m a r c h a r s e u n o de los socios pa-
ra E s p a ñ a . Se asegura u n a v e n t a de 90 
a 100 pesos. I n f o r m a n : San I g n a c i o , n ú -
m e r o 42. T e l é f o n o A-1852. J a c i n t o Ro-
d r í g u e z , H a b a n a . 
18769 3 a 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O T A L L E R de s a s t r e r í a , c o n todos los u t e n s i l i o s 
necesar ios y en e l p u n t o m á s c é n t r i c o 
de la H a b a n a ; se d a p o r l a m i t a d de 
su va lo r . I n f o r m a n : R e i n a , 97-99. 
18600 3 a 
VE N D O U N í i K A N Y A C R E D I T A D O garage , en 5.000 pesos, g u a r d a 50 m á -
qu inas , a 20 pesos mensua les cada u n a 
y v e n d o u n n e g o c i o o despacho de ga -
s o l i n a y efectos de a u t o m ó v i l en 500 
posos. I n f o r m a n en San L á z a r o y B l a n -
co, c a f é , c a n t i n e r o ; de 8 a 10. 
19010 4 a. 
ATENCION 
Se vende u n a f r u t e r í a , l a m e j o r e n bu 
clase, en poco d i n e r o , d e j a m e n s u a l 200 
pesos l i b r e s . A p r o v e c h e g a n g a . V é a m e a n -
tes de t r e s d í a s . San L á z a r o , 160, c a f é , e l 
c a n t i n e r o . 
19910 4 a. 
ATENCION 
Se vende e l m e j o r c a f é de l a H a b a n a p o r 
asuntos q u e se l e d i r á n a l c o m p r a d o r . P r e -
c i o : 2.50O. A n r o v e c h e o c a s i ó n , q u e es ne-
goc io . V é a m e h o y . I n f o r m a n : San L á z a r o , 
160, c a f é , e l c a n t i n e r o . 
19910 4 a. 
POR T E N E R Q U E E M B A R C A R S E SU d u e ñ o , se vende u n a v i d r i e r a de t a -
bacos y c i g a r r o s , en e l c e n t r o de l a C i u -
d a d . Se da b a r a t í s i m a : e n $550.00. I n f o r -
m a n , en D r a g o n e s , 7. 
18976 1 a. 
SE V E N D E U N A G R A N C A R N I C E R I A , b u e n c o n t r a t o , no paga a l q u i l e r , bue-
n a ven ta , p u n t o c é n t r i c o , c o n todos l o s 
a d e l a n t o s s a n i t a r i o s . I n f o r m e s : F a c t o r í a , 
n ú m e r o 1 -D ; d e l 2 a 2 y d e 6 a 8 
19094 7 a 
BA K n E R O S : V E N D O B A R B E R I A , a c r o l d i t a d a , e n u n o de loa m e j o r e s p u n t o s 
de l a c i u d a d . I n f o r m a : G i s b e r t , N e p t u -
n o . 47. De 12 a 2. 
19334 8 a 
LA V A N D E R O S : V E N D O T R E N D E L A -vado , c o m p l e t o , a c r e d i t a d o , con bue-
na m a r c h a n t e r í a . m ó d i c o a l q u i l e r . V i u d a 
P i ñ e i r o . P a m p l o n a , 3, J e s ú s de l M o n t e . 
19304 2 a 
e f l e w 
"PELUQUERIA PARISIEN" 
Sa lud , 47, 
f r e n t e a l a I g l e s i a de l a Car idad . 
Es e l s a l ó n m á s rccomiendable P » 
r a -las f a m i l i a s . C u e n t a c o n exper tos pe-
luque ros , h á b i l e s p e i n a d o r a s y excelen-
tes m a n i c u r e s . T i e n e u n s a l ó n especia! 
p a r a l a v a r l a cabeza a las s e ñ o r a s . S< 
a p l i c a l a t i n t a r a " M A R G O T , " que es di-
f e r e n t e a t o d a s l a s t i n t u r a s , que es U 
m e j o r ; p r u é b e l a u n a vez y l a u s a r á siem-
pre . E s p e c i a l i d a d en e l c o r t e y riza-
do de pelo a l a s n i ñ a s y n i ñ o s . 
P R E C I O S M O D I C O S 
C 0300 4d-lo. 
P E L U Q U E R I A 
P r e c i o s d e l o « s e r v i c i o s d e l a ca s» ! . 
Í V l a m c u r e , c u a r e n t a c e n t a v o s . Pelado 
d e n i L o s , 40 c e n t a v o s . L a v a r l a ca-
b e z a , 50 c e n t a v o s . A r r e g l a r o p e r f c c 
cw>nar l a s c e j a s , 50 c e n i a v o s . Masaje , 
50 y 60 c e n t a v o s , p o r p r o f e s o r o 
p r o t e s o r a . Q u i t a r o q u e m a r l a s hor* 
q u e t i l i a s d e l p e l o , « i s t e m a Eus fe , ÓU 
c e n t a v o s . V e n g a n u s t e d e s a t e ü i n c , o 
c o m p r e n l a M i x t u r a d e B o j u f e , 15 oo^ 
l o r e s y t o d o s g a r a n t i z a d o s , e s tuche , 
M a n d o a l c a m p o e n c a r g o s q u e p K » 8 
,c p o s t i z o s d e p e l o f i n o u o t r o s g* ' 
ñ e r o » o a r t í c u l o s q u e l a c a s a tenga< 
P i d a n p o r t e l é f o n o , o p o r c a r t a , l o qu* 
n e c e s i t e n d e l a g r a n p e l u q u e r í a « 
J u a n M a r t í n e z , N e p t u n o . 8 1 , e n t r e San 
N i c o l á s y M a n r i a u e . T e l . A r 5 0 3 9 . _ 
SPIRELLA 
T e l é f o n o F-1047. E l ú n i c o ^"et ^ ^ ¡ i 
y c ó m o d o , hecho a l a med ida . ° e / * 1 
a d o m i c i l i o . L l a m e a l F-1047 Calzada 1 
Paseo (a l tos d e l c a f é ) . Vedado . 
10320 ^ 
L E S Y 
SE D E S E A C O M P R A R U N P I A N O O dos, de uso, p a r a poner u n a A c a d e m i a . 
L l a m a r a l t e l é f o n o M-1642. S e ñ o r G a r c í a . 
10&93-ÍM 9 a. 
E s t a n t e s p a r a l i b r o s . D e 
d e c a o b a e n t e r i z a y c e d r o . ^ V , , fl 
e n M o n s e r r a t e , n ú m e r o 5 . l « , e i 
A - 8 3 9 1 . 
19720 
& » 
L L E V E U D I N E R O 
A i a " C A J A D E A H O R R O S 9 ' d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d o C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g i b u e i i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a d o s ü i e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : : n 
H a g a 
de m o 
A N O L X X X V l 
3a. 
15 j l 
4*1-10. 
9 » 
O I A R I O i»? A g o s t o 1 d e 1 9 1 8 . PAGINA OUÍNCE 
M O L D E S 
2 5 
c e n t a v o s 
9130—La c W 
Dren 
gires 34, 36. 38. 
40, 42 Inchoa 
bust measure. 
&14S Drewfor Mímm and Small 
Women 
Sirte 16. 18, 30 
Yean. 
» d Uttlo GirU' 
Dreíi 
Sisea 4, 6, 8,10. 
«. 12 Yeara. 
B E L L O S T R A J E S 
para señoras , señor i tas y n i ñ a s , puc--
den confeccionarse en poco tiempo 
con el uso de estos práct i cos moldes. 
9159—UiW 
Apron and Cap 
'Blzea34.36,38,40.J 
i 42, 44 luches bust 
L. measur©. 
•14e-Ladiet> Dr«M 
Sisee 34. 36, 38,40. 
42 loches bust 
measure. 
L A M O D I S T A 
Nos compra los M O L D E S por el pre-
cio de 25 centavos y por él hace en 
un instante el traje por el que le co-
brará mucho. ¡El trabajo de la mo-
dista con nuestros M O L D E S solo so 
limita a cortar y coser, pero a cortar 
y coser muy poco! 
¡ ¡ ¡ H A G A U D . E S E T R A B A J O ! ! ! 
•209-Udie»'S»o«k , .. , n 
VISO—Ladica' Drett 
S i ^ . 3 r . . 3 8 . 4 0 . 
42 Inchos bvut 
measure. 
Slzes 34.36, 38, 40 
inches bust 
measure. 
Estos modelos son fiel exponente de 
buen gusto y dis t inc ión. Mensualmcn-
te recibimos las nuevas creaciones. 
También tenemos figurines ilustrados 
4 40 « n t a v o s y litografiados en co-
W s a 60 centavos. 
Haga hoy una visita al denartamento 
de mol*<* y Patrones de esta casa y 
quedará encantada. 
" B A Z A R I N G L E S " 
G a l i a n o y S a n M i g u e í 
H a b a n a . 
C 6152 ra-28 
Botones, oro garantizado, sus letra* y 
cadenlta. $0.05. 
Yuffoa, oro garantizado, $&95. 
Las bebillaB de oro en trea tamañoa, que 
j a conocen nuestros clientes, $6.1)0. 
" C A S A D E I G L E S I A S " 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a . 
M O i N T E . 6 0 . 
ENTKJS IMDiü Y A N G E L E S 
HABANA. 
19650 15 a 
ÍJ K V K K A DJC MAJAGUA, MODEIl.N A, 1 un mea de uso, piopia para un come-
dor bien amueblado, llestuurant o cusa de 
liuusped«a, costo 11H) pesos y se da en 40, 
por no haber sitio donde tenerla. Nep-
tuno, SL bajo*. 
19n4 3 a. 
/^OQUKTA, l>OS MESES D E USO 1>E 
KJ último modelo, es una verdadera pre-
ciosidad, por su estilo y baratura. Cos-
tó ••sxxl ¡ so da ©u $;J5. Keptuno, 81, bajos. 
^19773 3 a. 
ü LULAS PAÜA E S T . U J L E C I S I I E X T O S , 
L.' reuniendo Jas coudiclonea de ser las 
de m á s duración, y de fácil manejo, de 
fabricación europea, en madera curvada, 
propia» para tienda, café, etc., se deta-
llan a precios económicos. Babamonde y 
C'o. Obrapía y Bernaza. 
18763 7 a 
SE V E N D E , E N COMPOSTELA, 42. A L -tos, una vidriera-escaparate, nueva. Be 
da en 17 peaos, por no neccMltarla. 
vma 2 a 
POR RKEOKMA8 D E L A IMCLUQUEHIA barbería 1S1 Modelo, bo venden todos 
lob muebles; eatán en buen uso y se 
dan brutos. También se vende una Di-
visión d« cristal. 
193C3 2 a 
J UEGO D E SALA. SK V E N D E UN U E H -moso Juego de sala, de caoba, com-
puesto de '£¿ pieras, con gran espejo 
vicelado y una culiuuna porcelana con 
un Jarrón do mucho mérito y gu^to. Cam-
panario, 124. 
19554 l a . 
B I L L A S VIENA, SE VENDEN DOS 
O docenas de sillas de Vlena de la clase 
más fina, sin estrenar, propias para ca-
fó de lujo. Uestaurant o tienda bien mon-
tada. Campanario, 124. 
1S8B3 1 a. 
SE V E N D E , E N A.MMA8, 47, UN H E K -moso eucaparato do tres lunaa y un 
Juego sala, bambú. 
19472 11 ag 
DE S E A I S T E D V E N D E R B I E N SUS muebles. Llame ai M-2651. 
19472 11 ag 
SE V E N D E UN JUEGO D E CUARTO Mo-dernista, esmaltado en blanco, Juegos 
de sala, mimbras, ylctrolas, cajas de hie-
rro, gran aurtldo en rosetas, solitarios y 
otras prendas de brillantes e infinidad 
de objetos más en " L a Hocledad". Suá-
rez, 34. Tel. A-T589. 
19522 2 a. 
PARA H O T E L E S : SE VENDEN VARIOS juegos Ue cuarto a 98 peaos. Indus-
tria, 103. 
19801 10 a 
A L PUl iLICO D E L A HABANA \ A L 
¿CX. de Provincias; después de haber In-
troducido grandes reformas para un sa-
lón de exposición en Neptuno número 
159, donde existe un gran almacén de 
muebles y objetos de arte titulado "La 
Especial." desde el primero do Julio del 
corriente «fio, 25 por ciento descuento en 
todas las mercancías. Recomendamos a 
todo el Que quiera comprar muebles, pa-
se por esta casa en la seguridad que en-
contrará todo lo que desee con un 25 por 
ciento más barato que en otra casa del 
Kiro. Hay camas de metal, camua de hie-
rro, cunas de nlfio de las mejores fá-
bricas de los Estados Unidos, sillones de 
mimbre de todas clases, sillones de por-
tal, espejos dorados, lámparas de loa úl-
timoa modelos, figuras eléctricas, libre-
roa seccionarlos y corrientes, burós, me-
sas planas, sillas giratorias. Juegos tapi-
zados hay muchos modelos, cuadros. Jue-
gos de cuarto de dos y tres cuerpos de 
caoba marquetería, nogal, meple, esmal-
tados y de cedro, juegos de comedor muy 
finos y muy baratos, juegos de aala. Jue-
gos de recibidor, espejos esmaltados, me-
sas de centro y porta macetas esmalta-
das con criHtal y mármol muy baratas, 
aparadores del país y americanos, toca-
dores, escaparates, vitrinas, coquetas, la-
rabos, fiambreras, columnas, neveras, 
mesas correderas, escritorios y carpetas 
de señora, sombrereras, espejos moder-
nistas, mesas de centro. Millas y sillo-
nes del país, hay veintinueve modelos, 
musiqueros, adornos, cbeslones, y otros 
muchos objetos que no ea posible dota-
llar aquí. Fíjese que L a Especial queda 
en Neptuno, 159, entre Escobar y Ger-
vasio, Udéfono A-7020. Las ventas arn 
el campo son libres de envase y puestas 
en la Estación o muelle, para la pro-
vincia de la l lábana, donde haya calen-
da son librea de flete. Se fabrican mue-
bles de encargo a gusto del más exi-
gente. Nota: también recomendamos la 
gr.n casa de préstamos situada en el nfl-
moro 193 de la propia calle, donde pue-
dfn encontrar toda clase de muebles, 
prendas y ropas por la mitad de valor, 
por ser procedente de empeño. Se da 
dinero cobrando un módico interés so-
bre muebles, prendas, ropas y objetos 
de valor. 
C 6009 in 25 Jl 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 , c a s i e s q u i n a a G a l i a n o 
Esta es la caaa que vende muebles 
más baratos: 
Juegos de cuarto. 
Juegos de sala tapizados. 
Juegos de comedor. 
Camas, lámparas, escritorios y mil ob-
jetos más a precio? muy reducidos. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas a módi-
co interés, vendemos baratísimas toda 
clase de Joyas. 
17475 31 Jl 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a de 
o r o , 18 k. y re lo j e s m a r c a A r -
gent ina , de super ior c a K d a d , ga-
rant i zados . P r e s t a m o s d i n e r o sobr< 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n sur t ido d e j o y e r í a de 
todas c la se s , a s í c o m o c u b i e r t o i 
de p l a t a y t o d a c l a s e d e obje tos 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o * . 
N e p t u n o . 1 8 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
¿ P o r qué tiea? su espejo man-
chado, que d « v o t a desgracia en 
su hogar? Por un precio cas: 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A . " Tenerife, 
2 , esquina a S w N i c o l á t . Te -
l é f o n o A-6637. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anúnc iese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A ' * 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 3 2 6 0 
Al comprar sue muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero ; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde S8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, :i $13; 
mesas de noche, a §2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas, 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. S E 
COMI'UA Y CAMBIAN M L K B L E S . F I -
JKN8E B I E N : K L 111. 
SE V E N D E UNA V1DR1ERA-E8CAPA-rate, de calle, propia para Joyería o 
quincalla. Compostela, 147, taller de pla-
tería. 
19832 4 a. 
C 
I MEDOKES MODERNOS, S E VENDEN 
a 85 pesos, en Neptuno, 24. 
19S00 10 a 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. 
Viuda e Hijos de J . Forteza. Amargura, 
43. Teléfono A-5030. 
(^AN(;A: VKNDÜ VS HERMOSO J U E -X go de cuarto, compuesto de escapa-
rate, cómoda, cama, lavabo y 1 mesa 
de noche. Costó 600 pesos. Se da por me-
nos de la mitad. Angeles, 31M[. entre 
Monte y Sitios. También vendo medio 
juego de sala, de majagua, estilo Luis XV, 
completamente nuevo. 
192(10 1 a 
HERNIAS K DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de la 
herma m á s antigua. D e s v i a c i ó n de Id 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como io« anticuados de cuero y 
yeso, y pueoc usarlo una señorita sin 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
i o c a í d o es lo m á s ridículo y origina 
.graves males: con nuestra faja orto-
pédica se elimiuHB las grasas sensible-
mente. R i ñ ó u flotante: aparato gra-
duador a l e m á n , que mamoviliza el r i -
ñ o n , desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-mtesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
P I E K N A S A R T I F I C I A L E S D E ALTJMI 
NIO PATENTADAS 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
Ortopéd ico Especialista de Par í s y 
Madrid. 
Sol , 78. T e l é f o n o A-7820. 
18889 19 a 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREÍRO 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-1903. 
LA T R I M E R A DE VIVES, NUMERO 165, casi esquina a Belascoafn. de Kouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda ciase 
de muebles y objetos do uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
17470 5 a 
SE V E N D E N VARIOS C A L L O S D E RA-za y una Incubadora moderna, para 
125 huevos. Benito Lagueruela, 37-A, en-
tre 2a. y 3a., Víbora, dos cuadras des-
pués del paradero. 
11)C!)9 3 a. 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
5 0 v a c a s 
rioistein. Jersey, Uurahm y Suizas. 4 
razas, pandas y p r ó x i m a s ; de 16 a 2 ) 
litros de leche cada una. iodos ios 
lunes llegan remesas nuevas de 2í? 
vacas, l a m b i é n vendemos loros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cr ía , burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. T e L A-8122 . 
Siempre hay 1Ü0 mulos en casa: lo 
mejor y lo m á s barato, 
ct^ai ios a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco a ñ o s , de siete cuartas 
y inedia de alzada, mansos, sanos j 
oien domados, de $150 en adelante, 
i sunb ién tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pura raad. L 
¡i lum. Vives, 149. 
A LOS C R I A D O R E S : SE VENDEN 
2\. cerdos ile pura raza, vershire, acli-
matados desde sus visabuelos, pura re-
productores, n 80 centavos la libra los de 
seis meses en adelante y a peso la libra 
desde cuarenta días hasta seis meses. Son 
unlmalos de exposición. En la Quinta 
"Santo Domingo," del Licenciado Domi-
na Hernández, en Güira de Melena, Real, 
43, c pueden ver y tratar. Hay carrete-
ra hasta la finca. 
1*8(55 1!) a 
SE V E N D E UNA MCLA, E N TROPOR-ción, tiene una y media de alzada, 
es buena de trabajo y monta. Se en-
cuentra en ol solar de Jesús del Mon-
te, número 1<S0. Puede dirigirse para su 
compra al Teléfono A-8223. 
istój. 1 a 
.JOMENTtí "INTERNACIONAL* 
Fara tocia cíase de animales, 
seco, sin míe). 
. Análisis garantizado en cada saca. 
Cuban Araerican Conunerdal Co. 
Obrapía, 83.—Box 812.—Tlf. A-4074 
M. ROBAINA 
Sí venaeii mulos maestros; vacas recen-
titas y próximas; caballos de Kentucky, 
sementales y Jacas, de paso; toros Cebús; 
cochinos y carneros de pura raza; bueyes 
maestros de arado; y cualquier otra cli-
se de ganado que exista: acepto pedidos. 
TeK'íono A-CaaS. Vivas. 15L Habana. 
iyimwn.M» iw<ii«M«u«dP« 
A U T O M O V I L E S 
Se ajustas y se reparan, se pin-
tan y se hacen vestiduras y fue-
lles. L a Casa Cedrino (todos se 
lo d irán) es la mejor para to-
das ciase; de trabajos de ajus-
tes. Experto en autos de todas 
marcas, europeas y americanas. 
Otros ofrecen precios m á s bara-
tos, pero resultan m á s caros. No 
confundir la d i recc ión Infanta, 
102-A, esquina a S a n Rafae l . 
Te l é fono A-2613 . 
Se alquila parte del local de Infan-
ta, 102-A, Casa de Cedrino; ún ica -
mente para guardar m á q u i n a s parti-
culares o de alquiler. Precios a 6, 8 
y 10 pesos mensuales. Camiones gran-
des, a 12 y 15 pesos. 
TENCION : P A R T I C U L A R M E N T E A , 
los cbauffeurs que tienen que sacar i 
máquinas de alquiler, se puede adquirir 
una máuulna Dort, que da excelente re-
sultado en el tiftfico. a plazo, dundo $40<J 
al contado. Monte, 125, entrada por An-
geles, Jesús Guardia. 
1058» 27 a 
E N E X I S T E N C I A 
M o t o r e s d e p e t r ó l e o , d e 1 5 a 3 5 
c a b a l l o s . 
M o t o r e s d e g a s o l i n a y p e t r ó l e o 
des t i l ado , d e s d e 1 % a 1 5 c a b a -
l los . 
C a l d e r a s v e r t i c a l e s , de 1 0 a 5 0 
c a b a l l o s . 
W i n c h e s d e v a p o r y g a s o l i n a . 
D o n k e y s . 
B o m b a ? t r i p l i c a s . 
B o m b a s p i r á m i d e s . 
B o m b a s d e p o z o . 
T r i t u r a d o r a s de p i e d r a 
M e z c l a d o r a s d e h o r m i g o 
M o l i n o s d e v i e n t o . 
T a n q u e s de h i e r r o g a l v a n i z a d o . 
G A S T O N , C U E R V O Y C I A . S . e n C . 
H A B A N A . 9 4 . H A B A N A . 
U C R I O L L A 
1>M4 18 a 
C E VEJíDE F L A M A N T E OVERLAND, 
magneto Boscb, arranque y luz eléc-
treia precio 525 pesos. Informes: Bgido, 
67. i. por Teléfono I-2S03. Francisco Gar-
cía. 10S46 4 a 
POR N E C E S I T A R S E UNA MAQUINA mayor, se vende en $900 una bonita 
cuña marca Scripp-Booth, en perfectas 
condlcones y muy bien cuidada, o se 
1 ambla por una máquina mayor, que 
esté en buen estado. Informan en Monte, 
1. Departamento de Compras. 
195U4 3 j i 
Q E V E N D E UN F A E T O N , MUY BARA-
IO to. Informes; Aguila, 102; de 12 a 
2 p. m, 
11)570 2 a 
Q E V E ^ D B , BARATO: UN B U E N AU-
to tomOvil francés, pura 7 pasajeros, bue-
na carrocería, acabado de pintar. Infor-
man : Suárez y Crespo, Belascoaln, nú-
mero L lüStitt 8 ag 
C E V E N D E UN HERMOSO F O R D D E L 
O 17, completamente equipado de todo, 
ruedas desmontables y en perfectas con-
diciones. Informes a todas boras. Jo-
vellar, 5. Seüor Vicente Ladra. 








G A N G A 
A u t o m ó v i l e s de uso a precios j a m á s 
ofrecidos: 
"Reo" 6 cilindros, 7 pasajeros $1.000 
" P a c k a r d " 12 cilindros, 7 pa-
sajeros, en m a g n í f i c a s con-
diciones, casi nuevo. . . . 
"Renault" 
"Charron" 
"Studebaker" 6 cilindros, 7 
pasajeros 
"Chandler" 6 cilindros, 7 pa-
sajeros 
"Reo" 6 cilindros, 5 pasajeros 
"Enger" 5 pasajeros 650 
"Chalmers" 6 cilindros, 7 pa-
sajeros 
"Germain" tipo Limousine, con 
ruedas de alambre 
"Humber" de 4 cilindros. . 
"Renault" tipo Limousine, con 
amortiguadores, en esp l én -
didas condóciones 2.200 
"Kissel K a r " en perfecto es-
tado 
"Elgin S ix" de 6 cilindros, ti-
po "Clover L e a f " 
"Renault" tipo Limousine, con 
ruedas de alambre, acabado 
de pintar 
T O D O S E S T O S A U T O M O V I L E S 
P U E D E N V E R S E A C U A L Q U I E R A 
H O R A E N L A C A L L E D E S O L E D A D 
N U M E R O 4, Habana . 
. 0 a 
p H K V R O L E T . SE V E N D E EN INMEJO-
\ J rabies condiciones, acabado de pintar 
color crema. Tiene maprneto Bochs. Se ga-
rantiza. Su dueíío: Monte, 145. Manuel 
García 
19778 3 a-
/CAMIONES: BE V E N D E UN CAMION 
Kelly y otro Wbitz, ambos casi nue-
vos, eu magnifico estado Informarán: 
San Miguel, número 173. 
C 407a In IB m 
BARATO: S E V E N D E CN TRACTOR D E 45 caballos, en buen estado. Infor-
ma: Francisco LOpez, Guarelras. 
C Mii 30d-5 Jn 
C E VENDE UN FORD, EN MAGNIFICO 
O estado. Informarán en el Hotel Broo-
klyn, pregunte por A, Wbltesell. Teléfo-
no A-153(i. , 
19597 4 a 
C E V E N D E N DOS AUTOMOVILES "Mer-
k3 cedes," en perfecto estado. Se dan muy 
baratos. Pueden verse en Habana. 45. 
_ 19604- 4_a 
Q E V E N D E N DOS FORDS DEL- 17, CON 
O muy poco uso: se dan en proporción 
Pueden verse en Concordia, 185-A. 
19558 2 SL 
A UTOMOVILES E S P E C I A L E S PARA 
J \ bodas y paseos llame al teléfono 
A-95S1 y encontrará un esmerado ser-
vicio con cbapas particulares y de al-
quilerf tengo cuatro Hudsons Super Six 
en veata, cerrados y abiertos para per-
sonas de gusto. San Lázaro, 68, José 
Silva. 
19517 4 a. 
AVISO: SE V E N D E UN FORD, CASI nuevo, en Acostó, 21, so puede ver a 
todas horas. 
18447 4 a 
809 
600 
ÓE V E N D E UN F O R D , NUEVO, SAN 
José, 120%, talabartería, 
10196 3 a 
TT'SPLENDIDO NEGOCIO: TRASPASO 
J L la representación y stock de una gran 
marca de camiones, muy conocida en 
plaza. Causas mayores me obligan a 
efectuar esta venta. Diríjanse al Apar-
tado 985. 
10422 S a 
2.500 
EN GANGA. S E V E N D E UN B R I S C O E , de cinco pasajeros, y una cufia llup-
mobilé, en buenas condiciones. Puede 
verse en Mapila, 9, Cerro; de 12 a 4 p. m. 
Teléfono 1-2483. 
10003 7 a 
SE V E N D E UN F O R D , MUY E L E G A N -te, listo para trabajar. Con su chapa. 
Del afio corriente. Informan de 12 a 1 
eu San Miguel número 6. 
10701 3 a. 
SE V E N D E UN CAMION DE 5 TONE-ladas, "General Motor Truck Co.", con 
carrocería acabada de hacer, se da en 
proporción. Informa: Juan López Gon-
zález. Monte número 80. Teléfono A-40n8 
19737 14a 
SE V E N D E UNA CUIJA OHANDLBR, DE poco uso, en ?1.700, en el jfarajo Mo-
rro, nflmero 30, informes a todas horas 
19717 3 a 
P A R A L A T E M P O R A D A D E 
V A R A D E R O 
Por estar de viaje , se vende una m á -
quina Paige, e l egant í s ima , de seis ci-
lindros, siete asientos, cincuenta caba-
llos de fuerza, e s tá flamante. Tiene 
un equipo c o m p l e t í s i m o , y las cinco 
gomas nuevas. J e s ú s Mar ía , número 
9 1 ; de 1 a 4. 
c C014 4d 30 
A C U M U L A D O R E S 
L a Casa Cedrino, (todos se lo 
d irán) es la mejor para cargar y 
reparar acumuladores. Otroi 
ofrecen precios m á s baratos, pe 
ro resultan m á s caros. No con-
fundir la d i r e c c i ó n : I n f a n b , 
102-A, esquina a S a n Rafael . 
T e l é f o n o A-2613 . 
C a m i ó n : se vende uno, ruedas maci-
zas, trasmisión por cadena, se da ba-
rato, para verlo y tratar, 13, núme-
ro 79, esquina a 10, Vedado. 
10424 1 » 
" " v a r i o ? 
M O T O R 
Se vende uno, de 15 caballos, 
tr i fás ico , 220 W . 
Informes: Monserrate, 135. 
"DARA TABACO SE V E N D E UN MA-
X chete de 3, completamente nuevo, cos-
tó $1.200, se da barato. Un motor de 20 
a 25 H. P. 220 trifásico. Una trasmisión 
completa, de polea, pedestales, etc. Un 
molino de picadora de .forraje. Una bom-
ba de tres pistones, de 3"x4." Varios mo-
tores y varias bombas de dlstinfos fa-
bricantes. Bernaza. 18. Teléfono M-2018. 
Serafín García. 
10288 2 a 
GRAN V I D R I E R A : S E V E N D E UNA DE cuatro metros de largo, con su mos-
trador y balaustre de cedro. Campanario, 
124. 19552 1 a. 
SE V E N D E UN MOTOR, D E 1 CABA-ballo de fuerza, de muy poco uso, 
se garantiza. Informan en Neptuno, nú-
mero 214, bodega, 
19724 3 a 
SE V E N D E UNA P L A N T A E L E C T R I -CO; completa, funcionando; con 6 me-
ses de uso; compuesta de motor Ven-
Severin, de 9 H. P., de petróleo crudo 
y dinamo de 5 kilovatios. Informan; Mu-
ñoz y Saavedra. Teatro Apolo. Placetas. 
10370 24 a 
V E N D O 
Un tandera, de 7'x34". Engiranaje acero, 
Guijos 17"x22" en loa collarines. Máqui-
na motora horizontal, de a0"x(10," con 
válvulas de Corllss. Con presión hidraú-
Uca en los trapiches, conductor. Interme-
diario de tablillas de acero. José M. Pla-
sencia. Concordia, 40, Habana, 
10345 4 a 
V E N D O 
XT'LUSES D E H I E R R O , USADOS, PARA 
X calderas de 3Vi"xl5'-9" largo, a ?7 
cada uno. 
FIA SES USADOS, D E H I E R R O , PAKA calderas o aparatos do 2"xl4" largo, 
a $1.25 cada flus. 
UNA BOMBA MAGNA PARA MASA CO-cida o cualquier otro objeto, mieles 
viscosas, "es de válvulas esfóricas," mo-
derna. José M. Plasencia. Concordia, 40. 
Habana, 
11)345 4 a 
maquinaria 
se venden 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 0 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t ica les d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P. 
/ i g r e s d e v a p o r , cep i l los , tornos , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d r e s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , ra i l e s y t o d a c l a s e de equipo 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c l a -
se d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
A lUí i ; iTE0T0tí E I N G E N I E R O S : T E -nemos ralles vía estrecha y vía an-
cha, de uso, en buen estado. Tubos flu-
ses, nuevos, para calderas y cabillas co-
rrugadas "GaDriel," la más resistente en 
menos área. IJernardo Lanzagorta y Co, 
Monte, número 377. Habana. 
f 4344 In 19 Jn 
DE VENTA: l N "CUB TKACTOK," EN perfectas condiciones, usado muy po-
co, prácticamente nuevo. Precio 5° 000 
l** tengo en las Tunas, Oriente. Ruénas 
razones por venderse. Ra puede hacer de-
costración en cualquier momento. Direc-
ción: .T. W. Hoard. Aparando. 24 Las Tu-
nas. Oriente, Cuba. También se venden 
12 mulos. 
GAN(ÍA: VENDO UN MAGNIFICO Au-tomóvil de cinco pasajeros, casi nue-
vo, con mapneto Boch y carburador Ze-
nis, con sus cuatro gomas nuevas, por 
750 pesos. Informan: Sun Rafael, 141 ia 
19010 2 a. 
Q B V E N D E UN F O R D , E N MUV B l E-
k5 ñas condiciones, con su chapa de año 
entrante. Se puede ver a todas horas. Zu 
pata, 18, 
19508 2 a 
SE V E N D E N VAHIOS FORDS. EN buen estado, muy baratos, pueden verse a 
todas boras. San Francisco y San Ra-
fael, paraje. 
lOSTS 8 a 
© C E D R I N 
u L a E s U e l U " y " L a F a v o r i l a " 
S a n N i c o l á s , 98. T e L A-3976 y A-4206 
Estas dot agencia^ propiedad de Jo** Jdi- • 
ría LOpez, ofrece al público en general ' 
un servicio no mejorado poi nlnguni otai I 
casa •imilar, para lo cual dispone dr pe*-i 
•onal Idóneo y material lamejorabl-s. 
M A G N E T O S Y D I N A M O S 
La Casr . Cedrino (todos se lo 
dirán) es la mejor para reúnan-
tar y reparar magneto? y dina-
mos. Otror ofrecen precios már 
baratos perc resultan m á s ca-
ros No confundir l a d i recc ión; 
Infanta, 10Z-AC esquina a San 
Rafael. T e l é f o n o A-2613. 
SE V E N D E N : 16 C A R R E T A S COMPEE-tas, en buenas condiciones, de » cuar-
tas; ejes de 3 3|4". 20 juegos ruedas con 
sus ejes, mismas dimensiones. Para más 
informes: Finca Antonia, Aguacate. 
U^sr, 13 a 
S E V E N D E N 
Diez carros de volteo con sus arreos y 
mulos, todo en buen estado; los mulos 
son todos grandes, sanos y buenos. Ade-
más se venden 50 planchas de abono ve-
getal, todo de caballerizas. Informa: Ma-
nuel Portilla. Daoiz, 00, Matanzas. 
C-G154. 15d. 27. 
I ¡A 
V - A C H T D E R E C R E O E N GANGA: POR 
X no poderlo disfrutar su dueño, se 
vende en $200, seguro y cómodo balan-
dro de seda, con capacidad para doce 
personas. E s propio para el verano y muy 
fácil de manejar. Informes: Manzana Ue 
(Jómez, 400. Después de las 4 p. m. 
10S78 4 I -
OE V E N D E N DOS C A L D E R A S D E 1B0 
Q BP. montadas en tándem "Standard 
IJoller". Se vende una máuulna de va-
por de 45 HP. Un torno nuevo de 18 . L n 
torno de uso de 20". Un taladro de 20 y 
otro de 20". Pueden verse en Monte nu-
mero 80. 
l',»738 14 »• 
ME VENDE UN MOTOR D E UN B O T E , 
O de aoitar y poner, que se coloca por 
fuera del bote, sin estrenar, dos caballos 
de fuerza. Dan ra/.ón : Plaza de Colun, al-
tos; cuarto, número 22; de 12 a 
100750 L ñ _ 
SE VENDEN TUBOS NUEVOS D E CO-bre, de 2"xl5 pulgadas, piezas de ma-quinaria de Ingenio, de todas clases, y 
mámilnas de moler, de 0, y 7 pies. 
Neptuno, 105. Teléfono A-6S50. 
19704 * a 
C o m p r e m á q u i n a s d e e scr ib i r 
de todas marcas y en cualquier estado; 
voy a domicilio previo aviso a¡ telefo-
no A-427(J. _ 
VX,si 27 a 
M A Q U I N A C O N T A D O R A 
So desea comprar una máquina contado-
ni, de cualquier tamañOj mediana o chi-
ca. E n el gran Hotel América, Indus-
tria, 160, esquina a Barcelona, 
TENEMOS E N ALMACEN DOS MAQUI-nas completas de carpintería, con sie-
rra circular, sierra Hinfln, escopleadora, 
barrena horizontal, lijadora esférica y 
otros accesorios. Cada máquina tiene su 
motor de gasolina de 5 caballos de fuer-
zn. Cuban Muchinery y Supply Co. Obra-
pía, 82, Habana- Apartado 1152. 
lili 52 2 a 
V E N D O 
Un triple Efecto, vertical, diferencial de 
Cali, montado en su plataforma de hie-
rro. Placas ile bronce y tubos de metal 
amarillo y cascos de hierro fundido, es-
tá como nuevo debajo de techo armado. 
Buen auxiliar para cualquier Ingenio. Su 
precio en el Ingenio que está asenta-
do, $8.500. Tiene sobre tres mil de su-
perficie de caldeo. Puede examinarlo el 
comprador. José M. Plasencia. M. E . Con-
cordia, 40, Habana. 
11)345 4 a 
G&Ar B0TABLO DE BURRAS DE L E C H 9 
d e M A f t t í E L V A Z Q U E Z 
BelaMMOn 7 Poclto, XcL A-MU. 
Burra* cxiuua*, utoas dei luu», cua •er-
vicio a iloiuiciuo ^ en el tk.mjio, a uxlai 
üorai del día 7 de la uocue. pues teags 
aa servicio especia; de mca&ajeros en bld-
cieta pura despacuar lata Órdeuet ea ss-
h'uiuu iiue m reciban. 
Tengo sucursal^ ea Jesús del MonU, 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono F- l&U; y eu Guanauacua, calle 
Máximo (ióiuez, número KM, y eu lodo* 
los barnob de la Habana, avisando al tw 
lélcnu A-4blu, que cterau servido» umitdia-v 
lamente. 
Los que oagaa que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, dlrUan-
»e u su aueuc. que esta a todas horas ea 
Belascoaln y Poclto, teiéiono A-4tilU ,qu« 
se las da má* baratas que nadt*. 
Note: Suplico a los numerusop. mar* 
chantes que tieuo esta ca*a, dea sus que» 
jas al dueño, avisando teléfono A-4dia. 
COMO MG0CÍ0 
S e v e n d e n c inco m e r o s " P A S -
I h U K . " L ú a tro de 6 2 bujiass 
y u n o d e ti3, todos con s u -
h c i e n t e m a t e r i a l de repuesto . 
I n f o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 1 6 5 . T e l é f o n o A - 3 5 i a . 
C S3J8 ta . i 
M a t e r i a l e s de c o n s t r u c c i ó n 
Se venden: 
22 huecos de ventana de 1x1 metro, coa 
marco de tea, hojas y vestiduras de ce» 
dro, herrajes. 
4 huecos como loa anteriores, peri 
con hojas de cristales. 
2 huecos de ventana, marco de te^ 
hojas giratorias de cristales, armadura $ 
vestiduras cedro, herrajes. 
4 lucetas, marco de tea, cedro y cria* 
tales, 
1 puerta de cristales. 
Estas piezas, quitadas por reformas, en 
perfecto estado de conservación, puedan 
verse a todas horas eu Cerro, 623, casi 
esquina de Tejas. 
ll>570 2 a 
SE VENDEN TRAVIESAS DE VIA AN« cha, cedro, caoba, sabicú y ácana, asi 
como también estacas para muelles y pos» 
tes do telégrafof Informa: M. Fernán-
dez. Prado, 10L Tel. A-0778. 
_ 10ÜSO 2 a. 
"DARATO: SE VENDE UN T R A C i O R UE 
XJ 45 caballos, en buen estado. Informan 
Francisco LOpez, Guarelras. 
C-1910 in 5 jl 
\ 7" E N DO UN L O T E DE 300 CJUArAÜ 
V galvanizadas, de techo, de uso, en 
$150, en San Nicolás y Luyanó, Jesús 
del Monte. Pregunten por Bujosa, 
19223 3 a 
Q E V E N D E UNA MAGNIFICA COCINA 
de hierro, tiene un depósito de agua, 
horno, lo mismo cocina con leña, con car-
bón artificial como con carbón de pie-
dra. Ha costado 35 pesos y por tener qua 
embarcar pura el extranjero so da en 
15 posos. Informan; calle 10. 
1045 i a. 
P A G U E S U P A N M A S C A R O 
(EN CUANTO SE NOUMALICE L A 
SITUACION) 
PERO EXIJA QUE SEA C0NFEC 






' W H I T E O W L " 
(trigo duro) A 
" E Ü R E K A " 
(trigo blando) 
LA UNICA HARINA QUE NO VA-
RIA NUNCA. EL UNICO FABRI-
CANTE QUE CUMPLE SUS CON-
TRATOS EN LA PAZ Y EN LA 
GUERRA. 
AGENTES PARA CUBA: 
G U E R R A & C I M A 
A g u i a r , 3 6 . T e l é f o n o A - 5 3 9 8 
H a b a n a . 
18194 30 a 
SE DESEA COMPRAR UNA MAQUINA de hacer dobladillo de ojo, que esté 
en buen estado. San José, 2-A. 
19200 1 a 
VENDEMOS DOS MOTORES DE P E - I troleo crudo, de veinte y cinco ca- I 
ballos de fuerza. "August Mietz." Cuban i 
Machlnery y Supply Co. Obrapía, 32. Ha-
baña. Apartado 1152. 
19151 2 a 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro alma 
cén, part. entrega Inmediata, de roms 
ñas para pesar caña y de todas clase» 
calderas, donkeys o bombas, máquinas | 
motores, winches, arados, gradas, desgra- I 
nadoras de maíz carretillas, tanques «te, 
Bastcrrechea Hermanos Lamparilla, B. 
Habana. 
13(300 81 m 19 
I n g e n i e r o s y A g r i m e n s o r e s : 
S e v e n d e u n T r á n s i t o nuevo , 
d e D i e t z g e n , 8 pulgadas de 
te lescopio , 2 5 d i á m e t r o , c o n 
s u t r í p o d e . P r e c i o $ 1 5 0 . 
L e a l t a d , 6 6 , b a j o s ; de 1 2 a 
2 ó d e 6 a 8 . 
B l EN NEGOCIO: POR NO P O D E R L A atender su dueño, se rende una fá-brica de hielo de 3 toneladas, marca 
"Brunswick;" estando en marcha. Puede 
verse trabajando en esta localidad. Infor-
ma: José Muñoz, Apartado «5. Placetas 
del Norte. 
1S810 18 a 
M i s 
17118 2 a 
WLSONSTEELPR0DUCTS(y 
O 
U T A D E R A S , 8E V E N D E N VARIOS UM-
ITA brales. Tirantes y tablas. Todo de 
cedro, en buen estado y sin clavos. Se 
puedo ver: Oquendo y Pefialver. Para 
informas: Húmese al Teléfono A-0213, de 
12 a 1 ó de (J a 8 de la noche. 
19838 4 a. 
CONTRATISTAS. ARENA D E MINA, libre de cloruro de sodio, en peque-
ñas y grandes cantidades. Entregas in-
mediatas. Precio económico. Prado. 87, 
altos. Teléfono A-294Ó. 
19855 4 a 
M A R C A W I L S 0 N 
P a r a bas t idores . P a r a escobas . P a ^ 
r a i m p r e n t a s . 
R e p r e s e n t a n t e s p a r a Cubar 
G U E R R A & C I M A 
A G U I A R , 3 6 . T E L h i ' Ü N O A - 5 3 9 a 
H A B A N A . 
1S774 31 a 
103 MATAS D E MANGOS, I N G E R T A -das, «le la más selecta variedad de las 
Indias Orientales, en latas y listas para 
trasplantar. Las hay de Langra, Bensa-
rí, Ainini Paheri, Singapur y Mulgoba. 
Doscientos pesos por todas, puestas en 
el tren, en San Cristóbal. Diríjanse a 
Mangóos DIARIO D E LA MARINA, 
111711 7 a 
importante: Vendemos tambores de 
hierro, con capacidad para 50 y 55 
galones, propios para agua o gasolina. 
C u b a , 2 3 , altos, Lindner & Hartman. 
Representantes del Chloro Naptho-
leum. 
18078 2 a 
G r a n caja de caudales se vende una 
m a g n í f i c a de 1 -12 metro de alto, de 
dos combinaciones y cuatro puertas, 
ú n i c a de su clase en C u b a . Campana-
rio, 124. 
19551 1 a. 
MAQUINAS D E COSER DE SINüER, lanzadera y ovillo central, se venden 
muy baratas en la casa de préstamos " L a 
Sociedad", Suárez, 34. Tel. A-758». 
3'. 2 a. 
RAX NE<i(iCIO: POR T E N E R QUH 
ausentarme vendo una lancha de ga-
solina. de 22 pies, toda de cedro y ator-
nillada en bronce, con motor Perro de 
6 H.P., magneto Bosch, alta tensión to-
do nuevo y terminada de hacer, la' doy 
barata. Id/"!-™ ;̂ Pancho. Teléfono A-9012. 
1Í<213 8 ^ 
A g o s t o 1 d e 1 9 1 8 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v o 
A T R A V E S D E L A V i D A 
E l ú l t i m o c o c h e 
La mayor prueba de resistencia no 
la han dado, "en el frente", ni los 
s i dados ingleses, ni los heroicos 
"poilús" de la república francesa. La 
tenacidad más grande del estoicismo 
griego la han mostrado los cocheros 
de alquiler en el combate sostenido 
aquí contra los automóviles de pla-
za. Por un prodigio de perseverancia 
y una intensidad de carácter, han 
mantenido su terreno, cediendo pal-
mo a palmo, pero con la mayor en-
lerpi.a y sin perder ni un instante el 
espíritu, aquellos viajes que no les 
han sido posible disputar, pero se-
guros en su línea de la carrera corta 
y el precio módico. 
Son heroicos los pobres cocheros, 
porque a pesar de la enorme subida 
del forraje y del encarecimiento de 
los gastos, desde el caballericero a la 
herradura, han mantenido su precie 
ruinoso de diez centavos por carre-
ra, que es único en el mundo y que 
actualmente es de una inmoralidad in-
calificable. 
Porque cobrar por una cosa me-
nos de lo que vale es una falta de 
delicadeza y de conciencia. 
Es verdad que nadie aparentemen-
te, los obliga, como no sea la nece-
sidad de ganar la vida, en un hombre 
que no sabe, y, a veces, ni puede ha-
cer otra cosa, pero en la considera-
ción de los demás está el no aprove-
charse de esa miseria. 
A mí me da mucha pena ese po-
bre obrero cuya suerte nadie ha me-
jorado, y que es el único que gana 
menos cuando a todos los demás se 
le ha aumentado la soldada. Me en-
tristece el pobre caballo por la fatiga 
del doble trabajo que hoy tiene que 
rendir, y pienso al verle tan flaco y 
extenuado, la escasa ración que de-
ben darle a causa del precio del ali-
mento; y por último me mueve a la 
piedad ver cómo van cayendo uno a 
uno los pobres cochecitos de alquiler, 
que tanto nos sirvieron, y en donde i 
sin vértigos ni peligros constantes des-
lizábamos cómodamente la vida. 
No sé cuándo será el fin del últi-
mo "pesetero", pero presiento que es-
tá muy próximo y que aun nos ha de 
sobrar la vida para recordarlo.. La 
existencia de esa pobre gente es ya 
insostenible y se mantienen por la 
inercia natural de las cosas que lle-
van en sí una gran cantidad de vi-
gor. . . 
Cuando se sustituyó, en París, no 
hace muchos años el servicio de óm-
nibus tirados por caballos, por los 
"autobús" de fuerza mecánica, el pa-
risiense que tan habituado estaba a 
aquel medio de transporte y amaba 
sus "guaguas" arrastradas por enor-
mes y relucientes percherones, a los 
que jamás había que castigar y que 
hacían el servicio dulce y tranquila-
mente, el parisién, que es hombre de 
corazón y sentimiento, aceptó la in-
novación que se hacía paulatinamen-
te, pero cuando la última línea, que 
era la de los grandes boulevares, des-
de la Magdalena a la Bastilla, iba a 
desaparecer, se reunieron estudiantes 
y "midinettes" y el último ómnibus, 
en su postrer viaje, lo ocuparon ellos, 
lo cubrieron de flores y así hicieron el 
trayecto entre los saludos y los aplau-
sos de aquel gran pueblo francés de 
alma tan grande y de tanta ternura, 
que no podía menos de sentirse con-
movido al dar el último adiós a una 
tradición tan amada. 
Es hermoso que el hombre tenga 
esos afectos, porque la alegría de vi-
vir está en el amor que se pone a lo 
que nos rodea. Yo observo que cuan-
do hablo del pasado algunos sonríen 
burlonamente, pero muchos se congra-
tulan conmigo comentando aquellas 
costumbres que tuvieron su encanto 
y que era toda la existencia de que 
disponíamos. 
No puedo acostumbrarme a la des-
trucción del pasado, como nadie se 
aviene a borrar lo que fué su dicha 
más querida. Cada vez que desapare-
ce un recuerdo es algo así como si 
enterráramos una parte de nuestro ser 
y sólo pensando que las necesidades 
imperiosas de la vida febril que nos 
hemos creado imponen esas transfor-
maciones, es que nos conformamos a 
las cosas nuevas, áridas y frías, que 
utilizamos sin amarlas... 
^ 
3 > Amo/no 
Aqíjiar uó 
i 
A N T E T O D O 
L A 
S a l u d 
B e b a A g u a 
" L A C O T O R R A " SIN COTORRA EN LA TAPJ 
N O E S C O T O R R A 
C a f a d e A h o r r o s 
6 5 
a f i o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
U B a o c e s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 
att 13(23 
H o t e l 
H a r g r a v e 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A I 
D E S D E M A T A N Z A S 
Julio, 29. 
E L , B A I L E D E L CASINO ^ 
Espléndido resultó el bailo que anoche 
celebró el Casino Español, con motivo de 
Ja festividad de Santiago, cuya fiesta 
habla sido transferida. 
Con el más franco éxito coronó la Di-
rectiva de la culta y prestigiosa «ocle-
dad sus gestiones. Los amplísimos sa-
lones lucían artísticamente iluminados. 
Cuanto vale y significa en nuestra me-
Íor sociedad, se dió cita en el Casino, ce-ebrándose la más brillante fiesta. 
Prolijo sería citar nombres. Basta 
decir que las numerosas parejas bal-, 
laban con dificultad, debido a la enor-
me concurrencia que allí se congregó. 
Felicitamos a la progresista y enta- 1 
fiiasta Directiva del Casino Español, por: 
el niievo triunfo que acaba de anotar a i 
la interminable lista de los conquistados. 
A Q U I L E S ZOBDA 
E l día 4 del entrante agosto, debuta-
nl en "Sauto" la compañía dramática 
Itala-Española, que dirige el primer ac-
tor, señor Aquiles Zorda, Comendador 
de la Ueal Corona de Italia, la que 
inició BU tornée en Santiago de Cuba, 
donde desembarcó para seguir hasta la 
Habana. 
Tres funciones ofrecerá a la sociedad 
matancera esta compañía, que tanto éxi-
tos viene alcanzando en su recorrido, se-
gún la prensa de los lugares en que ha 
debutado, que le tributa grandes elo-
gios, y sobre todo al señor ¡Zorda y su 
hija Clarita Zorda, a quien han denomi-
nado la "Pequeña Dusse." 
T A L L E C I O E L 8B. JUAN' P O L L O 
E n la mañana del sábado dejó de exis-
tir on esta ciudad el Procurador Pííbll-
co señor Juan Pollo Núñez, persona 
muy apreciada en esta sociedad y que 
pertenecía a una prestigiosa familia j 
matancera, que goza de la más alta, 
estimación y aprecio en Matanzas, don-
do la muerte del señor Pollo ha causa-
do profundo sentimiento. 
Enviamos por este medio nuestro más 
sentido pésame a los familiares del de-
Bapajrecido. 
L A S B E G A T A S D E L VASADERO 
Existe gran entusiasmo entre las prin-1 
cipales familias matanceras para las re- ' 
gatas que habrán de celebrarse en Va-
radero el día 18 del entrante mes. 
MÜBIO E X E L H O S P I T A L 
En la madrugada de ayer dej í de 
< xistir en el Hospital, el pardo Arturo 
Torriente, quien se infirió una puñalada 
en el pecho hace unos días después de 
C . L . C O N S T A N T C o . 
I n g e n i e r o s R e p o r t e s y A d m i n i s t r a c i ó n de M i n a s . 
O f i c i n a s en 
C u b a 74. H a b a n a . 4 2 N e w St . N e w - Y o r k . 
B a n c o d e C a n a d á , S a n t i a g o de C u b a . 
C 6306 31d-l 
C o m p a ñ í a d e J a r d a d e M a t a n z a s S . A . 
C o m o d i d a d — E c o n o m í a — S e r v i c i o 
T 7 L C a t r e S i m m o n s , c o m b i n a c i ó n d e t r e s 
piezas, con Bastidor Simmons, proporcionará a Ud. 
la comodidad y descanso de una cama de mayor precio— 
es un lujo al alcance de Ud. 
L o s C a t r e s 
d e C o m b i n a c i ó n 
. .. ae una construcción que asegura un gran servicio. Un 
modelo sencillo, pero equipado con un bastidor que no 
puede hundirse ni estirarse. Los Bastidores Simmons de tela torcida 
y galvanizada se fabrican de alambre grueso, enlazado y torcido para 
dar mayor resistencia. Se galvanizan para protegerlos contra las 
acciones climatológicas. La tela se une a los extremos por medio de 
espirales templadas al aceite, produciendo una elasticidad completa. 
Al comprar una cama de metal, catre, camita para niño o bastidor Simmons, se obtiene un producto de calidad superior a un precio que no admite comparación. 
El vendedor tendrá gusto en mostrar a Ud. estos productos. 
T H E S I M M O N S C O M P A N Y 
Los fabricantes más grandes de camas de metal, catres, 
canutas para niño, sillas plegadizas y bastidores 
Kenosha, Wisconsin, E . U . A . 
M A T A N Z A S C O R D A G E C O M P A N Y 
D I V I D E N D O S 
L a J u n t a D i r e c t i v a d e es ta C o m -
p a ñ í a , e n s e s i ó n c e l e b r a d a en el 
d í a d e h o y , a c o r d ó p r o c e d e r a l 
p a g o d e l d i v i d e n d o d e las a c c i o -
nes p r e f e r i d a s c o r r e s p o n d i e n t e s a l 
t r i m e s t r e v e n c i d o en 3 0 d e J u n i o , 
o s e a e l 1 - 3 | 4 p o r 1 0 0 s o b r e e\ 
v a l o r n o m i n a l d e d i c h a s a c c i o n e s , 
e n las O f i c i n a s d e l B a n c o E s p a -
ñ o l de l a I s l a de C u b a , a p a r t i r d e l 
d í a 1 0 d e l p r ó x i m o m e s d e A g o s -
to, d e 9 a I I a . m . y d e 1 a 3 p a -
sado m e r i d i a n o . 
L o s a c c i o n i s t a s d e b e r á n p r e s e n -
tar en esas O f i c i n a s los t í t u l o s d e 
sus r e s p e c t i v a s a c c i o n e s , en las q u e 
se h a r á c o n s t a r e l p a g o d e l d i v i -
d e n d o . 
H a b a n a , J u l i o 2 9 d e 1 9 1 8 . — 
A n t o n i o S . d e B u s t a m a n t e , J r . , 
V i c e - S e c r e t a r i o . 
C--6414 3d. 1 
causarle una herida mortal a su com-
ipañero de cuarto el menor Carlos Váre-
la, quien falleció también, como dimos 
cuenta en su oportunidad. 
Q u i t a e l 
D o l o r 
I n s t a n t á -
n e a m e n t e 
DURANTE muchos años el Dr Levi Minard prescribió y usó el linimento Minard, que se 
vende actualmente por todo el mun-
», porque este remedio es el lini-
mento únicamente seguro para des* 
terrar los dolores de todas clases y 
puedecomprarse en cualquier botica 
o tienda. generaL 
El linimento Minard es una medi-
cina lechosa calmante maravillosa, 
que da un alivio instantáneo a los 
que sufren de neuralgia, lumbago, 
ciática, dolores reumáticos, coyun-
turas tiesas; músculos adoloridos, 
estirados, o estropeados» y a los que 
tienen cansancio, dolor, ardor o co-
mezón en los píes. Cura siempre 
prontamente el dolor de espalda. 
El linimento Minard es absolutamente 
puro, no mancha y es muy eficaz. Es eco-
nómico y limpio. 
Minard's Liniment Mfg. C o . 
Framínghatn, M&B8., E . U. A . 
L I N I M E N T O 
M N A R D 
n k w yobk: 
W«s« ISsA Street. BetwMA 
BroMdmtjr and Columbas 
Bniming ThrovLsh to llmt st, 
• una cuadra del Paroue CentraL 
« media cuadra del SnWay, BU. 
fado. Linoas de tranrías de Bu 
v superficie. Confort, Refinamien-
to y luje. 
SOO Habitad osea.—«OO Bafioa. 
Grandes cuartos extra y Habla», 
tea, serles de 1 cuarto oon baño a 
10 cuarto y 8 bellos. 
El huésped de "HABGRAVB." 
{lene la Hatlñfacción de gozar d** 
mejor alimento de cualquier hofâ  
ie "primera clase de Nueva Tork. 
Cuéntela cuidadosamente seise, 
ttoaada. 
Sasene Qable. Masagsok 
Zona F i s s i l d s i i i l i m i 
E L COKKESPONSATy, 
E L E S T Ó M A G O 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e . 
L o q u e m u c h a s v e c e s s u p o n e m o s e s " m a l d e 
. ^ ¿ ó m a g o " s u e l e d e b e r s e á o t r o ó r g a n o , y d e a q u í 
q u e l o s r e m e d i o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a e l e s t ó m a g o 
n o p r o d u z c a n n i n g ú n e f e c t o . 
L a r a z ó n d e p o r q u é 
I A atracción de la 
JL-á caza se debe a la 
incertidumbre del éxito. 
E l interés en la caza consiste en la 
habilidad necesaria para vencer estas in-
certidumbres. Entre los elementos necesarios 
pueden citarse un perro bien amaestrado, un 
buen fusil, y los cartuchos correspondientes. 
Los cartuchos Remington UMC, producidos por fabrican-
tes de experiencia y apreciados en todas 
partes por tiradores entusiastas en virtud 
de su calidad insuperable, ayudarán al 
cazador a combinar los elementos nece-
sarios a un buen día de caza coronado por 
el morral lleno de regreso al 
hogar 
Se enriará catilogo frajxjueado 
a quien lo •olicite. 
c u r a t o d o s l o s d e s ó r d e n e s d e l a d i g e s t i ó n , e s p o r q u e 
e s t e r e m e d i o e x t i e n d e s u r a d i o d e a c c i ó n á t o d o t i 
a p a r a t o d i g e s t i v o , n o s o l a m e n t e a l e s t ó m a g o . E s t á 
p r e p a r a d o p o r u n m é d i c o d e g r a n r e p u t a c i ó n e n 
E u r o p a . U n a c u c h a r a d a d e e s t e r e m e d i o e n u n 
p o c o d e a g u a , d e s p u é s d e l a s c o m i d a s , h a c u r a d o 
m u c h o s c a s o s d e d i s p e p s i a , d e s e s p e r a n t e s y o b s t i - ^ 
n a d o s . 
P u r g a f l n a 
S A I Z DK C A R L O S . Cura d 
extreñimientot pudiendo conse-
guirse con su uso una deposicida 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos 
indigestión y atonía intestinal, se curan con la P U R G A 
T I N A que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
JD¿ V e n i a : Farmacias y Droguerías , 
J . RAFECAS Y CA., Teniente Rey, 29. Habana. 
Unicos Representantes y Depositarios para Coba. 
R E G A i n m i i i k u \ 
J U L I O 31 
$ 1 2 . 4 2 6 . 9 8 
UN LIBRO NECESARIO 
A LOS mm ¥ 
F A R M A C E I i m O S 
"FORMULARIO PRACTICO R E T E * 
RAFEUTICA T FARMACOLOGIA" 
DE DUJARDIN-BEAUMETZ 
Publicado bajo la dirección de loa 
Dres. A. Gilbert y Ch.. Michel. 
Traducido y anotado de la vigésima 
séptima edición francesa, completa-
mente refundida por el Dr. Gustavi 
Rebeles y Campos. 
Vigésima sexta edición española 
completamente corregida y aumea< 
tada. 
E L FORMULARIO DE DUJARDIN» 
BEAUMETZ que estaba agotado ha-
cía más de un año acaba tl«> publicar-
se una nueva edición española, lo qué 
participamos a nuestra numerosa 
clientela, con el fin de Que puedan 
adquirirlo antes de que se agote la 
existencia. 
Precio de cada ejemplar encuader» 
nado, en tela ,en la Habana, «3.00. 
En las demás poblaciones -.̂ e la Is-
la franco de porte y certif'caco $3 20. 
UN LIBRO NUEVO 
«UrDICACIOlVES OPERATORIAS US 
LA P R A C T I C A DIARIA 
Por el Dr. A. R. SHORT. 
Taducción española por el doctor 
Francisco Teus Biaggi, 
Comprende: Apendicitis.—Abdomen 
agudo.—Cálculos l/liares.— Trastor-
nos digestivos y diarreas.—Obstruc-
¡ción intestinal.—Peritonitis tuberculo-
sa.—Infarto del bazo.—Pixromlomaa 
j del útero y quistes en los ovarios.—» 
Hernia y estrangulación herniaria.--
Enfermedades del recto.—Tumores del 
encéfalo.— Afecciones supuradas del 
oído con complicaciones intracranea-
les.—Neuralgia del Trigémino.—En-
fermedades de la lenglia.—Afcccíonea 
del cuello.—Enfermedade s de la mama 
—(Lesiones traumáticas y enfermeda-
des de los ríñones.—"írastornos vesi-
cales.—Infarto de la próstata.—Enfer-
medades de los órganos genitales, etc. 
etc. 
Un tomo en 8o. mayor, tela, en W 
Habana, $2.50. 
En los demás lugares de la I"^ 
franco de portes y certificado, ?2..ft> 
JOSE ENRIQUE RODO 
"-EL CAMTVO DE PAROS" 
(Meditaciones y andanzas) 
Ultima obra de este esclarecido ft»-
1 tomo en 8o. mayor, rústica. |1.00. 
MAFÜAL DEL CAZADOR CFBAISO 
Contiene nociones exactas sobre e* 
tiro, las armas y accesorios de ca" 
/a, los perros de muestra y corre-
dores, las costumbres y descripción do 
las aves y mamíferos de la Isla 
Cuba, por don Enrique Manera y Cao. 
1 tomo encuadernado en pasta $l oü» 
LIBRERIA «CERVANTES* DB . 
RICARDO VEL0S0 
Gallano 62 (esquina a Neptnno.; 
Apartado 1115. Teléfono A-WB* 
HABANA. * 
B.2 
R E M I N G T O N A R M S U M C C O M P A N Y 
233 B R O A D W A Y N U E V A Y O R K 
A B A N I C O S D E C A R T O N 
PARA ANUNCIOS. $15-00 y $20 K I L U R . 
P i d a m u e s t r a s , hay g r a n ex i s t enc ia , F a b r i c a n t e : 
C e s á r e o G o n z á l e z , A g u i a r 126. T e l . A - 7 9 8 2 . - H a b a n a 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a l 1 ! 
